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D E A N O C H E 
I í O S E ^ T R A K í O í S D E L T E M P O B A L . i t es y p o r a l g ú n t i e m p o , á c a u s a d e 
— N A f D I F K A t G í r O D E U N V A P O R 
O o m ñ a , F e h r e r o 13 . 
R e i n a p r o f u n d a a n s i e d a d e n t o d a 
i a p o b l a c i ó n p o r e l m o t i v o d e n c sa-
be r se t o d a v í a n o t i c i a a i g n n a r e s p e c t o 
á doce v a p o r e s p e s q u e r o s s o r p r e n d i -
dos p o r e l t e m p o r a l e n a l t a m a r . 
M u c h a s f a m i l i a s de p e s c a d o r e s su -
f r e n c o n g o j a m o r t a l p o r l a s u e r t e de 
sus f a m i l i a r e s a u s e n t e s ; y l a a n g u s t i a 
es m á s t e r r i b l e desde q u e se h a n sa-
b i d o n o t i c i a s d e l n a u f r a g i o d e l v a p o ^ 
p e s q u e r o A l b e r t o , " c u y o s t r i p u l u a n -
tes f u e r o n s a l v a d o s p o r l o s d e l v a -
p o r p e s q u e r o " A r a g ó n , " y a c a b a n d e 
r e g r e s a r á e s t a c i u d a d . . 
U n a s v e i n t e m i l p e r s o n a s se a g o l 
p a r o n e n l o s m u e l l e s d e l a C o r u ñ a p a -
r a r e c i b i r á l o s n á u f r a g o s d e l v a p o r 
" A l b e r t o " t r a i d o s p o r e l v a p o r " A r a -
g ó n . " -
Se c u e n t a n d e t a l l e s e s p a n t o s o s y 
c o n m o v e d o r e s d e a q u e l n a u f r a g i o . 
D i c e n q u e e n m e d i o d e l a t e m p e s t a d , 
c u a n d o e l b u q u e z o z o b r a b a a g i t a d o 
p o r e l f u r i o s o o l e a j e , u n a m o n t a ñ a d e 
a g u a e n v o l v i ó l a e m b a r c a c i ó n h u n -
d i é n d o l a e n e l a b i s m o . 
L o s t r i p u l a n t e s l a n z a d o s e n l a v o -
r á g i n e de l a s o l a s , l u c h a b a n i n ú t i l -
m e n t e p o r s a l v a r sus v i d a s c u a n d o 
v i e r o n q u e se les a c e r c a b a e l v a p o r 
" A r a g ó n " v e n c i e n d o m i l p e l i g r o s y 
d i f i c u l t a d e s , h a s t a q u e a l f i n l o g r a -
r o n a á i r s e á> l o s cabos q u e ies t e n d i e -
r o n .«rus a m i g o s y p u d i e r o n s a l v a r s e . 
L a p o b l a c i ó n de Ja C o r u ñ a p e r m a -
upcp e n l a m a y o r z o z o b r a p o r l o s 
o t r o s b a r c o s p e s q u e r o s q u e f a l t a n . 
S T G ' U B N L A S C A L A M I D A D E S 
C á d i z , F e b r e r o 13. 
E n e s t a c i u d a d se p r e s e n t a m u y 
g r a v e l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l a s 
s u b s i s t e n c i a s . 
P o r e f e c t o de loe t e m p o í r a l e s q u e 
p e r s i s t e n d e s d e h a c e u n o s seis d í a s 
s ó l o h a n e n t r a d o e n e s t e p u e r t o cua -
t r o c i e n t o s k & o s d© p e s c a d o ; c a n t i d a d 
m u y i n s i g n i f i c a n t e , p u e s e l c o n s u m o 
o r d i n a r i o de l a p o b l a c i ó n g a d i t a n a es 
de u n o s t r e s m i l k i l o s d e p e s c a d o 
p o r d í a . 
E s t o h a c e m u y p e n o s a l a s i t u a c i ó n 
p a r a l a s c lases p o b r e s , q u e e n s u g r a n 
m a y o r í a se a l i m e n t a n d e p e s c a d o 
p o r se r e l o o m e s i t i b i e m á s b a r a t o en, 
e s t a l o c a l i d a d . 
E N ! L A C O S T A D E A N D A L U C I A 
E s h o r r o r o s o e l e s t r a g o q u e h a n h e -
d i o l o s t e m p o r a l e s e n l a c o s t a d e A n -
d a l u c í a , 
M u c h a s sa i l in?s h a n s i d o b a r r i d a s 
p o r l a t o r m e n t a y c o m p l e t a m e n t e des-
t r u i d a s p o r e l c o n s t a n t e b a t i r d e l a s 
o la s . 
S e c a i o u l a n l a s p é r d i d a s e n m á s d e 
c u a t r o c i e n t a s m i l pese t a s . 
P E T I C I O N D E SOOORffcOS 
L o s a l c a l d e s d e l o s p u e b l a s m á s 
p e r j u d i c a d o s a c u d e n a l G o b i e r n o e n 
d e m a n d a d e s o c o r r o s ; j p i d e n se l e s 
c o n d o n e n las c o n t r i b u c i o n e s p e n d i e n -
q u e e s t á n p a r a l i z a d a s l a s f a e n a s e n 
t o d o e l l i t o r a l d e l a c o s t a , 
M A S D E S D I C H A S 
E l e s t a d o d e m i s e r i a q u e es tos t e m -
p o r a l e s l i a n p r o d u c i d o , es t a n g r a v o , 
q u e n o p u e d e f o r m a r s e u n a i d e a q u i e -
nes n o l o h a y a n v i s t o . 
L a s c a r r e t e r a s q u e c o m u n i c a n c o n 
e l i n t e r i o r d e l p a í s e s t á n t o d a s des-
h e c h a s é i m p r a c t i c a b l e s , p o r l o c u a l 
se i m p o s i b i l i t a e l t r a b a j o d e l o s c a m -
p o s p o r l a d i f i c u l t a d de l a s c o m u n i -
c a c i o n e s . 
E s p r e c i s o u n g r a n t r a b a j o p a r a r e -
p a r a r i o s d e s n e r f e c t o s . Se p i d e a l g o -
b i e r n o q u e d i s p o n g a l a r e p a r a c i ó n d e 
lo s c a m i n o s p a r a q u e e l p u e b l o t e n g a 
o c u p a c i ó n y g a n e l a s u b s i s t e n c i a . 
TiOS FAROS 
C a s i t o d o s l o s f a r o s de e s t a r e g i ó n 
h a n s u f r i d o g r a n d e s a v e r í a s . A l g u n o s 
t u v i e r o n q u e s e r a b a n d o n a d o s , y 
o t r o s e s t á n c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a -
d o s p o r e l e m b a t e d e l a s o l a s , 
E L M O N T U 5 I E N T O A C O S T A 
Z a r a g o z a , F e b r e r o 13 • 
A p e s a r d e l a o p o s i c i ó n de l o s r e p u -
b l i c a n o s q u e a s i s t i e r o n a l a c t o de l a 
c o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a p a r a 
e l m o n u m e n t o q u e v a á e r i g i r s e e n es-
t a c i u d a d á d e n J o a q u í n C o s t a , e l sa-
c e r d o t e q u e a s i s t i ó a l a c t o p a r a b e n -
d e c i r d i o h a p i e r l r a se r e v i s t i ó d e en te -
r e z a y s o b r e p o n i é n d o s e á l a s a m e n a -
zas q u e se l e d i r i g i e r o n r e z ó l a s p r e -
cea de l a b e n d i c i ó n . 
D e s p u é s , e n l o s s a lones d e l A y u n -
t a m i e n t o d o n T o m á s C o s t a , h e r m a n o 
d d g r a n p u b l i c i s t a y e l s e ñ o r A l c a l -
d e p r o n u n c i a r o n s e n t i d o s d i s c u r s o s 
e n h o n o r de d o n J o a q u í n C o s t a . 
C H O Q U E D E T R E N E S 
V a l e n c i a , F e b r e r o 13 
E l e x p r e s o de B a r c e l o n a , q u e v e n í a 
r e t r a s a d í s i m o , c h o c ó j u n t o á P u e n t e 
C a b a ñ a l , c o n u n t r e n d e m e r c a n c í a s , 
q u e d a n d o é s t e d e s t r o z a d o . 
A c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e q u e d a -
r o n g r a v e m e n t e h e r i d o s e l c o n d u c t o r 
y u n o s doce p a s a j e r o s . 
E51 t r e n d e c a r g a q u e v e n í a l l e n o 
de n a r a n j a s se h i z o a s t i l l a s , de spa -
! r r a m á n d o s e l a s n a r a n j a s s o b r e u n a 
g r a n e x t e n s i ó n d e l t e r r e n o . 
C O L I S I O N E S Y D l i S T U R - B I O S 
B i l b a o , F e b r e r o 13 
P o r h a b e r d i c h o e l d i a r i o " E l L i b e -
r a l " d e es ta v i l l a q u e e l P r í n c i p e d o n 
i J a i m e d e B o r b ó n h a c e t r a m p a s en e l 
! j u e g o , u n n u m e r o s o g r u p o d e t r a d i -
i c ionaJis tas! i n d i g n a d o s se d i r i g i ó á l a 
i o f i o i n a d e l c i t a d o p e r i ó d i c o y ape-
d r e ó l o s c r i s t a l e s d e l a e n t r a d a . 
S e h i a h e c h o c o n este m o t i v o a l g u -
n a s d e t e n c i o n e s . 
O T R A D E S G R A C I A 
M á l a g a , F e b r e r o 13 
E n l a p o b l a c i ó n d t C a r t á g u i a á 
c o n s e c u e n c i a de l a s f u e r t e s l l u v i a s , se 
h u n d i ó l a casa r e c t o r a l . 
A c u d i ó é l p u e b l o e n m a s a y d e e n -
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
que , c o m o t r o d e o s p o r a c o n s a g r a r ^ 
r e c u e r d o de l a s v i c t o r i a s , s o n r e g a l a -
das á los m á s h á b i l e s y e x p e r t o s m e -
c & n ó g r a f o e e n l a s j u s t a s 6 t ó m e o s 
q u e a n u a l m e n t e c e l e b r a n e n N e w 
Y o r k los f a b r i c a n t e s d e m á q u i n a s , y 
c u y a s copas s o n c o s t e a d a s p o r l o s 
m i e m o s f a b r i c a n t e s , h a n s i d o a d j n d i -
cadas r e c i e n t e m e n t e , c o m o en a ñ o s 
a n t e r i o r e s , á m e c a n ó g r a f o s q u e usa-
b a n l a " U n d e r w o o d . " N i n g ú n c o m e n -
t a r i o es n e c e s a r i o , p e r o n o s e x t r a ñ a 
que los q u e h a n p e r d i d o t a n c o n s e c í u -
t i v a m e n t e a ñ o t r a s a ñ o , se a t r e v a n á 
a n u n c i a r q u e sus m á q u i n a s s o n l a s 
P r e f e r i d a s d e l p ú b l i c o . ¡ N i c o n b o n i a . 
t o s ! 
C 44* 
C H A M P I O N Sí P A S C U A L , 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y n o h a y 
n i n g u n o q u e s u p e r e e n c u a h d a d e s e x -
c i t a n t e s á l a c e r v e z a L A T R O P I C A L , 
Letras 
PO E medio de convenios a m p l í s i m o s con co r r e spon-
sales e n e l e x t r a n j e r o , e l 
Banco d e 1* H a b a n a puede 
of recer u n servic io banca r io su-
p e r i o r á sus deposi tantes . I m -
por t adores y expor tadores d i cen 
que sus beneficios se aumen tan 
bastante p o r u t i l i z a r l a s f a c i l i -
dades adecuadas de este B a n c o . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
t r e l o s e n c o m b r o s s a c a r o n a i c u r a p á - i d o a l m i n i s t r o d e S u e c i a c o n o b j e t o 
r r o c o y á sus a u x i l i a r e s e n e s t a d o ; d e p e d i r se c o n c e d a e l p r e m i o N o b e l 
p r e a g ó n i c o . ; d e l i t e r a t u r a d e l a ñ o p r ó x i m o p a r a 
E s t a d e s g r a c i a h a p r o d u c i d o m u y | e l e m i n e n t e n o v e l i s t a d o n B e n i t o P é -
h o n d o s e n t i m i e n t o e n l o s v e c i n o s . r e z G a l d ó s . 
P E T I C I O N D E L P R E M I O N O B E L 
M a d r i d , F e b r e r o 13 . 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de p e r s o n a s 
m u y c a r a c t e r i z a d a s e n l a s l e t r a s y e n 
l a s C i e n c i a s y l a s a r t e s , e n t r e l a s q u e 
f i g u r a n e l s e ñ o r B a l l e s t e r o s , d i r e c t o r 
d e ' * E 1 I m p a r c i a l ; " d o n R a f a e l S a l i -
l l a s . d i p u t a d o r e p u b l i c a n o p o r M a -
d r i d y e l D u q u e d e T o v a r , h a n v i s i t a -
E L C O N G R E S O 
L a s e s i ó n de h o y e n l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s se i i a e f e c t u a d o h o y t r a n -
q u i l a m e n t e , siri o f r e c e r n a d a de n o t a -
b l e . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a -
d o h o y á 2 7 - 2 1 . 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V. I 
E L S U S T I T U T O D E D O L Y 
A l b a n y , N , Y . , F e b r e r o 13 . 
E l G o b e r n a d o r J o h n A . D i x , h a 
e n v i a d o a l S e n a d o p a r a q u e l o a p r u e -
b e , e l n o m b r a m i e n t o d e l d o c t o r J o -
s e p h J . C o n n e l l , de B r o o k l y n p a r a 
s u s t i t u i r a l d o c t o r A l v a h D o t y q u e 
f u é r e c i e n t e m e n t e r e l e v a d o d e l pues -
t o de d i r e c t o r d e l a S a n i d a d d e l p u e r -
t o d e N u e v a Y o r k k . 
I R A D E L A P R E N S A A L E M A N A 
B e r l í n , F e b r e r a 13. 
L a p r e n s a a l e m a n a e s t á p e s e i d a de 
l a m a y o r i r a c o n m o t i v o d e l ases ina-
t o e n P o r v e n i r , M é j i c o , d e l s ú b d i t o 
a l e m á n H a n s A n g l e m a n , q u e e s t a b a 
e s t a b l e c i d o d e r a n c h e r o e n a q u e l l a 
l o c a l i d a d . 
P i d e n l a m a y o r í a d e l o s p e r i ó d i c o s 
a l g o b i e r n o q u e d e s p a c h e i n m e d i a t a -
m e n t e u n c r u c e r o d e H a m b u r g o , p a r a 
e x i g i r l a d e b i d a s a t i s f a c c i ó n p o r es-
t e a t e n t a d o . 
l - X T R A X A ? K T L C l O N ' 
L o n d r e s , F e b r e r o 13. 
E n d e s p a c h o s d e T i e n - T s i n se d i c e 
q u e Y u a n - S h i - K a i h a p e d i d o á l a s p o -
t e n c i a s q u e l e r e c o n o z c a n c o m o " P r e -
s i d e n t e P l e n i p o t e n c i a r i o " d e l a Re -
p ú b l i c a d e C h i n a , de a c u e r d o c o n l a s 
f a c u l t a d e s q u e l e f u e r o n o t o r g a d a s 
p o r e l g o b i e r n o m a n c h ú . 
C O N T R A E L D I P U T A D O D A M O U R 
P a r í s . F e b r e r o 13. 
T o d a l a p r e n s a se m u e s t r a h o s t i l á 
D a m o u r , e l d i p u t a d o q u e á p r i n c i p i o s 
d # m e s i n t e r p e l ó a l G o b i e r n o s o b r e l a s 
í e c l a m a c i o n e s q u e se h a c e n á C u b a . 
" L e T e m p s , " e n l a r g o a r t í c u l o , d i c e 
q u ^ D a m o u r n o d i j o s i n o i n e x a c t i t u -
des, y q u e s i c u a l q u i e r i n d i v i d u o h u 
b iese d i c h o l o q u e d i j o D a m o u r , h o y 
se e n c o n t r a r í a , d e l a n t e T r i b u n a l e s . Ps -
r i e d i c o s f i n a n c i e r o s d i c e n q u e D a m o u r 
p o r d e f e n d e r i n t e r e s e s de a l g u n o s q u e 
se l l a m a n f r a n c e s e s q u e t r a b a j a n e n 
S a n t i a g o de C u b a , o l v i d a l o s i n t e r e s e s 
v e r d a d e r o s f anceses q u e t r a b a j a n en 
C u b a , p o n i e n d o en p e l i g r o l a e x p o i t a -
c i ó n de F r a n c i a , a p r o v e c h á n d o s e de 
e l l o n a c i o n e s e x t r a n j e r a s ; q u e es i n -
c r e í b l e q u e e n u n a C á m a r a d e 6 0 0 d i -
p u t a d o s cosas t a n g r a v e s p u e d a n se r 
t r a t a d a s e n d i e z m i n u t o s y e n e l a c t o . 
D a n í o u r r e s p o n d e e n " L e T e m p s " 
q u e l a g r i t e r í a g e n e r a l q u e se h a a r -
m a d o , é l se l a e s p e r a b a , p e r o q u e s u 
c o n c i e n c i a e s t á t r a n q u i l a . 
R E Ñ I D O C O M B A T E 
T o r r e ó n , M é j i c o , F e b r e r o 13 . 
C e r c a d e L e r d o se h a l i b r a d o u n 
r e ñ i d o c o m b a t e e n t r e los t r o p a s f e d e -
r a l e s y l a s h u e s t e s d e l c a u d i l l o V á z -
quez , á q u i e n s l o s s o l d a d o s d e l g o -
b i e r n o h i c i e r o n v e i n t i s é i s m u e r t o s y 
c u a r e n t a y seis p r i s i o n e r o s . I g n ó r a n -
se l a s b a j a s de los f e d e r a l e s . 
L L E G A D A D E G O N Z A L E Z 
C h i h u a h u a , F e b r e r o 1 3 . 
A p e s a r d e los o b s t á c u l o s q u e p u -
s i e r o n l o s r e v o l u c i o n a r i o s e n su c a m i -
n o , h a y h a l l e g a d o d e J u á r e z e l G o -
b e r n a d o r s e ñ o r G o n z á l e z . 
B U E N A V O L U N T A D D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 13 . 
E l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o h a e n -
v i a d o u n n u e v o m e n s a j e á l o s c ó n s u l e s 
y d i p l o m á t i c o s a m e r i c a n o s a c r e d i t o -
d o s c e r c a d e l g o b i e r n o m e j i c a n o , des-
m i n t i e n d o c a t e g ó r i c a m e n t e t o d a s las 
v e r s i o n e s c i r c u l a d a s r e c i e n t e m e n t e 
a c e r c a d e u n a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a 
e n d i c h a r e p ú b l i c a . E n e l c i t a d o m e n -
s a j e d e c l a r a n l o s E s t a d o s U n i d 0 s q u e 
s i e n t e n u n a b u e n a v o l u n t a d h a c i a M é -
j i c o y q u e e l g o b i e r n o h a d a d o l a s ó r -
denes o p o r t u n a s á sus f u n c i o n a r i o s p a -
r a q u e e m p l e e n c u a n t o s m e d i o s t e n -
g a n á su a l c a n c e p a r a q u e t e r m i n e d e 
u n a vez esas h i s t o r i a s d e i n t e r v e n c i ó n 
d e q u e l o s p e r i ó d i c o s v i e n e n o c u p á n -
dose desde e l d í a o c h o d e l c o r r i e n t e . 
I N D I F E R E N C I A C H I N A 
P e k í n , F e b r e r o Vi. 
E l p u e b l o c h i n o h a a c e p t a d o c o n l a 
m a y o r i n d i f e r e n c i a l a a b d i c a c i ó n d e l 
T r o n o d e l o s m a n c h ú e s y e n t o d a l a 
c i u d a d n o se h a l l e v a d o á e f e c t o l a 
m á s l e v e d e m o s t r a c i ó n , 
Y U A N - S H I - K A I O R G A N I Z A D O R 
Y u a n - S h i - K a i h a m a n i f e s t a d o í s t a 
n o c ü j e q u e é l a s u m i r á e l p o d e r p a r a 
o r g a n i z a r l a r e p ú b l i c a y c o m o p r i m e r 
m e d i d a h a d i s p u e s t o q u e l a p o l i c í a y 
l o s o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o c o n t i n ú e n 
p r e s t a n d o sus s e r v i c i o s p a r a m a n t e n e r 
e l o r d e n , 
R E G I M I E N T O D E ^ A R M ^ A D O 
A v i s a n d e T i e n - T s i n q u e u n r e g i -
m i e n t o de i m p e r i a l i s t a s q u e se a m o t i -
, n ó , h a s i d o d e s a r m a d o y a h o r a se e n -
j c u e n t r a e n m a r r e h a h a c i a P e k í n . 
j D E T E N C I O N D E I ' N A M E R I C A N O 
S a n P e t e r s b u r g o , F e b r e r o 13 . 
E n d e s p a c h o s d e T e h e r á n se d a 
c u e n t a d e q u e e l g o b i e r n o p e r s a h a o r -
d e n a d o l a d e t e n c i ó n d e M r , T . E . Ca-
i r n s . u n o d e l o s e m p l e a d o s a m e r i c a -
n o s q u e t e n í a S h u s t e r y á q u i e n se 
s o l i c i t a p a r a q u e c o n t e s t e á c i e r t o s 
c a r g o s q u e se l e h a c e n , r e l a c i o n a d o s 
i c o n l a s i r r e g u l a r i d a d e s c o m e t i d a s d u -
! r a n t e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l d e p u e s t o 
T e s o r e r o G e n e r a l 
P R O G R A M A N A V A L 
P a r í s , F e b r e r o 13. 
L a C á m a r a d e D i p u t a d o s h a acep-
t a d o e l p r o g r a m a p a r a l a s c o n s t r u c -
c i o n e s n a v a l e s q u e se d e s a r r o l l a r á n en 
v a r i o s e j e r c i c i o s e c o n ó m i c o s y q u e a^j-
c i e n d e á u n t o t a l de d o s c i e n t o s se ten-
t a y n u e v e m i l l o n e s y m e d i o de pesos:. 
E l M i n i s t r o d e M a r i n a M . D e l c a a s o 
h a d e c l a r a d o q u e F r a n c i a n e c e s i t a u n 
n ú m e r o s u f i c i e n t e d e b u q u e s d e g u e -
r r a p a r a m a n t e n e r s u s u p r e m a c í a e n 
e l M e d i t e r r á n e o , p e r o n o es n e c e s a r i o 
q u e g u a r d e e l m i s m o paso d e a v a n c o 
e n sus c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s q u e l a s 
d e m á s p o t e n c i a s . 
P R O G R A M A D E A V I A C I O N 
E n e l S e n a d o se a p r o b ó e l p r o g r a -
m a d e a v i a c i ó n p a a e l c u a l se p i l e n 
c i n c u e n t a m i l l o n e s d e pe sos a n u a l e s . 
D u r a n t e e l a ñ o a c t u a l e l e j é r c i t o h a 
m o v i l i z a d o t r e s c i e n t o s t r e i n t a y c u a -
t r o a e r o p l a n o s . 
C O M B A T E A L A R M A B L A N C A 
D e m a , F e b r e r o 13 . 
L o s t u r c o s h i c i e r o n a n o c h e dos i n -
t e n t o n a s p a r a a r r o l l a r á l o s i t a l i a n o s , 
p e r o a m b a s veces f u e r o n d e r r o t a d o s 
e n u n a l u c h a c u e r p o á c u e r p o , p e r -
d i e n d o se sen ta h o m b r e s . L o s i t a l i a n o s 
t u v i e r o n t r e s m u e r t o s y v e i n t i d ó s he 
ridos. 
H O N D U R A S P A G A R A 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 13. 
E l G o b i e r n o d e H o n d u r a s h a asegu-
r a d o a l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o q u e 
p a g a r á a l S i n d i c a t o V a l e n t i n e l a s 
! p é r d i d a s q u e s u f r i ó e n l o s d a ñ o s c a u -
| sados á los m u e l l e s d e sus f e r r o c a r r i -
j l e s e l d í a n u e v e d e l q u e c u r s o . C o n t a l 
¡ m o t i v o e l c a ñ o n e r o a m e r i c a n o " P e -
t r e l " q u e e s t a b a e n H o n d u r a s h a sa-
j l i d o p a r a N i c a r a g u a . 
| I N G L E S Y A M E R I C A N O S 
R O B A D O S 
P a n a l , M é j i c o , F e b r e r o 13. 
U n g r u p o d q u i n c e h o m b r e s a r m a -
dos h a r o b a d o eis m i l pesos a l s ú b d i -
t o i n g l é s J a m e s H a m b l e t o n . 
O t r o g r u p o de p a r t i d a r i o s d e V á z -
q u e z r o b ó t a m b i é n á l a c o m p a ñ í a a m e -
r i c a n a d e f i a n z a s de S. M e l t e r , e n l a 
c i u d a d d e T e m e s a s . 
! L o s M i n i s t r o s de I n g l a t e r r a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s se o c u p a n d e l a s u n t o 
Y e n t a b l a r á n l a d e b i . l a r e c l a m a c i ó n a l 
( g o b i e r n o m e j i c a n o . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
t r a d f i s en L o n d r r > 9 c e r r a r o n h o y i 
£ 8 6 . 1 | 2 . ! 
P a r í a , F e b r e r o 13 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos, 35 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 13 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e r n o ( e x -
i n t e r é s , ) 102.314 
B o n o s d e i o s E s t a d o s U n i d o s , á 
100 p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 3.112 á 
4 p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b m L o n d r e s , 6 0 d ¡ v . , 
b a n q u e r o s , $4 .84 .50 . 
C a m b i o s so - tv E o n d r ^ s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s $ 4 8 7 30 i a a i z a u n o s 60 .000 sacos y n g i e u -
O a m b i o ' s o b r e ' p ^ r í a , b a n q u e r o s , 6 ü ' los- p r e < í i o s ^ f i n n e s á 3-7l8 ^ 
d i v . , 5 f r a n c o s l S . i | 8 c é n t i m o s . 
F e b r e r o 13 . 
A z ú c a r e s . — L o s c a b l e g r a m a s de 
h o y a n u n c i a n u n a l z a g e n e r a l e n l o s 
p r e c i o s d e l a z ú c a r e n t o d a s l a s p o s i -
c i o n e s ; m i e n t r a s l a s u b i d a n o h a s i d o 
i m á s q u e de 2 0 3 p e n i q u e s en q u i n t a l , 
h a r e s u l t a d o de 1|8 de c e n t a v o e n l i -
b r a , en N u e v a Y o r k , v e n d i é n d o s e á 
C a m b i o . » sob í - t h a m b u r g o , 60 d j v . , 
b a n q u e r o s , 95 .1 |16 . 
C e n t r - f n g a a p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
za , 4 .73 e ts . 
C e n t f i f n g a s p o l . 96 . e n t r e g a s de 
F e b r e r o , 3.3|8 c t s . c. y f . 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s d e M a r z o , 
4 .67 c t s . e n p l a z a . 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
za , 4 .23 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89. en p l a z a . 
3.9i8 c t s . 
Se h a n v e n d i d o h o y 60 ,000 sacos 
de a z ú c a r . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $, ' .40. 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$ 9 . 2 5 . 
L o n d r e s , F e b r e r o 13 . 
- A z u c a r e » , c e n t r í f u g a s , p o l . 96, 15s. 
9 d . 
A z ú c a r m a s e a b a d o , p o l . 89 , 14s. 
Od. 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , 16s. Od. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 78 .3 |4 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r u , 
3 . 1 ¡ 2 p d r c i e n t o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de l o s F e r r o , 
c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a r e i í i s 
c . y f . p o r e n t r e g a s de este mes y á 
4 .67 c t s . e n p l a z a , p o r l a s de M a r z o . 
A p e s a r d e l a s b u e n a s d i s p o s i c i o i i e s 
d e l o s c o m p r a d o r e s p a r a p a g a r p r e -
c i o s l l e n o s q u e c u b r e n l a s c o t i z a c i o n e s 
d e N u e x a Y o r k v n a d a a p e n a s se h a c e 
á causa de l a s e l e v a d a s p r e t e n s i o n e s 
de l o s v e n d e d o r e s y h e m o s s a b i d o h o y 
s o l a m e n t e d e l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
875 sacos c e n t r í f u g a p o l . 95, á 
6.114 r s . a r r o b a . T r a s b o r d o e n 
b a h í a . 
5 ,000 sacos c e n t r í f u g a p o l . 96 , d é 
6.33 á 6.35 r s . a r r o b a . E n 
M a t a n z a s . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c i m 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l o s p r e c i o s . 
C o t i z a m o s 
Comercio 
Londres , 3 d i v 19. >6 
6 0 d l v „ 18. # 
P n r í s , 8 d i v b.% 
H a m b u r í r o , 3 d i v . . „ 3 . f l 
Estados U n i d o s , 3 d j v 9. 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
t idad , 8 d i v 2 . ^ 
D c t o . papel comerc ia l 8 ¿ 
M n X K D A S E X T R A X J E R A S . 
zan hoy , como sigue; 
Greenbacks 
P l a t a e s p a ñ o l a 98. lí" 
Banaueros 
20. ^ P . 
19. X P , 
0. ^ P . 
4 - H P . 
9 . ^ P . 
1. ^ D . 
10 p . g a n u a l 
Se c o t i -
9.i4:P. 
9 8 ^ . V . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , Consumo y E x i s t e n c i a en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que t e r m i n a el 3 de Febrero de 1912, y to ta les hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s 2 , 2 4 0 I h s . j 
Centrales 
moliendo 
Arribos E x p o r t a - Consumo 
c ión 
Exis tencia 
Habaua . . . . . . . . . . . v y 
Matanzas j 
C á r d e n a s 
Cienfuegos 
Sagua 






































T o t a l hasta la fecha 
Nuev i t a s . . . . . 
Puer to Padre . . . 
G iba ra 
Panes 
A n t i l l a y Ñ i p e Bay . 
G u a n t á n a m o . . . . 
Sant iago de Cuba . 
M a n z a n i l l o . . . . 
Santa Cruz del Sur 
J ú c a r o 
Zaza . . . . . . . 
T r i n i d a d 
223,465 123,019 9,087 91,359 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo 
Arribos E x p o r t a - Consumo Existencia 




























A n t e r i o r 
T o t a l hasta l a fecha 
Semana . -,- -.- v . v ••- v • 
T o t a l hasta l a fecha 
24,030 37 16.805 16.846 41 
50,379 25.997 270 
67,184 42,843 811 24,030 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Expor ta - Consumo Exis tencia 
ción 
165 65,643 46,9."7 1,278 115.389 
290,649 165,862 9,398 115,389 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e d e l a z a f r a 
d e 1 9 1 0 - i H l l 
Centrales 
moliendo 
Arribos E x p o r t i 
c ión 
Consumo Existencia 
T o t a l hasta Febrero 4 1911 164 262,930 161,559 4,675 96,696 
Habana, 5 de Febre ro d© 1912. 
H. A. H i m e l y . 
N O T A . — C o n s u m o se ref iere a l a z ú c a r l legado á los puertos y tomado para e l 
consumo y es ap rox imado . D e l a z ú c a r consumido en e l i n t e r i o r s in haber entra-
do en los puer tos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por a ñ o , se d a r á 
cuenta a l final de la zafra . 
N U E V A S U C U R S A L 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
E l d í a 15 de F e b r e r o d e 1912 a b r i r á este B a n c o u n a S u c u r s a l e n l a 
c a l l e de l a M u r a l l a ( R i e l a ) n ú m e r o 52, e s q u i n a a A g u a c a t e , d o n d e h a -
r á t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s , i n c l u s o c u e n t a s c o r r i e n t e s , c a j a 
de a h o r r o s c o n i n t e r é s , p r é s t a m o s , d e s c u e n t o s , p i g n o r a c i o n e s s o b r e f r u t o s 
y v a l o r e s , t r a n s f e r e n c i a s p o r c a b l e ó c a r t a , g i r o s á c o r t a y l a r g a v i s t a so-
b r e t o d a s l a s p l a z a s m e r c a n t i l e s d e l m u n d o , etc. , e t c . 
S T E W A R T H A M I L T O N , 
C 126 
Admistrador. 
E . 1 
D I A B I O D E L A M A R I H A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 2 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE C A M B I O 
Habana, febrero 13 de 1912. 
A (as 5 de la ta rde 
Piata e s p a ñ o l a 98% á 99 V . 
Calder i l l a (en oro) . . 101 & 102 V. 
Oro amer icano cont ra 
oro e s p a ñ o l 109 á 109% P. 
Oto amer icano cont ra 
p la ta e s p a ñ o l a . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata . 
I d . en cantidades . . . á 5-34 en pla ta . 
Luises á 4-26 en plata . 
I d . en cantidades . . . a, 4-27 en pla ta . 
E l peso americano en 
pla ta e s p a ñ o l a . . . 1-10 V . 
S A L D R A ? : 
Enero 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—8t. Rona ld , Montev ideo y escalas. 
„ 17—Saratoga, New Y o r k . 
„ 17—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
,. 1S—P. BIsmarck . C o r u ñ a y escalas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz . 
„ 19—Anton ina . Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina M a r í a Cr i s t i na . C o r u ñ a . 
„ 20—Monteroy , N e w Y o r k . 
„ 20—Chalmette , New Oí- leans . 
„ 24—Havana, New Y o r k . 
„ 25—Beta. Bos ton . 
, 2 6 — M o r r o Castle. Progreso y Vera-
cruz . 
„ 27—México . N e w Y o r k . 
„ 29—Manuel Calvo. N e w Y o r k , escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
M e r c a d o P e c u a r i o 
F e b r e r o 13 
E n t r a d a s d e l d i a 1 2 : 
A F a c u n d o Gruí i é r r e z . de C a i u a -
g i f e y , S I t o r o s . 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s , 25 m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s d e l d i a 1 3 : 
Paria a t e n d e r a l c o n s u m o de l o s M a -
t a d e r o s de l a c a p i t a l s a l i ó e l g á n a l o 
s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 66 m a c h o s y 
1-1 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 388 m a c h o s y 
102 h e m b r a s v a c u n a s . 
P . ' i ra o t r o s l u g a r e s : 
P a r a R e g l a , á P r i m o A l v a r e z , 43 
m a c h o s y 3 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , á L u -
c i a n o B a c a l a o , 30 t o r o s . 
P a r a S a n t a C l a r a , á J u a n M o n t e 
d e Oca , 4 m a c h o s v a c u n o s . / 
P a r a S a n F e l i p e , á V i c t o r i a n o P ó -
rez , 16 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a S a n J o s é de l a s L a j a s , á A u -
t o n i o D i a z , 12 t o r o s . 
P a r a S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , á 
H i p ó l i t o B a c a l l a o , 30 m a c h o s v a c u n o s 
P a r a S a n N i c o l á s , á B e t a n c o u r t y 
N e g r a , 37 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a l a S e g u n d a S u c u r s a l , ú J o s é 
P a g é s , 1 y e g u a . 
P a r a S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , á 
M i g u e l l ' u i í r s ^ r v e r , 1 m a c h o y 12 
h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d ' i s T 4 l a l 
. Xciiiii sac-r i f j c ^ ' l a s : 
i G a n a d o v a c u n o 246 
I d e m d e c e r d a 9 5 
I d e m l a n a r 15 
Se . l e t a l l ó la c a r n e ft los s i g u i o m e s 
pre c ias c u p i a l ¡ i : 
cas, de 18 a' 20 ' c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , ¡i 2 1 c e n t a v o s e l k i l o , 
Cecda , á 34, 36 y 38 cta . e l k i l o . 
I;;mi¡ii'. á 32 y 34 c t s . el k i l o . 
Tvla tadcro á e L u y a n ó 
R'áü -s s t i e r i r i s a d a s h o y : 
Ci a ñ a d o v a c u n o 83 
I d e m <io c e r d á . . 30 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a Habana, todos los m i é r -
coles á las seis do la tarde , para Sag'ia 
y C a i b a r l é n , regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo .—Viu-
da de Zulue ta . 
Cosme H e r r e r a , de l a H a b a n a todos loa 
martes, á las c inco de l a ta rde , para Sa-
gua y C a i b a r l é n . 




B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Febre ro 12. 
New Orleans, en dos d í a s , vapor ame-
r icano "Exce l s io r , " c a p i t á n B i r n e y , to -
neladas 3,246, con carga y pasajeros, 
á A . E . W o o d e l l . 
Nev. por t News , en cua t ro y medio d í a s , 
vapor i n g l é s " B e r w i n d v a l e , " c a p i t á n 
WiHiama, toneladas 5,242, con c a r b ó n , 
á Havana Coal Co. 
Cayo Hueso, en ocho horas, vapor ame-
r icano (de recreo) "Joyense." c a p i t á n 
Arraour , toneladas 86, en las t re , á L . 
A r m o u r . 
D í a XZ. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor ame-
r icano "Governor Cobb," c a p i t á n P ike , 
toneladas 2,522, en las t re y con 212 
pasajeros, á G. L a w t o n , Chi lds y Com-
p a ñ í a . • 
De T a m p a y escalas, en t r e i n t a horas, va-
por amer icano " O l i v e t t e , " cap. Phelan , 
toueladas 1,G7S, con carga y 63 pasaje-
ros, á G. L a w t o n , Chi lds y C o m p a ñ í a . 
De New Orleans, en dos y medio d í a s , va-
• por noruego "Nav iga to r . " c a p i t á n Ja-
cobsen, toneladas 1,273, con madera, á 
• A . J. M a r t í n e z . 
M A N I F I E S T O S 
Colominas y Ca.: 7 i d . i d . 
H . P. M a n n i n g : 12 i d . i d . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 8 i d . 14. • 
H i e r r o y Ca.: 3 Id . Id . 
M i l i Supplay y Ca.: 11 i d . i d . 
F l e i s chmann y Ca.: 10 cajas levadura . 
E . S a r r á : 24 bul tos drogas. 
M . Johnson: 11 i d . i d . 
M a j ó y Colomer : 3 i d . i d . 
H . B . Fe rguson : 50 c i l i nd ros o x í g e n o . 
Secretar io de Hac ienda : 4 c a ñ o n e a y 
accesorios. 
H . Creus y Ca.: 6 i d . papel . 
B o l e t í n Q f i c i a l : 42 i d . i d . 
Solana y Ca.: 283 i d . i d . 
S u á r e z , Solana y Ca.: 599 i d . i d . 
A . l u c e r a : 92 i d . i d . 
F e r n á n d e z , Cas t ro y Ca.: 1 i d . i d . 
I n t e r n a t i o n l P. T . y Ca.: 15 i d . M . 
C. T o r r e s : 2 i d . calzado. 
Cancura y Ca.: 5 i d . i d . 
E . H e r n á n d e z : 3 i d . i d . 
V . S u á r e z y Ca.: 5 i d . i d . 
Vda . de Aedo U s í a y V i n n e t : 12 i d . i d . 
Catchot y G a r c í a M . : 3 i d . i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y Ca.: 4 i d . i d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y Ca.: 1 i d . te j idos . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 2 i d . i d . 
R. R. Campa: 3 Id . i d . 
D í a z , G u t i é r r e z y Ca.: 2 Id . I d . 
G a r c í a T u ñ ó n y Ca.: 1 i d . i d . ' 
D. F . P r i e t o : 1 i d . i d . 
F . B e r m ú d e z y Ca.: 3 i d . i d . 
L ó p e z , R e v i l l a y Ca.: 2 i d . i d . 
J . G. R o d r í g u e z y Ca.: 10 i d . i d . 
G u t i é n - e z , Cano y Ca.: 2 i d . I d . 
A lva rez V a l d é s y Ca.: 10 i d . i d . 
L o r í e n t e , H n o y Ca.: 1 i d . i d . 
U r q u í a y Ca.: 282 i d . f e r r e t e r í a . 
Pu rdy y Hende r son : 1 i d . I d . 
M a r i n a y Ca.: 1 Id . i d . 
A . U r i a r t e : 3 i d . i d . 
Puente, Presa y Ca.: 480 i d . I d . 
M . V i a r : 10 i d . i d . 
O r t í z y D í a z : 6 i d . i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 16 i d . i d . 
Orden : 37 i d . id . , 20 i d . maqu ina r i a . 1 
i d . te j idos , 2 i d . drogas, 159 i d . efectos, 
15 i d . f ru tas , 6 tercerolas manteca, 6 ¡d. 
grasa, 556 cajas velas, -ÍO id . puerco, 50 
i d . macarrones, 1 I d . aves, 1 i d . ostras, 1 
i d . apio, 5,9.74 i d . leche, 1,775 i d . bacalao, 
413 fardos papel , 25 i d . sacos, 27 ba r r i l e s 
soda, 40 tabales pescado, 950 secos avena, 
932 i d . papas, 25 pacas tabaco y 500 i d . 
heno. 
Para Nueva Gerona. 
C. B . de L u n a : 3 bul tos efectos. 
Febrero 11. 
9 7 7 
Vapor i n g l é s " H a l i f a x , " procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. L a w t o n 
Chi lds y Ca. 
E n las t re . 
9 8 1 
Vapor cubano " C a m a g ü e y , " procedente 
de New Y o r k , consignado á aZldo y Ca. 
.T. B . CIow é h i j o : 200 cajas d i n a m i t a . 
T . L . H u s t o n C. y Ca.: 100 i d . i d . 
Champion P. y Ca.: 200 i d . i d . 
J. F e r n á n d e z : 100 i d . id . , 2 i d . p ó l v o r a 
y 7 i d . efectos. 
Snare T . y Ca.: 7 i d . i d . 
Fe r roca r r i l e s U n i d o s : 80 i d . i d . 
^ 7 S 
Vapor aleonan "Bavar i a . " procedente do 
Tampico y escalas, consignado á H ^ i l b u t 
y Rasch. 
D E T A M P I C O 
D. R o d r í g u e z é H i j o : 150 pacas hene-
q u é n . 
D í a 12. 
9 7 9 
Vapor amer icano ^ M o s c o ü e . " proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
l^awton Ch i ld s y Ca. 
E n l a s t r é . 
I d e m l a n a r 3 0 
i i e t a l l o la c a r n e á los s i g u i e n t e s 
precia?; en p l a t a : ' 
L-a (ic t o r e e , t o r e t e s , f i o v i l l o R v v a -
cas, á 18, 19 y 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 2 1 c e n t a v o s e l I d l o . " 
L a de c e r d a , á 34 , 36 y 38 cen ta -
v o s H k i l o . 
L a n a r , á 32 y 3 4 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e í r l a 
Ueses s a c r i i i c a d a s L o y : 
Cabezal 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 7 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i e s en p l a t a : 
V a c u n o s , á 20 y 2 1 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , á 36 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s h o y l o 
f u e r o n á lo.s s i g u i e n t a q p r e c i o s : 
" G a n a d o v a c u n o , á 4.314, 4.718 y H 
c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , á 7, 7 .1 j2 y , 8 c e n t a -
v o s . 
I d o r n l a n a r , á 6 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P o r cabeza , de $4 á $ 6 . 
S o G e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 30 de E n e r o y efectos re-
t roac t ivos a l p r imero de l mi smo mes, h a 
quedado disuol ta l a sociedad que g i r aba 
en esta plaza bajo la r a z ó n de E s t í u , Cot 
y C o m p a ñ í a , h a b i é n d o s e cons t i tu ido una 
nueva que g i r a r á coa l a d e n o m i n a c i ó n do 
E s t í u y Cot, que se hace cargo de todas 
las pertenencias, a s í como los c r é d i t o s ac-
t ivos y pasivos do l a d isue l ta firma, cuyos 
negocios s e g u i r á n en l a p e l e t e r í a t i t u l a d a 
" L a M a r i n a fie Luz ," siendo ú n i c o s ge-
rentes los Heñores don J o a q u í n E s t í u y don 
•'uau Cot, quienes han confer ido poder 
general a l t eno r don Domingo Molí , para 
que les represente en todos sus negocios. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
¡áE E S P E R A N 
Febre ro 
„ 14—Santanderino. L i v e r p o o l y cflcalas. 
.„ 14—Dania. Veracruz y eBcalaa. 
14— Haake . H a m b u r g o y escalas. 
„ 14—Saratoga, X«v, Y o r k . 
„ 14—Cr;>.cia. L i v e r p o o l . 
„ 15—Saint Ronald, B . A i r e s y escalas. 
,. 15—Atanuel Calvo. C á d i z y escalas. 
» 17—Bol iv ia , H a m b u r g o y escalas. 
18—F. BIsmarck , Ve rac ruz y escalas. 
15— Cayo Manzani l lo , Londres . 
>, 19—Esperanza, New Y o r k . 
„ 19—Monterey, Veracruz y Progreso . 
„ 19 - -Re ina M a r í a C r i s t i n a . Veracruz . 
.. 19-—Antonina. H a m b u r g o y escalas. 
20—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 20—Mathi lde , New Y o r k . 
., 21—Havana. New Y o r k . 
„ 22—-Betx. Boston. 
28 '**Morró Castlo. N e w Y o r k 
„, 26"—-México. V e r a c r u * y é s c a i a » 
„ 22- r .M. Calvo. V e r a c r u i y escalas 
,, 29—Telesfora. L i v e r p o o l . 
Marzo ' 
„ 2—Hermann . Amberes y escalas. 
Vapor amer icano " M é x i c o , " procedente 
de New Y o r k , consignado á Zuldo y Ca. 
(Para la Habana.) 
Cons igna ta r ios : 2 bul tos muestras . 
Gal y Ca.: 850 sacos har ina , 49 c u ñ e t e s 
y 55!3 manteca, 10 id . jamones y 1 caja 
efectos. 
D. Lozano : 30 bultos frutas y 3 i d . que-
sos. 
B. Ru iz : 1,036 sacos papas. 
Izquierdo y Ca.: 1,000 i d . i d . 
A. l i a m o s : 7 cajas toc ino . 
Mi l i án , A lonso y Ca.: 455 sacos papas. 
C. S u á r e z : 200 i d . i d . 
G. L a w t o n Chi lds y Cn. : 100 tabales 
pescado y 94' bul tos 'efectos. 
F. Bowraan : 450 cajas bacalao y 200 
sacos papas. 
Galbe y Ca . : . 375 cajas bacalao. 
Wickes y Ca.: 150 i d . i d . * 
Romagosa r Ca,.: 300 i d . i d . y 11 i d . bu-
ches. 
V i d a l , R o d r í g u e z y Ca%: 3 bul tos legum-
bres, 12 i d . quesos, 2 i d . ostras, 35 Id . f r u -
tas, 3 i d . gal le tas . 2 i d . carne, 13 i d . dul -
ces, 10 i d . conservas, 2 i d . cacao y 6 i d . 
unto . 
S. S. F r i e d l e i n : 2,110 cajas conservas. 
L a v í n y G ó m e z ; 15 sacos habas y 100 
cajas peras. 
J. SI. L r a p e r : .3.030 cajas y 16012 i d . le-
che y 4 bul tos efectos. 
H . A s t o r q u i y Ca.: 50 cajas bacalao. 
S w i f t y Ca.: 60 i d . ó l eo . 
A n i . Grocery Co.: 154 id . conservas y 
40 i d . leche. 
J. A l v a r e z R. : 12 huacales cacao. 
J . Rafecas N o l l a : 60 tabales pescado 
y 60 i d . bacalao. 
Bergasa y T i m i r a o s : 10 cajas toc ino . 
Keene y G e t m a n : 50 i d . bacalao. 
L . E . G w i n n : 50 bul tos efectos. 
Queaada y r 'a . : 11:3 jamones y 1 caja 
efectos. 
J. F . B u r g u e t : 50 cajas fideos. 
W . H . S m i t h : 1 bu l to efectos. 
Palacio y G a r c í a : 2 i d . id . 
A . L ó p e z : 13 id . id . 
J. . L ó p e z : 18 i d . id . 
T. L . H u s t o n y Ca.: 4 id 
V. G. Mendoza : 2 i d . i d . 
R. P e r k i n s : 11 i d . i d . 
Crusollas l i n o , y Ca.: 2 
F. B o r r á s : 1 i d . i d . 
R. O b e i j ó n : 2 id . i d . 
Viadero y Vela seo: 7 i d 
M i l l e r y H a s l i n g s : 10 i d . i d . 
Alvares , Cernuda y Ca.: 10 i d . i d . 
M . Carmena y Ca.: 14 i d . i d . 
Southerns Express Co.: 38 i d . i d . 
Cuban and Pan A m e r i c a n Express Co 
61 i d . i d . 
U . S. Exnress Co.: 2 i d . 
Blasco, M e n é n d e z * y Ca. 
I . R í o s : 4 i d . "id. 
B r i o l y Ca.: 127 id . id. 
Escalante, Cas t i l lo y Ca. 
Rabeock y W i l c o x : 1 i d 
So l í s , H e r m a n o y Ca.: !! 
E. P o r t i l l o : 15 id . i d . 
W . R. Royce : 1 i d . i d . 
Amado Paz y Ca.: 3 i d 
Pernas y Ca. : 3 i d . i d . 
P. De lapo r t e : 1 i d . id . 
M i n i s t r o A m e r i c a n o : 5 id . i d . 
Secretar io de A g r i c u l t u r a : 32 id 
E l i P n c e l : 4 id . i d . 
I l a r r i s , H n o . y Ca.: 54 id . i d . 
F. D i e c k e r h o f f : 42 i d . i d . 
R o d r í g u e z . M e c é n d e z y Ca.: 
K. Pesant y Ca.: 1 i d . id . 
F. A . O r t í a ; 15 i d . Id. 
T>. L l o y d s : 2 ífl. i d . 
B. C e u r v o : S i d . id-
Mi. I r iba r r í - . 7 i d . i d 
g a r c í a y G a r c í a ; 2 id . 
L4orsdo y Ca.: 6 i d . id , 
M a r t í n e z , Castro v Ca.: 
E. G e l í : 10 i d . i d . 
i d . 
id . i d . 
id . 
i d . 
id . i d . 
i d . 
i d . i d . 
i d . 
id . 
i d . id . 
9 i d . Id . 
9 8 2 
Vapor noruego "Signe." procedente de 
Mobi l a , consignado á L o u i s V . Plac^. 
Para la Habana 
A . S u á r e z : 3|3 ó l eo y 3 i d . manteca. 
Luengas y B a r r o s : 3 cajas toc ino . 
He-via y M i r a n d a : 7 i d . Id . 
A. L a m l g u e i r o : 100 i d . i d . y 5 i d . jamo-
nes. 
Carbonel l , D a l m a u y comp.: 30 Id. man-
t eca y 5 Id . j amones . 
Cen t r a l N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n : 
1 bu l to efectos. 
Crusellas, hno. y comp.: lOOjS sebo. 
Sur io l y F r a g ü e l a : 250 sacos m a í s . 
J. Or tega : 200 i d . ha r ina . 
U r t i a g a y A l d a m a : 250 i d . i d . 
R. S u á r e z y comp. : 5¡3 jamones. ) 
B. F e r n á n d e z y comp. : 5 i d . i d . 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 8 i d . i d . 
Bergasa y T i m i r a o s : 5 i d . i d , y 10 cajas 
toc ino . 
R. R i t a : 713 jamones. 
B . H e r n á n d e z : 7 i d . i d . ; 10 bar r i l es 
manteca y 40 cajas i d . 
M o n é n d e z y A r r o j o : 5!3 jamones. 
L lamas y R u i z : 5 i d . id . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y comp. : 5 i d . i d . 
E c h a v a r r i , Lezama y comp. i 5 Id . I d . 
J. F . B u r g u e t : 5 i d . I d . 
G o n z á l e z y S u á r e z ; 5 Id . i d . y 15 i d . 
manteca. 
A r m o u r y comp.: 150 cajas i d . 
M . R. L ó p e z : 10 bultos efectos. 
B. F . R u p p : 6 i d . i d . 
J. A g u i l e r a y comp. : 5 i d . I d . 
F e r n á n d e z y G a r c í a : 100!3 manteca y 
10 cajas toc ino . 
Landeras , Calle y comp. : 5 i d . puerco 
y 15 cajas tocino. 
Acevedo y M e s t r e : 6 i d . puerco. 
J. M . B é r r i z ó h i j o : 1|3 j amones ; 3 id , 
y 72 cajas manteca . 
M i l a n é s y A l f o n s o : 10 cajas toc ino . 
A. Ramos: 5 i d . i d . 
W . B. F a i r : 2 i d . manteca ; 25 id . puer-
co y 2 i d . mor t ado l l a . 
G a r c í a , B l a n c o ' y comp.: S3 j amones y 
25 cejas manteca. 
F. Bav /man : 230 bar r i l e s resina. 
H a r r i s , H n o . y Ca.: 21 bul tos efectos. 
O. A. P e ñ a : S I i d . i d . 
G a l b á n y Ca.: 40 tercerolas manteca y 
25f sacos ha r ina . 
M . B a i l ó l o : 5 tercerolas manteca y 10 
i d . ó l eo . 
L i z a m n , D í a z y Ca.: 2 bul tos efectos. 
Mufiíz y Ca.: 5 cajas tocino. 
M i l i , Supplay y Ca.; 16 bultos efectos. 
Dooley, S m i t h y Ca.; 250 sacos m a í z . 
F r i l t o i y Bacarnsse: 10 cajas toc ino . 
A. Quesada: 25 piezas madera. 
Gaucedo v Crespo: 2,5S5 Id . Id . 
Alogre t , P e l l e y á y Ca.: 480 i d . id . 
T. G ó m e z : 1,909 i d . id . 
M . T o r r e s ; 46 bul tos efectos. 
Ma jó y Co lomer : 53 i d . papel . 
C. W e i n : 15 i d . id . 
Pernas y M e n é n d e z ; 4 i d . efectos. 
P r d y y Hende r son : 4,860 tubos. 
E . P o r t i l l a : 2,330 i d . i d . 
F. A m a d o r : 2 bul tos efectos. 
P é r e z y H e r r e r a : 7 i d . id . 
E. S a r r á : 19 i d . drogas. 
M . Aedo y Ca.: 27 sacos estear ina 
W i n y W o w e l l ; 25 bar r i l es manzana. 
M . N a z á b a l : 250 sacos afrecho. 
V iade ro y Velasco: 20 i d . har ina . 
V. W o l f e : 2 caballos. 
B w e l l S. D. y Ca.: 4 piezas madera . 
Orden ; 50 cajas toc ino . 
Para Nueva Gerona. 
\ . P. G u t h r i e : 1 caja efectos. 
W a r d L . L : 5,945 piezas madera. 
C. F. Pe t t e r : 5 bul tos efectos. 
Para Nuevi tas 
A. M o r e t ó n ; 8 bu l tos efectos. 
Para C i e n í u e g o s 
S á n c h e z , V i t a l y Ca,; 20 tercerolas 
manteca. 
F. O r t i z : 35 i d . Id. 
J. F e r r e r : 25 i d . i d . 
Para Gibara 
M a r t í n e z y Ca.: 10 tercerolas mante-
ca y 10 cajas efectos. 
D E M O B I L A 
Para C á r d e n a s 
O b r c g ó n y A r e n a l : 10 cejas tocino y 4 3 
manteca. 
Urbie tondo T . ¿ ' Ca.; 5 cajas toc ino . 
C E, BecK: 7 bu l tos efectos, 
R. Es t r ada : <52 i d . m i q u i n a s d » c ó s e r . 
Ar ias y G u e r r e r o : 9 id- efectos. 
J. M a g r i ó a t : 1.06S i d . a'-ce^onos de tq-
bar ias . 
Cuban t t a t t ? 7 C*-" 1 i f i . *£sct(S6. 
teca y JO cajas toc ino 
M e n é n d e s G a r r i g a y C i . : 5 3 jamones y 
35 i d . man toca. 
I r i b a r r e n y L ó p e z ; 10 cajas s a l c h i c h ó n y 
5:3 jamones. 
' V a l l i n a r , VIgona y Ca.: 6 bul tos efectos. 
M . Senorans: 2 i d . I d . 
V i l a é h i j o s ; 32 i d . h i e r r o . 
V . A b i o ; 8 i d . efectos. 
9 8 3 
Vapor amer icano " M o r r o Cast le ," pro-
cedente de Verac ruz y escalas, consigna-
do á Zaldo y Ca. 
D E V E R A C R U Z 
Canales, Diego y Ca.; 100 cajas huevo*. 
Canales y Sobr inos ; 300 I d . I d . 
L o r í e n t e , H n o . y Ca.: 75 sacos garban-
zos. 
E . R. M a r g a r i t : 129 i d . Id . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y Ca.; 108 i d . i d . 
H e r n á n d e z y V i l l a : 160 i d . Id . 
W i c k e s v Ca.: 200 i d . i d . 
P i t a y Hnos . ; 100 i d . I d . y 200 i d . f r i -
joles . 
J. G o n z á l e z C o v i á n ; 200 i d . i d . 
Restoy y Otheguy ; 14 i d . i d . 
D E PROGRESO 
E . R. M a r g a r i t 27 serones pescado. 
E . p . Ba rbe r ; 80 pacas h e n e q u é n . 
M a r t í n e z , Castro y Ca.: 30 i d . I d . 
Febre ro 10. 
9 8 4 
Vapor amer icano "Exce l s io r , " proceden-
t e de New Orleans, consignado á A . E . 
W o o d e l l . 
Para ta Habana 
Swi f t y Ca.: 62 bul tos puerco, 10!3 ó l e o , 
5 i d . aceite, 605 bul tos man tequ i l l a , 1,448 
i d . carne, 10 bul tos efectos, 625 cajas leche 
y 5¡3 manteca. 
G a l b á n y Ca.: 100 cajas i d , y 1,750 sacos 
har ina . 
A . A l o n s o : 250 i d . afrecho. 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 i d . a l imen to y 
500 Id . m a í z . 
F r i t o t y acarisse: 205 i d . h a r i n a de m a í z , 
Eguidazu y E c h e v a r r í a " ; 250 i d . Id . 
M . Johnson: 10 bul tos drogas. 
Ken t y K i n g s b u r y : 300 sacos alimento,. 
200 i d . h a r i n a y 500 atados cortes. 
P. B o w m a n ; 25 ba r r i l e s brea. 
H e v i a y M i r a n d a : 402 cajas fideos. 
Ma jó y Colomer ; 4 bul tos drogas. 
A . B a l m a : 15 i d . efectos. 
V . A . L ó p e z ; 9 i d . i d . 
Cuba E . Supp ly Co.: 6 i d . I d . 
Canales y Sobr inos ; "50 cajas huevos. 
P. G u t i é r r e z : 150 i d . Id . 
A . A r m a n d : 50 i d . Id . y 5 jaulas aves. 
.1. Caste l lano: 100 i d . I d . 
H o r t e r y F a i r : 248 bul tos efectos. 
J. N . A l l e y n : 500 sacos ha r ina . 
T i r s o Ezque r ro : 550 i d . i d . 
A r m o u r y Ca.: 32 bul tos puerco, 12'3 
grasa, 570 cajas y S00¡3 manteca, 10 ca-
jas s a l c h i c h ó n . 104 bul tos carne, 5 cajas j u -
go y 8 bul tos efectos. 
R. Torregrosa : 25 cajas puerco. 
Carbonel l , D a l m a u y Ca.; 25|3 manteca . 
Landeras , Calle y Ca.; 25 Id . Id . 
Suero y Ca.: 25 i d . i d . 
B . F e r n á n d e z y Ca.; 25 Id . i d . 
L o i d i , E r v i t l y Ca.: 1,500 sacos m a í z . 
B. F e r n á n d e z y Ca.: 250 Id . i d . 
C. Lo renzo : 250 i d . Id . 
O. J. T a u l e r : 250 i d . i d . 
B. F e r n á n d e z M . l 250 i d . i d . 
H u a r t e y Ote ro : 500 i d . i d . a 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 id . i d . 
Querejeta y Ca.; 1,000 i d . i d . 
L a v í n y G ó m e z : 100 id . a r roz . 
Izquierdo y Ca.; 500 i d . t r i g o . 
M . V . RIvas : 300 i d . har ina . 
B a r r a q u é , M a c i á y Ca.; 300 Id . i d . 
H . F . L a w l e r é h i j o s ; 200 i d . i d . 
Bonet y Ca.; 1.000 i d . sa l . 
A . Ca la far t é h i j o s : 7.542 atados cortes . 
J. A . Eances y Ca.: 680 id , i d . 
E . L . D a r d e t : 4,334 i d . i d . 
A . Reboredo: 350 i d . I d . 
S a b a t é s y Boada : 161 ba r r i l e s acei te . 
Lopo , A l v a r e z y Ca.; 327 bul tos efectos. 
Hormaza y Ca,: 240 i d . i d . 
R. A m a v i z c a r : 17 i d . i d . 
J. B . C low é H i j o s : 4 i d . i d . 
L . E . G w i n n : 5 i d . i d . 
Pr ie to , G o n z á l e z y Ca.: 1 i d . i d . 
F. I . Robins y Ca.: 43 i d . i d . 
B. B a r r l e ; 13 i d . i d . 
S. Zo l l e r : 5 i d . i d . 
A . M e n é n d e z : 76 i d . Id . 
J, Valenzue la ; 8 i d . i d . 
S. S. F r i e d l e i n : 209 cajas conservas. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o ; 200 atados cor-
tes. 
G w i n y Gowel l f l 3,030 i d . i d , y 1 bu l to 
GCt,OS. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 781 huacales hie-
r r o . 
E . C. S m i t b : 1 cabal lo . 
L y k e s y H n o . : 24 m u í a s y 255 ta rdos . 
H . U p m a n n y Ca.: 100 i d . i d . 
M . Robaina : 5 vacas y 5 c r í a s y 100 
| cerdos. 
O r d e n : 1 caja efectos y 645 piezas ma-
\ dera. 
Para C á r d e n a s 
i V a l l e y V a l l í n ; 25 sacos m a í z . 
Para Sagua 
S u á r e z y L l a n o : o0i3 manteca. 
G a r c í a y Ca.; 25¡3 i d . 
Para N u e v i t a » 
BuWi M . y Ca.: 100 bar r i l e s res ina. 
J. V i d a l : 10 3 manteca. 
Para Puer to Padre 
Chaparra , Sugar y Ca.; 20í3 y 20 cajas 
manteca. 
Para Gibara 
M a r t í n e z y Ca.; 12!3 manteca . 
Para C a i b a r l é n 
U r r u t i a y Ca.; 50 3 manteca . 
R. Cantera y Cs:. ,5 ba r r i l e s aceite. 
U r r u t i a y V a l l e ; 260 sacos m a í z . 
COLEGIO D E G O K R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros c ian tes . 
Londres , 3 djv 
Londres , 60 djv. . . , 
P a r í s , 9 d |v . 
A l e m a n i a , 3 d | v . . . . 
A l e m a n i a , 60 djv. . . . 
Estados U n i d o » . . . 
Estados Unidos , 60 djv. 
E s p a ñ a 3 d | . sj . plaza y 
can t idad 
Descuento pape l Comer-





19% p|0 P. 
18% p.O P. 
5% ptO P. 
3% PÍO P. 
3 PÍO P. 
» p'O P. 9% 
1 % 2 % P ¡ 0 D . 







A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , de guarapo, po la r i -
z a c i ó a 96, en a l m a c é n , á prec io de em-
barque, á 6.5116 r s . a r roba . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, en al-
m a c é n , á p r e c i o de embarque, á 5 reales 
a r roba . 
S e ñ o r e s Corredores de t . i r n o du ran te la 
presente semana; 
Para C a m b i o s : G, Bonnet . 
Para A z ú c a r e s ; M . Nada l . 
Habana , f e b r e r o 13 de 1912. 
b o l s a p r i v a d a 
g o t í z a g í o n T e v a l o r e s 
O F I C I Í I L 
B i l i e tes de l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba co f i t r a oro, de 4 % fi 5% 
P l a t a e s p a ñ o l a con t ra oro e s p a ñ o l ; 
98% á 98% 
Greeabacks c o n t r a oro e s p a ñ o l , 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend . 
Fondos p ú b l i c o s V a l o r PIO 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 
I d . de l a R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 
Obl igaciones p r i m e r a hipo-
teca, de l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a 
Obl igac iones segunda hipo-
teca del A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a 
Obl igaciones h ipo teca r l a s P. 
C. de C i e n í u e g o s á V I -
l l a c l a r a 
Id . i d . segunda i d 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r l é n 
I d . p r i m e r a i d . Gibara á 
H o i g u í n 
Bonos H i p o t e c a r i o s de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . 
Bonos de l a H a v a n a Elec-
t r i c R a i l w a y ' s Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obl igaciones generales (per-
petuas) consol idades de 
los F . C. U . de l a Ha-
bana 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba e m i t i d o s en 1896 y 
1897 
Bonos segunda h ipo teca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s . . , 
I d e m h ipo teca r i a s C e n t r a l 
azucarero " O l i m p o " . . . 
I d . Idem C s n t r a l azucarero 
"Covadonga" 
Obl igaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
t r i c i d a d . . . . . . . . . . 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 





















Matadero I n d u s t r i a l . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . . v 
Cuban Tc lephone Company. j o 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a Isla 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 
Banco N a c i o n a l de Cuba . . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s 
Un idos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a 
C o m p a ñ í a E ' . é c t r i c a de San-
t i ago de Cuba 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l 
de l Oeste 
C o m p a f i í a Cubana Cen t ra l 
R a i l w a y ' s L i m i t e d Prefe-
r idas 
I d . Id . (comunes) . . . . 
F e r r o c a r r i l do Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a f i í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Habana . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Lon ja de Comerc io de la 
Habana (preferentes) . . 
I d . Id . (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamien to de Cuba, . . . 
C o m p a f i í a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y ' s Co. (preferen-
tes) 
Ca. i d . i d . ( c o m u n e s ) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanctt 
S p í r i t u s 
Ca. Cuban Te lephone . . . . 
Ca. Almacenes y Muel les 
Los Ind ios 
Matade ro I n d u s t r i a l . . . . 
Fomen to A g r a r i o (c i rcu la -
c i ó n ) 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
I d . i d . Benefic iadas . . . . 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k * 
Company 
Ca. Puer tos de Cuba . . . . 






























O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d í a 13 de Febrero de 
1912, hechas a l a i re l i b r e en " E l Al 
mendares ," Obispo 54, expresament* 
pa ra e l D I A R I O D E L A M A R I N A : 
T e m p e r a t u r a j | C e n t í g r a d o Fahrenheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m . 7«7 '5 . 
A v i s o 
Kalm-ndo sufrido ex trav ío los certlflcíitlcw 
n ú m . 228, <ie ocho ftcclones, nümeros SOH 
«8« al 540, 988 y 990 «speasdos en 25 de 
Noviembre de 188Í5; el certificado nflm. 22Í', 
de doce accione» números 323 al SSO al 
886. expedido en 5 de Diciembre do 1883; el 
certificado núm. 248 de una acción, expedido 
en 18 de Marzo de 188«, todos de la COM-
PAÑIA C U B A N A D E GAS r á favor de Juan 
Set ién Ortlz, se pone en conocimiento de! 
público por ai a.ljruien se conniderase con 
derecho á lo» mencionados t í tulos , se pre-
sente á hacer las reclamaciones oportunas 
y expedir nuevos t í tu los en sustitución de 
ios perdidos. 1817 4-14 
9 8 5 
Vapor ingles " B e r w i n d v a l e , " procedente 
de N e w p o r t News (Va . ) consignado á H a -
vana Coal Co. 
A la m i s m a : 8,177 toneladas c a r b ó n . 
9 8 6 
Vapor amer icano (de recreo) "Joyense/ ' 
procedente de Cayo Hueso, consignado á 
L . A r m o u r . 
E n las t re . 
D í a 13 
9 8 7 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s w 
S O L I C I T E M U E S T R O F O L L E T O " L A 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
SES. C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C *46 
1 E 1 1 ^ X F L U I S 
nwoFAmA o s ss&u&os m u t u o s conTsm n fe smno 
j r m d a d f t e n e l a ñ o 3 8 5 5 . 
Oñemaz m s a • d i f i r i ó p r o p í o : R m p « c s r T * d o ¿ « h m * ? 3 4 
Se r^cuerria i le* s o r o r e » so r io» de esta Compaf i í a , qua p*r alguna v a r i a c ^ » 
V a p o r amer icano "Governor Cobb," p r o - ! sus p¿UZ*B no M las dedujo en «us recibos d* este año ef importe del sobrante d«J 
cedenle de Cayo Hueso, consignado á G. j a ñ o de 1 * » . y á los que dejaron de serio doapwee de dicko a ñ o . pasen por *m 
l a w t o n Chi lds y Ca. { oficinas de la misma i p«rcib5r ¡o que lee eorreopende. 
m ,o=,fM ' Habana. 3 de Octubre de El Presidente, J U A N P A L A C I O S . . ' 
K n las t re . c 4gg r \ 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
C I T A C I O N A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
A V I S O 
S e c o n v o c a á l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s y a s e g u r a d o s d e e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a J f 
n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á J u g a r e l l u n e s 1 1 d e M a w p r ó j i m o , á l a s o n c e a . e n s u e d i t » ' 
c i ó . G a l i a n o 0 6 . c o n f o r m e a l C a p í t u l o V d e l o s e s t a t u t o s l a S o c i e d a d -
H a f e a a a 9 d e F e b r e r o d e m t 
nodo? Femanéc O r f l t 
1 C 582 1 M 2 W - I S 
M A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 14 d e 1912 
l o s P r e s u p u e s t o s N a c i o n a l e s 
E l S e n a d o de l a " R e p ú b l i c a b a c u m -
p l i d o es ta vez c o n u n o de sus m á s i m -
p o r t a n t e s debe re s , . d i s c i u i é i u l o. l o s 
p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s de l a N a c i ó n 
p a r a e l e j e r c i c i o - f i s c a l de 1 0 1 ^ á 1913 . 
E l i m p o r t e d e l p r o y e c t o , c o m o f u é 
p r e s e n t a d o p o r e l E j e c u t i v o e n 13 d e 
X o v i c n i b r e J g 1011' , a s c e n d í a á 37 m i -
l l o n e s 940 .200 pesos p o r i n g r e n o ^ . y a 
$37 .706 .411-30 p o r Gastos, r c s i i l u n i -
d o u n ' ' s u p e r á v i t " i n i c i a l - de $283 
m i l . 7 8 8 - 6 1 . E l S e n a d o , a r o p t a n d o 
los m i s i n o s c á l c u l o s d e insfresos , b a 
i n t r o d u c i d o e c o n o m í a s en l o s g a s t o s 
p o r $3 .338 ,274-00 . d e j a n d o , p o r - c o n -
s i g u i e n t e , r e d u c i d o s l o s m i s m o s á 
$27 .238 ,585-39 p o r e l p r e s u p u e s t o 
a n u a l y $7 .129 ,552-00 p o r e l fi?jo,; q u e 
h a c í e n u n t o t a l de $34 .368 .137-39 , e le-
v á n d o s e e l " s u p e r á v i t " á . 3 .572 ,062 
pesos 6 1 c e n t a v o s . D e este " s u p e r á -
v i t , " s e g ú n e l c r i t e r i o de l a A l t a C á -
m a r a , se s e p a r a r á u n m i l l ó n ^ e o m o r e -
s e r v a p a r a , casos m - g e n í é s é i m p r e -
v i s t o s , y e l re-sto se a p l i c a r á ' á 'Obras 
p ú b l i c a s q u e a c u e r d e e l C o n g r e s o y á 
s a t i s f a c e r l a s o b l i g a c i o n e s p e n d i e n t e s 
de c r é d i t o s e spec ia les . 
T o d o e l l o e s t á b i e n . s i l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s a c e p t a e l t r a b a j o d e l 
. S e n a d o , y i m o y o t r o c u e r p o c o í e g i s -
l a d o r p o n e n t é r m i n o á l a v o t a c i ó n de 
c r é d i t o s e spec ia les , y a l a u m e n t o l a s 
a t e n c i o n e s - p r e s u p u e s t a s ; p u e s ,de n o 
b a c e r l o a s í . " e l s u p e r á v i t " c a l c u l a d o 
s e r á i n s u f i e i e n t e p a r a c u b r i r l o s c o m -
p r o m i s o s e o n t r a i d o s , n o s e r á p o s i -
ble e l • l levar1 á c a b o e l p r o p o s i t o d e 
c o n t a r c o n u ñ a r e s e r v a . e n e l T e s o r o — 
s i e m p r e • n e c e s a r i a p a r a c u a l q u i e r 
emergenc i a ; g r a v é , que n o p o d í a s e r 
a t e n d i d a - oaso > de p r e s e n t a r s e , c o m o 
y a h a ' o c u r r i d o "en b t r á s o c a s i o n e s — y 
a d e m á s . • e o n t i n u a r á e l T e s o r o ' e n 
c o n s t a p t e . d e s e q u i l i b r i o , l o e u a l ; h e -
mos d i c h o • m á s - d e u n a . v ez q u e 
debe e v i t a r s e p o r l a s c o n s e c u e n c i a s 
d e p l o r a b l e s -que • p u d i e r a a-carrear . 
C i e r t o , es q u e l a s i t u a c i ó n / d e l a H a -
e i e n d a N a c i o n a l , - dada l a c u a n t í a d o 
los ingresos - q u e o b t i e n e n y ape-
sar de" l o s c r e c i d o s g a s t o s , q u e se h a n 
a c o r d a r l o y q u e h a n o r i g i n a d o a u m e n " 
í n en l o s p r e s u p u e s t o s y en l a l i s t a 
de los c r é d i t o s e spec ia les , p u e d e ' n o r -
m a l i z a r s e , de n o p r o s e g u i r s e a c o r d a n -
>'do m á s - g a s t o s e spec i a l e s y o b l i g a c i o -
nes de e'ai-ác'1'er p e r m a n e n t e , d é ' r í o r e -
p e t i r s e l a s c o n s t a n t e s é i n j u s t i f i c a d a s , 
t r a n s f e r e n c i a s de c r é d i t o , y s i n-o se 
a u t o r i z a n - o b l i g a c i o n e s q u e e x c e d a n d e 
los r e s p e c t i y o s c r é d i t o s ; p e r o c o m o 
"'no s é s i g a es ta c o n d u c t a , que l a s cír-" 
c u n s t a n c i a s . i m p o n e n , c u m p l i é n d o s e 
' d e b i d a m e n t e l o q u e l a - L e y de P r e s u -
pues to s . p r e c e p t ú a , . n o s e r á p o s i b l e 
l o g r a r a q u e l p r o p ó s i t o , y e o n t i n u a r á 
s u b s i s t i e n d o l a d i f e r e n c i a c r e c i d a q u e 
se a d v i e r t e e n t r e l a e x i s t e n c i a d i s p o -
n i b l e e n T e s o r e r í a y e l i m p o r t e de l a s 
o b l i g a c i o n e s á s a t i s f a c e r . 
P o r e l l o n o s h a p a r e c i d o b i e n l a 
o b r a d e l S e n a d o , q u e i n d i c a u n o b j e -
t o p l a u s i b l e d e . r e c t i f i c a c i ó n , n o s ó l o 1 
e n l o q u e se r e f i e r e á p r e s t a r l a a t e n - 1 
c i ó n q u e m e r e c e , y q u e s i e m p r e h a de -
b i d o d a r s e , a l e s t u d i o de l o s p r e s u -
p u e s t o s , q u e es u n a de l a s f u n c i o n e s 
m á s i m p o r t a n t e s d e l C o n g r e s o , s i n o 
t a m b i é n e n e n a n t e se c o n t r a e á l a se-
l e c c i ó n y r e d u c c i ó n de l o s gastos* .pa-
r a e v i t a r e l d e r r o c h e y c o n ' e l l o q u e 
se l l e g a s e á l a l a m e n t a b l e s i t u a c i ó n 
de d é f i c i t p e r m a n e n t e , q u e t a n t o p e r -
j u d i c a r í a e l c r é d i t o de l a R e p ú b l i c a . 
A esa l a b o r d e l S e n a d o d e b e co-
r r e s p o n d e r l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s , i m p a r t i é n d o l e s u a p r o b a c i ó n ; 
-y a s í c o n t a r e m o s e l a ñ o e c o n ó m i c o 
p r ó x i m o c o n p r e s u p u e s t o s , l o q u e n o 
h a s u c e d i d o e n é s t e , q u e e s t á n r i g i e n - j 
d o l o s d e l a n t e r i o r p o r h a b e r s e d e j a d o ; 
de d i s c u t i r e l p r o y e c t o q u e p r e s e n t ó 
e l E j e c u t i v o en s u o p o r t u n i d a d . 
T a m b i é n es p r e c i s o q u e e l G o b i e r - ' 
n o p o n g a d e c i d i d o e m p e ñ o e n e o o p e - ; 
r a r á esa b u e n a p o l í t i c a f i n a n c i e r a ; 
p u e s s i n o se, e j e c u t a n l o s p r e s u p u e s -
t o s d e b i d a m e n t e , se c o n t i n ú a n r e a l i -
z a n d o t r a n s f e r e n c i a s de c r é d i t o s , s i 
se a c u e r d a n g a s t o s s i n l a l i m i t a c i ó n 
n e c e s a r i a á l a s c o n s i g n a c i o n e s a c o r -
d a d a s p a r a l a s r e s p e c t i v a s a t e n c i o n e s 
p o r e l C o n g r e s o — q u e es e l ú n i c o f a -
c u l t a d o p a r a a u t o r i z a r l a i n v e r s i ó n 
dew l o s f o n d o s p ú b l i c o s — y se d i s p o n e 
d e l i m p o r t e de c r é d i t o s n o i n v e r t i d o s , 
y q u e d e b e n ser a n u l a d o s , n o se 1o-1 
g r a r á j a m á s e l p o d e r l i q u i d a r d e b i -
d a m e n t e u n p r e s u p u e s t o , n i c o n o c e r -
se l a a s c e n d e n c i a de l o s ga s to s c o n 
r e l a c i ó n á l o s r e s p e c t i v o s c r é d i t o s 
p r e v i a m e n t e d e s t i n a d o s á l o s m i s - 1 
m o s ; e n u n a p a l a b r » , n o p o d r á l l e -
v a r s e u n a c o n t a b i l i d a d e x a c t a y d e - : 
t a l l a d a c o n r e l a c i ó n a l p r e s u p u e s t o , 
n i s i q u i e r a — c o m o a c o n t e c e e n l a ac-
t u a l i d a d — c o n o c e r s e l a l i q u i d a c i ó n 
p r o v i s i o n a l d e l o s m i s m o s á . l a t e r -
m i n a c i ó n d e l ' r e s p e c t i v o a ñ o f i s c a l , j 
N o s o n l o s p r e s u p u e s t o s , ó á l o m e -
nos n o d e b e n s e r l o — c o m o se h a v e n i -
i 
d o e n t e n d i e n d o , i n d e b i d a m e n t e — u n a 
a u t o r i z a c i ó n p a v a l a i n v e r s i ó n d e l i m - 1 
p o r t e t o t a l d e l a s c o h s i g n a c i n n e s , s i n 
a j u s t a r s e á; 1 a.s e x p r e s a m e n t e , conce -
d idas - p a r a c a d a S e r v i c i \ ' s e g ú n e l de-
t a l l e d e l o s c u a d r o s ó r e l a c i o n e s q u e 
c o n s t i t u y e n a q u e l , y q u e s i r v e n de 
base á l a l e y a n u a l q u e r e g u l a l o s 
g a s t o s q u e a u t o r i z a e l P o d e r L e g i s -
l a t i v o . L o s c r é d i t o s n o d e b e n a p l i - ' 
c a r s e m á s q u e á l a s a t e n c i o n e s á q u e 
se d e s t i n a n ; n i i n v e r t i r s e c a n t i d a d e s 
q u e e x c e d a n de l a s a u t o r i z a d a s , n i 
d i s p o n e r s e d e s o b r a n t e s é i m p r e v i s t o s 
p a r a p e r s o n a l , c o m i s i o n e s e spec ia les , 
e tc . , s e g ú n d i s p o n e l a L e y d e l P o d e r 
E j e c u t i v o , c o m o base e s e n c i a l de l a 
c o n t a b i l i d a d a d m i n i s t r a t i v a . 
S i á l a t a r e a d e l C o n g r e s o , e n l o 
q u e se r e f i e r e á l a a p r o b a c i ó n d e l 
P r e s u p u e s t o , n o c o r r e s p o n d e e l E j e -
c u t i v o c u m p l i é n d o l a d e b i d a m e n t e , 
r e s u l t a r á a q u e l l a u n a l a b o r c o m p l e t a -
m e n t e i n t ú t i l , y n o se l o g r a r á o r g a -
n i z a r l a H a c i e n d a c o m o c o n v i e n e a l 
p a í s , d e n t r o de l a n o r m a f i j a d a per-
l a l e y que , c o n a r r e g l o á l a C o n s t i t u -
c i ó n , s e ñ a l a l o s g a s t o s y l a i n v e r s i ó n 
q u e d e b e d á r s e l e s . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
F e b r e r o 9. 
T e n í a r a z ó n M r . T h i e r s c u a n d o d i -
j o : " H a y q u e t o m a r l a p o l í t i c a en se-
r i o , p e r o n o p o r l o t r á g i c o . " N o p i e n -
sa a s í , p o r d e s g r a c i a , e l a c t u a l M i n i s -
t e r i o f r a n c é s , q u e se c o m p o n e de " n o -
t a b l e s , " y q u e , acaso p o r t e n e r e s t a 
c o m p o s i c i ó n , h a p r o c e d i d o c o n n o t a -
b l e a p a s i o n a m i e n t o e n ese a s u n t o d e l 
" C r é d i t F o n c i e r C u b a i n . " A n t e s , 
c u a n d o F r a n c i a e r a l a n a c i ó n g u e r r e -
r a , a m e n a z a b a c o n t i r a r de l a e s p a d a 
p a r a i m p o n e r s u v o l u n t a d ; a h o r a , des-
de q u e es l a n a c i ó n b a n q u e r a , a m e n a -
za c o n n o p r e s t a r d i n e r o . E l a d e m á n 
de a n t e s e r a m á s n o b l e ; y e l de a h o r a 
n o es de t a n t a e f i c a c i a c o m o c ree e l 
v u l g o ; p o r q u e , e n f i n , n o e s t á e n P a -
r í s t o d o e l d i n e r o d e l m u n d o , y a d o n -
de h a y u n b u e n n e g o c i o a c u d e n l o s 
c a p i t a l e s . L o q u e s o b r e este p u n t o h a 
d i c h o e l s e ñ o r F e r r a r a e n l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s de C u b a e s t á pues -
t o e n r a z ó n ; s i b i e n es a l g o " i m a g i n a -
t i v o " l o de q u e e n esa i s l a se p o d r á 
s u s c r i b i r e l c a p i t a l p a r a e l C r é d i t o 
T e r r i t o r i a l ; p e r o , r e p i t o , s i e l n e g o c i o 
es b u e n o , n o f a l t a r á q u i e n l e h i n q u e 
e l d i e n t e en L o n d r e s , en B r u s e l a s ó 
e n N u e v a Y o r k ; y p o d r á s u c e d e r — y 
n o s e r á e l p r i m e r c a s o — q u e e l d i n e r o 
sea f r a n c é s , p e r o a b a n d e r a d o , l u e g o , 
e n a l g u n o de esos m e r c a d o s ; c o n ^o 
q u e e l G o b i e r n o d e P a r í s s ó l o h a b r á 
c o n s e g u i d o p o n e r de m a n i f i e s t o s u 
m a l h u m o r . 
T a m b i é n h a e s t a d o a c e r t a d o e l se-
ñ o r F e r r a r a a l o p o n e r s e a l r e c a r g o ae 
lo s d e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n sob re l a s 
m e r c a n c í a s f r a n c e s a s , p e d i d o p o r 
o t r o s r e p r e s e n t a n t e s , q u e s o n , p o r l o 
v i s t o , de los q u e t o m a n l a p o l í t i c a 
" a u t r a g i q u e . " H a d i c h o e l s e ñ o r F e -
r r a r a q u e eso s e r í a " r e c a r g a r a l p u e -
b l o ; ' * es to es, h a c e r l e p a g a r m á s ca-
r o s c i e r t o s p r o d u c t o s . G r a n v e r d a l : 
p a r a p e r j u d i c a r á l o s e x p o r t a d o r e s 
f r anceses , se p e r j u d i c a r í a á l o s c o n -
s u m i d o r e s c u b a n o s . E s t o , q u e e l s e ñ o r 
F e r r a r a v e a h o r a , ^ r o l o v i o h a c e m e -
ses, c u a n d o p r e s e n t ó a q u e l l a p r o p o s i -
c i ó n d e ' l e y , - p o r l a c u a l se a u m e n t a h a 
en u n t r e i n t a p o r c i e n t o l o s d e r e c h o s 
de i m p o r t a c i ó n s o b r e l a s m e r c a n c í a s 
de l a s n a c i o n e s q u e le v e n d í a n á C u b a 
m á s q u e l e c o m p r a b a n . " Q u i e n c o n -
fiesa q u e se h a e q u i v o c a d o — d i c e P o -
p e — d e m u e s t r a q u e h o y sabe m á s q u e 
a y e r . ' * 
S i a h í se q u i e r e p r o t e s t a r c o n t r a l a 
c o n d u c t a d e l G o b i e r n o d e P a r í s , a s í en 
e l a s u n t o de l a s r e c l a m a c i o n a s c o m o 
en e l d e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l , l o i n d i -
c a d o n o es m o d i f i c a r l o s a r a n c e l e s , s i -
n o " b o y c o t t e a r " l a s m e r c a n c í a s f r a n -
cesas. A s í , l o s q u e q u i e r a n s e g u i r 
c o m p r á n d o l a s , l as p a g a r á n á l o s m i s -
m o s p r e c i o s a c t u a l e s , y s i m u c h o s de-
, j a n de c o n s u m i r l a s , se h a r á a l g ú n da -
' n o á los q u e l a s p r o d u c e n . A l a i n d u s -
t r i a a u s t r í a c a l e c o s t ó u n d i n e r a l s u 
" b o y c o t t e o " p o r l o s t u r c o s ; y c u a n -
d o a l c o m e n z a r l a g u e r r a e n t r e l o s E s -
t a d o s U n i d o s y E s p a ñ a se m o s t r ó l a 
I p r e n s a p a r i s i e n s e h o s t i l á l o s a m e r i -
¡ canos , b a s t ó p a r a h a c e r l a c a m b i a r da 
' t o n a d a , q u e e l " N e w Y o r k H e r a l d " y 
o t r o s p e r i ó d i c o s de a q u í a c o n s e j a s e n 
j á los t u r i s t a s de es ta r e p ú b l i c a q u e n o 
i f u e s e n á v e r a n e a r á F r a n c i a . E l " b o y -
c o t t e a r " es l í c i t o y d e r e s u l t a d o s ; pe -
r o n u n c a debe l l e g a r a l s a c r i f i c i o p r o -
p i o , p o r q u e eso y a s e r í a c a e r e n l a 
t o n t e r í a . Se d e b e " b o y c o t t e a r " l o s 
a r t í c u l o s . d e u n a n a c i ó n q u e s e a n sus-
t i t u i b l e s p o r l o s de o t r a ; p e r o n u n c a 
p r i v a r s e de l o s q u e n o t e n g a n s u s t i -
t u t o s . 
Y l o m e j o r p a r a t o d a s l a s p a r t e s I n -
t e r e s a d a s s e r á l l e g a r á u n p r o n t o 
a r r e s t o a c e r c a de l a s r e c l a m a c i o n e s 
f r a n c e s a s . H o y se n o s t e l e g r a f í a q u i 
e l P r e s i d e n t e G ó m e z h a d e c i d i d o p a -
g a r t o d a s a q u e l l a s q u e e s t é n b a s a d a s 
e n r e c i b o s d a d o s p o r l o s j e f e s s e p a r a -
t i s t a s p o r a d q u i s i c i o n e s , s o m e t i e n d o 
l a s d e m á s á u n á r b i t r o , q u e p r o b a b l a -
m e n t e S e r á e l P r e s i d e n t e T a f t . N o sa-
b í a q u e e l P r e s i d e n t e G ó m e z p o d í a de-
c i d i r e so ; l o q u e se h a b r á q u e r i d o de-
c i r e n e l t e l e g r a m a s e r á q u e p r o p o n -
d r á a l C o n g r e s o ese p a g o . C u a n t o 
a r b i t r a j e d e l P r e s i d e n t e T a f t , s i e l 
G o b i e r n o f r a n c é s l o a c e p t a d a r á p r u 3 -
b a de b u e n a v o l u n t a d , p o r q u e , en v i s -
t a d e l a s r e l a c i o n e s p e c u l i a r e s q u e 
e x i s t e n e n t r e C u b a y l o s E s t a d o s U n i -
dos , ese á r b i t r o p o d r í a c ree r se e n P a -
r í s i n c l i n a d o á l a p a r c i a l i d a d ; y , p r e -
c i s a m e n t e p o r e s t o , p u d i e r a r e s u l t a r 
p a r c i a l , p e r o e n c o n t r a de C u b a . 
¿ P o r q u é n o a c u d i r a l T r i b u n a l I n -
t e r n a c i o n a l d e L a H a y a ? A l l í se h i l a 
d e l g a d o ; d e a l l í s a l e n s e n t e n c i a s y n o 
c o m p o n e n d a s , c o m o de l a a c c i ó n d i -
p l o m á t i c a . M u c h a s d e l a s r e c l a m a c i o -
nes , a l p a s a r p o r a q u e l l a c r i b a , n o da -
r í a n n i u n g r a n o de t r i g o . Y a s abemos 
c ó m o se o p e r a , e s p e c i a l m e n t e e n l o « 
p a í s e s i b e r o - a m e r i c a n o s , en es ta m a t e -
r i a , y q u e e x i s t e n u n a i n d u s t r i a y u n 
a r t e de l a s i n d e m n i z a c i o n e s . A u n e x -
m i n i s t r o de u n a r e p ú b l i c a " c o n v u l s i -
v a " l e h e o í d o c o n t a r l a h i s t o r i a d e l 
i t a l i a n o , su m u í a y s u s e r ó n de h u e -
v o s . U n o s r e v o l u c i o n a r i o s , q u e i n t e n -
t a b a n l i b e r t a r , 6 r e g e n e r a r 6 r e s t a u -
r a r , se a p ó d e r a r o n de los h u e v o s y da 
l a m u í a y a d m i n i s t r a r o n u n a " l e ñ a -
d a " a l i t a l i a n o . E s t e c o n t ó s u d e s v e n -
t u r a á u n c o m p a t r i o t a , q u e l a d i j o : 
" R e d a m a , p e r o p o r d o s m u í a s y dos 
se rones de h u e v o s . " L a v í c t i m a f u é á 
v e r a l C ó n s u l y l e h a b l ó d e c u a t r o m i r -
l a s y c u a t r o s e r o n e s ; el C ó n s u l l o en -
v i ó á l a L e g a c i ó n , d o n d e y a l o s se ro-
nes ñ i e r o n d i e z y d i e z l a s m u í a s . Y 
h u b o q u e i n d e m n i z a r p o r v e i n t e m u -
l a s y v e i n t e s e rones , " p o r q u e — n o s 
d i j o e l n a r r a d o r — a l g o t e n í a q u e g a -
n a r e l M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s . 
X . Y . Z . 
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D . B e n i t o R o v i r a 
O t r a vez se e n c u e n t r a e n esta c a p i t a l 
e n v i a j e de negocios , n u e s t r o exce l en -
t e a m i g o d o n B e n i t o R o v i r a , c o n o c i d o 
f a í b r i c a n t e d e t abacos de N u e v a Y o r k . 
M o e i i o g u s t o t e n e m o s e n r e i t e r a r l a 
m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a a l d i s t i n g u i d o 
a m i g o . „ 
L A P R E N S A 
E l . e d i t o r i a l de E l Mundo de a y e r 
es c o m o t o d o s , m u y s u g e s t i v o y p i n t o -
resco. T r a t a de l a s p r ó x i m a s e lecciones 
p r e s i d e n c i a l e s y h a b l a e l co lega p o r 
c u e n t a d e ' ' L i b o r i o " : e l p u e b l o de C u -
b a sensato, b o n a ü h ó n y s u f r i d o como 
pocos. O i g á m o s l e : 
. E l g r a n t r i b u n a l d e l p u e b l o se r e u -
n i r á á fines de este a ñ o , en los c o m i c i o s , 
j p a r a j u z g a r l a c o n d u c t a q u e h a n ob-
| s e r v a d o , e n este cuáclrienio leya!,, los 
i d o s p a r t i d o s c u b a n o s . ¿ Q u é has hecho 
¡ t ú ? , p r e g u n t a r á Lihorio a l c o n s e r v a -
i d o r . Y é s t e p o d r á c o n t e s t a r : ' ' h e hecho 
| l o ú n i c o que rae e r a dab l e h a c e r ; he 
1 fiscalizado p a r a c o n t e n e r a l p a r t i d o de 
l a m a y o r í a . H e m a n t e n i d o , e n t o d o s 
los casos, é i n f l e x i b l e m e n t e , e l o r d e n 
p ú b l i c o . M e he m o v i d o en e l t e r r e n o de 
l a m á s e s t r i c t a l e g a l i d a d . H e c o n s e r v a -
d o l a u n i ó n y l a d i s c i p l i n a e n m i s f i l a s . 
H e d e f e n d i d o s i e m p r e l a e c o n o m í a e n 
los gas tos p ú b l i c o s , en les l í m i t e s nece-
s a r i o s p a r a e v i t a r e l d é f i c i t e n los p r e -
suipuestos. E s t o es l o q u e h e h e o h o ; n o 
p o d í a h a c e r o t r a c o s a . " F u e r z a es r e -
conoce r q u e es ta c o n t e s t a c i ó n s e r á sat is-
f a c t o r i a . ¿ Q u é d i r á , e n c a m b i o , e l p a r -
t i d o l i b e r a l , s i sigue como va, s i se p r e -
s en t a , como aJwra está, a n t e e l t r i b u -
n a l d e l p u e b l o ? N o t e n d r á n a d a .^ue 
d e c i r . Y L i b o r i o l e d i r á s e v e r a m e n t e : 
" e n l a s ú l t i m a s e lecc iones t e d i u n a 
e n o r m e m a ( y o r í a . T e d i t o d o e l Senado . 
T e d i l a i n m e n s a m a y o r í a de l a O á m a -
r a . T e d i e l P o d e r E j e c u t i v o . H e v i s -
t o Á este ú l t i m o d e s a r m a r a l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r , d á n d o l e c i e r t a adecuaf ta 
r e p r e s e n t a c i ó n ó c o p a r t i c i p a c i ó n e n t o -
dos l o s o r g a n i s m o s d e l E s t a d o . H e v i s -
t o a l P o d e r E j e c u t i v o h a c e r las p r e s a -
pues tos n a c i o n a l e s , l o s p r e s u p u e s t o s 
de " l a c u l t u r a n a c i o n a l . " L o he v i s t o 
h a c e r e d i f i c i o s , c a r r e t e r a s , f e r r o c a r r í -
I les, o'bras de d r e n a j e y s a n e a m i e n t o . L o 
he v i s t o d e s b a r a t a r l e g a l m e n t e c o m p l o t s 
ó m a q u i n a c i o n e s c o n t r a l a paz . L o he 
v i s t o e l eva r , á c i f r a s j a m á s s u p e r a d a s , 
e l c o m e r c i o d e e x p o r t a c i ó n é i m p o r t a -
c i ó n . L o Ihe v i s t o f o m e n t a r l a e d u c a c r ó n 
p o p u l a r . L o (he v i s t o d o m i n a r ó e squ i -
v a r t o d a s l a s c o m p l i c a c i o n e s q u e l e h a 
s u s c i t a d o l a p o l í t i c a i n t e r i o r , y las q u e 
le h a s u s c i t a d o l a m a l q u e r e n c i a q u e a l 
G o b i e r n o de l o s c u b a n o s p r o f e s a n c i e r -
t o s n ú c l e o s e x t r a n j e r o s . L o h u v i s t o se-
r e n o , r e f l e x i v o , f u e r t e y h á b i l á l a vez. 
en t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s d i f í c i l e s . Y 
c u a n d o s o b r e é l c a í a n t e m p e s t a d e s de 
d e n u e s t o s o i n c u l p a c i o n e s , l e h e v i s t o 
t r a n q u i l o , m u y d u e ñ o de c í m i s m o , s i n 
p e r d e r l a cabeza u n i n s t a n t e , s i n enco-
l e r i z a r s e n u n c a . B a j o s u g o b i e r n o l a l i -
b e r t a d d e l a p r e n s a y l a t r i b u n a l y i l l e -
g a d o á t a l e s e x t r e m o s , q u e h a s o r p r e n -
d i d o á los m i s m o s e x t r a n j e r o s la lon-
ganimidad d e l J e f e d e l P o d e r E j e c u t i -
v o . S u h a b i l i d a d e n v e n c e r ó soslayar 
d i f i m i t a d e s — c o n t r a l a s que c u a l q u i e r 
o t r o , en su l u g a r , se h u b i e s e e s t r e l l a d o 
— l o Iha c a l i f i c a d o ó diputado de gober -
n a n t e e x p e r t o , p e r s p i c a z y d i l i g e n t e , 
m o s t r á n d o s e s i e m p r e , c o m o s i fuese 
a n g l o - s a j o n , tardo en el consejo, pero 
rápido en la ejecución. 
E n t o d o e l l o h a y m u c h a v e r d a d ; has-
t a e n l o d e " t a r d o en e l c o n s e j o ; " pe-
r o e n l o de " r á p i d o e n l a e j e c u c i ó n " 
se le a d e l a n t ó e l t í o S a m , aJ menos en 
l o q u e se r e f i e r e a l c o n s e j o . . . de V e t e -
r a n o s . 
B i e n p o d í a e l P r e s i d e n t e de C u b a 
habe r se a n t i c i p a d o a l de N o r t e - A m é r i -
ca . Y ¡ c u á n t a s p e r t u r b a c i o n a s y zozo-
bras n o h u b i e r a e v i t a d o ! . . . 
Y á pesa r de t o d o , a ú n p u e d e , s i 
q u i e r e , e v i t a r o t r a s m u c h a s . 
« * 
Y á p r o p ó s i t o . 
L a Unión Española nos d a l a s i -
gu ien te* n o t i c i a , n o sabemos s i conso la -
d o r a ó t r i s t e , p o r q u e f a l t a c o n o c e r e l 
r e s u l t a d o d e f i n i t i v o . 
D i c e : 
Desde hace a l g u n o s d í a s se a i l v i e r t e 
u n d e s c o n t e n t o g r a n d e e n t r e los e le-
m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s á los C e n t r o s d e 
V e t e r a n o s de l a R e p ú b l i c a . 
P a r e c e q u e los S e c r e t a r i o s d e l G a b i -
n e t e d e l g e n e r a l G ó m e z se m u e s t r a n 
reac ios á c u m p l i r l a p r o m e s a q u e se h i -
zo a l C o n s e j o N a c i o n a l de s e p a r a r los 
g u e r r i l l e r o s an tes d e l 2 4 d e F e b r e r o , 
d í a e n q u e ha de r e s t ab l ece r se l a lety 
d e l S e r v i c i o C i v i l . 
H a n l l e g a d o á l a H a b a n a v a r i o s r e -
p r e s e n t a n t e s d e l a s de l egac iones ex i s -
t e n t e s e n l a n a c i ó n , y a l c o n o c e r l a 
m a r c h a de l a c u e s t i ó n q u e p r e o c u p a á 
los r e v o l u c i o n a r i o s , d a n m u e s t r a s e v i -
den t e s d e s u i n d i g n a c i ó n . 
E n los c í r c u l o s que f r e c u e n t a n loa 
que sos t i enen l a c a m p a ñ a v e t e r a n i s t a , 
se h a b l a de i n c u m p l i m i e n t o de c o m p r o -
misos , se c e n s u r a a c e r b a m e n t e á v a r i o s 
m i e m b r o s d e l G o b i e r n o y se a n u n c i a y a 
l a p o s i b i l i d a d de a c t i t u d e s v i o l e n t a s . 
E s , pues , de t e m e r , q u e e l p r o b l e m a 
q u e e n u n m o m e n t o a g i t ó l a c o n c i e n c i a 
! p ú b l i c a de S a n A n t o n i o á M a i s í , r e s u r -
I j a c o n t o d o s u c o r t e j o de p e l i g r a s y 
| c o m p r o m e t a l a s u e r t e f u t u r a d e l p a í s 
c o n d u c i e n d o / j u i a á á l a p é r d i d a de l a 
s o b e r a n í a y d e l a i n d e p e n d e n c i a . 
P e r o ¿ es q u e t a r a b i é n l a n o t a d e l t í o 
S a m r e s u l t a r á cosa i n ú t i l ? 
| O es que a t o d o s nos t i e n e s i n eu f 
d a d o l o que e l t í o r e s u e l v a ! 
. E l Diario de las Villas no s d a o t r o 
sus to , r e l a c i o n a d o c o n u n p r o y e c t o de 
p a r t i r e n dos l a i s l a . 
N o se c o n f o r m a n c o n s e c c i o n a r l o á 
p a r t i d o s , s i n o q u e h a s t a l a t i e r r a l a 
q u i e r e n d i v i d i r e n pedazos , a b r i e n d o 
u n c a n a l desde C i e n f u e g o s á S a g u a . 
Y , a l e fec to , d i c e : 
T o d a l a a r g u m e n t a c i ó n se r e d u c e á 
q u e ese C a n a l e v i t a r í a l e s p e l i g r o s d e 
l a d o b l a d a d e l C a b o de S a n A n t o n i o y 
d e l C a b o d e M a i s í . ¿ P a r a i r á d o n d e ? 
¿ i P a r a i r d e S a g u a á C i e n f u e g o s ? P o r -
q u e p a r a c u a l q u i e r o t r o p u i r t o d e l a I s -
l a y p a r a n u e s t r a s r e l a c i o n e s e s t r e c h a s 
y f r e c u e n t e s c o n e l c o n t i n e n t e , n o nos 
s a c a r í a de n i n g ú n a p u r o ese c a n a l , Y l 
s i lo que se nos q u i e r e d e m o s t r a r es q u e 
C u b a d é b e d e j a r s e partir en c'-hial p a -
r a b e n e f i c i a r á dos de sus c i u d a d e s , e n 
p e r j u i c i o e v i d e n t e d e l r e s t o d e l p a í s , 
m u c h o h a de l l o v e r a n t e s de que nos 
c o n v e n z a m o s . ¿ P a r a q u é q u i e r e n a m b a s 
c i u d a d e s sus l í n e a s f é r r e a s ? 
•Menos t o d a v í a c o m p r e n d e m o s e l p o r 
q u é sea de o p o r t u n i d a d p e n s a r a h o r a 
e n p a r t i r n o s p o r e l e je , c o m o q u i e n d i -
ce, c o n m o t i v o de l a p r ó x i m a a p e r t u r a 
d e l C a n a l de P a n a m á . ¿ E s que a f e c t a 
á a q u e l c a n a l y á sus r e s n l t a d o s q u e 
C u b a c o n t i n ú e s i e n d o u n a u n i d a d geo-
g r á f i c a , u n a masa c o m p a c t a , ó q u e sea 
t r o c a d a , en dos c o m o hacemos c o n l a s 
n a r a n j a s c u a n d o l a s v a m o s á c o m e r c o n 
a z ú c a r ? 
N o s l o e x p l i c a r í a m o s s i se nos d i j e -
r a q u e esto t i e n e p o r o b j e t o f a j e i l i t a r á 
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BE LA. 
Real Academia E s p a ñ o l a 
(Se encuentra de venta en " L a Moderna 
P o e s í a , " Obispo 136.) 
( C o n t i n ú a ) 
• K n l r a m o s e n u n c o m e d o r , s o l i t a r i o 
en tonces , _ m u y l i n d a m e n t e a d o r n a d o , 
c o n m u c h a s m e s i t a s p e q u e ñ a s q u e 
g u a r d a b a n á l o s h a m b r i e n t o s ; esw-
g i u i o s ]a m á s r e t i r a d a , a l a b r i g o d e 
Una p a l m a q u e b r o t a b a e n r i e o t i e s t o , 
y B o y t i r ó a l p u n t o en u n r i n c ó n , g o - , 
r r o , p e l u c a y c a r e t a . 
P u d e e n t o n c e s c o n t e m p l a r l e á m i s ; 
anchas , y de t a l m a n e r a a b s o r b i ó s u n u n c i a r p a l a b r a , 
J ^ g e n m i r e t i n a que a l l í q u e d ó g r a - s o n o m í a e l paso de a q u e l l o s c u a t r o 
}>ada s i e m p r e . . . M u c h a s veces c i e r r o a ñ o s , q u e le h a c í a n m e r e c e r , c o n h a r -
m o j o s p a r a e v o c a r en l a i m a g ü i a c i ó n t a r a z ó n s m d u d a , e l c u r s i y m a n o s e a -
el f a n t a s m a d e B o v , y s i e m p r e se m e d o s í m i l de . " l a f l o r m a r c h i t a a n t e s de 
^ P r e s e n t a c o m o l e ' v i e n a q u e l m o - ' t16121?0-" 
c i e n t o , d e s p u é s de c u a t r p ( a ñ o t d e C o n s e r v a b a , s m e m b a r g o , s i n m u é s -
Sei lcia . I t r a a l g u n a d.e descenso , a q u e l m i s t e -
w ' o s o " n o s é q u é , " q u e l e h a c í a s í m -
i c o á t o d o el m u n d o y le t r o c a b a 
q u e u s a b a n e n t o n c e s l o s e l e g a n t e s , y 
r e v u e l t o s en a r t í s t i c o d e s o r d e n sus ca-
b e l l o s r u b i o s , t o m a b a n , a l r e f l e j o de 
las l uces , v e r d a d e r o s v i s l u m b r e s de 
o r o . D o r a d o a p a r e c í a t a m b i é n p o r e l 
s o l y e l a i r e d e l m a r s u r o s t r o , desde 
l a m i t a d de l a f r e n t e h a s t a e l p r i n c i -
p i o d e l c u e l l o , y c o m u n i c a b a este t i n t e 
m e t á l i c o á t o d o e l a i r o s o c o n j u n t o de 
s u cabeza , u n a e x t r a ñ a y v i r i l h e r m o -
s u r a , q u e t e n í a m u c h o de f a n t á s t i c a , y 
v í r e p r o d u c i d a , a ñ o s m á s t a r d e , en e l 
m a g n í f i c o b u s t o en b r o n c e d o r a d o d e l 
H e r m e s de P r a x i t e l e s , q u e c a u s ó l a 
a d m i r a c i ó n d e d o s a r t i s t a s t m l a ú l t i -
m a E x p o s i c i ó n d e V i e n a , 
S e g u í a m i e n t r a s t a n t o e l m u y e m -
b u s t e r o p o n d e r a n d o e l h a m b r e q u e l e 
a q u e j a b a , c o n t a n f o r z a d o d i s i m u l o , 
q u e s o r b í a á t r a g o s , c o m o q u i e n t o m a 
•una p ó c i m a , e l s u b s t a n c i o s o " c o n s o m -
m é " q u e l e h a b í a n s e r v i d o . 
M i r á b a l e y o d e h i t o e n h i t o , s i n p r o -
o b s e r v a n d o e n s u f i -
E l r oce de l a péi^jé 
l a m i c b h 
p o c o á p o c o , de a m i g o , e n s e ñ o r y d u e -
ñ o a b s o l u t o de c u a n t o s l e t r a t a b a n de 
c e r c a ; y p e r s i s t í a t a m b i é n , c o m o g r a -
b a d a en s u f r e n t e , a q u e l l a e x t r a ñ a 
m e z c l a d e c a n d o r y de p i c a r d í a , de 
b o n d a d i n f a n t i l y de e n é r g i c a a u d a -
c i a , q u e h i z o d e c i r a l g e n e r a l L a v i c h e , 
c u a n d o t e n í a m o s B o y y y o d i e z y s . ñ s 
a ñ o s , y n o s p r e s e n t a m o s á é l en l a C a -
p i t a n í a G e n e r a l de S a n F e r n a n d o , p u -
r a p o n e r á sus ó r d e n e s n u e s t r o s v í r g e -
n e s sab les de g u a r d i a s m a r i n a s : 
—'Parece u n p i l l o i n j e r t o e n u n á n -
ge l . . . 
A l l í e s t a b a n , en e f e c t o , a b r a z a d o s y 
e x t r a ñ a m e n t e c o n f u n d i d o s e n u n so-
lo s é r . e l á n g e l c a n d o r o s o y e l s i m p á -
t i c o p i l l u e l o . 
M a s p a r e c í a m e á m í e n t o n c e s q u e e l 
á n g e l e s t aba t r i s t e , d e s a n i m a d o , co -
m o s i q u i s i e r a h u i r a l c i e l o y n o p u -
d i e r a l e v a n t a r l o s p i e s de l a t i e r r a , 
p o r s o b r a de a m o r á s u i n g r a t o c o m -
p a ñ e r o , y v e í a t a m b i é n á é s t e , n o i m a -
g i n a d o , c o m o a n t a ñ o , a l e g r e s . n o v a t a -
d a s y a u d a c e s t r a v e s u r a s d e g u a r d i a 
m a r i n a , s i n o a b a t i d o , d e s e s p e r a d o co-
m o p o t r o b r a v i o a l q u e p o r p r i m e r a 
v e z p o n e n e l f r e n o , e s f o r z á n d o s e p o r 
o c u l t a r e n e l ú l t i m o r e p l i e g u e de s u 
c o r a z ó n l a s causas de s u r a b i o s o aba-
t i m i e n t o . 
C h a r l a b a B o y s i n d a r s e p u n t o de 
r e p o s o , c o n c i e r t a e x a l t a c i ó n n e r v i o s a , 
d e s p u é s de h a b e r a p u r a d o c o n e l 
" c o n s o m m é " u n p a r de c o p a s d e B u r -
d e o s ; y m i e n t r a s m e p r o m e t í a no p a -
r a r e n s u c h a r l a en t o d a a q u e l l a n o -
che , q u e t a n p o r l a p u n t a t o m á b a m o s , 
t r a z á b a m e e l c r o q u i s de sus a v e n t u r a s 
e n a q u e l l o s c u a t r o a ñ o s , d i s t r i b u y e n -
d o l o s e p í g r a f e s e n es ta f o r m a , c u a l 
s i f u e s e n c a p í t u l o s de u n l i b r o : 
U n v i a j e á F i l i p i n a s e n l a g o l e t a 
" S a n t a F i l o m e n a , " d o b l a n d o e l C a b o 
de B u e n a E s p e r a n z a , p o r c a p r i c h o d e l 
M i n i s t r o , c o n t o d o s l o s a b u r r i m i e n t o s , 
b o r r a s c a s y r a b i e t a s c o n s i g u i e n t e s . 
Se is meses d e c a m p a ñ a c o n t r a l o s 
m o r o s d e M i n d a n a o . s i n o t r o r e s u l t a d o 
q u e t r e s s e m a n a s de c a l e n t u r a s , u n a 
h e r i d a d e a z a g a y a en u n m u s l o , y u n a 
a m e o l a de g l o r i a i m p a l p a b l e é i n v i -
s i b l e . 
Se is meses de l i c e n c i a e n l a casa p a -
t e r n a , c u a t r o e n M a d r i d y dos en 
T r o u y i l l e , a m e n i z a d o s p o r d e s a v e n e n - ' 
c i a s d i a r i a s c o n u n a m a d r a s t r a , p i c a -
r a de n a c i m i e n t o , y c o n c l u i d o s p o r l a 
r u p t u r a d e f i n i t i v a c o n u n p a d r e d u r o 
y d í s c o l o p o r e n f e r m e d a d . 
D o s a ñ o s en P a r í s , c o m o a g r e g a d o 
m i l i t a r á l a E m b a j a d a , d i s f r u t a n d o t o -
d o s l o s p l a c e r e s , h a c i e n d o - t o d a s l a s 
l ' l o c u r a s , t i r a n d o p o r l a v e n t a n a el d i - 1 
f n e r o p r o p i o y e l de l o s u s u r e r o s , h a s - 1 
t a n o q u e d a r n i m o n e d a e n e l a r c a , 
n i c r é d i t o e n l a p l a z a . 
O p o r t u n o e s t a l l i d o d e l a R e v o l u -
c i ó n , q u e h a c e d i m i t i r á t o d a l a E m -
b a j a d a , y v i a j e r e p e n t i n o á B a y o n a , 
p a r a r e c i b i r á a c o m p a ñ a r á P a u , co-
m o b u e n o s y l e a l e s , á l a R e i n a d e s t r o -
n a d a d o ñ a I s a b e l 1 1 . . . . 
A t a j é a q u í l a p a l a b r a á B o y s i n m i -
r a m i e n t o s . 
R e c o r d a b a y o q u e t o d o a q u e l t i e m -
p o de s u e s t a n c i a e n P a r í s h a b í a o c u -
p a d o t a m b i é n u n a l t o p u e s t o e n l a 
E m b a j a d a e l C o n d e d e B u r e v a , y 
a t a n d o este c a b o c o n l a f u g a de P i e -
r r e t t e , e l m a l h u m o r de B o y , y l a l l e -
g a d a de é s t e á A n d a l u c í a a l m i s m o 
t i e m p o q u e l a C o n d e s a , e n t r é m e de 
n u e v o á v e l a s d e s p l e g a d a s p o r e l m n r 
d e m i n o v e l a , y q u i s e d a r u n g o l p e 
m a e s t r o . 
C o n l a c a r a m á s s i m p l e d e l a s m u . 
c h a s q u e e n t o n c e s y o t e n í a , y de las 
c u a l e s g u a r d o a ú n m á s de u n a p a r a 
m u e s t r a , l e d i j e d e p r o n t o , m i r á n d o l e 
c o n g r a n f i j e z a : 
— ' E n t o n c e s , c o n o c e r í a s e n P a r í s á 
B u r e v a , í n t i m a m e n t e . . . 
C l a v ó m e B o y lo s o j o s c u a l s i t u v i e s e 
e n e l l a s p ú a s d e a c e r o , y q u i s i e r a c a l a r 
h a s t a e l f o n d o de m i p e n s a m i e n t o , y 
c o n t e s t ó m e a i c a b o c o n n a t u r a l i d a d 
l ^ e r f e c t a r 
— L e t r a t a b a p o c o , y s ó l o de o f i c i o . . . 
V i v í a m u y r e t i r a d o c o n s u m u j e r , e n 
u n h o t e l i t o de s u t í a , l a v i e j í s i m a d * 
A v i g n y , á q u i e n h e r e d a r á p r o b a b l e -
m e n t e . 
— L o d e c í a , p o r q u e c o n esa " p o s e " 
de G r a n V i s i r q u e t i e n e B u r e v a , n o 
sabe u n o á q u é a t e n e r s e . E n P a r í s ase-
g u r a b a n q u e t u E m b a j a d o r le t e n í a e n 
m u c h o ; y e n M a d r i d , p o r e l c o n t r a r i o , 
s ó l o le c o n c e d e n l a s d o t e s de " B u r r o j 
f l a u t i s t a , " 
" S i n r e g l a s d e l a r t e , 
B o r r i q u i t o s h a y . 
Q u e u n a v e z a c i e r t a n 
P o r c a s u a l i d a d . " 
— P u e s c ree q u e n o es B u r e v a q u i o n 
" p o r c a s u a l i d a d a c i e r t a , " s i n o M a -
d r i d q u i e n " p o r c a s u a l i d a d e n t i e n d e . " 
B u r e v a a c i e r t a d e o r d i n a r i o , p o r q u e 
p i e n s a y s i e n t e y o b r a c o m o u n c a b a -
l l e r o es h o m b r e q u e v a l e , y t e a s e g u -
r o q u e h a r á c a r r e r a . 
D e s c o n c e r t ó m e p o r c o m p l e t o e s t e 
s i n c e r o e l o g i o d e l m a r i d o , y c o m e t í e n -
t o n c e s u n a i m p e r t i n e n c i a q u e , a u n e n 
e l l í a de h o y , m e r e m u e r d e c o m o u n 
c r i m e n . 
C o n e l m a y o r a i r e d e m a l i c i a q u e 
p u d o ^ e n c o n t r a r m i t o n t e r í a , p r e p u n * 
t é l é a r e n g l ó n s e g u i d o : 
— Y l a B u r e v a , ¿ h a r á t a m b i é n c*. 
r r e r a ? 
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Jos E s t a d o s U n i d o a e l .que n o s p u e d a n 
t r a g a r c o n m á s f a c i l i d a d , el d í a e n que 
a s í les a c o m o d e : p e r o el bene f i c io q n e 
esto p o d r á r e p o r t a m o s , n i s i q u r e r a á 
C i e n f u e g o s iy á S a g n a , c reemos p o d e r 
r e n u n c i a r g e n e r o s a m e n t e . 
E s c i e r t o q u e a l l á p o r los a ñ o s de 
1882 á 1883 y a se a g i t ó ese p r o y e c t o de 
c a n a l i z a c i ó n de S a g u a á Cflenfuegos . 
a p r o v e c h a n d o u n o de los r í o s q u e co-
r r e n d e N . á S. e n n u e s t r a r e g i ó n , co-
m o base de ope rac iones , 
X o v e m o s p e r j u i c i o a l g u n o n i p r o b a -
b i l i d a d e s d e q u e se r e a l i c e t a l p r o y e c t o , 
p o r q u e los a m e r i c a n o s , p o r c u e s t i ó n d e 
c u a r e n t a ó c i n c u e n t a l e g u a s de c a m i n o 
m á s ó menos n o a f r o n t a r á n e l cos to d e 
u n c a n a l t r e s veces m á s l a r g o q u e e l de 
P a n a r d á . 
E s t e ú l t i m o se hace p a r a a c o r t a r e u 
t r e s 6 c u a t r o m i l l eguas e l v i a j e á l a s 
costas d e l P a c í f i c o ; y ' b ien v a l e l a p e n a . 
Y p a r a e l s e r v i c i o de l a i s l a y a n o 
•hace f a l t a u n c a n a l i n t e r i o r , p o r q u e 
aihora t i e n e e l p a í s m u e h a s l í n e a s de co-
m u n i c a c i ó n de N o r t e á S u r . 
S i acaso, q u i e n p o d r á a b r i r ese c a n a l 
e n l o f u t u r o s e r á l a N a t u r a l e z a . 
Y a e n 1 8 7 9 , c u a n d o l a f a m o s a i n u n -
d a c i ó n d e l R o q u e e s t u v o l a i s l a m a t e -
r i a l m e n t e p a r t i d a e n dos. 
D e s d e l a b a h í a d e C á r d e n a s p o d í a 
n a v e g a r s e e n bo te h a s t a l a b a . h í a d e 
C o c h i n o s .por l a C i é n a g a de Z a p a t a . 
L a Correspondencia áe Cien¡ucgos 
nos p a r e c e q u e p r e d i c a e n v a n o , c u a n -
d o d i c e : 
E l C o n s e j o P r o v i n e i a l de S a n t a C l a -
r a h a a c o r d a d o d e d i c a r u n c r é d i t o de 
q u i n c e m i l pesos p a r a l a s fiestas c o n 
q u e q u i e r e i n a u g u r a r e l s o b e r b i o p a l a -
c i o p r o v i n c i a l q u e e s t á a l c o n c l u i r s e . 
N o s pa rece u n a a t r o c i d a d ese d e r r o -
che d e d i n e r o e n fiestas. 
B i e n e s t á que se h a g a a l g o p a r a fes-
t e j a r l a i n a u g u r a c i ó n d e l c i t a d o p a l a -
c io . E s t a o b r a . h o n r a á V u l a c l a r a , y d e -
be da r se á conoce r q u e ex i s t e p a r a q u e 
t o d o e l m u n d o sepa que e l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l h a hecho a l g o mmv b u e n o , y a 
q u e l a v e r s i ó n de l o m a l o se d i f u n d a 
sola . 
P e r o g a s t a r e n fiestas q u i n c e m ñ pe-
sos c u a n d o t o d a v í a h a y t a n t o s c a m i n o s 
i n t r a n s i t a b l e s y t a n t o s males q u e r e m e -
d i a r , p o r m u c h o s q u e sean los q u e h a 
r e m e d i a d o y e s t á r e m e d i a n d o n u e s t r o 
C o n s e j o , es u n c r i m e n y . a d e m á s , u n a 
i m p í a m u e c a c o n t r a los e s q u i l m a d o s i n -
d u s t r i a l e s , q u e t a n t o s s a c r i f i c i o s t i e -
n e n q u e h a c e r p a r a l l e v a r s u g a b e l a á 
la c a j a d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
E s b i e n t r i s t e eso de que n o se p iense 
tíéñ que en h a c e r gastos i n ú t i l e s . 
Y a u n es m ' á s t r i s t e v e r c o m o r e s u l t a 
s a j i r : f i i h i has ta lo gas t ado e n c a m i n o s 
y o t r a s cosas q u e d e b i e r a n ser ú t i l e s . , 
* * 
Y v a y a o t r a por e l e s t i lo , q u e no ne -
C< s i t a c o m e n t a r i o s . 
L a Independencia, d e C o l ó n , nos r e -
g a l a esta n o t i c i a : 
' E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r n u e s t r a 
C á m a r a M u n i c i p a l el m a r t e s ú l t i m o , h a 
s i d o n o m b r a d o e n c a r g a d o d e l d e s p a c h o 
d e l a c o r r e s p o n d e n c i a de l a S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o e l s e ñ o r P e d r o A m a -
d o r . 
Ese n o m b r a m i e n t o n o t e n d r í a n a d a 
d e p a r t i c u l a r s i se t r a t a r a d e u n a pe r -
sona c o m p e t e n t e p a r a el d e s e m p e ñ o d e l 
c a r g o q u e se le .ha d a d o ; p e r o c o m o e l 
r e f e r i d o s e ñ o r e s t á a j a m o de c o m p e t e n -
c i a , a l e x t r e m o d e q u e h a y q u i e n a f i r -
m a que apenas sabe p o n e r s u n o m b r e . 
A L E L U Y A S 
q u e a p r e n d e n y r e p i t e n l o s n i ñ o s de 
l a s e scue las p ú b l i c a s de C u b a y q u e 
c o n v e n í a a p r e n d i e s e n l a s p e r s o n a s 
m a y o r e s . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
. E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
• H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r que se h a h e d h o . 
A l v i e j o q u e tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l 
X o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
V los c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B r e a t i e n e e l L i c o r 
T ' n a g r a d a b l e s a b o r . 
So v e n d e cosa t a n r i c a 
D e " S a n J o s é " e n l a b o t i c a . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e 
E n H a b a n a c i e n t o d o c e . * 
T a m b i é n se v e n d e e l L i c o r B a l s á -
m i c o de B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
l ez , c u y a m a r c a i n d u s t r i a l t i e n e r e -
g i s t r a d a , e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s a c r e d i t a ias de l a I s l a de 
Ghlba, c u y o s d u e ñ o s p r o c u r a n v e n d e r 
e l l e g í t i m o y n o a l g u n a s i m i t a c i o n e s 
q u e h a v en e i m e r c a d o . 
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r e s u l t a c e n s u r a b l e q u e e l A y u n t a m i e n -
to le haiya d e s i g n a d o p a r a e j e r c e r u n 
c a r g o p a r a e l c u a l d e b e n r e u n i r s e c i e r -
tas c o n d i c i o n e s . 
U n s e c r e t a r i o q u ñ - a p ¿ n a ¿ . sa-be e sc r i -
b i r s u n o m b r e , es cosa i n v e r o s í m i l y n o 
l a c r eemos . 
P o r q u e a l menos s a b r á firmar l a n ó -
m i n a . 
Y c o n eso bas ta . 
L a DisciLsión, a d m i r a d o r a de F r a n -
c ia , n o q u i e r e r e ñ i r M!on l a p a t r i a d e 
R c b e s p i e r r e á p e s a r d e l c o n f l i c t o ¡ p i e 
nos a m a g a , y d i c e : 
A l a v i e j a n a c i ó n de l a e t e r n a es-
p i r i t u a l i d a d , de los e t e rnos gestos he -
ro i cos e n p r o -de l a l i b e r t a d y d e l de-
r echo , n o i r á d e C u b a n u n c a m á s q u e 
u n a c á l i d a c o r r i e n t e de a m o r y do a d -
m i r a c i ó n . S i es l o c i e r t o q u e n a d a h i -
c i e r o n j a m á s los f ranceses p o r n u e s t r a 
s o c i e d a d t a n t a s veces a g o n i z a n t e , n o 
p o d e m o s e v i t a r esta s i m p a t í a g r a t u i t a 
de r aza y de e d u c a c i ó n r.iue h a c i a sus 
l i b r o s y h a c i a sus m o n u m e n t o s nos l l e -
v a . F r a n c i a s e r á t o d a v í a p o r m u e h o s 
a ñ o s l a m a d r e i n t e l e c t u a l de l a A r a é -
r i e a L a t i n a . 
P e r o s i s u g o b i e r n o nos h o s t i l i z a , s i 
c o n t r a l a o p i n i ó n sensa ta de t o d a l a p o -
l í t i c a f r ancesa , se o b s t i n a e n doc . larar -
nos i n j u s t a m e n t e u n a g u e r r a f inanc ie -
r a , nos d e f e n d e r e m o s v a l i e n t e m e n t e . Y 
y a en este t e r r e n o t i e n e q u e p o d e r m á s 
n u e s t r o i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n q n e 
t o d o e l r e s p e t o y e l c a r i ñ o q u e sec re ta -
m e n t e g u a r d e m o s á l a s g l o r í a s pasadas 
y p resen tes de l a F r a n c i a i n m o r t a l . 
Y a h e m o s c o n v e n i d o en e l m o d o co-
m o nos d e f e n d e r e m o s : l l a m a n d o chi-
cliaros á los petits pais, y c o m i e n d o á 
l a f r a n c e s a c o m o s i e m o r c . 
N u e s t r o s e r v i c i o 
c a b l e g r a f i ó ) 
' E n t r e las v a r i a s r e f o r m a s p r o y e c t a -
d u p a r a c u a n d o e m p i e c e á f u n c i o n a r 
l a g r a n r o t a t i v a q u e se e s t á m o n t a n d o 
j e n los t a l l e r e s d e l D i a r i o de l a M x i í i -
NA, t e n í a m o s l a d e u n a ex tensa a m p l i a - ! 
c i ó n en e l s e r v i c i o c a í b l e g r á f i c o . 
j M a s , c o m o l a n u e v a m á q u i n a n o e s t a - ' 
; r á l i s t a s i n o d e n t r o de u n mes, n o que -
! r e m o s d e m o r a r t a n t o l a r e f o r m a de a m - i 
| p l i a c i ó n d e l n u e v o s e r v i c i o , >y desde i 
a y e r , como h a b r á n v i s t o n u e s t r o s lee- ; 
t o r e s , a p a r e c e conr i ide r a b í « m e n t e a u 
¡ m e n t a d o e l de n o t i c i a s de E s o a i l a . 
B A T U R R I L L O 
L a Opintón h a b l a de l a j u n t a cele-
b r a d a a n o c h e s o b r e ol a c u e r d o de u n i ó n 
d e los l i b e r a l e s , y t e r m i n a d i c i e n d o : 
'Es d e c i r q u e los r e u n i d o s a n o c h e ¿n 
P a l a c i o a c e p t a b a n , i i u p l í c i t a m e n t e , 
g u s t o s a m e n t e , los t rabajo .s y a b a s t a n t e 
a d e l a n t a d o s , de los senadores y r e p r e -
s e n t a n t e s l i b e r a l e s , e n f a v o r de l a u n i -
ficación á fin d e que t r a b a j e n de acor -
des t odos los q u e , d e m a n e r a t a n p a -
t r i ó t i c a , d e d i c a n h o y sus m e j o r e s es-
fue rzos en l a u n i ó n d e todos los l i b e r a -
les c u b a n o s , y , p o r ende , á l a c o n s e c u -
c i ó n d e l t r i u n f o d e l P a r t i d o e n las y a 
cercanas e lecciones . 
Y a l v o l v e r de l a p á g i n a , h a b l a n d o 
d e l a p r ó x i m a v i s i t a de M r . K n o x . 
a ñ a d e : 
S i e l v i a j e de M r . K n o x t i e n e p o r ba-
se t r a t a r d e ce rca c o n n u e s t r o G o b i e r n o 
e l a s u n t e d e l a r e c i p r o e i d a d , dehemoci 
s e n t i r n o s sa t i s fechos , p o r q u e s e r á esta 
u n a o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a m o s t r a r l e 
sob re el t e r r e n o l a p e r e n t o r i a n e c e s i d a d 
ser f a v o r e c i d o s en e l nue ivo t r a t a d o 
P e r o , s i p o r e l c o n t r a r i o , l a a n u n c i a -
d a v i s i t a d e l d i s t i n g u i d o S e c r e t a r i o de 
E s t a d o a m e r i c a n o t u v i e s e r o l a d ó n c o n 
n u e s t r a s i t u a c i ó n p o l í t i c a i n t e r n a , se 
o f rece l a o p o r t u n i d a d de d e m o s t r a r a n -
t e e l m u n d o e n t e r o que l a s o b e r a n í a c u -
bana , r a d i c a e n C u b a , y de n i n g ú n m o -
d o e n las E s t a d o s U n i d o s . 
Pues , t o d o e l l o d e p e n d o r á de lo <juc 
a c u e ^ e n ^ y d e l o q u e c u n i i p l a n los de 
•la r e u n i ó n de anoche . 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i s i ó n 
se c o n o c e á l o s a m i g a s , y e n e l s a b o r 
se c o n o c e s i es b u e n a l a c e r v e z a . N i n -
g u n a c o m o l a d e L A T R O P I C A L . 
A c u s o r e c i b o d e l s e g u n d o t o m o de 
l a h e r m o s a o b r a " B i b l i o g r a f í a c u b a n a 
d e l s i g l o X I X / ' d e q u e es a u t o r p a -
c i e n t e e l e r u d i t o m a t a n c e r o C a r l o s M . 
T r e l l e s ; t o m o a u n m á s i n t e r c s a i n t e q u e 
e l p r i m e r o , a u n q u e f tuera m á s d i f í c i l l a 
p r e p a r a c i ó n d e l o t r o , p o r q u e recoge e l 
m o v i m i e n t o c u i t u r i f l de f echa m á s cer-
c a n a — 1 8 2 6 4 - 1 8 4 0 — , y p o r q u e la c o m -
p l e t a u a l g u n a s n o t a s c u r i o s a s y f a c s í -
m i l e s de n o t a b l e s firmas, y u n a r e l a c i ó n 
de p e r i ó d i c o s c u b a n o s ex i s t en :es a l e m -
p e z a r e l s i g l o X X ; l a b o r e s é s t a s d e l d o c -
t o r P é r e z P.eato y d e m i d i á l i n g n i d o 
a m i g o e l d o c t o r Lrlasa y A r g u d í u , res-
p e c t i v a m e n t e . 
N u n c a s e r á b a s t a n t e a i p l a u d i d a l a 
o b r a t enaz d e estos dos b i b l i ó f i l o s c u b a -
nos , c o l a b o r a d o r e s de T r e l l e s ; y n u n c a 
e x c e s i v a m e n t e l o a d a l a de é s t e , q u e c o n 
nina p a c i e n c i a b e n e d i c t i n a , u n a d e d i c a -
c i ó n a p o s t ó l i c a y , o b e d e c i e n d o á u n t a n 
p u r o i n t e r é s p a t r i ó t i c o , h a c o m p l e t a d o 
las n o t i e i a s de los v i e j o « h i s t o r i a d o r e s , 
h a r e c o g i d o t o d o l o p u b l i c a d o deapues 
de e l los y ha p o d i d o p r e s e n t a r á 'la so- í 
c i e d a d c a b a n a p r u e b a s t a n c u m p l i d a s 
d e s u d e s e n v o l v i m i e n t o c o m o (pueblo 
m o d e r n o , d e s u e v o l u c i ó n e n e l c u e r p o 
de l a s ideas y d e s u a r r o g a n t e i n g r e s o i 
e n l a c o m u n i d a d de p r o d u c t o r e s i n t e - i 
l e c t u a l e s d e l n u e v o C o n l i n e n t e . 
N o t e n d r á este m o n u m e n t a l l i b r o d e ! 
T r e l l e s , rana vez t e r m i n a d o , m i l l a r e s de 
l e c t o r e s e n u n p a í s q u e n o sa;be lee r , 
p u e s t o q u e s ó l o lee l o q u e h a l a g a m a l o s 
i n s t i n t o s ó d e s o r i e n t a sus b u e n a s i d e a s ; 
p e r o e n t r e las excepc iones h o n r o s a s de 
este m e d i o , t e n d r á a d m i r a d o r e s e n t u -
s ias tas . Y m a ñ a n a s e r á f u e n t e r i q u í s i -
ma, para, e l h i s t o r i a d o r h o n r a d o , q u e 
los é x i t o s d e es ta sub-raza. c o n s i g n e o n 
l i b r o s m á s d u r a d e r o s . 
" E l I m p a r c i a l . " . n u e v o d i a r i o m a - 1 
t a r i c é r o , i n i c i a la j k i b l i c a c i ^ t ] de S i l u e -
tas de pe r sonas no tab les , >̂m b d e l 
^ P r e s i d e n t e de a q u e l l a a • d i c n c i a . Gus -
t a v o A r o á h a ' L i a n eras. Y este h e c h o me 
r e c u e r d a q u e s i e m p r e l a c u l t a p r e n s a 
de n u e s t r a " A t e n a s " h a t e n i d o frasea 
| d e j u s t i c i a , c o m o a q u e l l a s o c i e d a d ex-
i p r e s iones d e a í e c t o , p a r a u n o de loa dos 
ú n i c o s g í u a n a j a y e n s e s q u e f i g u r a n e n l a 
a l t a m a g i s t r a t u r a d e l p a í s , de l o s p o q u í - 1 
s i m o s pa i s anos m í o s á q u i e n e s sus m é -
d t ó s , m á s q u e n u e s t r a f o r t u n a , h a n 
p e r m i t i d o b r i l l a r , eiv,. u n m e d i o , d o n d e 
t a ü t a s m e d i o c r i d a d e s b r i l l a n . 
P o r q u e los d e m i p u e b l o r e s u l t a n 
a p l a u d i d o s c u a n d o , i m i t a n d o á a q u e l 
m a l a c t o r de u n v i e j o e p i g r a m a , n o s ; 
p r e s e n t a m o s e n escena e x c l a m a n d o : 
P o r q u e , h a b l a n d o f r a n c a m e n t e 
y o n o s i r v o p a r a n a d a . 
T a l es e l e m p e ñ o p u e s t o p o r ios m i s -
mos q u e c o m e n d e n u e s t r o p a n y d i s -
f r u t a n c o n n o s o t r o s d e las m i s m a s b r i -
sas y los m i s m o s pa i sa j e s , e n c e r r a r -
nos las p u e r t a s de l a g l o r i a , e r i z a r de 
d i f i c u l t a d e s n u e s t r o «paso e n l a s enda 
de l a v i d a y a t e n t a r á n u e s t r o i n j u s t o 
d e s p r e s t i g i o ; t a l es l a d i v i s i ó n i n t e r n a 
q u e n o s c o r r o e y l a s e r v i l a d u l a c i ó n á 
e l e m e n t o s a v e n t u r e r o s y l a p r e s t e z a c o n 
q u e hacemos c o r o á c u a n t o s n o s i n f a -
m a n . 
C o n o z c o desde s u n i ñ e z i . G u s t a v o 
A r o c h a . L e he v i s t o a s c e n d e r p o r sus 
p r o p i a s v i r t u d e s , p o r s u i n t e g r i d a d d e 
c a r á c t e r , p o r s u r e f l e x i v o p a t r i o t i s m o , 
p o r e u a l t u r a m e n t a l y s u d e d i c a c i ó n á 
los p r o b l e m a s j m r í d i c o s , c o m o he v i s t o 
á ' C h a p l e y á P ó r t e l a a p l i c a n d o l a l e y , 
y á inedia, docena de p e d a g o g o s , m é d i -
cos y e sc r i t o r e s , h a c i e n d o p a p e l s e c u n -
d a r i o e n n u e s t r o d e s e n v o l v i m i e n t o n a -
c i o n a l , c u a n d o t e n í a n a p t i t u d e s .pa ra 
h a c e r l a b o r de p r i m e r o s a r t i s t a s . Y es 
p o r eso q u e c o m o g u o n a j a y e n s e r eco -
j o c o m p l a c i d o las d e m o s t r a c i o n e s d e 
c a r i ñ o d e l a s o c i e d a d m a t a n c e r a h a c i a 
n u e s t r o m e r i t í s i m o p a i s a n o . 
B i e n d i c e e l r e f r á n q u e n a d i e es p r o -
f e t a en su t i e r r a , y b i e n e x p r e s a e l d i -
c h o c é l e b r e , que n i n g ú n h o m b r e es 
g r a n d e p a r a s u a y u d a de c á m a r a . E n 
e l t e r r u ñ o . ;hasta e l p a n q u e c o m e n , h o n -
r a d a m e n t e g a n a d o , los i n t e l e c t u a l e s , es 
d i s e n t i d o ; pa r ece q u e se ¡hace u n a o b r a 
d e c a r i d a d d e j a n d o t r a b a j a r a l i n t e -
i l e c t u a l ; se le p e r d o n a l a v i d a á veces, 
p a r a a m a r g a r l e e l e s p í r i t u c o n l á s t i m a s 
v i l e s . Y . e n c a m b i o , se g l o r i f i c a á l a n u -
l i d a d a d v e n e d i z a y se i n c i e n s a á l a 
g r a n d e z a a n ó n i m a . 
Y a h a ' b r á v i s t o m i e s t i m a b l e c o m u n i -
c a n t e — s e ñ o r R a f a e l L ó p e z — q u e c o n -
v t -ngo c o n sus ideas r e s p e c t o á l a i n u t i -
l i d a d , á l a f a t a l i d a d d e u n a p o l í t i c a ex-
p a n s i o u i s t a p o r p a r t e de a q u e l l a s n a c i o -
nes que n o t e n g a n y a . ó una . g r a n d e n -
s i d a d de p o b l a c i ó n , ó u n excedo t a l de 
p r o d u c t o i n d u s t r i a l y a g r í c o l a , q u e h a -
g a i n d i s p e n s a b l e l a a d q u i s i c i ó n d e n u e -
vos m e r c a d o s . 
L o s E s t a d o s U n i d o s , p o r e j e m p l o , 
c o n u n a m o n s t r u o s a p r o d u c c i ó n , y r e c i -
b i e n d o i n c e s a n t e m e n t e u n c h o r r o d e i n -
m i g r a c i ó n i n m e n s o , n o ' p o d r í a n c i r c u n s -
c r i b i r s e á s u t e r r i t o r i o , s i n e x p o n e r s e á 
m o r i r de í h a m b r e . P e r o S a n t o D o m i n g o , 
p o r e j e m p l o , d e s p o b l a d o e n g r a n p a r t e 
y p o s e y e n d o u n s u e l o f e r a z , c o m e t e r í a 
a t r o z d i s p a r a t e t r a t a n d o de a n e x a r s e 
á S a n T h o m a s , y. e n v i a n d o á m o r i r p o r 
a d q u i r i r l a á s u p r e c i a d a j u v e n t u d . 
E l caso d e E s p a ñ a , á r a i z d e s u de -
r r u m b e c o l o n i a l , n o h a p o d i d o se r lec-
c i ó n m á s e l o c u e n t e . E n c u a n t o n o t u -
v o q u e m a n d a r v í c t i m a s p a r a e l p l o m o 
de los c u b a n o s y l a a c c i ó n h o m i c i d a de 
los m o s q u i t o s , s u h a c i e n d a se r e h i z o , s u 
r i q u e z a a u m e n t ó , c e r r ó c o n s o b r a n t e s s u 
p r e s u p u e s t o y p u d o , e m p r e n d e r e n 
o b r a s c i v i l i z a d o r a s y g l o r i o s a s . 
D e s d e q u e se r e s t e n m i l l a r e s de b r a -
zos a l t r a i b a j o - tíesde q u e e n c o m p e t e n -
c i a c o n el an s i a de e m i g r a r , se a r r o b a -
t a n mozos á l a a g r i m l t u r a y o b r e r o s a l 
t a l l e r ; desde que e l 8 0 p o r c i e n t o d e 
los e m i g r a n t e s Aniel v e n y e l 20 p o r c i e n -
t o d e dos s o l d a d o s e x p e d i c i o n a r i o s m u e -
r e n ó se i n u t i l i z a n , f a l t a r á n a c t i v i d a d e s 
p a r a l a p r o d u c c i ó n . Y , r e c a r g a d o e l 
p r e s u p u e s t o c o n los gas tos de u n a gue -
r r a e s t é r i l , m u c h a s -g randes o b r a s que -
d a r á n s i n e j e c u t a r . 
L o s p u e b l o s se h a c e n g r a n d e s , c u a n -
d o c o m p r e n d e n y p r a c t i c a n sus v e r d a -
de ra s c o n v e n i e n c i a s . L a p r i m e r a , e d u -
c a r g e ; la. s e g u n d a , - p r o d u c i r m u c h o ; l a 
t e r c e r a , g o b e r n a r b i e n . L a s a v e n t u r a s 
son 'para l o s q n e n a d a t i e n e n q u e p e r -
d e r . P a r a los q n e e s t á n s e g u r o s de n o 
g a n a r e n e l c a m b i o , l a t r a n q u i l i d a d y 
l a a i l i s t r a c c i ó n s o b r e s í m i s m o s es l o m e -
j o r . 
P o r mwy g l o r i o s a s q u e r e s u l t e n las 
' v k t o r i a s e s p a ñ o l a s e n M a r r u e c o s , 'v is-
t a l a l u z d e l s o l q u e a l u m b r ó e n F l a n -
des y q u e p r e s e n c i ó l a r o t a d e T r a f a l -
g a r y e l n a u f r a g i o d e l a " I n v e n c i b l e . " 
n u n c a s e r í a n t a n f e c u n d a s e n é x i t o s 
t r a s c e n d e n t a l e s p a r a l a n a c i ó n , c o m o 
u n a paz i n a l t e r a b l e , u n p r o g r e s o i n -
m e n s o e n l a e d u c a c i ó n c í v i c a y u n es ta-
d o de b i e n e s t a r g e n e r a l q u e n o a m e n a - 1 
z a r a á las m a d r e s e n c o r v a d a » y ¿ ÍWl 
I r u g o s o s v i e j e c i t o s e o n da p e r s p e c t i v a 
d e l h i j o m u e r t o y l a i n d i g e n c i a ó e l hos-
p i t a l p a r a los ú l t i m o s d í a s de sus v i d a s 
m i s e r a b l e s . 
J o a q u í n N . A R a M B U R T J . 
SOBRESUELDO DE MAESÍROS 
• E n s e s i ó n c e l e b r a d a ú l t i m a r a e n t e p o r 
l a C o m i s i ó n q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 
| d é c i m o d e l R e g l a m e n t o d i c t a d o p a r a 
l a m e j o r a p l i c a c i ó n de la L e y de 4 de 
J u l i o d e l pa sado a ñ o , se a c o r d ó reco-
m e n d a r a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l T^epar-
t a m e n t o q u e r econozca ó los m a e s t r o s 
p ú b l i c o s q n e á c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o -
n a n , el s o b r e s u e l d o q u e se d e t a l l a , de 
c o n f o r m i d a d c o n l o e s t a b l e c i d o e n los 
i p á r r a f o s c u a r t o y q n i n t o d e l a r t í c u l o 
! 7 3 d e l a L e y E í e o l a r , e l que empeza -
r á n á p e r c i b i r los i n t e r e s a d o s á p a r t i r 
d e l d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e ú l t i m o : 
D i s t r i t o escolar de P ina r del R í o . — 
aenta pesos anuales: P e l e g r í n A . Ba rue t 
de l a P e ñ a , M a r í a J. C h a p o t í n D í a z . Rosa 
Q u i n t e r o Cuervo. M a x l m ' U a n a Durana , Pe-
dro A s t r a í n Goenaga, M a r í a M o r e j ó n M é n -
dez, A n t o n i o D í a z CaKle r ín , A n d r é s D í a z 
C a l d e r í n y F e m a n d o B r u n e l y . 
D i s í r i t o escolar ds C o l ó n . — C i e n t o v e i n ' 
t e pesos anuales : E d e l m l r a Mar tnez , Car-
los A . Palay, Juana Quevedo Est rada , Ja-
c i n t o R e s e ñ a d a , M a r t i n a Castel lada y An4( 
t o n i o C u é l l a r . 
Sesenta pe-sos anuales : A m a d a M e g í n . 
D i s t r i t o escolar de San J o s é du los Ra-
mos.—Sesenta pesos anuales : D i g n a Ola©-
chea, M a r i a n a C á r d e n a s , Juana Ramos, Oe-
m i n i a n a G o n z á l e z , M a r í a Echen lque Gas-
tes y Leon i l a D u a r t o Carba l lo . 
C ien to wárm « n u a ' e s : C á n d i d a 
henique Castex y C o n c e p c i ó n Braf la P©» 
ñ a . 
D i s t r i t o escolar de Caney.—Ciento ve in -
te pesos anuales: Magdalena Carbal lo . 
D i s t r i t o escolar de San C r i s t ó b a l . — S e -
senta pesos anuales: M a r í a Trabarte y San 
Juan, Gerardo S u á r e z de l P ino y G a b í n o 
L a b r a d o r y R í o s . 
Cien to ve in t e pesos anuales: M a r í a de 
J e s ú s H e r n á n d e z y P i l a r H e r n á n d e z . 
D i s t r i t o escolar de Sanct i S p í r i t u s . — 
Ciento ve in te pesos anuales : M a r í a L u y a 
J i m é n e z , F l o r i n d a M a r t í n e z H e r n á n d e z , 
Magdalena B r i t o P e n t ó n . O t i l i a Casanova 
Enteuza , A n a Gabr ie la P é r e z E c h e m c n d í a , 
| Toraaea Zamora H e r n á n d e z , J o s é S, B r i t o 
P e n t ó n y Juan E s q u i t í n Rensu l i . 
Sesenta pesos anuales : Verena R. M i -
guelea. Consuelo San Gi l G a r c í a , Sergio Ca-
sas S á n c h e z , T o m á s P é r e z Castro, A n g e l 
L u y a G i m é n e z , Mar i ano Tobefias Mirabent,-
C o n c e p c i ó n A l v a r e z H e r n á n d e z y D i o n i s i o 
P ó r e z V a l d i v i a . 
D i s t r i t o escolar de Santa Cla ra : Ciento 
v e i n t e peses anuales: Isabel M a r t í n e z Ra-
m í r e z , L u i s a del C a ñ a l Becalle, Ange la 
A n i d o Es t rada , Gerardo Rojas V a l d é s , Ju-
l i a G a r c í a O s é s y A n g é l i c a L ó p e z H e r r e r a . 
SeBenta pesos anuales: TTrbano J i m é n e z 
Bara ta , C o n c e p c i ó n C'ua Ronauy, Ge-rtru-
d'3 Riera Ba lmise , A u r e l i a P e r n í i n d e z S á n -
chez y Juan Mend iboure I l i b r e . 
D i s t r i t o escolar de C a m a j u a n í . — S e s e n t a 
pesos anuales : Bl&nca Sobrado H e r n á n -
dez y E m i l i a I s la E c h a g a r r ú a . 
D i s t r i t o escolar de Sagua la Grande.— 
Sesenta pesos anuales: A m é r i c a B. To r r e s . 
D i s t r i t o escolar de Cor r a l i l l o .—Cien to 
ve in te pesos anuales: J o s é M . M i e r . 
D i s t r i t o escolar de Cienfuegos.—Ciento 
ve in te pesos anuales: A l b e r t o P. de V i l l a -
m i l Paskoy, Dolores Olmedo Alonso y Ca-
r i d a d G a r c í a Morales . 
Sesenta pesos anuales: E n r i q u e H e r n á n -
dez Guer re ro . Manuela H e r n á n d e z Gonüá -
lez, Clar i sa M o n t a l v á n y M i g o u t . A n * L u i -
sa C o r t é s L a r a , Dolores A . Santa Ana , Ra-
mona G ó m e z G a r c í a . Juana B . M o n t e r o P i g 
y R a m ó n V a l d é s V a l d é s . 
D i s t r i t o escolar de G ü i n e s . — C i e n t o ve in-
te pesos anuales : J u l i á n I r u o l a Recio, ¿ n a ! 
L u i s a C a n t ó n , Mercedes Truela, Gervas io • 
B a l u j a Lorenzo , M a r í a L . Delgado R o d r í -
guez, J o s é Perea P u ñ a l e s , Rosa M a r í a Sa-
lazar, A l b e r t o M o n t é G i l , Mercedes Her-
n á n d e z de H e r n á n d e z , A m p a r o Z e r v i g ó n 
Castel lanos, Ju l i a E s t é v e z H e r n á n d e z , Ma-
n a L u t g a r d a G a r c í a , P lo r inda Delai, n 
D o r l l a A l fonso Alvarez . Manuela t 
D í a z . F e l i c i a H e r n á n d e z y H e r n a L r Ib y 
r i n d a F r a g a Alvarez . Adela lda Valdés ' J 0 " 
c i . M a n u e l S ie r ra P a d r ó n y Ana i n f Rlc-
pez T r i m i ñ o . * Luisa U -
Sesenta pesos anuales: M u í a r s . • 
ta Saldafla Al fonso , J o s é I n é s C a n t o í ^ 
cedes S u á r e z Prado, Rosar io U n t o i ' n 
na, O t i l i a Roque Carmena. Ju l i a T r , G ( ^ 
A r r e a n d o . E l o í s a Z e r v i g ó n C a « f 3 Uo 
V i c e n t a Pedroso y Pedroso. Aguetrn í 0 ' ' 
y Azteiza , C á n d i d a M a r í a Baez H e r n á n 
L o r e t o L ó p e z G a r c í a . M a r í a Vald^T o ' 
c ía , V i r g i n i a F e r n á n d e z B r i t o y R o l a -
r ía H e r n á n d e z Baez. a lra-
Ratif lcaciones y nombramientos aprobad 
Es te Cen t ro ha aprobado: ' * 
L a r a t i f i c a c i ó n en sus cargos de i 
maestras s e ñ o r i t a s M a r í a A. Ramos y V i f 
mira. Q u i ñ o n e s , de Guamacaro. 
L o s nombramien tos de maestros heoh 
por las Juntas de E d u c a c i ó n de Rm,^'0,8 
M o r ó n . Gibara y G ü i n e s á favor de la sa-
r i t a B lanca de C á r d e n a s V e c í a n a se" 
Laude l l no Cervantes, s e ñ o r i t a Antonia i>0r 
rez D e a d í n y s e ñ o r i t a L e c l l a B a l i ü o 
pec t ivamente . 
In forme 
A l Pres idente de l a Jun t a de Educacif n 
de Sagua de T á n a m o se le pide informé 
Boeroa de l a r e c l a m a c i ó n de haberes ou 
presenta e l maest ro s e ñ o r Amador Canepa 
Por carecer de fondos 
Por fa l ta de fondos este Centro se ve 
impedido de acceder á l a c r e a c i ó n de un 
aula que s o l i c i t a e l Superintendente de Ca. 
magi ley en el d i s t r i t o escolar de Ciego de 
A v i l a : y á la que so l i c i t an e l s e ñ o r Fran-
cisco C a ñ i z a r e s y otros vecinos de Cuma-
nayagua, Cienfuegos. 
l a e p i d e m i a e n G i j ó n 
y e l C l u b G i j o n é s 
S u s c r i p c i ó n abier ta para socorrer á \u 
viudas, h u é r f a n o s y convalecientes que La 
causado l a epidemia t í f i ca en G l jón : 
Suma a n t e r i o r . - , , , , 14,^4-40 
Oro. 
M a x i m i n o A r r o j o . . . . • 
Facundo G a r c í a 
J o s é G o n z á l e z 
G o n z á l e z , G a r c í a y Ca. . . . 
V í c t o r Campa , 
Fernando, F e r n á n d e z y Ca. . 
M i g u e l P é r e z 
J o s é D í a z L o n g o 
A l v a r e z y Cernuda 
Quesada y Alonso 
M e n é ñ d e z y A r r o j o 
Fernando N l c o t 
Covadonga G a r c í a 
Celes t ino M e d i o . . . . , „ 
Juan V i v o . . . 
R. Vega * . , . 
Marce l ino M a r t í n e z 
R ica rdo Palac io 
T o m á s F e r n á n d e z Boada . . . 
Juan Mendoza . . 
A n g u l o y T o r a ñ o 
F e m a n d o San tamar ina . . . 
L a Opera ( te j idos) 
D. L ó p e z 
Francisco G a r c í a 
Juan Palacio M u ñ i z 
Marce l i no S u á r e z 
Fuente , Presa y Ca 
S á n c h e z H e r m a n o s 
Faus t ino L ó p e z 
J o s é F e r n á n d e z ( f e r r e t e r í a ) . 
Soto, F e r n á n d e z y Ca. . . . 
J o s é Acevedo 
Juan V i v o 
Club L l a n i s c o . . . . . . . . 




































T o t a l . 
E l Encan to 
A l m a c é n de TabacoH» M o n t e . 
J o s é A . G a r c í a 
Club Cabranense 
Club L u a r q u é s . . . ' ., . . 
Club Candamo 
Club Covadonga 













T o t a l % 321-10 
J o s é M e n é n d e z . . . 
J o a q u í n N . A r a m b u r u 
J o s é G o n z á l e z y Ca 
T o t a l 
G u s t a á l o s N i ñ o s 
L A E M U L S l d N D E A N Q I E R 
G u s t a á t o d o s l o s n i ñ o s p o r s u s a b o r a g r a d a b l e . S u s 
m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s c a l m a n t e s y c u r a t i v a s 
s o b r e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , 
l a h a c e n e l m e j o r r e m e d i o d e l m u n d o p a r a e l t r a t a -
m i e n t o d e l a T o s F e r i n a y e l F a l s o C r o u p . 
E n l o s c a s o s d e E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o , y o t r a s 
e n f e r m e d a d e s , e l u s o d e l a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s 
d e u n v a l o r i n e s t i m a b l e c o m o t ó n i c o y r e c o n s t i t u -
3 r e n t e . . 
L o s Ñ i ñ o s a u m e n t a n e n p e s o y f u e r z a s , n o t á n d o s e 
l a m e j o r í a d e s d e q u e t o m a n e l p r i m e r f r a s c o . E s 
u s a d a e n h o s p i t a l e s y r e c e t a d a p o r m é d i c o s » 
E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s 
d e l i c a d o s 
13 L a n i e r R o a d , L e w i s h a m . 
L a e n f e r m e r a H i U m a n t i e n e m u c h o g u s t o e n d i r i g i r s e á l a 
A n g i e r C h e m i c a l C o . , p a r a e l o g i a r s u e x c e l e n t e E m u l s i ó n . 
L a h a e m p l e a d o c o n g r a n é x i t o p a r a a d u l t o s y p a r a n i ñ o s , y 
l a c r ee e s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s d e l i c a d o s . E n u n caso 
l a e m p l e ó p a r a u n n i ñ o d e l i c a d o , e l c u a l a d q u i r i ó b u e n c o l o r . 
L a e n f e r m e r a H i l l m a n a h o r a e s t á u s a n d o l a E m u l s i ó n p a r a 
\ m n i ñ o p e q u e ñ o q u e n u n c a se o l v i d a de r e c o r d a r l e q u e es 
h o r a de t o m a r l a m e d i c i n a , p u e s es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r 
q u e g u s t a á l o s n i ñ o s . A u m e n t o de p e s o n o t a b l e m e n t e . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o 
e s p e c i a l P e t r ó l e o , e l c u a l n o p u e d e o b t e n e r n i n g ú n 
o t r o q u í m i c o . N i n g u n a o t r a E m u l s i ó n r e ú n e t a n 
b u e g a s c u a l i d a d e s , n i r e p o r t a t a t i t o b e n e f i c i e . P . e -
b>u¿i& l a s i m i t a c i ó c e s q u e l o p r e s t e n y c e r c i ó r e l e d e 
q u e l l é v a E m u l s i ó n d te P e t r ó l e o á e A n g i e r 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
a n g i e r 




E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
P e r s o n a s h a y q u e a b a n d o n a n i a v i s t a de t a l m o d o , q u e c u a n d o se 
c u e n t a d e l m a l y a es i r r e m e d i a b l e . 
U n e s p e j u e l o m a l e l e g i d o , u n a s p i e d r a s d e m a l a m a t e r i a ó m a l f a b r i -
c a d a s , u n a m o r t u r a p e q u e ñ a ó q u e se t u e r z a p o r su m a l t e m p l e y pie<*raS 
d e dos v i s t a s m a l f a b r i c a d a s ( I m i t a c i ó n d e n u e s t r a s p i e d r a s d e p r i m e r a , 
des v i s t a s y d e u n a s o l a piessa,) p u e d e n p r o d u c i r u n d e s g a s t e e n l a v i s t * 
d e f a t a l e s c o n s e c u e n c i a s . 
N o d e b e c o n f u n d i r s e e l ó p t i c o c o n e l v e n d e d o r d e e s p e j u e l o s , m í,jS 
e s p e j u e l o s á g r a n e l c o n l o s f a b r i c a d o s p o r n o s o t r o s : 
E n c u a l q u i e r v i d r i e r a ve u s t e d e s p e j u e l o s m a r c a d o s e n $2, p o r e jemplo-
y l e p a r e c e i ^ u a l á o t r o q u e h% v i s t o m a r c a d o e n $2 .50 , ^ e r o no l o «s- ¿ ^ s l ' 
r í a u s t e l u n a p a r t e d e a u v i s t a p o r I o b 50 c e n t a v o i ? 
N u e s t r o s ó p t i c o s ( l o s m e j o r í s de C u b a ) e x a m i n a n i * v i s t a * 
s ^ o r a s , o a b a i l a r o E y niáo». con e s a ^ t i t u d , para l o c u a l n u e s t r o gabiŝ * 
asta dotado de aparatos moderno*. 
S o t o o í los üníoof fabrioMite$ ü Chabt d e ]z& l e s t t ú w p̂ Arae & ^ 
vistes, Cou eoIo «spejijelo v e iifted á corta 7 larga ctutancia 
Habana y Compostela, ca*i ««quina i Cojtipoatala 
C 410 T ' 
D I A R I O D I 1 A M A B I N A — " S á í d ó i i l í la m a ñ a n a . — F e b r e r o 14 1 3 1 2 
BIBLIOTECA COMPLETA 
SOLO $ 2 ONTADO Y 
L o s 2 7 v o l ú m e n e s s e e n -
t r e g a n a l r e c i b o d e s ó l o $ 2 
Gy , L a c o m p r a s e c o m p l e t a -
m e d i a n t e p e q u e ñ a s m e n s u a -
l i d a d e s , 
M i e n t r a s d u r e n u e s t r a 
u n a B i b l i o t e c a c o m p l e t a , e n 
o f e r t a l i m i t a d a p u e d e a d q u i r i r s e 
v e i n t i s i e t e m a g n í f i c o s v o l ú m e n e s , 
c o m p r e n d i e n d o l o m á s s e l e c t o d e l o s m e j o r e s l i b r o s q u e s e 
h a n e s c r i t o d e t o d o s l o s t i e m p o s y p a í s e s d e s d e l a s é p o c a s 
m á s r e m o t a s h a s t a l a f e c h a a c t u a l , p o r $ 2 C y . a l c o n t a d o 
y $ 4 O y . a l m e s . 
P a r a m a y o r s e g u r i d a d e n o b -
t e n e r a l g u n o d e l o s p o c o s 
e j e m p l a r e s q u e t e n e m o s l i s -
t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , 
e n v í e n o s e n s e g u i d a e l m o d e -
l o d e p e d i d o a b a j o i n s e r t o . 
E L S E N T I D O C O M U N A P L I C A D O A L O S L I B R O S 
Toda g ran b ib l io t eca p ú b l i c a representa, s in duda alguna, u n gran beneficio 
cul tura l para la c iudad que l a posea; y mucho m é s b e n é f i c a aun que para el pi i -
blico en general , es para loe que desean dedicarse á de te rminado r a m o de esiu-
diorí. S i rve t a m b i é n para en t r e t en imie to de los lectores. Pero la B ib l io t eca de Bi -
bliotecas—la B ib l io t eca á que uno llega á t o m a r t a l afecto que se conv ie r t e en aana 
v permanente inf luencia , y que se lee una y o t r a vez s in cansarse j a m á s — e s la 
Bibl ioteca d o m é s t i c a , la c o l e c c i ó n de l i b r o j b ien elegidos, comprens ivos de cuantos 
temas agraden á su poseedor, y en los cuales se encuent ra s iempre inagotable 
i n t e r é s . 
De esa clase es la B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L , la cua l no contiene una 
sola p á g i n a abu r i rda en las 14,000 que f o r m a n sus 27 grandes y hermosos volú-
menes. 
U N A B I B L I O T E C A M A N U A B L E 
L a I N T E R N A C I O N A L es una b ib l io teca manuable por excelencia. Nada hay 
en el la de desecho, nada que e s t é a l l í s<J^ p a r a ocupar espacio, nada que no sea 
de suprema excelencia en su clase. 
D i f í c i l m e n t e se e n c o n t r a r á u n g é n e r o l i t e r a r i o que no e s t é i nc lu ido . Apenas 
si puede ci tarse un solo g r a n escri tor , de qu ien n o se d é a lguna de sus mejores 
obras en las 14,000 p á g i n a s de esta B I B L I O T E C A . 
Es de m a y o r u t i l i d a d conocer á fondo cuanto con t ienen estos tomos, que tener 
un conocimiento superf ic ia l de l o que haya en una b ib l io t eca cualquiera , puesto 
que ú n i c a m e n t e á la l igera puede leerse y s in gran provecho, cuando se sumerge 
el lector entre un m a r e m a g n u m de obras m i s c e l á n e a s . 
E L P R O B L E M A D E L A B I B L I O T E C A , R E S U E L T O 
L a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L viene á resolver para muchos, de manera 
totalmente sat isfactor ia , e l p rob lema de la p o s e s i ó n de una bib l io teca . E l que de-
seare tener ediciones completas de sus au tores favor i tos , el que se propus iera ad-
qu i r i r todas las obras de Cervantes, todas las de Quevedo. todas las de C a l d e r ó n , 
t~»as las de P é r e z G a l d ó s , todas las de Shakespeare, todas las de Dickens , todas las 
de Mol ie re , todas las de Goethe, y a s í suces ivamente , á m á s de gastar en el lo mu-
cho dinero, t e n d r í a que disponer de un eapacloeo lugar para guardar las . Las obras 
completas de cualquier a u t o r med ianamente fecundo, cuestan m á s que toda l a 
B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L , y en é s t a e s t á n contenidas las mejores produc-
ciones de m á s de un m i l l a r de los escri tores de mayor f ama en e l mundo entero. 
V, con toda segur idad, aquellos qeu hayan de dedicar su t i e m p o á otros asuntos 
a d e m á s de la lec tura , no h a b r í a n l e í d o de sus ediciones completas, en el curso de 
un a ñ o , m á s de lo aue de esos mismos autores y otros muchos p o d r í a n leer en 
igual t i empo en l a B I B L I O T E C A . 
Los m á s selectos t rabajos de ese m i l l a r de escr i tores son de mayor u t i l i d a d 
p r á c t i c a , como equipo men ta l , que ©l conoc imien to de todo cuanto esis mismos au-
tores han producido. 
A cualquier persona de capacidad o r d i n a r i a le eé dable re tener en la memor ia 
algo de las m i l obras l i t e r a r i a s mejores, y aprovechar esa r e t e n t i v a ; pero, t r a t a r 
de i r m á s a l l á , es c o n v e r t i r en carga ab rumadora para la mente, lo que debiera 
ser un gra to y ú t i l conoc imien to . 
L A L E C T U R A D E B E S E R U N P L A C E R 
Es l an to deber para el hombre p rocura r se placerea honestos, como ser hon-
rado, dec i r l a ve rdad ó t r a t a r de v i v i r de acuerdo con los preceptos morales esta-
blecidos. Toda lec tura h a de ocasionar placer. Cuanio m á s gusto se encuentre en 
lo que se lea, t an to mayor provecho se o b t e n d r á de e l lo . 
Lo m á s i m p o r t a n t e en m a t e r i a de l ibros es l a e l e c c i ó n , que ha de hacerse pru-
dente y sabiamente. A l seleccionar los l i b r o s se h?. de ser t an cuidadoso como a l 
elegir las personas que han de ser admi t idas á nues t ro t r a t o amis toso. 
L A D I F I C U L T A D D E L A E L E C C I O N V E N C I D A 
Los l ib ros son tantos , y t an pocos aquel los cuya lec tura es rea lmente agradable 
y provechosa, que para las personas ocupadas en sus d ia r i a s tareas, y carentes por 
tan to del t i empo necesario para rebuscar y separar los buenos l i b ros de los dese-
chables, resu l ta imposib le hacer una h á b i l s e l e c c i ó n , co r r i endo e l riesgo de tener 
que sean i n ú t i l e s y l lenos de hojarasca. 
Para esas personas—que forman l a inmensa m a y o r í a — l a B I B L I O T E C A I N T E R -
N A C I O N A L es una inaprec iab le d á d i c a . Precisamente viene á sat isfacer sus ne-
cesidades en ese respecto, pues cont iene cuanto toda persona debe y puede leer 
con s a t i s f a c c i ó n y u t i l i dad , , yendo, a d o m á s , á los hogares en f o r m a completa , don-
de s e r á l e í d a y r e l e í d a con toda comodidad . A l l í e s t a r é , como propiedad exclusi-
va de su poseedor, p roporc ionando e n t r e t e n i m i e n t o 6 i n s t r u c c i ó n á todos los miem-
bros de l a f a m i l i a . C o n s t i t u i r á t a m b i é n u n elegante adorno, y ser á o b j e t o de albo-
rozo y recreo en todos sentidos. 
Q U I E N E S H A N E L E G I D O L A B I B L I O T E C A 
E n los 27 grandes y hermosos v o l ú m e n e s de la B I B L I O T E C A , que cout ienea 
14,000 p á g i n a s y 550 l á m i n a s de p á g i n a s enteras, la e l e c c i ó n no ha sido hecha á 
capricho, sino s iguiendo e l discreto y au tor izado c r i t e r i o de verdaderas eminencias 
del mundo de las le t ras . 
Don Marce l ino M e n é n d e z y Pelayo, la p r i m e r a figura de la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a 
c o n t e m p o r á n e a , c r i t i co insigne, profesor de l a Un ive r s idad C e n t r a l de M a d r i d , miem-
bro d i s t ingu ido de la Real Academia E s p a ñ o l a , d i r ec to r de l a B i b l i o t e c a Nac iona l 
Matr i tense , etc., etc. Sus estudios c r í t i c o s , h i s t ó r i c o s y filosóficos f o rman muchos 
v o l ú m e n e s . Se le reputa la m á s s ó l i d a au tor idad en let ras castellanas, y por t a l 
r a z ó n , fué e l encargado de las selecciones e s p a ñ o l a s . 
Don Enr ique J o s é Varona, tilósoío cubano de a l t o nombre en la in te lec tua l i -
dad americana, publ ic is ta , c r í t i c o , polemista , orador, etc. Sus obrae le acred i tan co-
mo l e g í t i m a glor ia de su pa t r i a . C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de l a Habana. E n 
la ac tua l idad n i n g ú n o t r o cubano puede os tentar mejores t í t u l o s que él para perso-
nif icar el saber y la l i t e r a t u r a de l a Gran A n t i l l a . 
Don Justo Sierra , ex -Min i s t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Ar t a s de M é j i c o . 
Don J o s é T o r i b i o Medina, secre ta r io de l a Facu l t ad de Humanidades en l a 
Unive r s idad de Santiago de Chi le . 
E l doctor David P e ñ a , profesor en las Univers idades de Buenos A i r e s y L a 
Plata. 
Dou J o s é Enr ique Rodó , ex-direetor de lá Bib l io teca Nac iona l U r u g u a y a y ex-
protesor de l i t e r a t u r a en l a U n i v e r s i d a d de Montev ideo . 
l>on Ri&ardo Palma, d i r ec to r de la Bib l io teca Nac iona l de L i m a . 
Ad&mas, ias 8<riucc:cm8S o o r r w p o p d i e a t a * á F r a n t i a , i n g l a t e r r a , Ai*D:a«ia y jos 
L * t a ¿ o ¿ Uaido$. tusnoa cou&tfm p* f l*cUT»4pf$ í« . - doctor León V»i)é« . b i b l i o ^ -
44 l a B^üfl>t«c% 'N»cifM|»? U **&fiT M-
^ t e j a i s as ' c i s g i ^ i ; * 'stflps | * }o? Ubros t i s e r a * » f » * » » ^ f* e l M ^ * © B r i t i -
S e r t e / y a' épator A i f N W ^ Spo f f c rd , b l ^ í i c t e c a r í o por snie 4 « cuarenta tóóf 
4« í& | í í b U o i | e i do! e c R g m o eo W a j ^ i a g t p a 
Qtrae áitf y ocho celebridades «B é l mundo l i t e r a r i o ( reprasenia i ido diez aa-
cioneB) han copt r lbufdo con su c o l a b o r a c i ó n á colocar la B T R L I O T E r A I N T E R N A -
C I O N A L en el m á s s i t o grado d* p ^ r t ' e c n ó u po»íb1f. 
E L T I P O Y E L P A P E L 
1.a l eg ib i l i dad del tex to de todo imprDso 
depende p r inc ipa lmen te de cua t ro condi -
ciones: de l a clase y t a m a ñ o de los t ipos 
de impren t a , de los espacios ent re las lí-
neas, de la cal idad del papel en que se i m -
prime- y del color de é s t e . Todo e l lo se ha 
ten ido m u y presente a l hacer la i m p r e s i ó n 
de l a B I B L I O T E C A . 
Las le t ras son grandes y c la ras ; los es-
pacios proporc ionados ; los m á r g e n e s de 
las p á g i n a s ampl ios . 
E l papel es de inme jo rab le ca l idad. l i a 
sido fabr icado expresamente para esta 
obra . De color l ige ramente crema, s in b r i -
l lo , imp ide todo moles to ref lejo y no causa 
incomodidad a lguna á los ojos, ya sea con 
luz n a t u r a l ó a r t i f i c i a l . 
Es, a l mi smo t i empo, de espesor media-
no, l o cual pe rmi t e que los vo lúme-nes sean 
f á c i l m e n t e manejables, á pesar do su ta-
m a ñ o (19 x 25'5 c e n t í m e t r o s ) y-de las oui-
nientas p á g i n a s que cada uno contiene. 
L O S E S T A N T E S 
E S P E C I A L E S 
Hemos hecho cons t ru i r , p o r uno de los 
mejores ebanistas, dos m a g n í f i c o s estan-
tes; uno ve r t i ca l , fijo, de fuerte y hermoso 
roble p u l i m e n t a d o ; e l o t ro , g i r a to r io , de 
caoba, con a r t í s t i c a s y lujosas taraceas de 
palo á g u i l a . 
Cada uno de ellos es exactemonte de la 
capacidad necesar i p r contener los 2" "Ó-
Ifimenes de la B I B L I O T E C A , y aunque no 
se venden por separado de é s t a , se los pro-
porcionamos á los compradores de l a obra 
al precio de coste. 
L A E N C U A D E R N A C I O N 
A d e m á s del inmejorab le papel empleado 
en la B I B L I O T E C A y de haberse hecho 
con todo esmero la i m p r e s i ó n de l t ex to y 
las numerosas i lus t raciones , p r o p u s í m o n o s 
encuadernar la obra con todo lu jo y ele-
gancia, al par que con solidez. 
E l resu l tado no ha podido ser m á s sa-
t i s fac to r io . E l comprador t iene á su alcan-
ce cua t ro esti los d is t iu tes , en t re les cuales 
e l e g i r á do acuerdo con su buen gusto y lo 
que e s t á dispuesto á gastar . L a encuader-
n a c i ó n m á s barata, es de excelente bocaci 
b r u ñ i d o , color verde o l iva . A u n cuando sea 
de m u y buen aspecto y todo l o fuer te que 
puede ser una e n c u a d e m a c i ó n en tela , 
aconsejamos á todos aquellos cuyos medios 
)o p e r m i t a n que reco jan una de las encua-
dernaciones en cuero. 
Para los que deseen l ibros lujosos y du-
raderos, s in mucho costo, tenemos l a en-
c u a d e m a c i ó n es t i lo " R o x b u r g h e . " E l lomo 
d é piel con a r t í s t i c o s d ibujos de o r o : 
las tapas son t a m b i é n en pa r t e de piel y en 
par te de t e l a azul . E l canto super ior de \oi 
tomos e s t á m a g n í f i c a m e n t e d o r a ñ o . 
Recomendamos mucho á todos los com-
pradores de la B I B L I O T E C A I N T E R N A -
C I O N A L , que á serles posible e l i j an una 
j de las encuademaciones en t a ñ í a t e . L o s 
' que qu ie ran a d q u i r i r un l i b r o que r e ú n a á 
• la ba ra tu ra la mayor solidez y belleza, pue-
j den optar por la e n c u a d e m a c i ó n de taf i -
1 k t e , l a cual e s t á hecha con e l lomo de ta-
filete r i camente decorado al est i lo Rober t 
! Payne, ampl ias cantoneras de taf i le te , ner-
vios en realce, guardias de papel jaspeado, 
tapas de papel veteado de oro y canto su-
per ior dorado. 
Pa ra los que deseen adornar sus b ib l i o -
tecas ó despachos con los volfimenee m á s 
suntuosos que puede p roduc i r la encuader-
n a c i ó n a r t í s t i c a moderna, ofrecemos la 
obra encuadernada comple tamen te en taf i -
lete. Las tapas de r i q u í s i m a p i e l color ne-
gro, todos los cantos son profusamente do-
rado?, la cubier ta e s t á o rnamentada con 
! negro, que l l eva i nems tado un escudo de 
1 p ie l color ro jo , s i t i o dedicado a l emblema 
nacional . 
No hay aposento tan lu josamente deco-
rado que no pueda embel lecerse aun m á s 
con la B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
encuadernada en taf i le te . V e r en una casa 
una obra como la B I B L I O T E C A I N T E R -
N A C I O N A L es l a prueba m á s convlncen-
' te de que sus habi tan tes son cul tos y gen-
te de exquis i to gusto . 
S I S E D E S E A N M A S D E T A L L E S E S C R I B A S E N O S A L D E P A R T A M E N T O D E 
L I T E R A T U R A , A P A R T A D O DE C O R R E O S N U M . 1 3 3 0 Y E N V I A R E M O S G R A T I S 
Y P O R T E PAGO N U E S T R O F O L L E T O D E S C R I P T I V O , Q U E C O N T I E N E P A G I N A S 
DE M U E S T R A D E L T E X T O Y L A S I L U S T R A C I O N E S DE LA B I B L I O T E C A , L A 
C U A L P U E D E V E R S E E N N U E S T R O S A L O N - E X P O S I C I O N , Z U L U E T A 9 , A L L A D O 
D E L H O T E L " P L A Z A . " 
P A R A M A Y O R S E G U R I D A D E N O B T E N E R U N O DE L O S P O C O S E J E M P L A -
RES Q U E T E N E M O S L I S T O S P A R A S U E N T R E G A I N M E D I A T A . E N V I E S E N O S 
5 W 8 E e ü > 9 A M O 0 E I . O DS P E D I D O . 
E x p o s i c i ó n : Z u i u e l a 9 , a l i n d e ! H o t e l P L A Z A 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 . H A B A N A 
E L P R I N C I P I O S E G U I D O E N L A E L E C C I O N 
E n la< aelecoioaea t ú v o a e s iempre eu cuenta un p r i n c i p i o c la ramente esta-
Mecido . Los c o m p i l a d o r * » exp lo ra ron t o d o el campo de l a l i t e r a t u r a , desde K l 
cuento m á s an t iguo del mundo , " que d a t a de l t i empo de los F a r a ó n e e , hasta los 
l ib ros m á s n o t a b l e » p r o d u c i d o » r ec ien temente ; y a l ve r i f i ca r ese t raba jo de rebus-
ca y e l e c c i ó n no l o h i c i e r o n desde e l p u n t o de v i s t a del bib l ióf i lo , de l e rud i to 6 
de l especialista, s ino considerando las obras como lo ha r t an l a» personas co r r i en t e 
s, que ante todo y sobre todo buscan « u n l a lec tu ra algo que les a t r a iga é Inte-
rese. E l humano i n t e r é s fué , pues, l a n o r m a seguida i n v a r i a b l e m e n t e a l elegir , l o 
m i s m o las composicionep h i s t ó r i c a s que las p o é t i c a s , na r r a t i va s , d r a m á t i c a s , e tc. 
A p l i c a n d o ese j u i c i o á todas las ramas de l a l i t e r a t u r a con l a hab i l i dad y e l saber 
que c a r a c t e r i í a n á los e m i n e n t e » o o m p i l a d o r e » , o b t ú v o s e como resu l tado una B i -
b l io teca do m o n u m e n t a l impor tancia^ t a n vas ta en su alcance como b r i l l a n t e m e n t a 
confeccionada. 
Es una fie las m á s grandes h a s a ñ a s l levadas á cabo en la h i s t o r i a de los l i b r o s ; 
y ahora que la B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L puede obtenerse por $2 Cy a l con-
tado, y ^4 Cy. mensuales, debe ser a d q u i r i d a por todos aquellos que consideren l a 
l e c t u r a selecta é i n s t r u c t i v a como c o » a d igna de e s t i m a c i ó n . 
L O S P A I S E S Y A U T O R E S R E F R A C T A R I O S 
L a B I B L I O T E C A abarca por comple to el mundo d é l a l i t e r a t u r a . B» lo m á a 
selecto de la p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a en t o d o » los g é n e r o s ; p o e s í a , h i s t o r i a , ensayos, 
f á b u l a s , oraciones, h u m o r i s m o , f o l k lore , viajes, Ingenio, comerc io , aventuras , m i t o -
l o g í a , p o l í t i c a , h imnos , c r í t i c a , t e o l o g í a , b i o g r a f í a s , novelas, filosofía, escr i tos m í s t i -
cos, cuentos, c r ó n i c a s , s á t i r a s , s o c i o l o g í a , d iar ios , cartas, memor ias , comedias, dra-
mas, etc., etc. 
Cont iene lo m e j o r de los remotos d ía» del E g i p t o , A s i r í a , l a Grecia y R o m » 
c l á s i c a s , P e r s í a , I n d i a , China , J a p ó n y los d e m á s p a í s e s de l a a n t i g ü e d a d , a s í como 
de l a é p o c a medioeval , has ta l a m o d e r n a y c o n t e m p o r á n e a . 
Comprende las obras m á s famosas é in teresantes dadas á luz en Cuba, E s p a ñ a , 
la A r g e n t i n a . Chi le , U ruguay , Franc ia , I n g l a t e r r a , I t a l i a , A l e m a n i a , Rusia , Suecia, No-
ruega, D inamarca , Is landa, B é l g i c a , Ho landa , Suiza, Po r tuga l , A u s t r i a , H u n g r í a , 
Polonia , Bohemia , T u r q u í a , A r a b i a , F i n l a n d i a , Servia , Bu lga r i a , Nica ragua , Guate-
mala, Santo D o m i n g o , los Estados Un idos , C a n a d á , M é j i c o , Colombia , Venezuela , 
Ecuador, P e r ú , Paraguay, A u s t r a l i a , F i l i p i n a s , etc., etc. 
Todas las o b r a » e x t r a n j e r a » son presentadas en inmejorab les t raducciones, he-
chas por c o m p e t e n t í s i m o » l i n g ü i s t a s y l i t e r a tos . 
N U E S T R A O F E R T A L I M I T A D A 
E l precio" i n t r o d u c t i v o e« l a m i t a d de l precio co r r i en t e de los Edi tores . Esto 
es debido a l consen t imien to de la Sociedad I n t e r n a c i o n a l en des t ina r u n n ú m e r o 
l i m i t a d o d é ejemplares pa ra hacer propaganda. E n ot ras palabras , para poder i n -
t r o d u c i r p r o n t o l a obra en Cuba, lo» E d i t o r e s han hecho una c o n c e s i ó n que p e r m i t e 
la venta de u n a e d i c i ó n l i m i t a d a de l a B I B L I O T E C A á un prec io t an bajo, que n o 
tiene precedente en los anales de l a v e n t a de l ib ros . 
E l los perc iben que las faci l idades que e l D I A R I O D E L A M A R I N A y L A DIS-
C U S I O N t i enen pa ra da r á conocer l a obra, son mucho mayores que las que teu-
d r í a n por s í solos, y c i f rando absolu ta confianza en e l m é r i t o de l a B I B L I O T E C A , 
e s t á n seguros que una vez in t roduc ida , una constante y provechosa v e n t a s e r á ase-
gurada por muchos a ñ o s d e s p u é s que se haya conclu ido nues t ra ven ta I n t roduc t i va . 
L a v e n t r a i n t r o d u c t i v a e l lo» l a cons ideran como medio de le lgar a l fin, porque 
saben que toda B I B L I O T E C A puesta en u n hogar cubano, s e r á e l cen t ro de u n ci rcu-
lo de admiradores que a u m e n t a r á cons tan temente ; t o d o e jempla r que se mues t r a 
en su magnif icencia y belleaa, a t r a e r á nuestros compradores . 
Pero la o fe r t a i n t r o d u c t i v a es ex t r i c t amen te l i m i t a d a . 
U n a vez vend ida l a e d i c i ó n l i m i t a d a , s ó l o p o d r á obtenerse de los Ed i to res & 
su precio n o r m a l , de modo que s ó l o los que acudan i nmed ia t amen te p o d r á n obteuez1 
la obra á la m i t a d del precio . 
C ó r t e s e y r e m i t a s e n o s e s t e m o d e l o d e p e d i d o 
Este modele s ó l o es v á l i d o s i se use durante nuest ra oferta l imi tada 
TODOS LOS P*OOS Y GIROS DCBEN 
HACERSE A LA 
S o c i e d a d l n t c r n a c t o f t a l 
Ó SU HCratSCNTANTE 
DEPARTAMENTO DP. U T E R A U RA 
E L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 1330 
H A B A N A Ftcha m t 
Tnelajo f 2 C j . — S í r v a n s e enviarme los veintisiete tomos de la Bibl io teca 
In t e rnac iona l d f Obras Famosas, encuadernadoí-; en 
(Sfrrase decir h clase de eticuadernaeiót̂  
Convengo en completar m i compra como sigue: 
E n c u a d e m a c i ó n « n t « i a , 19 pagos m e n s u a l e s de S 4- Cy. 
i y [ Q E s t i l e R o x b u r g h e . 2 0 pagea m e n s u a l e s de $ 5 Cy. 
T r e s c u a r t o s de t a f i l e t e , 21 pagos m e n s u a l e s de $ 6 Cy . 
T a f i l e t e c o m p l e t o , 2 2 p a g o s m e n s u a l e s de $ 8 C y . 
Sat isfaré el pr imero de estos pagos á loe t re in ta d í a s de recibida la Biblioteca, y 
los restantes en las fechas correepohdientes de cada mes á ¡a Socibdad I m k ¡ > 
KACIOKAI- Ó 8U R«PR»8ENTA»TS. 
Ls Biklitteei aeré ttmWMt, ptrti w * . * *«it«l9m ^irMciéa é t t t iciéi <»l ftrrectrril tn l i clotfi* 
<• l i Hibim. 
PiHUil 
{Sírcase escribir muy elsrp) 
Direcciía ¿ 
Fiuden Vdt. pedir refirencias 
Eslo» nombres no h»B d« servir 
como fiadores «n modo alguno. 
»tno snlo para ilsrno* informes 
respecto A la seriedad - i - i roiH> 
prador en rnmplir mus compro-
nisos < oaterciales. 
Profeslfifl • [ 
N . B . _~ R e c o m e n d í u n o s i nuestros suscripioree la adqu i s i c ión de la '«Biblio-
teca') encuadernada en cuero, porque este maier ia i , dando mayor resis-
tencia á lofc v o i ú m e n e s , hace que éstos soportea muy bien el deterioro 
del uso conMantfí á que se ve rán sometidos los libros. 
La e n c u a d e m a c i ó n en Kes cuartos de tafilete, con ampl io lomo de cuero 
heimohamente ornaasentado en oro, y grandes p a p U ^ é x a s , t a m b i é n de 
caero, es, en nuestra o p i n i ó n , la m á s r e c o m e n d ü b l e ¡-ara aquellos que no 
es t én diepnestos i gastar en la de tafilete completo. 
f AOOS AL CONTADO. Tetio suscriptAr, qur a«i io desee, pnrde obtener aún mayor 
etanMiiU pssasdo al evttár<e el trabajo d t loa giros memncles. Lo «Igciésite tabla 
murstrti (oa precies al contado, de scím los Hbto*. Para r\estante de roble añád*r<e $ 7 Cy. 
v para el giratorio de cacba S 30 Cv . 
T£L* 
$ 70 O 
ItgXBüKHE 
S eo Cy. 
j ; 4 T i n a T t m i l E I t CulPUTO 
% \lh Cy. $ 100 Cy. 
'S; SEScA Í86ü¡fti8UW Ú 15$ SSISNTÉS. .e!?.Vr8r 
B :st«r.tss •! vendan t\ sesto, y séie ¡xrt r.cyvse: 
Sirrwse fuvUry . s - . t aa . é s «I «ctaát*. f fenioal d* rabia, es f ? ©y.") í l icha»* 4? 
per « íca t í l sehSTÓi: pr«d»la4lBÍ(lo. ^ |trater:fl<iacsol;a. d»$S0Cy. fei ta» de» Un*«f>. 
KiwBHÁO ~ - - ,,...,ln,l,j.n„„. 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdimó» de la mañana.—febrero 14 de 191̂  
ASONTOS S A N I T A R I O S 
Dircctxsr del D i a k i o 
di estimado amigo: 
tiAKIXA. 
i íurac-iones del terreno. E l año 1896 lle-
gamos á tener 210 asunciones por fiieíJ 
¡mil liabitautes; el año 92, después le 
termmada.s las obras pura el jcanal de 
Vento, llegamos á 199. AquePos si eran 
buenos tiempos. Como >|ue 14 por cien 
Si quisiera el D i a r i o publicar otras; mii era ]a eif^ m^ baj a qne teníararts 
cartas "acaloradas, ya verían sus lee- ante? d̂ l año 1900 
tores que hay ;ema para ello. Como se ¡ Perore nada vali ) la presentaeión 
¡edíla uno tantas cosas, cuando al fin)Cie todos estos datos. Fué necesario t-i-
babla, suele ser on forma algo viva, por • lar á uno.s seííorcs franceses que doeíao 
mas que se guard^ siempre el respeto! de ima manera terminanfe que la ifelirej tró en la Uabana. fué el año 1894, que 
debido.. . . I tifoidea no se producía por etnanacio-: arrojó la cifra de 588 defunciones por 
[Si quisiera el D i a r i o ayudarnos á j ^ y quedamos tranquilos en cuanto cada cien mil habitantes. E l promedio 
abrirle Jos ojos a esos emigrantes dei á \as (miaiiaciones. de los años del 80 al 95 es de 706 por 
que nos contaba tantas cosas hermosas Vamos á .otl.0 eio;nplo; ol destructor ^ J a cien mil hahitantes. Contrastando 
no hace nnu-ho el sonor Lahra! ¡ ^i pn-, de basUTas m de de Sani. con estos datos, encontramos que en 
diéramos-hablar de la falta de conside-! dad tra.bajosamente cste a.sim. nuestra vida nueva .la cifra más alta 
paña educadora de nuestras publica-
eiones. de nuestros Dispensarios, los tra-
bajos de la Liga, nuastro Sanatorio, la 
hospitalización creciente de los tuber-
culosos, pasos todos enea minados á de-
fender contra la propagaeión de la im 
rer.-ión, §staii produciendo un efecto 
verdaderamente notable. 
En los años anteriores á nuestra gue-
plamos: separar al tiuhereuloso de los 
lugares donde se congregan hacinados 
otros individuos, en un medio donde se 
hace difícil la destrucción del agente 
infectante que se desprende de su cuer-
po. * 
Un ejemplo para concluir: Ĉ uc no 
vayan bubereUloeos á las tabaquerías y 
á las escogilas. y éstas dejarán de ser 
S O C I E D A D H U M A N I T A R I A 
Discurso del Presidente, doctor Juan 
Santos Fernández, en la sesión 
anual del 12 de Febrero de 1912. 
Señoras y señores: 
rra de independencia, la mortalidad | el foco de infección que se las imagina ¡ Séanos permitido antes 
más lia ja por tuberculosis (pie se regis- ser. Xo es el oficio el que tuberculi/^i al ¡ una palabra acerca del 
raC] m que con ellos y con nosotros se. 4 .. / i i i • j i I to. La fhinta Nacional de Senidad se tiene al mandarlos hacinados ma a- r\ i, t , _ , . " ocupa en el. Ove y a-prueba un luim.-io-mente, y enfrailados con respecto a en- • p j T " - c i a , , so informe de los señores San •: ex .V.r';t-iennedades graves que para mal de 
nosotros íden traer 
monte y Griiastella, en el sentido de que 
los destructores modernos pueden ins-
talarse en los mismos centros de la urbe 
e l lo s mismos 
consigo! 
Pero veo que estoy imitando á nues-
t r o elocuente amago el señor Ugartc, 
que 'hace creer que los yankeex tratan 
de amordazarlo. Fuera él á Washing-
ton á -prenunciar sus discursos, y vería 
cómo acude la gente á oirle, y si lo en-
tendiesen le aplaudirían, porque, efec-
tivamente, dice cosas muy bonitas Yo, ^ al ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
por mi -parte, al D i a r i o acudo en la se-! . . . . . . M . ^ . í . ü . 
guridad de benévola acogida, ya sea 
que liemos tenido desde 1!)00 á la fecha ! leeta del té. 
hombre, sino el ihombre al oficio. En la 
municipalidad de Mantua, con s-us es-
cogidas de tabaco, no ha habido una so-
la defunción por tuberculosis en el año 
1911; mientras que en los campos de 
Assan la enfermedad se ceba entre los 
trabajadores que se dedican á la reeo-
icomo en otros anos, por 
de deei-
motivo quo, 
a misma f> 
ha >k!o de 414. y el -promedio de estos 
años, incluso el 1911. Iha sido de 363. 
La mortalidad por tuberculosis en el 
territorio de la República viene tam-
bién descendiendo 
sin perjuicio de la salud -públL-a. Sobre ¡ dosde la cifra de 249 en el año 1900, 
esta base se decide autorizar la insta- j * la de 136 por cien mil habitantes en 
laeión del destructor en las calles de 1911, el mismo año en que escribía el 
Diaria y Alambique. Los periódicos pu> señor Aramburu que de nada valían los 
blican y celebran el informe do los sé-1 esfuerzos de la Sanidad 
Donde quiera que haya una indus-
tria nacional necesitada de gente que 
la sirva y que no demande del operario 
grandes fuerzas y vigor, allí acudirán 
progresivamente. | j()S tul)ei e .;lo>os, y de su reconcentra-
ción resultará la propagación progresi-
va. • -
De -usted muy atentamente. 
j l t a n GUITERAS 
ñores Agrámente y Guastella. T. sin 
embar£ro, cuál no sería nuestro asom-
Tengo á la vista en este momento las 
cifras de mortalidad por tuberculosis en 
los siguientes países: Holanda, Quens-
•land, Baviera. Maine, Escocia, Ja-
pón, Panamá, Italia, Alemania, Massa- RBCAUD ACION DEL DIA D F . FIO Y 
tractor en el local mencionado porque | ehussetes. Prusia, Francia, España, i j ^ " ^ '. ^ i f i f i 7 -
un señor inglés ó americano había de- Bélgica y Rhode ísland, y los Ú m c o ^ l y ^ ^ , " ^ . * o f nn 
clarado que no eran dañinos los discu- / 
tidos destructores. 
Otro ejemplo. "Los millones." Xo 
hace mucho leímos en nuestra 'prensa 
una interesante relación de cómo en la 
que nos aventajan son: Queensland, j 
Italia y Bélgica. 
Procuremos 110 dejarnos llevar por' 
la música de las palabras, que tan bien 
suenan en generalizaciones vagas. Xo 
manas más tarde, que se había aproba 
do la instalación del crematorio-des-
.para tratar de los emigrantes, que deja-
remos para otra ocasión, ya sea para 
mi presente querella que es como sigue: 
îe tiene muy apenado y aun algo 
"acalorado" el ver como suele la pren-
sa darle antoridad y realce á decíara-
eiones y noticias que del exterior nos 
.vienen, cnando nuestras Ihumildísimas , 
autoridades y los qne no son antorida-'1^ Barbados se había descubierto que permitamos que los sociólogos y mora-
t*>. ! la ausencm del paludismo se debía a la | Ustas de afición nos hagan perder lo que 
presencia de 
"millones," en los ríos de la Isla, los j se viene comprobando en los laborato-
enales peces devoraban las larvas de l rios. 
Ígs mosquitos. Ni siquiera el hombre téc- j La tuberculosis es una infección, 
nico de nna de estas especies, que apa- ¡ Cuando cogemos un c jrielillo en el La-
recía en el artículo y que se deriva del 1 boratorio para inocularle él virus tu-
dc nuestro gran naturalista Poey, fué i berculoso, no le preguntamos quién es 
bastante para que se volviese á nuestra! su madre ó su padre, sino que lo inocu-
tierra la mirada del artieulista. Y entre laníos sin rodeos, y al cabo de cierto 
tanto, desde hace años, algunas de nues-
tras Jefaturas de Sanidad vienen estu-
diando este asunto, y gastan dinero, y 
organizan una sección para la «pesca y 
cría de guajacones que se distribuyen 
.gratis para la destrucción de los gusara-
pos. Sí, señor, los "milliones" de Bar-
bados, son simplemente nuestros guaja-
cones, y hace años que los utilizamos al 
fin mencionado, v hace aún muchos más 
Z O N A F I S C A L D E L A H A B A N A 
des, va vienen desde tiempo atrás re! ia auseueiy aei .paludismo 
•rñtiendo la misma cosa ¡presencia u' unos pececillos. llamados , i 
Han ocurrido últimamente varios 
ejemplos de este naturaleza que me 
propongo señalar, y si abuso de su bon-
dad 'para incluir al mismo tiempo algu-
nas enseñanzas sobre nuestros asuntos 
sanitarios, usted me lo perdonará. 
Se trataba de la fiebre tifoidea en 
la Habana, que algunos dieron en lla-
mar epidémica, sin saber que en el año 
l!M)7, antes de empezar el alcantarilla 
do, la mortalidad .por aquella infección 
había sido mayor en relación con el nú-
mero de liabitantes, que lo que ha sido 
en este año próximo pasado de 1911. 
•En aquel año fallecieron 33 individuos 
por cada cien mil habitantes, y en es-
fce último año de 1911 sólo fallecieron 
31 ipor cada den mil. En Washington 
mueren 36, en Alejandría 46. en Mfená-
la 37, en Panamá 41, en iMarsella 40, 
rn Barcelona 76, en el Havre 34 en 
.Milán 40. sin que nadie hable de un 
estado epidémico, sino de !un estado de 
•eosas que requiere correctivo, porque 
las ciudades del Norte de Europa ya 
nos dicen con su ejemplo que la mor-
lalidad por tifoidea .puede y debe man-
jfcnerse ¡por debajo de 20 por cien mil. 
número de días vamos á buscar la lesión 
inicial, la primera manifestación de la 
tuberculosis en el lugar donde hemos 
colocado el polvo ó el líquido que con-
tiene el bacilo de Kooh, Esto es an he-
cho, una demostración clara que con-
Irasta notablemente con las teorías va-
gas que en otros sentidos se promulgan. 
¿ Qué, por otro lado, en el estado na-
tural unos hombres se imfectan v otros 
que Don Felipe observó que destruían! no? Pues, en gran parte se debe á los 
los gusarapos. j accidentes y las oportunidades de la 
Otro ejemplo. E l señor Aramburu y i infección por vías más ó menos conocí-
Total $7,9ñ8-87 
Habana, Febrero 13 de 1912. 
wOi «Mwi . 
" E L P I L A R " 
Esta Sociedad benéfica de instruc-
ción y recreo, decana, si no éstainóa 
equivocados, de las de su índole esta-
blecidas en la Habana, ha elegido la 
siguiente Directiva para el presenta 
año: 
Presidente: Dr. José Lorenzo Cas-
teiianos. 
Vicepresidente: Francisco Guevara. 
Director: .Juan Ignacio Piedra. 
Vicedirector: Alfredo Guevara. 
Secretario: José Fernández. 
Vicesecretario: Aguedo Perdigón. 
Tesorero: Silvio Guevara. 
Vicetesorero: José Castillo. 
Contador: Oscar Piedra. 
Vicecontador: Julio Tarafa. 
Sección de Instrucción: Presid.T..-
te, Dr. Alfredo Liñero; Vicepresiden-
te, Víctor Gómez. 
Sección de Recreo y Adorno: Pre-
sidente, Diego Guevara; Vicepresi-
la tuberculosis. E l doctor Tomás Her- ¡ das. y en alguna parte se debe á la de- de t̂e jogé J Valdés Roig 
nández, de Sagua, que se interesa en el fensa del organismo, 
estudio de nuestros problemas, publica | E l mal está en querer generalizar y 
un folleto en que, sin olvidar lo fun-i fundar doctrinas de aplicación prácti-
damental, la transmisión de la tubercu-1 ea sobre esto último, sin pruebas con-
losis de hombre á hombre, le da gran 1 cretas. Xo sabemos precisamente cómo 
importancia en la lucha contra esta in-1 se acrecientan ó disminuyen esas de-
|llá licuaremos (y aún hemos llegado | fección al fomento de las defensas or-1 fensas orgánicas naturales. Empezamos 
algunas veces) cuando esté funcionan-1 gánicas del individuo. Esta parte es la j á vislumbrar en el Laboratorio algu-
do debidamente el alcantarillado, y si que entusiasma al señor Aramburu. que • ñas bases para estos estudios; pero en 
apenas cree en microbios, y, declara des-, lo que á la tuberculosis respecta, esta-
do su cátedra, que mientras no se ro- j mos muy lejos de ofrecer medios con-
de reconocida competencia y acostum-| bnsíezca la raza, serán en vano las ca-i cretos de defe i iFa . 
brados á escribir para el público, co-i feteritas de la Sanidad. En primer lu-1 ^ triunfo de la profilaxis moderna 
oao López y Barnet, se cansaban de d?-¡ gar. las cafeteritas no se emplean con-i es|-̂  en ja especiaii^cifo de ]os méto-
inostrar que la tifoidea no puede pro-' tra la tuberculosis; pero dejémosle que ^ Kn aio-mios casos, como la virue-
diaciise por emanaciones de ninguna ¡se desahegue con las cafeteras y el pe- ]a y ja raibia hemos encontrado un me-
l l a s e . Se hacía ver que la mortalidad ¡ troleo. que parecen ser una obsesión del, ^ ^ ^ { f ^ Q para establecer la defen-
sor tifoidea había descendido, no sé distinguido escritor. ; sa especifica; en otros hemos encontra-
110 nos ponen trabas por otra parte. 
IVro 'vuelvo á mi querella. Hombres 
por que, después que se abrieron las 
<;il!o3 para el alcantarillado; que de 
Lo que me interesa hacer constar, es' do el medio absolutamente seguro de 
t que si el señor Aramburu se hubiera impedir el traslado del agente infec-
:;i por 100.000 en 1907 había bajado. | ocupado en averiguar cómo marcha la tante del enfermo al sano, como en la 
en plena florescencia del alcantarilla-; tuberculosis entre nosotros, no hubiera <debre amarilla y el paludismo. Eq 
do, á 21, 16 y 20 en 1908, 1909 y 1910. | insinuado, de la manera que lo faace. otros, como la tuberculosis, nuestros íbe-
réspectivamente; y que si ha vuelto á q;je en Cuba nada se adelanta en la lu-j dios para impedir el traslado no son 
cha contra la infección tuberculosa. tan absolutamente seguros, ó su aplíca-
las publicaciones de la Secretaría de cióu en la práctica tropieza con flifietil-
Sanidad. y aun la prensa diaria, le hu- tades. Pero ese es el camino que nos es-
bieran dicho lodo lo contrario. La cam- tá llevando á los éxitos que hoy contem-
subir en 1911. debe ser por alguna otra 
« ansa, puesto que en otras épocas ante-
riores tampoco habían coincidido nues-
tras semiepidemias de tifoidea con ro 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de ios quebrantos que 
ocasiona un dorso frágii y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los ríñones 
han rehabilitado á inultitud de hombres y 
mujeres fortaleciéiidolcs el dorso al sanarles 
los riñones. 
Ei dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de ios riñones. Los 
ríñones están situados en la espaldilla y 
ruando se congestionan, irritan ó inñaman, 
lo cual es propen«o á suceder por algún res-
friado, ñebre, golpe ó tensión muscular, se 
«¡ente un dolor leiito persistente en la espal-
dilla que alterna á veets oon agudas punza-
das á'semejanza de evocadas, particular-
mente al incinjar el cuerpoó al levantar algo 
pesado. 
£1 doblarse ó enderezarse es un tormento; 
•c dificult in el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente 6 escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal .le Bright 
ó Diabetes. 
A I R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
S i es ah i son 
los r íñones . 
" E l Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomía." 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
traen pronto alivio á los riñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, délos riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas Je 
aquí del país que las han usado. 
PRLTEBA DE ELLO : 
K\ señor Emilio Avendaño Silva, em-
pipado, coti domicilio en Cerro nú-
mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"Kn 1<>s die:5 y ocho meses que es-
tuve afectado de los riñones, experi-
menté á un, tiempo ú otro los carac-
lerí.flicos y penososo síntomas de do-
lon s ó punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina" turbia y esf aldante. fttC. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos < a-
jas ó pomos que he usado de sus Pil-
doras do Poster para los Riñones y 
que me encuentro enteramente l)len. 
También, srepún los módiio?, mi mal 
de los riñones estaba complicado con 
el de inacción del hígado, síntoma 
quo he logrado también combatir con 
las pildoritas antibiliosas de Doaii 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Povter y cuyo eíicaz efecto puedo 
garantizar." 
Sección de Declamación: Presiden-
te. Andrés Rivero; Vicepresidente, 
Rafael Hernández. 
Azocales: Avelino Orta. Próspero 
Romero, Alberto Piedra, Alberto Xú-
iVz. Francisco Guevara, Enrique Be.r-
hal. Rafael Córdova. Dr. Alejandro 
Montero. Leonardo Corzo, Evaristo 
García, Angel Piedra y Julio C. Ort... 
PiÑTÉOÍrilíCÍDHAL 
Se recuerda por este medio á los 
señores que compouen la Directiva 
del Comité gestor del panteón nacio-
nal, qne esta noche, á las ocho y me-
dia, tendrá lugar la Junta reglamen-
taria para tratr asuntos de sumo in-
terés, en el salón de Conferencias del 
Senado. 
Se recomienda la más puntual asis-
tencia á la junta, pues en la misma 
se dará cuenta de los trabajos reali-
zados por las comisiones nombradas. 
Habana. 14 de Febrer ode 1912. 
Salvador Cisneros Betancourt, 
Presidente. 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande de la apoca Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-sativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
efl la mejor maquima para harer di o-i o en l.is esquinas, ferias y atrac-i — 11 i——i» ciones al aire Ubre. Kl Sr. N. M. Cireen de Maywood, 111., escribe '*E1 Domingo, bajrl Ji.2.80". Ud. puede hacer lo mismo. La Carnara hice fres estilos de Fotografías. Tarjetas postales ("t4 !--!). Postales en miniatura (-Jxí) directo sobre pape!, sin neía-tivos. También hace fotogtafias en botones de 1 pulgada. Eirribahsr per «I fslleto 7 eirralar, GRATIS. ^ Al dirijlrse a nosotros, menciónese este Periódico. Mekluor, Arastrng t Drestan. 116 Bread Sl. New Y»rk F. A. U. 
VW-rfc- mttz rf^ W TJir Ŵr Ĵlh rftr-
ti único reniedio ouc cura las 
¡«rrcas de ios ni-nofs incluso er. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en la» boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la soli 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
Embeliecimíento de la piel C U R A C I Ó N de toda clase de L l a g a s y ú l c e r a s ; picadas de mosquitos y 
demás animales ceneneses; comezones, sudaras y aliento f é t i d o s ; enfermedades 
de la piel. >-íe la nariz, del oido y de los ojos 
C O N S E R V A C I O N , blancura resplandeciente de los dientes 
K E R A S T O L -
W U E V O A N T I S É P T I C O I N O F E N S I V O , A C U M U L A D O R D E O X Í G E N O 
l)c LIONNET. Quimico-Analista del Instituto Pastear, 36, Avenne Niel — PARIS 
En LA HABANA, DROGUERIA S A R n A y Dr MANUEL J O H N S O N , y todas farmacias. 
. • • • • • • • • i •uimwi mwm mm •iiinin • • i i m i — — w m m ^ m m m ^ m - m m m m a m ¡ a m m ~ 
Higiene intima 
ĵj ta época del destete, hasta e! punto 
de rcotiluir á la .ida á en termos 
A irremisiblemente perdidos, es el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de 





l| venios adultossû rimc los cólicos. |̂  
i quita íetides de las deposicio- jL 
1 DC5. el Eiaiestar y los gases, es {T 
7 antiséptico y cura ¡as diarreas y w 
^ oisentenas Tónicas de los países fe 
M cálwios, que tamo atacan á sóida- t 
1 dos. marinos y colonos, agrsvando Z 
^ su situación y obiigándoIeG á veces W 
«¡̂  a emigrar. \f 
4| VISQñIZA lo mismo el estómago £t 
k que el inteetiivo p<tn¡endo plfrirga* K 
^ iiismucii c.'K ii. ionê  dj resi.-aor'J,i ̂  
% v cura la aneiaia y clorosis cabildo f 
<j v?ii Bcoî jgjiiúadas de LiSPLPSIA. ^ 
l>f ir , ' . i f,i lñ vnnnyt ':• i.r-: r.::-if |{| 
M rfcJ wtriü/a \i S.-rzano, :;ü. MAÜI-UD k 
•.' U c?r ccr?» íc'i'tf t c -'fr, - r di 
u ~ r ^ ' - j ^ ^ ^ ^ 
J. EAFECAS. Obrapta i3, finled repre-
Sê tante y 'cepositarlo de jas espe-jiaíida-
dcs d? gâ f dfe Carlos. Elí-vn', dlgesíl^o. 
binamô epo tánico, recon.stíuyer.:*. 
íéiViÓ&j pulinoíosfol -eonU'a 3a ras y mai.ii 
de; peche... Reumatol contrA el reuma y 
poca. Purgai.tina cont re el ejivrefürnieuta. 
Dep^sltcf peíifrales: S*rra, Jofenaon. 11a-
i'an». Ptdaií catdlaco>> 
C 4S6 F. 1 
cha. nos reúne aquí, consagrar un re-
cuerdo al hombre bondadoso y activo 
que fué durante muchos años, desde 
la creación de la Sociedad Humani-
taria." su más firme apoyo, su más 
segura garantía. Infiero que ya ha-
béis de suponer que ese ser útil y ge-
neroso que la muerte nos arrebató, es 
el doctor Enrique Acosta y Mayol, 
aquel que en día análogo del pasado 
año nos daba cuenta dr» los elementos 
de vida con que contábamos, porq-v 
desempeñó siempre, hasta el último 
día de su vida, ei penoso puesto de 
Tesorero de la Sociedad. 
Xo vamos á repetir lo que á an.i 
voz lian dicho en su obsequio desde .á 
Academia de Ciencias, en la que ocu-
paba también el cargo de Tesorero, 
hasta el más modesto de los organis-
mos en que ejerció funciones ó ayudó 
con su esfuerzo generoso ej inteligen-
te. Nuestro compañero se extingai», 
dejándonos absortos, poique nadie 
imaginaba tan rápido desenlace. Sar-
bíamos que estaba herido en lo pro-
fundo ; pero como le veíamos con te-
nacidad laborar, nos hacíamos sin du-
da la ilusión de que podría llegar á ia 
vejez; pero no fué así, para su mal y 
el nuestro, de repente la tormenta ce 
enfureció y la nave de su existencia 
se sepultó en medio de negruzcas y 
enerspadas olas. ¡Qué triste conven-
cimiento el de verle exánime! Sus fa-
miliares, para quienes era'el sustento, 
los amigos á quienes siempre alentaba, 
y do ellos el que os habla, quedamos 
anonadados, porqiu habíamos com-
partido con él cerca de tres décadas 
de batallas y agonías, para levantar y 
sustenfar las corporaciones á que per-
tenecíamos, las instituciones que jau-
tos habíamos creado, porque siempre 
contábamos, aun sin prevenirle, con 
su asentimiento ó asenso para todo 
cuanto emprendíamos. Al partir pa-
ra siempre, echamos de menos su au-
sencia; sin embargo, fué tal su previ-
sión, dejó sus encargos de tal modo 
ordenados, rpic marchan solos, cual si 
los dirigiese todavía su genial talen-
to. Sólo el afecto echa de menos ,su 
presencia, tal parece que desde i.i 
eternidad vela por sus obras. Privile-
gio de los buenos é inteligentes, qua 
no trabajan exclusivamente para el 
día, que no quieren que desaparezcan 
con su cuerpo los beneficios que reca-
baron con su labor, sino qu,? sean fru-
tos perennes paira la humanidad. 
¿Qué menos podemos hacer hoy. al 
reunimos aquí y echar de menos su 
presencia, que bendecirlo, que jurar-
nos ser fieles imitadores de sus virtu-
des, para honrarle así de manera per 
fecta. ya que su sepulcro, todavía en-
treabierto, fué en día nefasto piado-
samente cubierto de flores y de lágri-
mas? ¡Sí, señoras y sé|i6rdS, honremoá 
su memoria y halaguemos sus manes; 
sosteniendo y engrandeciendo esta 
Sociedad, que fué el objeto de sus-
desvelos desde su fundación: siempre 
le preocupó la protección del niño y 
el evitar la crueldad contra los ani-
males, y nosotros seguiremos unidos 
á él, aun después de su muerte, si con-
tinuamos firmes su propósito de pro-
pender á la cultura de nuestro país, 
realizando ambas obras de justicia y 
de moral, que ni se oponen ni se eon-
• - i ^ 
tradicen, sino que. por el contraro " 
obedecen á un espíritu noble v 
roso las dos! ae" 
Iva ciencia moderna se esfuerza 
da día en proteger al niño, conven? 
da de que él evs la garantía más s¿»^ 
ra de una sociedad sabiamente con''1" 
mida. Fijémonos en los Asilos actaa* 
les. todavía capaces de más porf.̂ ci, * 
namiento. y recordemos los do otm. 
tiempos, que eran sostenidos por u 
caridad pública, no sujeta á ningún 
orden, y en los que se carecía deV, 
do. Hoy 1<>s gobiernes de los pueblos 
más civilizados saben que sus erosfe. 
ciones primeras han de ser las que «» 
dirijan á la conservación d1 la salud 
pública, y entre estas está atender á 
la mujer en cinta para presta.' auxi, 
lio al niño aun antes de nacer, Pai.a 
evitar el descenso de la poblacijp 
que á la larga equivale á un azote so-
cial, se han suprimido las tra has ima 
existían en las Maternidades antignaa 
para recibir los niños: no hay 
ocultarse para llevar á la "Cas,! deí 
pueblo," que deb̂  ser la Matcrnida;! 
el niño que por falta de recursos ó 
por otras razones, no puede ser criai 
do por los que le dieron el ser: esto se 
hace ya sin romper los vínculos i;;., 
unen á la criatura con sus progenito-
res, los que pueden visitarla y los que 
la retirarán y llevarán á su lado cuan: 
do les sea posible. I)? este modo se 
evita á menudo el crimen y los malía 
que surgen de lá mkeria: y hu^sMm 
''Sociedad Humani ta i iaen taífis 
circunstancias ha de ser un «uxiliaV 
fecundo de estas tendencias moraliza-
doras y prácticas, porque, como hasíá 
aquí, estará á la caza de todos los n̂ . 
clios y sucesos en que la víctima es <?l 
niño, y lo protegerá, lo defenderá, co-
mo lo ha venido haciendo siemprsj 
valiéndose de las leyes, todavía de?:-
cientos entre nosotros, en lo que se 
refiere á la protección de la infancia; 
pero aunque defectuosas, las utiliza-
mos, y ha podido la Sociedad más dfe 
una vez arrancar de las gíirras de Sri. 
res verdaderamente criminales, niñoá 
que eran torturados, niños expuestos 
á infamante desmoralización, sin que 
le arredrasen los obstáculos ni. los eí-
casos recursos de que dispone para al-
bergar, después de salvados, á unos y 
á otras, porque eso sería el summum 
de las aspiraciones de la ''Socieda-3 
Humanitaria," á la que tenemos d 
honor de dirigirnos en estos momen-
tos y de estimularla, aunque no lo i. '-
cesita, con nuestro modesto y sincera 
aplauso. 
Y á la par que la Sociedad protege 
al niño, como la prenda de más esti-
ma, no olvida que todo cuanto vemos 
y admiramos es obra del "Supremo 
Creador" v. gr: los animales y las 
plantas, y aunque todavía no hemos 
podido dirigir á estas nuestra protec' 
ción , bien necesitada do ella, cierta-
mente, pues la ignorancia se ceba en 
estos seres inanimados con diabólica 
desenfreno, nos desvelamos iiicesan^ 
teniente por evitar la crueldad contra 
los animales. Esta ha crecido señora! 
y señores entre nosotros, en la capi-
tal, con el pretexto del deplorable e* 
tado dejas calles, por efecto del aban* 
dono en que se encuentran con moti-
vo de las obras del aleantarilltdo. 
impone pues el orden en los trabajos 
á fin de que no estén todas las calleJ 
surcadas y se dificulte casi por eoie-
pleto el tránsito de los grandes ve-
hículos por las vías principales > de 
más curso. 
Xo es posible que esto pueda conti-
nuar sin grave riesgo para todos, en 
una ciudad como la Habana, cpie sólo 
puede ser aventajada pop Nueva 
York y» Londres en el número de ca-
rros de carga que transitan por s u 
nO HAY NECESIDAD DE TEMER 
S A R A S H U E C A S Ó D E L G A D A S 
Crema para Massage Piel Pura de 
la Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. 
SI se usa según las direcciones esta crema combinada para limpiar y massage, llena los huecos de las 
mejillas y remueve las arrugas, re-
cientamente acquiridas y llena el con-
torno de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage doy mis in-
strucciones ilustradas para el massage 
para la cara, asi cualquiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener los 
mejores resultados. El precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo ó de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza." 
adonde están descritas mis 80 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la caía, ó pídaselo 
á mi agente. 
Amida r/ichigan, U75 
Ckiczzo, III.. E.U.acA. 
Quiero entrar en operacionen cor. asentes exclusivos dondequiera «ue aún uc tengo á re-ytiwiil íntf ii 
ABfenté déñeral: «iain-iri v Ual.ut 
Eií'do ó-T Habana, Culia 
GERVAISE GRAHAM 
d e l D r . A y e r 
P a r a la D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
de! E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son, un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer h« 
obtenido ftieinpre una acción ibks se-
cura todavía (¡ne con otras pildoras 
.muy en nso y (jue por su crédito se ham 
familiarizado cutre elvulgo. Son muy 
Táciles do tomar y no causan dolorei 
ni ̂ opugnaneia.,, 
A . M a r t i n k z V a r e a s , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia. 
Catla pomilo oslrntu la formula en l» 
rotu/ala. 
Pregunté uáiiíd >/ un médico lo que. ojtina 
ilí- la» ¡•ildunts jet lir. Ayer. 
PrcparídasporoIDH. J.C. AYER y CIA-, liowen, ilass., E. U. do A. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A DE ORO EN 
Cura la debilidad en general, esoróf 
p | S T Í L L S 
L A U L T I M A EXPOSICION DE P A R I » 
ula y raquitismo de los niño». 
c 4Gs y. i 
DIARIO D E LA MARI.NA.—T5dici5i de la mañana.—Febrero 14 de 1912 
wan ie tarto el oía. Xo debía la ''Sociedad Hiimaiilti 
r lS olvidado que pocas urbes, buen hora saerificadoíi si no hay otro 
S ^ f 6 úmero habitantes de nu-r.s- medio do evitar la propagación, de 
p11 Ci I-lj.l¡ poseen un movimiento tan terrible enfermedad'como la ra-




nado de hombres de buena voluntad, 
que no olvidan proteger al niño, pie-
dra angular de la familia y por tanto 
del Estado, ni creen depresivo eviUf 
la crueldad contra los animales, d* 
provocado eo su pitidos idóneos, para que no se reaii-1 que nos servimos hasta para nutrir-
n-za animal, qfre-1 ee la recogida con verdadera saña y I nos. no desfallece en su propósito 
j L a g-uerrá en Trípoli.-
generales. 
-Faltas de loi 
Rom-i 21. 
E l 8110680 ba causado 
sacian en Maefdonia. 
inmensa sen-
C O R R E O E X T R A N J E R O 
, g aún por fue 
r ^ l triste espectáculo del martiro i se dé el Inste espectáculo, en pleno verdadera cultura y hoy como ay^r 
f sufren las bestias, á las que se día y en calles concurridísimas de óo-1 prosigue su camino á pesar de todas 
r nde hacerles tirar, sobre un jer p o r u ñ a pata al pequeño perro, i las dificultades que se le opougan. 
f* t0 destrozado, mayor carga que que ha costado á su dueño buenos pe- venciendo: ora el desdén ele los unos. 
P e J estaba arreglado ó normal. sus y en medio de los alaridos de la ora -la .indiferencia de los más. 
f pD . fortuiia á un mal de este gene- víctima y de las iupreeaeiones del pú- j Así lo hacía el digno consocio, el 
L oJcmos oponer un recurso de que blico. se le lance por los aires á un doctor Acosta, con cuyo recue/vlo d---
r ' / - carecíamos; nos referimos á las grosero carro. Las formas no están ron principio mis palabras, y liemos 
Hdades que ha proporcionado e¡ reñidas con el cumplimiento de los de terminar, -evocando nuevamente 
1 Jefe de Policía señor Charles más altos deberes, pues hasta para su ejemplo y rogando á los presentes 
E f r r e . haciendo cumplir al pie de la ejecución de los más abominables, ' que en homenaje á su memoria y eo-
Sftra' la Circular número 1,107 del, criminales se guardan esirietamente, mo último tributo á sus mereciniien-
^ L o de Policía, sin lo cual las ges- Ved pues señoras y señores cómo tos nos pongamos todos de pie. 
Û - de esta Institución serían com- esta Sociedad, sostenida por un pu-[ He dicho, 
^taniente inútiles. Basta que un 
• mbro de la ""Sociedad Humanita-
1 ' ó nn Inspector de ésta denuncien 
abuso de eruedad contra un aiú-
^ l ' en debida forma, para que el 
81 ente de la autoriddad á que se diri-
r asesorado ó debidamente infor-
\ A O del hecho, lleve al Juez la de-
N^cia. si" necesidad de hacer com-
Üareceí-. al que la ha hecho, ante el 
íribunal para repetirla; esto permite j 
! ue personas ocupadas no se pri-. 
Ln de intervenir en evitar una cruei-
por temor de que se le impida 
Larcliar á sus quehaceres ó iuverllr i 
Wlo el día en comparecer ante el ! 
iíuez al que no han de decir más, I 
bne ío que han comunicado al funcio-! 
aario de la Policía que ha intervenido 
L el suceso denunciado. Llegue has-
L el señor Jefe de Policía coronel 
¿ñor Charles Aguirre, el testimoui ) 
^ nuestros respetos, por el beneficio ( 
aue ha producido á esta Sociedad, ha-
ciendo cumplir simplemente la ley 
me se dejaba incumplida'. 
: ¿edia en :\n (VÍQ^U 
b] profeso 
— i7tl alr.M.no f 
Londres '2]. 
Se viene hah'.andc en los circulo^ j 
politicón y mili: a i-e- de bi oportunidad 
o, mejor dicho, de la Meesidad de rea- | E l eorrespoosal del '-^lorning Lea- i 
lizíir algunos cambios en el alto mando der,"' en Viena. refiere que en un eo-
en TripHitania. ; ipgjo de Sm-zava (Bukovine). ba 
Esííi Jclorminaciriu -
E N E R O 
D e F r a n c i a á R u s i a e n g l o b o 
ha tomado .i 
causa de los errores do táctica coineti-
dcs en los últimos tiempos. * 
Hablase de diferencias graves surgi-
das entre el general en jefe Canora y 
d,-aiTollado la siguiente tragedia. E l 
joven alumno de diez y siete años Ore-
cin ha Jisparado tiros de revólver con-
tra su profesor de Matínáíicas. Mok-
rauski. hiriéndole gravemente. Mieu-
ei general Pecosi-Oiraldi. Se*acusa á tras se disponía la conducción del cuer-i 
este último de ligereza ai organizar el po exánime del profesor al hospital.! 
famoso reeono<-imiento le Biríofcras, Gracin se ha levantado la concha cra-
que sin la sangre fría del coronel F a - ueana. 
ra, hoy general, pudo haber sido un . E l profesor Mokrfluski era odiado | 
n einendo desast re j por su rara severidad. 
Critícase en bloque cómo un jefe,] Se cree que el suceso obedesce á sm i 
disponiendo de más de .50.000 hombres. ííemnplot,' tramado por los alumnos; 
deja arrasar por el enemigo una aldea del colegio. Este ha sido cerrado, y 
á las puertas mismas de Trípoli. ¡ puestos los alumnos, profesores y *de-
Extráñase la opinión de esa eterna pendientes á disposición del juzgado. 
Viaje aéreo en treinta horas.—A pun-
to do perecer de frío,—EdaAo inte-
resante. 
París 21. 
Ha regresado .de Rusia'"el aeronauta 
M. Emilio Dubonuet. que ha ido al tm-
pe.rio de los Czares en un gloho esfé-
de la dis-
bdgo nuestras etpesas ropas d«' abrigo. 
X-uttca -he tenido tanto frío como en U 
citada inolvidable noahe. 
'Peiivábamos. Dupont y yo, en esbpr 
fas; en chimeneas encendidas, en alco-
bas bien caldcadas, en lechos calientes 
y confortables. 
L a débil claridad de la aurora nos rico, batiendo el '4 record 
tancia qae detentaba ol ^onde de L a , f1 P^0 , 
Yaiilx 1 . s.0=uia cayendo la nieve, espesa y 
i Le ha acompañare su amigo M. Pie-! rapi_^- ' ^ 
\ rre TWfíBt [ i J r t r ^ estacamos? ¿ Sobre que país? 
He aquí cómo cuenta su viaje, qu 
«lefensiva, que, de&Kle Trípoli ¿ To-
bruk. condena al ejército italiano al 
papel de sitiado y permite á los turcos 
organizarse y reclutar auxiliares ára-
bes y conservar la ofensiva. 
Coníiéntase la llesrada á "Roma del te-
niente coronel éü Estado Mayor, Giar-
dino. que viene con una misión secreta 
del general Canevá. t/OB 'b'.rgas entrevis-
¡ tas eon el Pre.sidente del Consejo, d 
Ministro do ta Onerra y. se?ún se dice, 
tauibién enn el Key. 
Los odios de raza. — Celebraban un 
initin y estilla-on tres bombas.— 
Treinta y ci '.co victin a1:. 
* Constantinopla 21. 
Despac4ios de Uskub dan cuenía 
Bn los Balkanes.—Turquía y Monte 
negro. 
Berlín 21. 
Se reciben insistentes noticias alav- ¡ 
mantés acerca de la posibiílidad de un ' 
conflicto entre Turquía y Montenegro. 
Los continuos rozamientos que vie-
nen ocurriendo en la frontera amena-
zan provocar nías serios sir-^sos. 
Las nltinia,s noticias dan cuenta que j 
el Gobierno montenegrino ba a:mado á ! 
les habitantes: de los poblados front o i-
zí>s con armas modernas de gran alean- j 
ee y i»ri'V i.NÍ ',u. y qm los iiabitantes de | 
la frontera albanesa se han dirigido al | 
(íobienio tuivo reclamando el reparto | 
inmediato -de fusiles maü-ser. Ot mis i 
un í^í ib le suSso'oeuí' ido e n . Z i t ^ a . "oticias dicen que el Gobierno, ateu-
v que demuestra la violéWííaqne alean- ; <h"Kl0 ';t]t's peticiona, ha distnbm-
zaro« lcy odios de x/m en Macedonia. d.0 ^'an ™ ™ ™ de fusiles en la pobla- 1 
Los habitante de i» cunda lo-alidad i <-],,n ^ Ganmge y sus ahed-dore^. 
P O R U S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
De Niquero 
L a Secretaría de G-obernacióu re-
cibió ayer un telegrama de su a£ca|6 
especial en el central *íXiquei,o." 
dándole cuenta de la reunión cele-
brada la noche del lunes, por 28 
huelguistas de los más exaltados7 
quienes a'eordaron suspender toda 
gestión en espera de tiempos me-
jores 
Instrucciones por telégrafo 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Jiménez Lauier, eumplicndo 
órdenes del Secretario del mismo de-
partamento, señor Machado, llamó 
ayer por telégrafo al capitán Aineiar-
te, quien se hallaba en Caibarién—á, 
euyo pueblo había ido eon motivo de 
una huelga que dieho funcionario pu-
do conjurar fácilmente—y le dió ins-
trucción para que se trasladase á 
Placetas, á fin de averiguar con es-
pecialidad qué hacía la policía de 
aquel pueblo cuando ocurrió el ase-
sinato del concejal señor Quintanilla. 
puesto que el autor del hecho huyó 
tan fácilmente. 
A dieho funcionario se le han dado 
instrucciones también para que auxi-
lie al Juzgado en este caso. 
iia durado treinta horas; 
"Salimos de L a Motte Brcuil. cerca 
nn 
Oon motivo de haberse observado 
en distintos lugares de la Ilepubnca ^ Compiegne. 
algunos casos de rabia en los perros, i Montiáhamos el £í Cóndor TI.Í 
je iba establecido contra éstos una (Medente •globo de seda de Lyon, de 
cruzada que reviste, cual la tomada dos mil doscientos metros cúbicos, 
recientemente en Constantinopla des- Al comenzar la aseensión. el aeros-
pués de siglos de abandono, los ca- tato, impulsado por un t'olpe de vien-
racteres de una brutal determinación, to, chocó eon las paredéa del parque. 
Los mejores intentos (toando no son' Arrojamos tres sacos le lastre y lo-
bien dirigidos degeneran en medidas gramos elevarnos á sekeientos metros 
de altura. 
Seguimos subiendo y llegamos á los 
dos mil inetroe. 
odiosas y la de la regocida de los pe-
rros ha sido una de ellas.'Procéd;;se 
con tino, exíjase la inscripción del 
animal para facilitar su vigilanei.i ¡ 
pero no se atropelleu ios derechos del 
ciudadano penetrando violentamente 
en el hogar y arrancando del seno de , 
¡ma clama el mimado can que no pa-; 
dece ningún mal. Esto puede deter- i 
miliar y ha determinado ya, serios 
confbetos. Escójase para estos proce-
dimientoŝ  que se imaginan de poca ¡ 
monta, á sujetos que tengan por lo ' 
menos la educación que se necesita 
para tratar con el público. Se hace i 
indispeusable. no lo negamos, vigilar 
la raza canina, tan propensa á con- ' 
traer la. rabia, pero evítense espee-
A las tres de la mañana pasamos .so-
bre el río Mosela. cerca de Tréveris, y 
á las cini'O. sobre él río E'hin, entre 
Woittos v Maguncia. 
Xo había modo de averiguarlo, 
Tras varias t^ntativaj para av; vi-
gilar nm-.-rra orientación, vimos (pie 
nes dirigíanlos al Sudoeste. 
"Reetifieamos la dirección del globo y 
di eid inios lesee nde r. 
Agarrémo á las cuerdas y bajamos 
en medio de una tempestad di nieve. 
?>íir;ii!!Os leba jo de nesotros. Estába-
mos sobre un verdadero desierto hela-
rlo y blfinquísrmo. No se desteubna íiin 
Bolo ¿irb d. 
l-d ab-rrizaje fué di Fia', pero al fin 
e^er,pames sanos y salves. 
Abandonamos el globo y nos decidi-
Ittcjja H buscar socorros. 
Eran las Odió lo la vnaiian.?. boea 
rusa. 
Mar.hamos mis de una horti .sin Étx-
Xuesifcra Velocidad uu dia era ñe cien eoatrar á na-hv. azotados por la nieve, 
Ulémetros por hora , . j "os envolvía c^n sus torbellinos. 
Htm el sol y. r-on un tiempo hormo- | .U'bamos á perecer en t i n d í o s b-v-
so. atra'V^amos la Baviero y penetra- , p a r a j e s . ' 
mos en Bohemia. P'U'o f-ntoives nereibinios una '-aba-
habían acordarlo celebrar un mitin, y 
en él votar un orden del día de adhe-
sión al Gobierno turco. 
Bale acuerdo indignó profundamen-
te á los búlgaros, ¡ue odian lá los oto-
manos de invierte y procuran comba- I 
I til les, mediando obsíá'-aics á su cam- ¡ 
i paña de unifieadón. 
i Desdie tpic el Gobierno Joven Turco ¡ 
| ordenó fueran dk.ueltos los Clnb¿ cons- -
titueionabboltfarpS, los niiemHro'; de" 
. ésteís se a ''nri'-ron en masa á las han- | 
. «las r.;v< luc-ionai'i.-is que leeorryn M j t - : 
' ,-donia v flue ata-an d di> ; hitamente ^ ¡ Obseivaciones á las ' , • 1 , . i diauo 7o de Greenwich: 
lea griegos y a los turcos. j Barómetro en milímetros. Pinar del Río, 
- X'na de las banda< on cuestión acor.íó 765'48; Habana, 765'7S; Matanzas, 764'83; 
1 eponerse á que el mitin se celebrara. i Isabela, 765'40; Camafüey, 764*90; Man-
1 Pero los veeinu* l - Zitkowa deeidie- ; za;lino- ^ , . , 
i i . Temperaturas: Pinar del Rio, del mo-
j !*on veriti:-ar el atfft) a; i v . hacer oaso de • mento W t máxima 24'0. mínima U't; Ha-
las írmenazas de lós búlgaros. ¡baña, del momento, 16*5, máxima 21*5, mí-
E l initin eelcbiv'̂ o en la plaza públi nima 16*5; Matanza*, del momento, 17*6, 
Los destacamentos turcos de la fron-
tera, atacados varias veces por los mon-
letu grinos. han sido reforzados y se 
practican activamente trabajos da de-
! o.-a y eomunieaeiones telegráficas á 
lo largo de la frontera. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O m O N A C I O N A L 
Febrero 13. 
S a. m. del meri-
na idonde solo, friejado del mun lo. vi-
vía un judío, eon dos hijos ponuoiW. 
renetrnin.os y tratamos de que nos 
eoinp^endi^ra. 
Tarea inútil. No hablaba más une ru-
so y nos gritó palabras ininteligibles. 
En la cabaña no 'ha.bía ni si ¡uiera 
un mal lecho. 
E l judío y los dos chiquillos se ae. s-
taban en un agujero, al lado de la j»a-
Mientras nno'dTo glrtbo, empuja cío 
por un viento fuerte, pasadía sobre Bo-
herniíi. almorzamos eopiovr.mente. 
A,r anochecer, deípués de ;dr;ivesar 
la, Silesia, penolrauios en :a Polonia 
ap^iaca. 
Llegó la nCdie y empezó á nevar, y 
tácalos impropios de un país civiliza-1 tuvimos que t levarn s á tres mil qui-
do. Los encargados de la recogida nientos metros de altura, 
de perros parece que no son capaces Pasamos sobre la cordillera de los 
de comprender, lo que estima un amo Oárpatos con un frío de doce grados r e í 
su fiel perro que tal vez le salvó la bajo cero. | ^"^ W » u m sarnmas aren-
Tidacndeteiminadas circunstancias J E s l i a m o s casi 'helados iv melaneóli- , t " ^ . 
no han podido apreciar el afecto que : ̂ . ; . ! A1 & Pedimos aver,gua//,.ie ¡mina 
se les pone á esos infelices animales ! , U « f e ^ ^ la inmo. ¡ .umrema ve m a s ó l e nlh a la .o.ah-
<ide hicieron eselamar á nn aran hoi^-1 viHdaid. lo ^eaconoeido, la r^rsix^tiva , dad UVA. próxima. 
t : ^ r t S ^ t o de una l a ^ i noeh. sombría y silencio- J - ^ n m o s quedarnos en aquel 
sa influía en nuestros espíritus. ! antro. 
Procuramos ItKnar :ontra la triste-1 Qfrf d-mos al jmdío cien rublos por-
za y. pasados los Cárpatos, defendimos que fuera al otro día en busca de nues-
á dos mil metros y luego un poco .mis. ; tro globo, que había mredado om-c 
I Había cesado la nevada; vimos la fie- i verbas al Ev>te de Cokolo^ska. 
i rra v nos dirisdmos al Nordeste. 
^Pás tarde apercibimos una gran ciu-
dad, iluminada eléctricamente. 
Luego caímos eÁ la cuenta de que 
era Kiew. 
Comenzó nnovn-nieiit^ á nevar y nos 
elevamos. Fd frío era -«rpantoso. E l ter-
p lo Zitbo\v;i. 
Asistieron al mifc-mo oám to los 1 s ha-
: biinnjtes de la lo-alidad. 
j Fueron pronunebidos yatí^f dis^ur-
isos, Iv luego lenvanióse el presidente 
! del 'Comité local de fni . ín y Progreso 
pani dar lee tura al orden del día.. 
S E O R E T A R I A D E E S T A D O 
L a República en China 
L a Emperatriz viuda ha coraunie.i-
do á la Legación de China, y ésta ú [a 
Secretaría de Estado, haber abdiea'i > 
en nombre y representación del Em-
perador, su hijo, la Corona Impenu:, 
renunciando todos sus seculares dere-
chos al trono para que se establezea 
el régimen republieano, aceptando las 
condiciones impuestas por el Jefe del 
Gobierno, acorde con el republicano 
de las provincias meridionales, y se 
ha nombrado á Yuan-Shi-Kai para 
que mantenga el orden en las provin-
cias del Sur. 
L a nación se denominará '4 Repúbli-
ca de la Gran China" y la bandera os-
tentará en franjas los colores rojo, 
amarillo, azul, blanco y negro. 
Han sido confirmados en sus pues-
tos los funcionarios civiles, diplomí-
tieos y consulares.. 
un. voz 
mas amo a mi perro. 
No pretendemos hacer de la pro-
teccidn á los animales, una especie 
de neurosis ó un estado neuropático 
determinado, no; lo hemos dicho mu-
chas veces; queden en buen hora 
muertos los mil perros que en invier-
no y los mil ochocientos que en vera-
no se mandan mensualmente al Cre-
matorio del señor Peña y Co., des-
pués de sacrificarlos por medio del 
gas del alumbrado y no á golpes, eo- nwnetro señalaba una tr-mperahira i-a 
mo se hacía antes de que interviniera veinte grados bajo cero. Tiritábamos 
C A 8 T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años i F ü E S O 
• Tin mas 





feattíicftg ĥ V 161. ruéStHonores«n Mas fanaacU;* 
tioh. TOFIVO U¿aBdo el ruego t:n ."talorsl • -¡i. u*l pale.cunt ttfiAt. y •surmi* !« Co)«raf. 
ToiCi.-ir»8, «te. 
r̂ soltitlTO 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo m mal olor, 
fíwia en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las lata» llevarán estampadas en las tapitas las 33. 
fcbrss LUZ BRILLAN-
TE 7 en la etiqueta es-
j»1^ impresa la marca d* 
•a'orica. 
E L E F A N T E 
I"* es nuestro exclusivo 
P J y sv perseguirá con 
ôdo el rigor de ia Ley 
• los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
"üe ofrecemos al públ» 
*• 7 que no tiene rivai 
^ «1 producto de una fa 
^nceción especial y qui 
presenta el aspecto di 
^ua clara, produciendi 
j y * L U 2 TAN HER 
|*0SA, humo ni ma 
•̂ or, que na^a 
•WftKajf 31 ourificado. Este aa íte pose? la gran ventaja no gmgffit» 
«9 <tj caso cíe romñerse las lamparas. . wUdad a=uy recomendable, pr-scipilm^ 
• » i'AHA £ L USO "DE LAS F ^ M I L I a S . .M....- * 
T^ Mverteaci» 4 consmnidoresi ZA VOZ B R I L L A N T E , marca S L E F A » 
¿f» M Jguaí, 5i no superior en condiciones lumimcas, üú de mejor cU.^ importa, 
«tjrimisro, y ê venáe • or-ccios muy reducidor 
Tawbién Vncwos un cojppjeto si:rt¡ v>d de BgffélNA y GASOLINA, de ci* 
JpMlitt nar* aluí^Vado, f^er» motri» y üOflsé» usos, e presos yedaíJdoít 
T%* Wef^fn^r ñVr RÍkrür-c Co.-^ Oficina SAN PEDRO N*. t - H a b ^ 
Pas-i ol LtUús j la nooTin do) ItiiMM a! 
martes. 
Al amanecer de este día, ol judío 
(rajo, no do donde, nmi c-arreta y un, 
llovó en ella .á OIonastvmviHi. a l;)n.de 
Hí'jjraTnoe á la una <3e la tarde. 
Kn la est^^ióu encontramos un far»-
toi' qno sabía alemán (f toioarai ianios á 
París " 
Antes de qtTw couienzara. 
furibunda ; 
- - ¡Traidu:-: 
Todcs loa ojos se vo;\ iovoii ha'-ia éj | 
aue había injuria ¡o ai ; iv^idí'iiíe áe l j 
C'oniiíó. 
Aiaruno.s quisiorou ]n\n<leile. . 
Pero tres espantoisas rxplosiones sem-
braron el |>;ínif-o entro lá apiñada muí-1 
timd. 
Era qTif rarios indiviidr.os la ban-
I da fm cuestión -liabían aiToja^o tres 
; bcriibas. 
| Todo ol mundo pcbó h ¡-orrer. y sóio 
j quedaron on la plaza las víctiuias, ddl 
; odioso atentado. 
T.os Jóvonov TwíCós del Comi ppe» 
eipitáronso sobro les búlgaros, que pro-
cai'raban huir contnndi .los con la nru-
(diednniliro. 
Y lograron prorder á seis de ellos. 
"R t̂aWoi-dda !:i ••alma, 'proeeiiii'tso á 
sconrror i la- vicMinas de las explosio-
nes. Y vióse con horror (pie a^vendían 
á treinta y cineo. 
De oída.-, vointi lós habían muorio en 
el a t̂o. 
.Los'herido-j i rán tfeee. 
¡náxima 21*8, mínima J2'0; Isabela, del mo-
mento, 19'0, máxima 2í;,ó, rafnima 15'5; Ca-
magüey, del momento, IS'2, máxima 25'9, 
mínima 15'8; Manzanillo, del momento, 
18*0, máxima 27'i\ mínima 14'8'. 
Viento: Dirección y velocidad en metros 
por segundo: Pinar del Río, N'B., 4'0; Ha-
1 bana y Matanzas,. SE., flojo: Isabela, ESE., 
¡ flojo; Camagüey, NE., flojo; Mnnzanlllo, 
i:XE., flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Habana I 
y Matanzas, despejado: Isabela, Camagüey 
y Manzanillo, nublado parcialmente. 
Ayer llorió íinlcamente en Cibanicú. 
c a 1 5 í / T r ^ a s 
íícK'ak, Premo, Century y Graflex 
y toda odaiw de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
dr Col ominan; y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me* 
dia docena en adelante. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora .Josefa Fer-
nándoz viuda do Miranda. 
V.w Colón, don Juan Martí y Quin-
tana. 
Kn ol Roque, la señora María Feli-
ciii Acovodo viuda do t&af. 
E n ( ionfueofos. don Joaquín Her-
nández Castiñeira. 
Kfi Santa K'Iara, don Blas Espinosa 
v líoldán. 
• 
L o s G r a n d e s R e g e n e r a d o r e s D e l S i s t e m a . 
Z a r z a p a r r i l l a y 
P i l d o r a s d e B r i s t o l 
Iníaliblí*reinedios para el Rcmuatismo las Her-
pes y las Ealerimdades de la sangro y la Pjel. 
Limpian, purifican, dan nueva sangre, nueva vida 
L A S P I L D O R A S 
«on parain«nt€ Tegetales y no tienen ign.tl como 
purgante agra-
dable, fácil de 
tomar, y de se-




PRFPA RADAS UNICAMENTE POR 
S ) L A N M A N (8b K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo. 
m 
44; 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y H O F I T A L M a n a n t i a l e s c i o l H J ^ t a t ó o ^ r - a n o ^ E 
U f o 
m m m 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará 1*5 lombrices 
del extómago en pocas 
bons. 
Sin rívnl ptra ta extlr 
padon de las lombrices en 
los niños y adulto» 
Preparado únicamente 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsbnrih, Pa., E L' de A 
La mar 




•1 de B. A. 
FAHNFSTOCK 
Toú&n l a s 
c t r ? » son 
REfTTJSTARIA D E H A C I E N D A 
Las desfibradorag de henequén 
E n atención á la solicitud hecha 
por unos importadores para que se 
ii)cliiya en U partida 216 del Arancel 
las inácpünas desfibradoras de hene-
quén que se utilicen en las plantacio-
nes de este artículo, esta Secretaría, 
teniendo en cuenta los antecedentes 
(pie existen eon respecto á las d -s-
Éfranadoras, prensas de heno y .má-
quinas para desmontar algodón, que 
jrozan de la bonificación que se con-
cede por la a!.¡elida partida, así como 
lo dispuesto en la circular número 17 
del año anterior, sobre la maquinaria 
para regadío, ha tenido á bien b 
der á la petición hecha por los inte-
resados, giempré que se cumplan los 
mismos reouisilos que para las ttta-
quinarias do ingenio se establecen en 
las circulares número 355 y 358 da 
1905. 
Nueva fábrica de cerveza 
Para su liquidación de los Dere» 
chos "Reales de la presentada en la 
Zona Fiscal de la Habana la escritu-
ra de constitución de la Gonip;iñía 
Cervecera Internaeional. compuesta 
de in capital de $500.000.00 repre-
sentado en 5.000 acciones de a $1.00. 
La direeeién de los negocios de la 
referida Compañía estsrá á cargo de 
una Junta Directiva, de la cual es 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE A P E T I -
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O l . 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 400 F 1 
m i i ü i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t n i i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s baj© l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r i j a n 
se ;t n u e s t r a © f i c i n i t A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J £ tyvmann d t C o , 
BANQUEROS 
Después ele ^grmw íjora* de c o t í * . 
tiTitft a^itacióo, na raso de cerv^* 
de L A TEOPIOAl- , ee como el irco 
iris trae la tormenta. 
c a j a s t m m i i s 
l^as tenemos en nuestra B ó v e -
da cowfitrnida con todos ios ade-
lantor modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, b a j ó l a propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940, 
A G U I A R N . 1 0 8 
| l r C E L A T S y C O S ^ P 
C ?541 i5i-14 Aj. 
DIARIO D E LA. MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 14 de 1912 
Presidente el señor Jesús Rodrísruoz 
y Director General el señor Carlos 
Qucr. siendo abogado consultor el se-
ñor Policarpo Luján. 
S E C R E T A R I A D S 
OBRAS P U B L I C A S 
Docunmitos solicitados 
Sé ha ordenado á la Jefatura d ü 
distrito de Santa Clara que remita la 
documentación necesaria para proce-
der á la reparación d? la carretera le 
Lajas á Cartagena. 
Matadero 
• L a Dirección General ha sido infor-
mada, con devolución de escrito del 
Alcalde de Palmira. que en 26 de Di-
ciembre fué designado el ingeniero 
^Hior: Pedro Rubio para recibir las 
obras del Matadero. 
E n estudio 
Se ha ordenado á la Jefatura del 
distrito de Matanzas que haga un p 
dido prudencial de fondos con cartío 
al crédito de $5.000.00 concedido por 
la Ley de 25 de Julio do 1010, para la 
carretera del Perico al Roque, para 
sufragar Jos gastos que ocasiona el e5-
tudio de la misma. 
Subasta aprobada 
Ha sido aprobada la subasta para 
la ronstrucción de 742 metros liuealos 
de carretera en el camino de Casco-
rro. , 
Pliego de condiciones 
También ha sido aprobado el pliego 
de condiciones para la Qpnstruéeión 
de mi puente de maidera sobre el río 
A.iiconal. en el paso de Obas a Consj-
lación del Sur. 
Crédito cancelado 
Se informa a] Presidente deí Ayun-
tamiento de Morón haberse eancélaVjlo 
¿1 crédito do $14.000.00 eonc-ü. lo pa-
ra la carretera de Morón á Ranchüe-
lo. i)or lo que no puede íei Miiuirse la 
mis uva. • 
Se accede en parte 
Se ha manifestado al señor Efólip • 
Pazos que se accede en parte á su so-
licitud de enlace de la earretera de 
Sagua la Grande á Santa C!ar;i eo^ 
las estaciones del ferrocarril de la Cu-
ban Central. 
Obras aprobadas 
Han sido aprobadas las obras efec-
tuadas en el camino de Fray Benito á 
Santa Rosalía. 
Contrato» de carreteras 
Ha sido aprobado el contrato pa'.i 
la construcción de 1,200 metros, linéa-
los de la carretera de Boiondrón á 
Güira. 
También se ha aprobado el celebra-
do con el señor Fermín Piñón para 
la construcción de la carretera de C h -
ñas^á Puerta de la Giiini. 
Autorización 
Se ha autorizado el pago de alqu.-
ler de una casa para el peón caminero 
de la carretera de Los Arabos á .Ma-
cagua. 
Del Neg-ociado de Puertos 
Par el Negociado de Puertos se ha 
resuelto que se gestione la designa-
ción del funcionario judicial que haya 
de representar al Estado para impug-
nar si procede la venta Ófé terrenos de 
la Ensenada de Atares. C[ue se hahh 
anunciado en la "''Gaceta Oficial" de 
la República para tener efecto en el. 
Juzgado de primera iustancia del Oes-
te de la Habana. 
—Que se manifieste d3 nuevo á la 
'Hacienda que se sirva informar si ha 
j autorizado al señor Federico Val les 
; para construir un muelle ?n la- desem-
bocadura del río Baracoa," provin-
cia de la Habana. 
—Que se notifique al Juzgado Co-
rreccional de Marianao la infracció.i 
cometida por el señor Charles Ha "ral: 
construyendo sin permiso una vía c í -
t.reeha en la margen izquierda del río 
• Jaimanitas," hacia la playa de Ba-
racoa, á los efectos de la imposición 
de la multa que corresponda con arre-
glo á ia or'den número 50. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Obras urgentes 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
¡ f icencia ha dispuesto que con toda 
! prontitud se redacten y formulen los 
proyectos y presupuestos necesarios 
para la reconstrucción del comedor y 
¡cocina del Sanatorio " L a Esperan-
iza ." cine fueron destruidos por el in-
' cendio ocurrido en ese Establecimien-
to el día S del actual. 
Es el deseo del doctor Varona el 
que esas obras se realicen con la ma-
yor urgencia, á fin de evitar toda cla-
se de trastornos á los que se asisten 
en el mencionado Sanatorio. E l doc-
tor Rivero. Director de " L a Esperan-
xa." ya había preparado unos planos 
para la ampliación de ese comedor y 
se encuentra trabajando en la redac-
ción de las Memorias y demás docu-
mentos necesarios para la reconstruc-
ción antes indicada. 
Inspección de Escuelas 
Girada una visita de inspección 
médácá á las Escuelas ^'La Sallo" y 
eallé J entre 15 y 17. en el Vedado, 
so pudo comprobar que en el primero 
habían cinco niños con afecciones de 
la vista, pór lo que fueron aislados 
convenientemente y que en el Colegio 
"Nuestra Señora de las Mercedes," 
sito en la calle J . entre 15 y 17. no 
había ningún enfermo de tracoma. 
Por los Inspectores médicos de la Je-
fatura local de Sanidad y que forman 
el Servicio de Inspección Escolar, se 
visitan •diariamente las Escuelas Pú-
¡ blicas y privadas de esta capital y se 
i inspeciconan los niños que á ellas 
¡ concurren, para conocer de su esta lo 
i de salud. 
Grave infracción 
B3 señor Varona Suárez. Secretario 
de Sanidad ha dirigido al señor Di-
rector del Ramo el Memorándum si-
guiente : 
"Ruego á usted que disponga se 
instruya el oportuno expediente para 
investigar quiénes pueden ser los cul-
pables de las graves infracciones sa-
nitarias* cometidas por el vapor 
"Broomfield," que procedente (\e 
Para y Castries. Isla de Santa Lucia, 
llegó á esto Puerto y violando las me-
didas euarentenarias, hubo de atra-
car al muelle de Casa Blanca. Es el 
•deseo de esta Secretaría que se preci-
se quiénes resulten culpables de «sa, 
falta, para adoptar las medidas opor-
tunas para corregirla y evitar que en 
lo sucesivo pueda repetirse." 
Instrucción de un expediente 
Se ha ordenado al doctor Jorge Ve-
ga Lámar se traslade á Placetas con 
el fin de instruir expediente al Jefe 
•local de Sanidad de esa localidad en 
averiguación de hechos denunciados 
dando cuenta de sus gestiones. 
Traslado de restos 
Ha sido autorizado el señor Mfmucl 
González para que sean exhumados 
los restos del señor Antonio Duque 
del cementerio del central ' ' L a Ju-
l ia" y trasladados al de ,San Antonio 
de los Baños. • 
Una Comisión 
E l doctor Félix Giralt ha sido desig-
nado para desempeñar una comisión 
del Servicio en Sagua la Grande. 
Nombramiento de sirvientes 
Poi' la Dirección de Beneficencia 
han sido nombrados sirvientes del 
Hospital de Dementes. Franciso 
Aragón y Rafael Oliva. 
Pepidos de fondos 
Se han remitido al señor Interven-
tor General de la República aproba-
dos, los pedidos de fondos para ateu-
cionos. del mes actual del Hospital do 
Guauajay. 
Pago improcedente 
En telegrama dirigido al Sr. Direc-
• tor del Hospital de Ciego de Avila se 
: ha manifestado que no proceda al p i-
go de alquileres, solar d*e Angel íler-
nández y que se atenga á instruccio-
nes anteriores. 
Deudas reconocidas 
Según informes del. Letrado con-
| sultor de la Secretaría se dice al se-
ñor Director del Hospital de Déme!:-
[ tes que do acuerdo con el artículo 
¡ 184 de la Ley Orgánica Municipai las 
j deudas de los Municipios liquida-.!.is 
á favor do los < sraluecimientos bené-
ficos, están racwí&idás y procede 
i practisai? las ¿estioius pai'a su colro. 
Un plano topográiieo 
Se orden por la Dirección al señor 
Juan Fernández Jaren, delineante 
auxiliar de la Dirección de Ingenie-
¡ ría Sanitaria, para que en unión del 
señor .Manuel Alvarez Florez, inge-
niero de dicha Dirección, se trasladen 
al cayo Juan Vívente de la bahía de 
Ñipe, con el fin de hacen un plano 
topográfico de dicho cayo. 
Una casa de salud 
Al doctor Joaquén Jacobsen le ha 
sido remitido nuemente el expedien-
te relativo al establecimiento de una 
casa de salud en Sagua la Grande pa-
ra que en su caractep.de vocal de la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia emita su informe'. 
. Análisis de arroz 
Al Director del Laboratorio de 
Investigaciones del Hospital Número 
Uno le ha sido remitida una cantidad 
de arroz igual al que han estado 
usando los individuos atacados de 
Beri-]|eri en Presten. • 
L a caseta del alcantarillado en la 
plaza de Armas. 
E l señor Secretario de Sanidad 
doctor Manuel Varona Suárez se h.i 
dirigido en el día de ayer al señor 
Secretario de Obras Públicas man.-
festándole que según le informa él 
señor Jefe del servicio de desinfec-
ción por conducto de la Dirección do 
Sanidad, la Compañía del Alcantari-
liado no ha cumplido lo que prometió 
en el escrito de fecha 25 de Enero 
referente»á las modificaciones que 
dicha Crimpañía debía realizar para 
el mejoramiento sanitario de la case-
ta situada en la Plaza de Armas para 
los trabajos del alcantarillado. L a i 
modificaciones á que se hace referen-
cia son las acordadas por el señor Di-
rector de Sanidad y el señor Ingenie-
ro Jefe del alcantarillado y aproba-
das por esta .Secretaría. 
L a gub-dirección del hospital "Mer-
cedes." 
E l doctor Varona Suárez con fecha 
de hoy ha dirigido al Honorable se-
ñor Presidente de la República la 
siguieuto comunicación: " L a Junta 
(de Patronos del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes," acordó a 
moción del señor Director de ese es-
tablocimiemto, y con -la aiprobacióa 
de la Directiva de la Beneficencia, 
recomendar á esta Secretaría el que 
por el Ejecutivo Nacional se dirija 
un mensaje al Honorable Congreso, 
solicitando el que se cree la plaza do 
Vicedirector de ese Hospital, por 
estimarse ese cargo de suma necesi-
dad. Y esta Secretaría, dándose cuen-
ta exacta de lo ameritado de tal soli-
citud, á, usted acude en ruego de que 
se digne acceder á lo solicitado por 
ser beneficioso al mejor servicio." 
Piense usted, joven, que tomando 
í cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
! viejo. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Ternas 
E l Tribunal Supremo ha enviado al 
j Presidente de la República las si-
¡ guientes ternas: 
Para Juez* de Guane.—Rafael A1-
; berto Cabrera y Cazañas, Manel Ma-
j ría Sastre Martínez y Guillermo Mar-
i tínez y Anguera. 
Para Juez de Bayamo. —Manuel 
i Maresma Gispert. Manuel Flores Del-
monte y Enrique Rodríguez Fernán-
dez de Velasco. 
Para Juez de Ciego de Avila. — 
M'litón de Lámar True. Luís A. He>-
ques Govín y Nicolás E . Martín y Fer-
nández. 
Ahora el Jefe del Estado elegirá. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Infracción. Desahucio. Previa im-
j pugnación. — Manuel García Rubio 
j contra Alonso C. Pollard. Ponente: 
j señor Ortiz. Letrados: Dr. Celorio y 
i licenciado Casuso. 
Quebrantamiento. Menor cuantía. 
— L a Sociedad" amos B. Cluw contra 
Andrés Coloma, sobre pesos. Ponen-
te : Sr. Revilla. Letrado: Dr. Beyes. 
Infracción. Mayor cuantía. Pedro 
Coll contra la Sociedad Purdy and 
Henderson, sobro construcción de 
corcíis. Ponente: Sr. Ortiz. Letrado: 
Ledo. Pino y Dr. La" Torro. 
Sala de lo Criminal 
Infracción. Armando Ramos Grau 
y otro en causa por disparo y lesio-
nes. Letrados: Ledos. A. C. D. y An-
tonio Montero Sánchez. Ponente: 
Forrer. Fiscal: Bidegaray. 
Infracción. Angel Conesa Gutié-
rrez contra Andrés Caballero y Fia-
11o. por rapto. Letrado: Ledo. G. Pór-
tela. Ponente: C. Pérez. Fiscal: Bi-
degaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
'Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Aguedo Gómez Or-
tega, por rapto, á 1 año, S meses y 21 
días de prisión correccional. 
— A Miguel Barrera Veitia, por 
hurto, á 6 meses de encarceiamiento 
y absolviéndolo por un delito de 
robo. • 
F A L L O S C I V I L E S 
Juicio ejecutivo 
E n los autos del juicio ejecutivo 
que en cobro de pesos promovió en 
el Juzgado de primera instancia del 
Oeste la sociedad de "Skilling Whit-
neys and Barnees Lumber Company" 
domiciliada en los Estados Unidos, 
contra la de "García y Compañía" 
de esta ciudad, que compareció por 
medio de su liquidador don M anucl 
García Carranza, la Sala de lo C í v j I 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada é imponiendo las coscas de la 
segunda instancia á la sociedad ape-
lante, aunque no en el concepto de 
temerario. 
E n el inferior triunfó la Sociedad 
domiciliada en el Norte, 
Recurso contencioso-administrativo 
E n los autos del recurso contencio-
so-administrativo iniciado por el se-
ñor Juan E . Muñoz, vecino de esta 
ciudad, empleado cesante del Depar-
tamento de Sanidad, por su propio 
derecho, contra resolución de la Co-
misión del Servicio Civil que declaró 
no haber lugar al recurso de alzada 
establecido por el piismo contra i a 
resolución que lo declaró exxcedente 
por haber sido suprimido el destín ~> 
que desempeñaba, compareció como 
demandado la Administración Gene-
ral del Estado representada por el 
Ministerio Fiscal; ha fallado la S+ila, 
de lo Civil declarando sin lugar hi 
excepción de incompetencia de juris-
dicción alegada por el Ministerio Fis-
cal y en su consecuencia revocando 
la resolución recurrida, se ordena, 
que el señor Juan E . Muñoz sea re-
puesto y que se le paguen las canti-
dades que por concepto de sueldas 
debieron abonársele desde que fué 
indebidamente declarado excedente 
hasta el día en que vuelva á dársele 
posesión de su empleo. 
—Contra Leonor Muñoz 
por robo. * oti 
E n la Sala Segunda: 
Contra Saturnino Sánch* 
atentado. ezi 
^ - C o n t r a Xareiso T o t r i J 
—Contra Clemente B m * 
rapto. la' 
E n la Sala Tercera: 
Contra Victoria Miranda l 
por lesiones. 
—Contra Santiago R o d r í ^ 
lesiones. S 
Contra Adolfo Bofill? poP 
sación. 
Vistas civiles 
Las vistas señaladas en la S i 
lo Civil de la Audiencia para f 
de hoy son las siguientes: 
Jaruco.— Wenceslao -Meneses 
tra Antolín Diez sobre cumplid 
de contrato, liquidación v abon* 
sueldo. Ponente: Cervantes. I 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Juicios Orales 
E n la Sala Primera: 
Causa contra Angel Morales, por 
estafa. 
—Contra Theodore Mey^r, por in-
fracción de la Ley de Cuarentenas. 
Fernández de Castro. Estrados 
Guanabacoa—Pieza formada 
tratar declaratoria de her 
abintestato de Manuel Alvare 
brera. Incidente. Ponente: VaL 
trado: Viondi. Sr. Fiscal, Procur 
Castro. Estrado. 
Norte.— Manuel Pola contra Br 
y hermano. Mayor cuantía. Ponem 
Sr. Presidente. Letrados: Viví 
Gutiérrez Bueno. Procurador: 
ricio. 
Audiencia. <—iFuastino Mane 
contra resolución del President 
la República. Excepción dila 
Contencioso-administrativo. Let 
Dr. Jardines. Sr. Fiscal. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la • 
diencia las personas siguientes: 
Letrados.—Juan J . Laza. Gustavo 
Angulo, Joaquín Navarro. Cierne 
Casuso, Angel Radillo. Helio 
guoz Ecay, Femando Freyre de 
drade, Enrique Tovar Babé. 
Vivancos, José Genaro Sánchez 
nuel José Morales 
Procuradores —Granados. 
Aparicio, ^Pereira, Lianüsaj 
Daumy A.5 Rodrigue/., Reguera, 
nés. Sterling, García Vélez. 
Partes y Mandata/ios— Ramfli 
F ijóo, Manuel J . Morales, Francis-J 
Feijóo. Manuel J . Morales, Franoiscoj 
Díaz, Juan I. Piedra. Amador Fe 
nández, Juan Quintana, Guraei 
Sacn de Calahorra, Anselmo 
trillo, Banuel Gómez Lameiro, Fer-
nando G. Taricho. Francisco Cuev'j 
Josefa Rey 'Campos. 'Francisco D( 
Díaz, Luís Márquez, Saturnino Ruu 
Francisco M. Duarte, José Illa. Fran-
cisco G. Quirós. Gabino Cayón, Fra 
cisco López Rincón. Francisco Díaz. 
M A L E S D E F A C I L R E M E 
No existe razón fisiológica" para que el período de embarazo sea en la 
mujer la cadena de trastornos que á diario, se está viendo. Rara es. en efecto, 
la que pasa los nueve meses dé la gestación sin quejarse de que- le duélenlas] 
espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar oxcesivamente nerviosa, 
irritable, falta de apetito (precisamente cuando, por obvias razones, mejot 
debiera alimentarse) ; de respirar con dificultad y de otras mil inconvenien-
cias que, por creérselas propias del embarazo, se las deja pasar sin buscárseles 
el remedio. Sin embargo ¿cuándo se ha visto á una mujer- robusta experimen-
tar nada semejante / Ni haya miedo de que lo experimente la que. en su opor-
tunidad, haga uso de las 
G R A N T I L L A S D E L " J & Á GRANT, 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer 
sistema y los organismos propiamente femeninos. 
E S D E O P O E T U N I D A D 
r e t r a t a r s e en l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y Comp. . S A I T E A P A E L 32 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e t a í a de prec ios que se hacen 
T^or t e n e r que l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , n n peso; 6 p o s t a l e s c íe - , u n peso y 5 0 por 100 as 
rel3a;a en nrecios 'de los r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . ^ 
N G . B R í S T O L 
Exqnlroprdinta dr la M -•>! Familia Espafiola 
TVdlfiiro por oponlciOn 
ilH Ontro Asturiano d«* la Tln^ana. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
Garantiza rurar radicalmonte y sin dolor 
ni molestia, tocias las pnferrmnlades de los 
pies: Callos, ojos da yallo, uñas enconadas 
y .nianetos. No dejarse engañar por an-.ni-
rios pomposos. Si sufrís, acndid» nristol. 
neguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(á dos cuadras de la Manzana de G6mez.) 
• Se sirve á domicilio. 
T E L E F O N O A -7 12* 
C 531 26-9 F. 
Especialisia del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pr8-
xirno á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7G02. 
C 413 F. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Má.e esoccialments. 
' Enfermedades de la Piel, venéreas y Slfl-
: líticas. Consultas de 3 á B. Sao Miguel 16U. 
Teléfono A 4318 
C 402 F . 1 
I S I D O R O G O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533, 
De 2 á 5 
G 78-8 F. 
G E R A R D O L D E A R M A S 
FUSION ALONSO BETANGOilRT 
A B O G A D O S 
Ksluclio: Bsn I j h w c í o 3 0 , de 1 á o 
3 3 J F L . I L s ^ C S O S l 
Vías urinarias sífilis, veiic;r«r>, ln-
\ pus, herpes, tratamieucos especiales. 
Bemaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 a 4, 
C 305 26-22 E . 
D R . R O B E L E l i 
PIISJu, S1FJÜLBS. SAN (jrKK 
Curaciones rápidas por siBiemao 
moáerammos 
CONSULTAD D E 12 A 4 
P O B R E S (>RATÍS 
J E S U S M A F I A NUr.T^RO 9Í 
T E L f i F O N O NUBL A 13;i3 
C 406 F. 1 
Telefono A-7996 
JL 1S 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 i 5. 
TELEFONO A-700S. 
C 411 F. 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M F . D l C O - r i R U J A N O 
CONSULTAS DE 12 A 
GONZALO 6. PUMARIEG& 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 26-13 E . 
>loiitr I)",: (IO<! nuevo) Telf. A-4»34. 
2-3 F. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garpanía, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
CompoHtela -3, modorno. Telefono \-44(i.''>, 
C 426 F. 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia.! de Slflll» 7 enfer-
medades venéreas. Curación r&plda. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfor.o A-134«, 
LUZ NUMERO 40 
C 414 F. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
M ASA GE VIBRATORIO 
Consultan de k 4. 2. Noptuno número 48. 
fcajoe. Teléfono 1450. Grátla sólo lune» y 
miércoles. 
C 425 F. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é Icrnacio B . P l a s e n c í a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
BspeciaMsta en Eafermedades de Maja-
rea. Partos y Ctrujla en general. Conaul-
tâ - de 1 4 ». Empadrado 6«. Teléfono 2SÚ 
C 431 F. 1 
D E . A D O L F O U E Y S 8 
Er.ítrmedadea del £«tem«g« 
4 Intottinos. ê ĉ uoivarrtAnl*. 
Procedlmienin dei proíesor Hayem, é<U 
Hospital do Son Amonio da Parts, y por «I 
anáilela do la. orine, sanare y i»ioroec6pn:a 
Conetütoa 4o 1 ¡5 J da la tarde. Larape-
nila T4. iltoa. Teiéfoao S I L AutomAt-l 
eo A-v.sz. 
| C 40p Y 1 
S o G a n d e B e l l o y A r a a g e 
ABOGADO. WABAfga 
TELEFONO mj 
C 432 - v 1 * 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O i . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
Da 1 á S, Cuba 3, por Chacón. 
C 418 * F. 1 
L A B O R A T O R ¡ O 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoatola Núm. 101 
antro Muralla y Tomento Roy. 
Se practican análisis de orina, esputos 
•ajigrre, leche, vinoa, licores, a^uas, abonoa, 
minerales, materiaa, vraaas. azúcares, ote 
Análisis de orines (completo), 00-
putos, sangro ó leoho, dos peaios (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 422 p. 1 
! 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, £strecüez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífllea tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 1J 
á 3 Jesús María número IX 
C 416 , F. 1 
DR. C. E. FSNLAY 
Profosor do Oftalmología 
Especialista on Enfermedades do los Ojeo 
y do ios Oidoa. 
y 
DR, J. M. PENJCHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojoa, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. TeL A-4Í1L 
Consultas: De 11 4 12 y de 2 á 5. 
Dotniciho del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vcñatlrv Teléfono'F-1178. 
C 420 F. 1 
D r . J o a a u i n D l a & o 
Especialista dnl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedadea » 
señoraa.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 429 F . 1 
AntlgTUO Af/'fliro del Dispensario de Tu-
berfiulosos. y nctual Jefe de la t'Unica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmonar y 
Medicina Interna: Martes, Jueves y Sába-
dos, de 3 A 5. 
POUC'I-JNH'A nav.i los pobres: los demás 
d ns ($2-00 al mes.) 
(' 428 F. 1 
D R . H E R N A N D O S E & 9 I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
" GAhtíAHTA SAR1Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todoe los días ex 
cepio loa domingoa. Consultaa y operado 
ñus «a el Hospital Mrecedcs, lúneo, i»lér 
ccl-em y viernees á. las 7 d« la mañana. 
C 406 F. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Concultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE L,A MARINA. 
C 415 F . 1 
DB.. FR1NCÍ80Q í . DE V E L A S O O 
En/ermedadfw del Corazón. Pulmonea 
Nerviosna. riel y Vcnéreo-sifillticas Con-
sultap do 12 á, 2. Dlaa festivo», de 12 a L 
Trocadero 14, antiguo. .Teléfono A-.r.418. 
C 427 F . 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoelclftn de ia Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núai. I.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Toléfono A-4644. 
C 43? F. 1 
u m m m ñ dr. l m n m 
A M A K G C K A núnteró 59 
Teléfono A-3150. 
C 356 26-1 F. 
D O C T O R D E N O G U E S 
OCl" LISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Abulia nOnt. ft4. Telefono A-:t840 
1442 26-6 F. 
P E U Y O GARCIA Y SANTIAS9 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. VELEPONO 5153 
DE 8 A 11 A. M- Y DE 1 A 5 F. :/l 
C 403 F. 1 
D E . C - O H Z A L O A E O S T E a T J I 
Médico do la Casa do 
Boneficonoia y Maternidad 
Zspeclaliata ati las enfermedadeo do 
ios liifios, médicas y quirúrgrlcaa. 
Oonsuitaa da 12 & Z. 
Aauiar IW/a- Teicfono A-309«. 
C 423 F. 1 
If ist i tuto de G i m n a s i a v Masaje 
Medica l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A ' 
(Sin ninguna Sucuraal) 
\Ias?,je manual, vibratorio y Giinnasii 
en general, con aaiatencia de una profeso* 
ra titular del Instituto de Stokolmo, P«ra 
señoras y aeñoritas. E¡ Diret;tor propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13324 78-10 N-
D R . J U S T O V E R D U G Í T 
Módico Cirujan* da la Facultad do P»^* 
EsceciaUcta ea entermodadea del 
mago é Inteatinofl searfrn el procediml«oU 
de loa proíiaorei daetoroa Hayom y wj»" 
ter de Parts, por ei ané.lisia del Jas» 
trico. Consultas do 1 é 3. Prado 76. baj^ 
C 435 P - ^ J ^ 
DOCTOR RAFAEL PEREZ VENTO 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
\ l<p-l)lrector del Sanatorio Mulbcrt» 
MEDICO DEL CENTRO ASTT'RtANO 
Enfermedades nerviosas y mentales-
Telefono A-3646. Bcrnata nttni. ** 
C 251 ^6-3^_3-
Sanatorio del Dr. IVIalbertl 
Kstablecimieuto dedicado al tratamleB^ 
to y curacifin de las enfArmedadea mentai 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Toléfono A-2»" 
C 424 F. 1 
D r . P a l a c i o . 
E-níermedadea de Señoras.—Vías Urtna-
rtas—Cirajía en general.—Consultas de i 8 
S 2.—San Lazare 246.—Teléfono; F25afi y 
A421«. 
Gráti» a ios pobroa. 
ff 4;o p. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
• i Mediciü» geceral. Coosaltas <ie 12 á i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 409 « F . 1 
DR, R I C A R D O A L B A L A D E J O B E R N A R D O C A S T I L L O 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
•» C'ru.iano del . jipital Número Uno. Es-
peciaMsia del Dispsnsarlo "TojuB.yo." Vlr- 1 
todee 138. Teléfono A-3176. '̂ iia<iitaa da 
4 a 5 v do 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
• C 412 F. 1 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a dei Hospuai d e 0 p a u u ^ 
i-aria y Berlín. Consultas do 1 i 3- ro0' 
de S á. 4, un peso al mea. 
Indaatrla Núm. 130. 
C 404 'L-J^-
DR. S . A L V A R E Z Y S Ü A N A 6 * 
ZSPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-> 12 á 3 
C 410 F. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bnfermedíules de niños, seftorae y dm-
gla en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Corro 51*. Toléfono A-3715. 
C 419 F. 1 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 i 4/-—Pobre? gratis. 
Electricidad Médic*. corrientes de aJta 
frecuencia, corrlaotes galvlmcas. "iarádi-
cas. Masaje vibratorio, duebss de airo 
c?Jlente, etc. 
Tolífoio —Oornpottela 101 (hoy 103) 
C 401 F. 1 
CORHEDOB >OTARIO COMERCIAL 
ClEXFUpGOS 
Se hace cargo de todo asunto relacions-
do con bu profesifin. y ademáe de la compre 
y venta de propiedadef: rús-ticas y urbanas 
Apartailn !<;«». 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enformedadea do ' la Garganta, Narfc y 
O idos. Consulta* de 1 á, 3. Consulado 114. 
C 434 F 1 
DR. GUSTAVO S. EÜPLUSSÍS 
Director do la Casa do Salud * 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diaria» de 1 í ' Jt 
Lealtad nújneffo 36. Teléfono -y 
C 421 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en EÍfiJis, hernias, torotep 
ta y esrerilidad.—Habana número i i . 
Conijultas: da 11 4 1 y de 4, á 5. 
C 491 F. 1 ' 
Á D á l i s í s i e o n i . 
Fyndada en 1887. rrf,fí<* 
Laboratorio Bacteriológico do !a y-
Médico-Qyirúr^ica de la Ha,,*^"# 
Se pract:can análigis de or,na¿ e^ 10?. 
aangre. lícha, vino, etc., etc. Prao ^ 
C 49? ' 
MARIO DE LA MARTN'A.—Edicnn «Je ta mañana.—F?Wr 
-
-Id, 
U N B U E N L I B R O 
El ¿eik'f ¿le Ximeno (Don Alber-
to ) inírenie.i-o civil y antiguo admi-
niptra^Ur del Fc-rrocarri! de Vilianue-
vi. aeabi J ¿ dar á la estampa tnr in-
íere^ante libro, que titula: ''Los Fe-
rrH).íarriies de Cuba." 
Obra de consulta, ha de ser útil 
para jueces, aJbogados y hombres de 
pegocios, '•si»e.:ia.ünente para los ha-
cendados y culouos. Comienza po" 
una d@SOfipciói| histórica de ia eons-
traeción de nuestros ferrocarriles, 
debida al serano patriotismo de pro-
gresistas cubanos, que formaban iú 
Jimia d« Fomento, á cuyo arbitrio de-
¡á el Gobierno de entonces la eje^u-
e i ó ñ , con una sola advertencia; el 
mavor cuidado en que el camino so 
haga con la cc-onomía y brevedad 
posible y atendiendo nruy particular-
mente á que quede concluida con fir-
meza y duración. 
St i'uidamimte detalla todo lo con-
cerniente al servicio de los ferroca-
rriles, trazado, día y obras, haberes, 
tarifas, combinaeiones de trenes. Ha-
ce un detenido análisis de la vig> i. • 
legislación de ferrocarriles, que pue-
de luego cotejarse con las leyes que 
inserta análogas de los Estados Uni-
dos y del Canadá, para establecer co-
mo corjclusión que si bien, en el fon-
do nuestra legislación no es inferior 
á la de aqueiios países sajones la apre-
ciación do los preceptos y la manera 
de padecer, su razón á nuestros vicio-
sos hábitos y costumbres, oríjanan 
conflictos, que deben deplorarse, Xo 
obstante es opuesto á que se altere 
la actual legislación, pues "lo más 
discreto es "Buscar el medio de apli-
car la ley sin alteraciones importan-
T í s . de manera que no se produzcan 
disturbios sensibles, y de modo qiie 
haya mejor discernimiento y acierto 
en su intei7>retación y en los procedí- ¡ 
mientoe que se dednzeau." 
Cree nuestro autor, con razón, que 
dadas las funciones téenieas. econó-
micas y administrativas que han d? 
ejercerse en la dirección é inspec-
ción de los ferrocarriles, debieran ser 
privaciones de los Ingenieros cúba-
te.•• indebida mente excluí des de par-
te aetiva efi los ferrocarriles: y en 
cuanto á la Comisión dé Ferrocarci-
Í«f| que hoy la forman tres Secreta-
rios del despacho, entiende que de-
ben .•onstituirla miembros permane;1-
tes de ciencia y experiencia, é inde-
pendencia, añadiremos, que puedan 
dedicar todo su tiampo y atención á 
les asuntos de ferrocarriles. 
Parte rnn.v interesante del libro es 
la dedicada á la Nacionalización de 
los Fv^rrucarriles en Cuba. 
Taks empresas fueron en su ori-
gen esencialmente cubanas; nuestros 
antepasades; cuyo patriotismo obede-
cía á impulsos distintos á los que de-
terminan el patriotismo de ogailo, 
apol-taron á ellas sus iniciativati, sos 
conoi-imientos y sus capitales. Como 
hemos perdido el predominio ¿conú-
mi<.-o en todos sus iispcetos. y como 
perderemos el político si persiütiir.ns 
en 1̂ afán de perderlo, se nos ha en-
capado el dominio de los transpor-
tes. 
La proporción es la siguiente, eji 
cuanto á longitudes: 
'..') 4 10 (ó 4 déimos") por ciento 
pertenecen á compañías inglesas. 
32 3! 10 (ó 3 décimos) por ciento 
pertenecen á compañías íimericanne. 
12 SjlO (ó 3 décimos) por ciento 
pertenecen á compañías cubanas. 
Así. pues, más del 87 por ciento de 
la extensión de nuestros ferrocarril'--s 
están en poder de compañías extran-
jeras: y más de la mitad de nuestros 
ferrocarriles, y los más importantes 
por su situación y tráfico pertenecen 
á compañías inglesas, con la particu-
laridad de que el sistema seguido por 
las compañías inglesas ha sido el de 
adquirir ferrocarriles ya construidos 
y én explotación. 
Es natural que al ejemplo de aque-
llos beneméritos hacendados de U 
Habana, invitados por los de Cárde-
nas. Cienfuegos, Caibarién. XuevitMs. 
Sagua. Cuantánamo. Santiago de Cu-
ba y Tunas de Zaza, deseen los capi-
talistas nacionales, en un próximo fu-
turo, manejar y aprovecharse de sus 
medios de tram-porte. lo cual puede 
..hteners'. con la nacionalización. 
Kn Méjico, hace muy pocos años— 
dice Ximeno— el Gobierno tuvo que 
tomar medidas para poner el país ti 
cubierto de las fatales consecuencias 
que la había acarreado la absorción 
inevitable de sus grandes vías de 
comunicación por alguna de las em-
presas ferroviarias de la vecina re-
pública de los Estados Unidos, ex-
presándose en los sigüientes términos, 
en vm inform? al Congreso, el Secre-
tario de líacienda. señor Lámausour: 
•wXa hay persona medianamente Htí* 
puesta de las tendencias manifestv 
das en los últimos lustros por las gi-
gantescas empresas de diverso géne-
ro en los Estados Unidos del Norte, 
que eonsidere ilusorio el peligro de 
que nuestras principales arterias !" 
tráí'k'O pasasen á po.ler de algunos 
de los sistemas de ferrocarriles ame-
ricanos. Sin necesidad de acudir á 
hechos concretos relacionados ?ü:.i 
diversas tentativas de esta índole, 
que resultaron frustradas por causas 
independientes de la voluntad de sus 
autores, basta saber, para persuadir-
se de dicho peligro, lo que pasa allen-
de nuestras fronteras, donde se rea-
lizan á diario combinaciones cuyo ob-
jeto fundamental es la dominación 
de. unas empresas por obras, la explo-
tación sin freno de industrias más 
ó menos monopolizadas, y la cou^itu-
eión de grandes entidades manejadas 
por unos cuantos individuos en uu-
yas manos se encuentra, de hecho, la 
suerte económica de extensas regio-
nes y que, por lo mismo, ejercen in 
influencia poderosísima en la políti-
ca de su país/' 
La obra, esmeradamente impresa, 
la dedica su autor al General Leonard 
Wood que implantó la Ley de ferro-
carriles, siendo Gobernador Militar 
de Cuba, en el año 10'L'. y á Sir V, i-
1 lüám Van Horne. que construyó el íe-
i rrocarril de Santa Clara á -Santiago 
¡de Cuba. Xipe. Bayaui • y Man/me 
lio, i.nmiunicando la capital con la re-
j gión Oriental y fomentando vastas 
j comarcas antes aisladas y despobla-
¡ das. 
Realmente Sir W. Van Horne, ha 
dado un impulso extraordinario al 
'progreso material de Cuba: p t H 
nunca debe olvidarse á nuestro Go-
bierno propio, que lo mismo en los 
primeros tieinpus. que en los actuales 
del General Gómez, han facilitado li-
i beralmente y con gran empuje y sen-
| tido de la realidad, la obra del capi-
Italismo extranjero, de momento el 
fínico posible y verdadero en Cuba. 
G a b r i e l C a m p s . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE CRUCES 
Pébrerd 12. 
Procedente de la Habana, llegó á 
ésta el sábado, á primera hora, el Di-
rector del Conservatono ••Orb m,"' 
el afamado artista señor Tienjamín 
Orbón. 
En la estación le esperaban el di-
rector de la Academia de "Santa Ce-
cilia" y de la banda municipal, el 
ilustrado profesor, tan querido en es-
ta población, y que tanto ha labora-
do por la cultura musical. Fermín 
Fernández, una comisión de alumnas 
de la Academiíi. que entregaron al 
señor Orbón un objeto de arte con 
cariñosa dedicatoria, y otras per-
sonalidades de la localidad. 
Por la tarde, y en la Sociedad "'Kl 
Liceo." se verificaron los exámenes 
públicos de la primera Academia Mu-
sical creada en Cruces, asistiendo 
distinguida concurrencia y formando 
el tribunal el señor Benjamín Or-
bón (Presidente') y los señores Fer-
mín Fernández y nuestro compañero 
en la prensa señor Díaz (Secretario), 
en los que se otorgaron las siguientes 
calificaciones. 
Sobresalientes en primer curso de 
Solfeo; Olga Quirós. Juana Esqnivel. 
María Caridad Ruiz, Clementina Gue-
rra, Lucía Pacheco, María Teresa 
Osés y Blanca Díaz. 
I?l preparatorio de piano: Olga 
Quirós. Juana Esqnivel. María Cari-
dad Ruiz y Clementina Guerra. 
En primer año de piano obtuvieron 
las notas de Xotable y Bueno. Lucía 
Pacheco y María Teresa Osés. So-
bresaliente, en primero y segundo. 
Luz de los Angeles Rodríguez y Ma-
ría Manuel Gutiérrez, y Xotable. en 
primero, María Luisa Onzmán. Estas 
tres últimas pertenecientes á la Aca-
demia de ••Santa Cecilia." de Lajas. 
En violín se concedió un Sobresa-
liente" en tercer año á Concha Ma-
rina Valdés. y Xotable, en segundo, 
á Blanca Díaz. 
Complaciendo al selecto auditorio, 
el señor Orbón maravillóle interpre-
tando selectas piezas de concierto y 
un precioso zapateo que acabó de en-
tusiasmar al distinguido público con-
gregado en "BÍ Liceo." • 
Benjamín Orbón fué objeto de 
grandes atenciones de esta sociedad y 
de los esposos Fermín Fernández y 
María Luisa Rodríguez. x 
En el tren de las cinco y media sa-
lió el señor Orbón acompañado del 
director de la Ac-idemia, señor Fer-
mín Fernández y del señor Gutiérrez, 
para Lajas, donde recibió grandes 
demostraciones de simpatía por par-
te de aquella culta sociedad, espe-
cialmente del Presidente de la Coló, 
nía Española. D. Celestino Alvarez. 
Allí, altas las copas de champagne, 
se brindó por los éxitos del paisano 
! en Cuba y pur la 'felicidad de este 
I hospitalario país, visitando después 
j " E l Liceo" y la Academia de la Ban-
da Infantil, donde se le entregó un 
; mensaje al señor Orbón. trasladán-
donds de allí á la moratla del señor 
(¡nliérrez Falla, donde se efectuó una 
am a dable reunión para oír ál gran 
pianista. 
ESPECIAL. 
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA DE LA MERCED 
jo precio. 2 francos, queda excusado su 
I mejor elogio. Se vende en la librería 
j "CervanteB," Galiano casi esquina a JNep-
tuno. 
TTna fiesta grandiosa ee celebró el domin-
go en el templo de Nuestra Señora de la 
'Merced. 
Celebraba en este día la Iglesia á Nues-
tra Señora de Lourdes. 
En el templo de los Paúles se celebró 
esta advocación de María Inmaculada, cu-1 
ya imagen se ostentaba en el altar mayor | 
tal como se venera en la famosa gruta de ¡ 
Lourdes. 
Rodeábanla multitud de luces, Que pro-
ducían un efecto fantástico. Muy original 
estaba el adorno del altar mayor del her-
moso templo de la Merced. 
A las ocho una numerosa orquesta y vo-
ces interpretaron muy acertadamente la 
Misa de Mitter y al Ofertorio el Mostrate 
et Mater, de Aldega. 
El P. Saturnino Ibáñez pronunció un elo-
cuente sermón, que mereció unánimes elo-
gios. 
j Terminó la festividad con la interpreta-
i ción del Himno á Nuestra Señora de Lour-
, des de A. Guastadino. 
| Por la mañana fueron muchas las per-
I sonas que recibieron al Señor en la Misa 
| de Comunión celebrada por el P. Superior, 
á quien felicitamos por la solemnidad de 
la fiesta, así como á la Camarera, la virtuo-
! sa dama señora Martín de Plá. 
UN CATOLICO. 
B I B L I O G R A F I A 
Moratín.—"Derota de les pedantea" y 
Poesía».—Apreadiz de joyero durante su 
infancia, Moratín gustaba más de tejer 
versos que de engarzar piedras. Célebre 
más tarde, se hizo caballero y paladín de ' 
una cruzada "'pro arte," y escribió su ad- * 
mirable "Derrota de los Pedíintes," que le | 
coloca el primero entre los prosistas de 
su tiempo, y que es obra de lucha y con-
troversia, en donde, burla burlando, ma-
nifiesta Moratín su depurado gusto, su cul-
tura abundante y selecta, su razonado sen-
timiento artístico. 
Como poeta, es correcto y fluido. Mues-
tra de sus aficiones á la sencillez clásica 
son las traducciones de Horacio, que tam-
bién forman parte de este volumen real-
zado con el retrato del autor, y un estudio 
preliminar. Se vende en la librería "Cer-
vantes," Galiano esquina á Neptuno. 
D E L A R U R A L 
CASA QCKAI ADA 
Kn la colonia "San Desiderio." ba-
rrio Hcrmeja. término municipal de 
I AlH-raiK-s (''Matanzas,) se quemó una 
¡isi de t;il)!a,y guano, de la propiedad 
j do Carlota Qlarlíiic/C; siendo el hecho 
casil&t Las pérdidas se estiman en qui-
ñi ¡Mitos pesos oro español. 
E l juzgado tiene conociiniento del 
liecdio. 
HERIDA GrRAVE 
En la finca " E l Ternero" (Tapas-
te,) á las 5 y 30 p. ni. del 11 'del actual, 
fué iieri-da grave, por un toro, la me-
nor Angela 'Lima López, de la ra/a 
blanca. 
El Arcipreste de Hita.—"'Libro de buen 
amor."—Este libro, de tan alto y significa-
tivo nombre, "Libro d« buen amor," lo 
compuso el prodigioso Arcipreste de Hita 
estando en prisiones, y á pesar de lo desa-
nacible del lugar, dió á luz una obra clara, 
jocunda y burlona, la más importante que 
produjo su siglo. Al través del grave me-
tro, vibra y ondula el espíritu nacional, ele-
gante y señor, sobreponiéndose y domi-
nando los amables horrores que relata. 
Como clara risa resuenan las coplas del 
j inmortal Arcipreste, y en bu visión lumi-
nosa y risueña de la vida. Jamás el dema-
siado "re-cordar la natura" turba el alto 
! ímpetu de su poderosa idealidad. 
Sólo se conoce una edición estimable 
| «leí "Libro de buen amor," hecha en To-
losa de Francia; pero aun esa, compues-
ta para bibliófilos y en caracteres arcai-
cos, resulta casi ilegible. Además, su 
precio de 20 francos la hace de difícil ad-
quisición. En la presente se han moder-
nizado caracteres y ortografía, se le ha 
añadido un glosatio, y, con enunciar su ba-
A P N O D i N E D A V I D 
(AFOOINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
topteif.ct é$ les aftcclonss intasiinatu. 
•—*/»•'-•— 
D E L E S T R E N I M Í E N T O 
El £tír<ñ<ni<ô oes ¡iíeccton tan írecuenle, 
qne no se cuenta la cantidad de medica-
ciones pronuestas una después de otra. Ti. 
da;-, además, oírecen ai onlermo el grav» 
ineonvenien'e de un hábito bastante rá-
pido. En esas condiciones, atenuase, y M 
Imprescindible aumentar su dosis par. 
llegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para las personas qus 
tienen que apelar álus laxativos, pues en» 
pje/a por irritarse el Intestino, luego al 
estreñimiento oo tarda en hacerse más per 
tinaz que antes del empleo de los mismol 
Entran en esta categoría lo? purpantei 
salinos, el acibar, la escamonea, ia jalapa-
ia eoloquintida, la goma guta que constitu-
yen ta b;;se de la mayoría de las prepara 
clones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otros m«' 
licamentos para Lnillar nn verdadero espe-
citico de la uoü ¿Upadon. No basta, en 
eíceto, provocar deposiciones; es preciso, 
ademas y sobre todo, curar una afección 
que resulta tan peligrosa para quî n se 
halla aquejado de la misma : Cuanta» 
enfermedades resultan de ésta ! 
N U E V A M E O i C A C i Ó N 
D E L E $ T R E Ñ ! ^ I F . N 7 8 
Trabajo? anteriores habían mostrado qud 
la BouRD.MNE (frángula) es un tmrgcute n» 
énistico, perfedamentt aprepiado A las enfermé' 
imaes ahdnmtnalen y á las a/'«ccionet htmorrot' 
4cleB, ij'ts obra eon ntayor efieaeia y origina menoi 
dolores <7M el i uibarb.'i y el sen. 
Las distintas U nlativas hecüas al objeto 
Se que entre la B o ü r d a i n e .frángula) en 
t& lerapéuífeca, han fracasado ante la dlíl-
euliad con qtie se ha tropezado, hasta aho-
ra, para consepuir una preparación qa» 
uncerrara principios purgativos conforme 
existen eo ia corteza seca. 
Nosha permitido resolver el problema UD 
modo especinl de tratamiento. La APHO-
D1NE DAVID contiene todos los principioj 
tclivos de ia F rángula, y su superioridad 
lobre las medicaciones utilizadas hasts 
hoy día, la han demostrado numeroso» 
ensayos ec los no?pitales de París. 
A C C I Ó N T E R A P É U T i C A 
D E L A A P H O D I N E D A V I D 
La APHODINE DAVID no provoca ni 
náuseas, ni coüco?. Puede prolongarse sin 
Inconveniente su empleo hasta restable-
cerse normalmente las funciones. 
Indicaciones. — indicase la APHODINE 
DAVID en cuantos casos es preciso com-
batir el estreñirnienlo accidental ó debido á te 
tíonia del intesfino. en los emb&raxo* g'is/vo-
inicsiinales, en al£«nOfl desórdenes del hí-
gado en qne es necesario estimular la fun-
ción billar, etc. 
Por su empleo, cuántas enfermedades se 
evitaran ! Efectivamente, durante la digs* 
tión, fórmase una gran cantidad de priucl-
plós tóxicos. Su acumulación en el orga-
nismo, consecuencia del estreñimiento, 
nroduce primero la inapetencia ; iuê e 
• ienen las jaquecas, ios mareos, el emba-
razo gástrico, las dispepsias, ia hipocott-
dri;i. las almorranas, ele. Según el díc-
tátuen de algunas notabilidades médica?, 
"« neurastenia, ia apendicilis son quizá 
provocadas por dichas toxinas no elimí-
aadas. Es por lo tanto sumamente inlere-
«ante desocupar el Intestino y, para filo, 
aiiunin laxativo puede compararse á ia 
•JPHQDINE DAVID. 
Doms l a x a t i v a : Una ó dos pildoras prt» 
ia noche al acostarse y, caso necesario, 
ana por la mañana al levantarse. 
Vevósilos en todas las prinripales Farmacia* 
tu La Habana: V'1» ée JOSÉ SABRA é HIJn 
\ a c o r e s d e f ^ í w e i m 
(NEW YORK A N D C U B A M A I L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
c í a y m i 
Salen dt la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje* en Primera Clase, dft«de $40-00. 
S&len de Santiago (vis Nassau) auince-
."¡almente los martes. 
Pasaje en Prirr.era Claae. desde $35-00 
S e r v i c i o d e la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00;, 
á Veracrj?. $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarote» y 
billetes: 
Z A L D O Y G O M P A l l A 
AGEXTES GEXERAL.ES 
PRADO 118 fTELF. A-6154> 
OFICINA DE FLETES: C U B A 78 y 78. 
C 3145 O-
Coipapíe S é m l e T m t M i p 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la C o i i p l 
S f 
BAJO OONTEAtO POSTAL 
CON E L GOBILRKO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAI NT-N AZA1 RE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R E E 
Capitán GU I ÑAMAN, 
saldrá el día 15 de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o m a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS BE PASAJE 
Bn 1? ciase desde 1148.00 I . i. ei aé«luti 
En 2* clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 
Tercera clase: S 1 6 amer icana 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
ÍUJO. 
Los equipajee se recibirán et) la Ma«lii-
ta soIsMB«jH« Ü vtsp̂ r* 4* «84* fallda. 
ŝ̂ rtf̂ o mOra. 1,080. 
OPICiOS 33, ALTOS. TELEFONO A-14r8 
C A B A N A 
f 174 , 
A N T E S DE 
A1TT01TI0 L O P E Z Y 
EL VAPOR 
R e i n a M a n a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, iuclu-
so tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Patajes. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga fie firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 17. 
La carga se recibe hasta el día. 
La correspondencia sólo se admite «ai 
la Administración de Correos 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Eb I - clase tt6 $ 1 4 8 C y . eo a d e t ó 
« 2 ^ < « 1 2 6 * 
« f p f e r e f l í e « 8 3 * 
Rebaia en pasaje» de ida y vu«Ita. 
Precios conveneionale» par» cama-
rotes de l^jo. 
VIA1ES E X T l O R D I N A R i O S 
EL VAPOR * * * m m 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el día 1 . de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dlchosjmertos. 
EL VAPOR 
R E I N A MARIA C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el día 31 de Mayo i la* cuatro g l M * » 
de. llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, la-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
EL VAPOR ' 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
sa^rá pira 
V S R A ? W u i ! ? T 0 M E » © © 
pobr* si ir (jé t ^ W * ' U ^ H M g 1̂  eo: 
iT8ispovi4s|»?ia púVU6* 
earfl* Í P«•8ier<>, ',tra 
Las pólizas de carga se firmarán por 
él ronsignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
el -'O de Febrero, á las doce del día llevando 
la correspundenci» pública. 
Admitr. carga y pasajeros. » los que mb 
ofrece el buen trato qu« esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes ü-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen. Amaterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje «olo serán exp«-
didos hasta la víspera del d'a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documento» de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspodenüa eólo se recibe en la 
Administración de Correo*. 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
(S. en C.) 
NOTA.—Esta Oumpafila tiene ma pOllza 
flotante, asi para «\sta 'tnea co<no para to-
das la» flemfc*. bajo la cr.ai pueden asegu-
rarse lodoe los efecto* que se eratiaii-uen 
en. sus vapores. 
Llamamos la atencK>n de ios señore» pa-
sajeros, haoiü el artlínilo 11 del Regrlamen-
to de pasajeros y del 'irden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
co&l alce J'X*.: 
' I jos paeajeros deberAn escribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nombre 
y «d puerto de destino, con todas sus íetraa 
y cor, la mayor claridad." 
Fund&ndose en eeta disposición la Cons-
paftla oo adrnitrá bulto aJirur.-j do equipaje 
que no lav» cla-ramente estampado su nom-
bre y «vellido de dueño, así como el dd 
puerto de destmo. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha • Oladiator" *n el Mnelle de la Ma-
china. ?a víspera y día de salida hasta la« 
i Todos Jos bultos de equipaje llevaraJ» 
I etiqueta adherida, er. Ia cual ermetari el 
| número de billete de pasaje y el punto 
1 donde este fué expedido y no jerán reci-
bidos 4 bordo loa bultos eo los cuales faJ-
tarc esa ctloueta. 
Para cumvIlT e! TI. P. de* Ooblerro d». 
España, fecha 22 de Agrosto ñltirro. no se 
tdmltrá en el vapor más equipaje que «I 
declarado por ed pasajero en el mo,r>ento de 
•arar su billete en la casa Conaijmatarla 
Para toíormes díriRirse a su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 . 78-1 E. 
dichP Admite 
I puerto. 
t-os billetes ds pasaje serán espedidos 
1 haeta ia» DIEZ del-día d** la calida 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N l i E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
(frutan Ort>ip» 
B l̂drá de e2.c« p>!jepBo icw i4iéreolft? 4 
lascj^eo d» la t^riá. ô ra 
S a g u a v C a i b a r i é n 
F. 1 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r J U L I A 
Sábado 3.7 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo ó la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17 S las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra. Cibara. Vita, Bañes. Ma-
yar!, (Xipe), Baracoa, Guantánamo (á lai 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G S B A R A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara. Mayarí (Ñipe), aracoa. Guantána-
mo (á la ida y al retorno), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
i'ara Nuevitas (solo á la ida). Gibara. 
Vita, Banee, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Is; oela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se renbe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las & de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7. 17 y 28 atra-
carán al Muelle ú ? Boquerón, y los de los 
días 3, 10 y 24 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caim». 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarque» 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenioo, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de Co-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," " «n crean cías" 6 "bebidas," toda vea 
aije íter lin Aduanas ss §2ige sé iiaga 
cpipU- la ciase*' del c0nteja}4o t e ĉ d* 
?^ore^ $K¡$zsp%if>7(:h de V&lsídii 
sujeta* %1 Isop̂ eíM». é«fcer4n detsÜÎ F ^ 
los eoBoeímieiitoE 1̂ . (ílaee y co^teríéo de 
cada lultp. 
En la casilla correspondiente al paíg d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
pMabtiu "País" 6 "Extraniero." las dos 
si el contenido del bulto é bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningtin bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
Habana, Febrero l*. de 1913. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto eetén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración er. 
los illtirnos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. ea C. 
C 145 78-1 E. 
G O M P A l l A N A V I E R 
D E C U B A 
E L VAPOB 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
E«te nuevo vapor saldrá de c«t« 
puerto, hasta nuevo aviso, los día* 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malan Agrias. 
Eío del Medio, Dimas, Arroyoji, Oceea» 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C 467 F. 1 
n m m m l s t e a s j . B A L C E L L S ¥ C 
Z A L D O Y C O M F . 
Hacen pâ os por el eafoie, giran letra* a 
eorta y larga vista y «tan cartas dé crédito 
•obre New York. Fil&deJfta, NeW Orleauc 
Sao Francisco. Ix>ndr««, Parta, Madrid, 
Barceiona y úestite zapltalef y ciudad** 
insportanfes de : a Estados Unidos, ll$ilc« 
y Europa, ssl como aol.re î do* loa p«a-
bloe <le .Eapaña ; capital 'y piáertM <U 
Méjico. 
En «o¡i»binacion con kí» setfiores F. BL 
Kollin and Co.. de Ne-̂  York, reciben fr-
denes para la compra 7 venta da colaiea 
d acciones cotizabtea en la Potaa de dicha 
ciudad, cuyrz; ootteackrBe* a« reciben j or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E. 
í m m m i \ i . i r a . 
SANQUEROa—MERCADERES 22 
Cata originalmania eatabiacida «n 1844 
Qiran Letras & ii vteta Kobre todo» loa 
Bancos Nacionales de loa Eaiadoti Unidoa 
dan especiaJ atcncióo. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
S . A . B A X C B S Y C O M P 
T»!éfan«i A-1740,—Obiapo número 21. 
Apartado número 71t 
Cabía BANOES 
Cuantaa earricntaa. 
Dapdaitot eon y sin i ntaré». 
Oeacuanioa, Pigneracionaa 
Cambie .da Monedtt 
Giro de letras y pairoa por cable sobra 
tedas laa plazan comerciales de loe Estados 
Unidos, In l̂atarra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro j Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudadea 7 pueblos 
de España. Islas Baleares 7 Canarias, ail 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES BANCO DE 
ESPARA EN LA iSLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
(S. en Oo.l 
A M A R G U R A . NÜM. 34 
Hacen pâ oa por el cable 7 rlran letras 
á corla y larga vista, sobro Nsw Torl̂  
Ivondres, Parts, y nobr» todas las capitales 
7 pueblos de Espada * Islss Baleares y 
Canarias. 
Â enteti de la Compañía de Securos coa* 
tra incendios 
C 143 156-1 E. 
H i j o s d e R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
| Ta4éfens núm. 7a—Cab!«: "RamonaraQe» 
j Depósitos 7 Cuentas Corrientes. Dend-
•Itc» de valoree, haciéndose íiargo del Co-
bro 7 Remlfllín de dividendoe € Inters-
•ea. Préstamos y Pifirnoraclones de valorea 
j y fmtoa Compra y venta de valores pd-
) bliem é Industriales. Compra y venta da 
'. letras de cambio. Cobro de letras, cupe-
! nes, etc., por cuenta ajeua. Giros sobra las 
! principales p-iazas y también sobre los pua-
.; bloa de España, Isias Baleares y Cañar laa 
I Papos por Cables y Cartas do Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
N . 6 E L A T 5 Y G O M P . 
108, AQUIAR 108, eaqulns 
A AMARGURA 
Hacen pagos p r el eabíc, faeilitan 
cartas de crédito y giran Istrss 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver»«-
j cruz. Méjico, Sóí i Juan de Puerto Rloc 
i lyondres, Parts, Burdeos, Lyon, Bayona, 
I Hamburgo, Roma. NApolea. MllAn, Génova, 
: Marsella, Havre, Î ella, Nantes, Saint Quln-
, t!n, Dieppe, Tolouse. Venecla, Florencia, 
i Tuiin. Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias d« 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
1 C 2340 156-14 As 
B A N C O E S P A Í 8 1 B E j i i I S L i B £ C U B A 
O F I C I N A S : « G U I A R N U M S 6 1 V 8 3 
- m m k m m s i o í r o s ~ 
*a ^»tmllf 7 9 n M I * * t ^ r n t A t * , u^t% U % m ¿ , ^taJes de pwHnclas y todos loé 
puehlbf d« Sspafts. é ZsSss Caaariae. así can» sobre «ta Sata: as Unidos ¿ « AmAj-*^. 
Inslaf̂ f̂ a. FraTMfta. ínsita j Alsrtaita 
C 4»# T . 1 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c n a ^ n i a u a n a . — F o b r e r o 14 de 1912 
lle-
L u í s 
N o t i c i a s 
d e i P u e r t o 
E L M O R R O C A S T L E 
A y e r s a l i ó p a r a ' N u e v a Y o r k el v a -
p o r a m e r i c a n o ^ M o r r o C a s t l e , 
v n n d u c a r g a y 56 p a s a j e r o s . 
E m b a r c a r o n e n este v a p o r , D 
ferafia, M r . A r t h u r O . H a r á , d o n J o s é 
'Codina . M r . J o h n C h u r c h i l l . D . So-
v c r i n o R i v a s , M r . J a m e s Q u i r k o . d o n 
A v e l i n o G r e g o r i s , M r . A V i l l i a m A . 
W a l k k e r , M r . E m i l L e e o u r y otros . 
" E L O L I V K T T E 
C o n c a r g a y 82 p a s a j e r b s s a l i ó a y e r 
e l v a p o r a m e r i c a n o " O l i v e t t e " c o n 
des t ino á C a y o H u e s a y T a m p a . 
• A L A G r ü A 
A n t o n i o P e ñ a P a m b o l . m a r i n e r o y 
v e c i n o de S a n P e d r o 12, a l i r c o r r i e n -
do a y e r , p a r a t o m a r el v a p o r que h a -
ce l a t r a v e s í a e n t r e los m u e l l e s d e R e -
g l a y L u z . se c a y ó a l a g u a . 
R e c o n o c i d o en el p r i m e r c e n t r o de 
s o c o r r o no p r e s e n t a b a l e s i ó n a l g u n a . 
A L O S F O S O S 
A g u s t í n O r i h u e l a i n s p e c t o r de l a 
S o c i e d a d H u m a n i t a r i a d e t u v o a y e r 
t a r d e en e l m u e l l e de C a b a l l e r í a á 
J e s ú s V i l l a m a r í n , c a r r e t o n e r o y ve-
c ino de C e r v a s i o 33, p o r c o n d u c i r 
u n c a r r e t ó n de dos r u e d a s i n f r i n g i e n -
d o c o n el lo u n d e c r e t o m u n i c i p a l . 
E l c a r r e t ó n c a r e c í a d e c h a p a . 
iPi íé r e m i t i d o á los F o s o s M u n i c i p a -
les á d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r A l c a l d e . 
E L M E X I C O 
P a r a V e r a c m z y e s c a l a s s a l i ó a y e r 
«1 v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , " l l e -
v a n d o c a r g a g e n e r a l v p a s a j e r o s . 
E L T N D f T A X A P O L l S 
A y e r e n t r ó en p u e r t o el v a p o r i n -
g l é s " T n d d a n á p o l i s , " p r o c e d e n t e dei 
F i l a d e l f i a , c o n c a r g a m e n t o de C a r -
b ó n . 
L A J O H N L . P E A T 
C o n d u c i e n d o c a r g a m e n t o de m a d e -
r a e n t r ó e n p u e r t o a y e r l a go le ta 
a m e r i c a n a ^ J o h n L . F e a t , " p r o c e d e n -
ae de J a c k e o n v i l l e . 
G A N A D O 
E l v a p o r a m e r i c a n o " E x c e d s i o r . ' ' 
t r a j o de N e w O r l e a n s 1 c a b a l l o p a r a 
•Mr. C . E . S m i t h ; 24 m u í a s y 225 c e r -
dos p a r a los s e ñ o r e s L y k e s y h e r m a -
no ; 100 c e r d o s p a r a el s e ñ o r H . U p -
, m a n y 100 c e r d o s y ó v a c a s c o n 5 
c r i a s p a r a el s e ñ o r 'M. R o b a i n a . 
L E V E 
E n el c e n t r o de socorro de R e g i a 
fiu- a s i s t ido a y e r el j o r n a l e r o J o s é 
R a m ó n F e r r e r . v e c i n o de D i a z B e n í -
tez n ú m e r o 22 , en a q u e l b a r r i o , de 
u n a h e r i d a c o n t u s a s i t u a d a en el ter-
c io medio l a t e r a l d e r e c h o de l a re-
g l ó n occ ip i to f r o n t a l . 
D i c h a h e r i d a se l a c a u s ó t r a b a j a n . ! ") 
en los m u e l l e s de l a H a v a n a Centra' : . 
c iona es é l que a l l í l l a m a n pez remo ó 
pieo-cnudiara. E l t a l pez, que p e r t e ñ * ^ 
ce a l mismo g r u p o z o o l ó g i c o que las es-
tur iones , debe t a n e x t r a ñ o s nombres á 
la f o r m a de l a p u n t a do su cabeza , ¡no 
t e r m i n a en u n a p r o l o n g a c i ó n en f i g u r a 
le remo, tan l a r g a como u n a t e r c e r a 
par te de l c u e r p o . P o r }ó d e m á s , el pez, 
en í - n e s t i ó n . es b á s t a n l e grande , mi -
diendo con f r e í n i e n c i a c erca de metro y 
medio, y pesando má.s ¿ e c i n c u e n t a k i -
los. 
E l [UCO-cucüara es u n pez m u v 
gre. qne gus ta de d a r g r a n d e s b r i n c o s 
sobre él a s n i a ; pero los pescadores de l 
•Mlssissippij qnp es el r í o d o n d e con m á s 
F r e é u e u c i a se le enciit nt r.-. (meártíran*»» 
de poner fin á sus a l e a r í a s , a p o d e r á n -
dose de 61 v e o n v i r t i é n d b i q en ' ' e s tu -
r i ó n de V o l g a " y en " c a v i a r r u s o . " 
C o m o el pez no t iene escamas, v .̂ ns' 
huesos son m u y blandos y m e m b r a n o -
sos, para poner lo en conserva no h a y 
m á s nue q u i t a r l e 1* eab,eza y las t r i p n s 
v e n v i a r l o á las f á b r i c a s donde lo sa -
l a n o a h u m a n . E n cuanto a l c a v i a r , se 
prépar?» con las huevas de la h e m b r a , 
a m a s a d a s y c o n s e r v a d a s con sal m n \ -
fina. que se l l c - a de A l e . n a n i a ; por m á s 
fji'e los pe leadores l a l l a m a n " s a l r u -
sa,. 
T a n r u s a es l a sa l eomo la conser*^ 
que con e l la se p r e p a r a . 
P a r a que se tenga u n a idea de la i m -
p o r t a n c i a de esta i n d u s t r i a , d i r é nos 
nup en uq a ñ o solamente , un néScadfjr 
del M i ^ k s i p n í obtuvo rM'CKi l i b r á s de 
c a r n e de pez-i'emo y 5:9.50 l i b r a s de 
l luevas . 
L o s n i ñ o s pobre* y d e s v a l i d o s cu<*ü-
taa s ó l o con l a g e n e r o s i d a d de laa 
p e r s o n a s b u e n a s y c a r i t a t i v a s . Noce-
« t a n a l i m e n t o s , r e p i t a s y ¡ j u a ñ t o pue-
d a p r o d u c i r l e s b i enes tar . E l D i s o o n . 
s&rio e s p e r a que se le r e m i t a n leche 
e o n d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o p i t a y c a l z a d o . 
Dios^ p r e m i a r á á las p e r s o n a s q n « 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desva l idos . 
E l D i s p e n c a r i o ce h a l l a en la DIHIX-
t a b a j a del P a l a c i o E o i & c o p a l , H a b a -
« a 58. 
M , D E L P I H . 
U N C A M B I O 
equi ta t ivo . I n c u e s t i o n a b l e m e n t e 
ee r e a l i z a n fuertes s u m a s de d i -
nero por las especulac iones m á s 
s e n c i l l a s ; pero las grandes for-
t u n a s p r o c e d e n do los negocios 
l e g í t i m o s y de b u e n a f é , e n 
que los efectos proporc ionados 
v a l e n e l p r e c i o pagado. C ier t o s 
a famados hombres de negocios 
h a n a c u m u l a d o sus mi l lones e n -
t eramente do esta m a n e r a . E x a c -
tos y fieles e n todo contrato ó 
c o m p r o m i s o , gozan do l a c o n -
fianza dei p ú b l i c o y d o m i n a n 
u n comerc io que n o p u e d e n a l -
c a n z a r los compet idores t r a m p o -
sos y de m a l a f é . A lo l argo n o 
p a g a e n g a ñ a r á o í r o s . U n f a r -
sante p u e d e a n u n c i a r s e c o n u n 
r u i d o s emejante a l sonido de m i l 
cornetas , pero pronto se l e l l e g a 
á conocer. L o s fabr i cante s de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
s i empre h a n obrado bajo p r i n c i -
pios m u y dis t intos . A n t e s de 
o frecer la a l p ú b l i c o , se cerc iora -
r o n per fec tamente de sus m é r i t o s 
y solo entonces p e r m i t i e r o n que 
s u nombre se d i e r a á l a e s tampa. 
A l p ú b l i c o se l e a seguraron los 
resu l tados , y e n c o n t r ó que lo d i -
cho e r a l a v e r d a d . H o y l a gente 
l e t iene f é como l a t iene en l a 
p a l a b r a de u n amigo probado y de 
toda conf ianza. E ^ t á n sabrosa 
como l a m i e l y contieno todos los 
p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y curat ivos 
d e l A c e i t o de B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e de H i p o f o s ñ t o s C o m p u e s t o , 
M a l t a y C e r e z o S i lve s t re . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , a r r o j a las I m p u r e -
zas de l a S a n g r e y c u r a l a A n e m i a , 
E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d , L i n f a t i s m o , 
T i s i s , y todas las E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r n n t o s . " E l S r . D o c t o r 
J . Z . A r c e , de B u e n o s A i r e s , d i c e : 
C c r t i ü c D h a b e r recetado á v a -
rios enfermos l a P r e p a r a c i ó n do 
W a m p o l e , y s i empre c o n g r a n 
é x i t o sobre todo c o n los n i ñ o s 
y a u n c o n adul tos de c o n s t i t u -
c i ó n d e l i c a d a . " E f i c a z desde l a 
p r i m e r a dosis . E l d e s e n g a ñ o es 
imnos ib i s . E n todas las Bot i cas . 
Se alquilan los hennosop, frescos y ven-
tilados altos de esta casa, situada próx i -
mo A la (.'alzada de San Lftzaro, compues-
tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servlcrios sanita-
rios módérnos; habiendo pasado ya por di-
cha calle .̂ l Alcantarillado. Informan ú n l -
pavteñte frn <M Bufete de los Ledos. Sola y 
Possino, Amargura número 21, T e l é f o n o 
A--7o0. L a llave en los bajos. 
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G O M O M U R I O S O C R A T E S 
P l a t ó n es taba e n lo c ierto a l des-
c r i b i r los s í n t o m a s que e x p e r i m e n t o 
S ó c r a t e s d e s p u é s de obedecer el m a r -
d a t o de s u s j u e c e s beb iendo e l m o r t í -
f e r o j u g o d e l a c i c u t a . E n los ú l t i m o s 
« ñ o s s u r g i e r o n a l srunas d u d a s a c e r c a 
d e l a v e r a c i d a d del r e l a t o de P l a t ó n 
en lo r e f e r e n t e á la a c c i ó n de l a d r o -
g a , a l e g á n d o s e que el j u g o de l a c i -
c u t a p r o d u c í a s í n t o m a s c o m p l e t a m e n -
t e opuestos . P e r o u n e m i n e n t e profe -
s o r , el d o c t o r C h a r l e s M . M a r s h a l l . h a 
d i s i p a d o es tas d u d a s d e s p u é s de estu-
d i a r el a s u n t o d e t e n i d a m e n t e , a p r o v e -
c h a n d o l a s o c a s i o n e s q u e se le h a n 
o f r e c i d o p a r a o b s e r v a r el efecto de l a 
d r o g a . D i o h o doctor d e c l a r a que l a 
¡rauerte de S ó c r a t e s f u i d e h i d a p o s i t i -
v a m e n t e a l j u g o de l a c i c u t a , y que 
o c u r r i ó t a l como la descr ibe P l a t ó n . 
E n la. a n t i g u a G r e c i a , á los presos 
condenados á m u e r t e se l e s h a c í a he-
h e r u n c o c i m i e n t o de c i c u t a , p a r a p r e -
p a r a r e l c u a l se m o l í a n p r i m e r a m e n -
te l a s s e m i l l a s de l a p l a n t a . E l v e n e -
n o en e s t a s c o n d i c i o n e s o b r a b a l e n t a -
m e n t e . S u e f i c a c i a • c o n s i s t í a en s u s 
p r o p i e d a d e s r e f r i g e r a n t e s . L o s efec-
tos e m p i e z a n á n o t a r s e en l a s e x t r e m i -
d a d e s , y v a n c o r r i é n d o s e h a c i a el co-
r a z ó n , a l a l c a n z a r el c u a l se p r o d u c e 
l a m u e r t e a c o m p a ñ á d a de e s p a s m o s 
6 c o n v u l s i o n e s , s í n t o m a s o b s e r v a d o s 
p o r P l a t ó n e n el caso d e S ó c r a t e s . 
C o m o a n t í d o t o de l a c i c u t a se em-
p l e a b a m u c h a s v e e s s e l v i n o en c o m b i . 
n a c i ó n c o n u n a p a l i z a que p r o p i n a b a n 
a l p a c i e n t e p a r a h a c e r l e e n t r a r en c a -
l o r y c o n t r a r r e s t a r de este m o d o l a 
a c c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de l a c i c u t a . 
I g u a l r e s u l t a d o se o b t e n í a m e d i a n t e 
e l e s fuerzo y l a e x c i t a c i ó n de l a d i s -
c u s i 6 n , por c u y a c a u s a h a b í a que a d -
m i n i s t r a r u n a n u e v a dos is de v e n e n o 
á los c o n d e n a d o s á m u e r t e que en tas 
ú l t i m a s h o r a s de su v i d a se m o s t r ó -
•han d e m a s i a d o d i s c u t i d o r e s . 
P o c i ó n , e l g r a n a n t a g o n i s t a de S ó 
c r a t e s , s e g ú n P l u t a r c o , m u r i ó t a m b i ó i i 
e n v e n e n a d o con c i c u t a , y de i g u a l mo-
do f u é e j e c u t a d o T h e a m e n e s . s e g ú n l a 
n a r r a c i ó n de Jenofonte . . 
C A V I A L A M E R I C A N O 
E l e x t r a ñ o p e z que l o p r o p o r c i o n a 
P o c a s personas , a u n entre aqu d.^s 
que se p r e c i a n de g a i a m s t s es ta- i ln 
en I era-das de que u n a írran partp del 
onviai (»n conserva que sp e s p e n d e en. 
al comercio como p r o d u c t o ruso , no es 
l e g í t i m o . X o es que se t ra te de u n a 
- o m p o s k i ó n a r t i f i c i a l , n i m u c h o menos 
p e r j u d i c i a l p a r a nues t ros e s t ó m a g o s ; 
n a d a de eso. A l d e c i r que no es cav ia i 
l e g í t i m o , queremos d e c i r que n i v iene 
de P n s i a . n i e s t á hecho c o n h u e v a s d" 
a s t u r i ó n . E n r e a l i d a d , procede de los 
ISstados T n i d o s . y el pez que lo propor-
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Con-ê uonsaiei) 
C I E N F U E G O S . 
P e n s i ó n á u n f u t u r o a v i a d o r . — P r e -
s e n t a c i ó n de un p r o c e s a d o . 
13—11—7 p. m. 
E l A y u n t a m i e n t o e n sai ú l t i m a se-
s i ó n a c o r d ó c o n c e d e r q u i n i e n t o s pe-
sos a l p c p i ü a r j o v e n O c t a v i o A r r i ó l a , 
p a r a que v a y a á e s t u d i a r a v i a c i ó n á 
P a u . F r a n c i a . E l j o v e n A r r i ó l a t a m -
b i é n c u e n t a c o n l a p r o t e c c i ó n de va-
r i o s c o m e r c i a n t e s y conoc idos p o l í t i -
eos de esta c i u d a d . A n t e s d e s u p a r -
t i d a se l e o f r e c e r á u n b a n q u e t e . 
H o y p r e s é n t e s e en l a J e f a t u r a de I 
p o l i c í a G e r a r d o S á n c h e z que h a c e me-1 
ses h i r i ó g r a v e m e n t e á R a f a e l C a s a l 5 I 
e n S a n t a C r u z d e l S u r . 
. E l C o r r e s p o n s a l , 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S © ® i E B A D E S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de 
orden del s e ñ o r Presidente, cito á los s e ñ o -
res Accionistas de esta Sociedad, para la 
c e l e b r a c i ó n de J u n t a General extraordina-
ria , con el objeto de resolver en ella sobre 
c r e a c i ó n de nuevas industrias que se esti-
man convenientes establecer por la Socie-
dad; y cuya junta t e n d r á efecto el d ía 18 
del corriente á la 1 p. m., en la casa de 
banca de los s e ñ o r e s Narciso Gelats y C a . , 
calle de Aguiar n ú m e r o s 106 y 108. 
Habana, 13 de Febrero de 1912. 
Julio Valenzuela, 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan lo» hermosos y bien situa-
dos bajos de esta .asa, compuestos de au-
la, comedor y cinco cuartos, con todos los 
servicios sanitarios modernos. L a llave en 
Han Lázaro núm. 92, antiguo, al fondo de 
.lidia casa, doblando la esquina. Informan 
únicamente en Amargura núm. 21, T e l é f o -
no A-2736. Bufete de los Ledos. Sola y 
Pessino. 1804 10-14 
' C R I S T O JiVM. 3K. altoe, se^al.nnla con 
dos meses en fondo, en cinco centenes; tie-
ne dos liabitaciones. salita y servicio sa-
nitavio. 1794 5.14 • 
" b a s o s ' k s q i mÁ Á 8** ^e alq.unán: c u á -
tro habitaciones con servicio de baño, ino-
doro y luz eléctrica, entrada independien-
te. Informes en la misma. Precio: 8 cen-
tenos. Se piden y dan referencias. 
1798 4-14 
A V.VA C I AWRA tle la calle del Obispo, se 
alquilan los altos modernos da la casa calle 
de Villegas núm. 83; tiene pisos de mosai-
co y escalera de mármol: la llave é infor-
mes en O'Roilly 69, camiser ía . 
1784 4.14 
CABMKÑ JSVTÚ. 4—Se alquilan en 6 cente-
nes y un escudo estos motlerno* altos, con 
e.s. a ic ia do infirmol. sala, saleta, 3|4, coci-
na, ducha y servicio; la llave en los bajos; 
informes en. Habana núm. 113, de 11 á l y 
de 5 A 7. 1774 7-14 
VEDADO.—Se alquila una clisa con-sñ^lal 
saleta, cinco diarios, dohle servicio sanita-
rio, buen patio, etc. E n |31. Calle 4 n ú m e -
ro (, 
' <3 S72 4.14 
s e a l q u í l á r T 
E h la casa San Ignacio núm. 52, esquina 
A Lamparilla; se alquilan dos hermosas 
habitaciones con balcones & la brisa y co-
cina independiente, propias para matrimo-
u'n slil niños-. Precio- de alquiler: |21-j0, 
adelantado. Informará el portero, por la 
calle de Lampari l la núm. l l ' i . 
17 ir. ^ *-Í8 
S E a l o ü T l a 
La « asa situada en G'uanabncoa calle de 
San Antonio núm. 24, hoy Quint ín Ban-
deras, en $31-80. E s t á acabada de pintar. 
L a llave enfrente, en el núm. 31. de la 
misma. Informes en Baños esquina á Sa., 
núm. 1, Vedado. 1733 4-13 
S E A L Q U S L A 
La casa Pan Ignacio núm. 45, ^Itos y ba-
jos: estA. acabada de com-.truir. fie ro-.npnto 
y hierro: los bajos propios para a lmacén , 
y los- altos para familia de gnslo; t i^iv 
todas las instalaciones e léctr icas y de .^as 
modernas: se pretiere un solo inquilino y 
con contrato. Informes en B a ñ o s esqui-





L O S S U C E S O S 
U N L E S I O N A D O G R A V E 
A y e r tarde , t r a b a j a n d o en las obras 
d e l A l c a n t a r i l l a d o que se r e a l i z a n en el*i 
b a r r i o <3e C a s a B l a n c a , ol j o r n a l e r o Ro-1 
sendo F e r n á n d e z y P é r e z , vecino d e ' 
S e v i l l a n ú m . 12, en el c i tado b a r r i o , s u - \ 
f r i ó u n a h e r i d a contusa , ó e f o r m a estre 
l i a d a , de 18 e e n t í r n e t r o s do e x t e n s i ó n , : 
que d iv ido todo el enero cabe l ludo y l i - 1 
g-ero h u n d i m i e n t o de la b ó v e d a c r a n e a - j 
n a . 
F e r n á n d e z f u é asist ido en el c en tro 
de •Socorros del expresado barr io , p o r , 
el m é d i c o de g u a r d i a , doctor A m a d o | 
de las 'Cuetos. • 
E l es tado d e l .paciente es de pronos- i 
t ieo grave . 
P a r a a tender á s u c u r a c i ó n i n g r e s ó i 
e n l a casa de s a l u d L a B a l e a r , d e l cen-
tro Ga l l ego . 
P R I N C I P I O U M I N C E N D I Ó 
A n o c h e o c u r r i ó u n •principio de i n -
cendio en la h a b i t a c i ó n n ú m . 8 de l a 
posada " L a G r a n j a , " sil uida e n l a ca -
l le de S a n M i g u e l n ú m . 8, 
E l m a t e r i a l de bomboros, <;ou que se 
í?-lidió al l a g a r de l suceso, f u é r e t i r a d o 
s i n neces idad de ¡ p r e s t a r serv ic ios , por 
h a b e r sido sofocadas las l l a m a s , por el 
encargado de la posara Loreuxo L/ópez, 
en u n i ó n de los dependientes de la 
mencionacia posada. 
E n l a h a b i t a c i ó n donde o c u r r i ó el 
p r i n c i p i o del incendio , res ide don A l -
berto V i d e l a . 
'Las p é r d i d a s las a p r e c i a e! e n c a r g a -
d o de la pesada en tres cenlene^. va-
l o r de u n tocador que se q u e m ó . 
Se supone que el p r i n c i p i o de o&te 
incendio fuese, q u é a l i n q u i l i n o V i d t d a . 
dejóvse d i s t r a i d a m e n t e e n c e n d i d a la ve-
l a , sobre el tocador. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Embarcando para Canarias, en el vapor 
"üania ." que saldrá de este puerto el miér -
cqlés próximo. 14 del corriente, el expre-
sidente g-eneral de esta Asociación, señor 
Juan de la Rosa y González; por orden de 
esta Presidencia bagro público por este me-
dio, para conocimiento de, los señores so-
cios que á las 3 P. M, del día citado, ni 
encontrará en el muelle de Caballería «M 
remolcador "Clara" á la disposición de los 
comisionados por la Junta Directiva y aso-
ciados que, con tal motivo, babrftn de des-
pedir al señor de la Ro.^a y González. 
Habana. Febrero 13 do 1912. 
k x m o n t e n u m , 15, I S n t e v o . h e r -
m o s o v a m p l i o p i s o a l t ó , ("on t o d o 
1.1, c o n f o r t m o d e r n o , p r o p i o p a r a 
F a m i l i a x i m e r o s a y d e e x q u i s i t o 
c i s t o . i n f o r m a n e n l a m i s m a , g o n -
z a l e z y b e n 1 t e z . 
1711 8-13 
¡ B U E N N E G O d O ! 
Tnv no poderlo asistir su dueño, se da 
en arrendamiento por muy módico alqui-
ler mensual, con local y todos sus mue-
bles y enseres, el café-fonda y Casa de 
1 iui'spedes. conocido por el "Hotel Da L i -
sa." Marianao. 
También se arrienda por muy poco a l -
quiler el local y establecimiento de bode-
ga, con sus armatostes, vidrieras y mos-
trador, que se halla al lado de dicho Ho-
tel. 
Informarán en la calle de Cádiz núm. 
10, moderno, de 7 á 9 a. m., de 11 á 1 p. 
m. y de 7 á 10 p. m. 
1712 10-13 
W K . M I í A BOTKAXM PALMA 03 Se a l -
j quilan lo» bajos independientes de esta 
casa, en $50 Cy.: portal, sala, comedor, seis 
cuarto.-;, etc.; servicio para criados aparte. 
E n el núm. 50, informarán. 
1706 8-13 
c 566 
JOACtl I . \ DK OXAMPO, 
Secretario-Contador. 
2-13 
B A N C O E S P A Ñ O L 
SK A l , í l l II .A un local recién construido, 
para establecimiento, situado en la Aveni-
da i e Estrada Palma, esquina á Concejal 
Verga. Puede verfse. y para tratar de su 
ajuste informan en O'Reilly núm. 47. 
" 170.'. S-13 
S E C R E T A R Í A 
AKQlrí -A en Industria núm. 72 A. 
una habitación en dos centenes. E n V i r -
tudes 12, moderno, otra en diez pesos. E n 
Tejadillo 4S, una en $9, y en Vil legas fiS, 
otra en i luises. 1704 4-13 
No habiéndose reunido el número suíi-
ciente de Accionistas para que pudiera ce-
lebrarse ¡a Junta General Ordinaria, convp-
6áda para hoy, se cita á nueva Junta para 
e! día 23 del actual, A las doce del día, con 
objeto de proceder á la lectura y reparto 
de la Memoria y Balance de las operaciones 
del ú l t imo año: y para el d ía 28 también 
á las doce, para discutir dicha Memoria y 
Balance y demás asuntos que requiera el 
mejor servicio y el crédito del Banco, y 
proceder á la e lecc ión de seis Consejeros 
titulares y los suplentes que sean nece-
sarios. 
Conforme á lo prevenido en el Art ícu-
lo 4 2 de los Estatutos, tendrán ofeelo di-
chas Juntas y se e jecutarán los acuerdos 
que se tomen, cualquiera que sea el nú-
mero de Accionistas que concurran, y con 
arreglo al Art ículo SS del Reprlamento, en-
tre la primera y segunda se s ión pueden 
usar del derecho que les concede el refe-
rido Artículo. 
Habana. Febrero S de 1912. 
E l Secretario, 
.lose A. del Cueto. 
(' .•.20 alt. 5-9 
I S E Al iQVII /A el alto moderno, con abun-
i dancia de agua. Ancha del Norte núm. 319, 
antiguo, con salái «alela y tres cuartos, en 
8 centenes. L a llave en lo carnicería , n ú -
mfro 315. T ó m e l e el carro de Universidad. 
1766 4-13 
SK A H l l I I , A un gabinete amueblado, con 
Vista á la calle, y Ún zaguán quo sirve pa-
ra varias objetos, entre San Rafael y San 
MiSUél. 1764. 8-13 
A M Í Í T i T a Ñ Tos modernos bajos de 
Lf altad núm. antiguo, en doce cen-
tenes, informarán en los altos. 
1708 
S E ALQ.l i l<AS dos liabitaciones. juntas 
fó separadas, propias para escritorio ó co-
misionistas. Bernaza n ú m 1, altos, frente 
al Parque de Albear. 
1710 8-13 
10 ( . ' E X T E N E S , Nepluno 162. principal, 
con sala, saleta, tres cuartos y comedor 
amplio. Las llaves enfrente, j oyer ía ' L a 
Especial." Irtformes: Montero, casa de 
cambio. Obispo frente á Albear. 
1765 8-13 
Compañía Cervecera Internacional 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
E n nombre del señor Presidente de la 
Compañía Cervecera Internacional Sociedad 
Anónima, cito á todos los señores Accionis-
tas de la misma, á la Junta General Ordi-
naria que se verif icará el día quince del 
corriente mes de Febrero, á las cuatro de 
la tarde, en las Oficinas de la Compañía, 
Cuba número sesenta y siete, titos, á ios 
efectos de los ar t í cu los X V I y siguientes 
del cap í tu lo V de los Estatutos. 
Habana, Febrero 2 de 1912. 
P. Lujan . 
CASA D E F A M I L I \ S . habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, ex ig i éndose referencias. Empedrado 
núm. 75. 176:; 4-13 
S E AJAtt í lhXS los herniosos y ventila-
dos altos Calzada del Monte núm. 491, es-
quina á San Joaquín. Informan en los ba-
jos, bodega. 1761 8-13 
D A M A S 6 1 




D i / e se q u e «'l c o l o r <Ip1 ( ' abo l lo I t i d i c a 
<'I I V m n e r n m o M t o <lo l a P e r s o n a . 
Hay quien cree qne el cabello rubio o claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no o.^tá falta de ca-
rácter, lejos de ello. Éi cfiivo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por oí bienestar 
de loa demás, que «e olvida á sí mismo. Un 
germen causa la calvicie. E l nrof". Sabourand 
de París, Franoia , inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semana* esta-
ba desnudo de nelo el anira^lito. AD)íque«e el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo oara 
limoiarlo de tales gérmenes . ' 
"Destruid la causa, y eliaaináis el efecto." 
Cnra la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t;4iT.iüoíi, SO cta. y t i ta mocieAa 
Mnertcann.. * 
" L * Reunión." Vda. de Joimí Sarra * H i -
jos. Manuel Joknaaa. OtoMjpo tS y »ú. Acrw-
iiAlM. 
P S I C O P A T I A S 
Neurastenia y Psicastenia Genital 
I M P O T E N C I A 
Kstudio ' M Dr, Kostand. tra'luoi'lo oel 
francas. l>ibro que debe ser 'eído por los 
enfermos de "Impotencia.'' Contiene las 
opiniones de los Profesores franceses H u -
chard. Charcot. Faymond; Robin. como 
- •p i.ir.o ro'iis los tratamientos modernos 
de la Impotencia para su curación ra l i ca l -
£? manda por correo, certificado. .4 I f s 
pueblos de. l a Repúbl i éa y al-. Extranjero, 
mediante el env ío ríe un peso moneda, ame-
ricana, al Agente General del editor, s eñor 
Manuel Ortega, calle de Someruelos 67, a l -
tos. Habana. 
KscViba pidiendo el libro hoy mismo. 
1412 8-4 
Ksta gran casa, compuesta de hermosa 
sala, comedor espacioso, cinco grandes 
, n .rtos y un buen patio, propia para una 
Induátriai comercio 6 depósito, se alqu'.la 
en el módico precio de 8 centenes. E s t á 
al.¡cria de l á 3 p. m. Informan en C u -
ba núm. 140, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 3 
p. im r752 
S E AKííTlI.A en 15 centenes, con todas 
las comoddades para famlla. los bajos de 
Manrique núm. 37, entre Concordia y V i r -
ttícles; la llave en el uü. Informan en el 
! yéfládo, calle 14 núm. 83, Teléf. F-1267. 
1770 4-13 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento, se 
alguila el piso bajo de la casa Obrapía núm. 
59; entre Aguacate y Compostela. Informa-
rán en los altos. f477 4-11 
GR y HOTEL AMERICA 
industria 160, etfqutna. A Barcelona. Con 
cien fcabiía?1rtr.ea, ca-ia una con s« haí io 
da agua caliente, luz, tlmhres " elevador 
eléctr ico. Prec-ics sin :orr,iáa. d e í d e Ui> pe-
co por persciia. y con comida á e s á e dos 
pes:^. Para íaml l la y por meses, precise 
convencionalet. T e l é f o n o A-Í9SJ. 
C 465 F . 1 
E S C O B A R Mim. J7C, casi squina á Reina. 
Se alqui la esta fresca, cómoda y bien situa-
da casa. Módico alquiler. l>a llave en W 
bodega esquina á Reina. Informes; 9a. nu-
mero 44, Vedado. Te lé fono F-1341. 
1603 4"9 
S E A L . Q I I L A X los bonitos y ventilados 
bajos de Leal tad 38, antiguo; tienen sala, 
saleta, comedor y 4|4 grandes. Doble servi-
cio. La. l lave en los altos. Informes: Obis-
po núm. 121. 1600 8'9 
A V I S O A I , C O M E R C I O . — S e aUiuila un 
gran local construido sobre 14 columnas, 
cuatro puertas onduladas á, la calle. Su 
precio, m ó d i v o . Véase . Bernaza núm. •'>-• 
159S 15-9 F . 
S B A L Q U I L A una casa en el Vedado, cu 
la calle 17 entre 8 y 10, acabada de fabri-
car á todo lujo y con todas las comodidades 
modernas. E n la misma informarán. 
1089 15-9 F . 
C A L L E 11, entre L y K . Vedado E n m ó -
dico precio, se alquila este clialet. de dos 
pisos, con todo el confort moderno, para 
corta familia. Informan en Prado número 
34^, T e l é f o n o A-1693. 
15SS 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas n ú -
mero 68, con todas las comodidades. L a 
llave en los bajos, bodega Informan en 
San Pedro v Obrapía. Ricardo Palacio. 
1580* 8-9 
A ' E D A D O . — E n $100 americanos se alqui-
la la e s p l é n d i d a casa calle O núm. 18. cru-
cero del Vedado, con 6|4, 2 baños é inodo-
ros, propia para personas de gusto; la l la-
ve al lado; informes; Angeles 14. Tel . A-8291 
1675 4-11 
S E A L Q L I L A X los bajos de Campanario 
núm. 89, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
y b a ñ o ; pisos de mármol y mosaicos. Diez 
centenes de alquiler. L a llave en los a l -
tos. I n f o r m a r á n en Concordia núm. 35. a l -
tos, de 11 á G. 1672 4-11 
V E D A D O 
So alquilan los altos de la casa calle J y 
27, por la cantidad de cincuenta y tres pe-
sos Oro E s p a ñ o l , compuesta de cuatro habi-
taciones, sa la y comedor, cocina y cyjfTtpa 
de baño con todos sus aparatos modernos, 
y los techos de la casa son de cielo raso, 
acabados de fabricar. 
1662 15-11 F . 
C O M P O S T E L A IfÜM. SO. Se alquilan es-
tos e s p l é n d i d o s altos, con entrada indepen-
diente, propios para familia nnnierosa 'y 
de gusto. L a llave en los bajos. Informes 
Teniente R e y n ú m . 30. 1690 8-11 
E X 1S C B X T E N E S se alquila pl e sp l én -
dido alto de R e i n a 119,' compuesto de seis 
cuartos, sala, saleta, comedor y demás ser-
vicios. L a l lave 6 informes en el núm. 117, 
entresuelo. 1687 4-11 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la moderna casa San 
Lázaro n ú m . 58, con sala, comedor, dos 
cuartos, buen baño , con todo el servicio ne-
cesario, y á m á s un hermoso local en la 
azotea con dos habitaciones, cocina, baño y 
servicio completo; pueden verse á todas ho-
ras. Informa í^edro Gómez Mena* Rie la 67. 
16S6 S - l l 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa casa 
Sexta y TerceTa. con sala. 5!4. 2 para cria-
dos, 2 b a ñ o s , 2 inodoros y pisos de mosai-
cos, gran j a r d í n y terreno para hortaliza. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
1681 S-11 
E S P L E N D I D A habi tac ión , en casa orde-
nada de corta familia, sin n iños ni anima-
les; esmerado servicio, luz e léctr ica , sitio 
inmejorable, Neptuno 70. altos. Se cambian 
referencias. 1679 8-11 
S E A L Q U I L A la tasa Zanja núm. 36, es-
quina á Campanario, con zaguán , sala, an-
lesala. '1|4 bajos y 2 allos, palio y traspn-
1 io. cocina, ducha y d e m á s comodidades. 
I m p o n d r á n en Empedrado núm. 15. 
1703 8-11 
SR V L Q r i i . A la planta baja dé la casa 
Campanario l.̂ O, entre Salud y Reina, com-
puesta de í-;>la, saleta y 514; la llave é in-
formes en Prado núm. 94. moderno, entre 
Animas y T''ocadero. Francisco Reyes Guz-
mán. 1702 8-1 1 
S E A L Q C I L A X los altos de San Lázaro 
núm. 324, esquina á Gervasio; en otra casa 
se alquilan sa la y cuartos, á 5 centenes, 
entrada independiente, y habitaciones altas 
con v is ta á la calle á 3 centenes, y acceso-
rias. Informan en Manrique y Virtudes, 
bodega. 1 699 S-t l 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa J e s ú s M a r í a 110, antiguo, compuestos 
de cuatro cuartos, sala, saleta, servicio sa-
nitario y d e m á s comodidades. L a llave en 
los altos de la misma, é informan en Jesús 
María 49. altos. 1698 8-11 
P A R A C O M I S I O N I S T A S , se alquila una 
h e r m o s í s i m a sala, con piso de mármol , pro-
pia para un muestrario, en Habana núm. 
173, á media cuadra de todos los tranvías . 
1694 8-11 
C E N T R I C O LUGAR 
E n $50 americanos, se alquilan los mag-
níficos altos de la casa Campanario 141, ca-
si esquina 11 Reina , compuestos de sala, sa-
leta, 4 buenos cuartos y d e m á s comorlid-a-
des para una familia. Acabados de pintar. 
L a llave en los bajos de la misma, y para 
d e m á s informes en Malecón 6 B, altos. Te-
l é fono A-175S. 1635 6-10 
A I B O R A.—Milagros núm. 40. casi esqui-
na á ' B u e n a v e n t u r a . Hermosa casa con g.ran 
patio. L lave é informes en la bodega de 
Milagros esquina á Buenaventura. No se 
admiten enfermos del pecho. 
C 563 4-11 
S E A L Q U I L A N 5 • cas'las madera, con 
portal, sala, 1|4, cocina y servicios sanita-
rios, á 2 luises; y una, compuesta de portal, 
sala, saleta, 2|4 y servicios sanitarios, en 4 
luises, en el reparto Almendares. frente al 
Hipódromo. Informan en las mismas 6 Te -
lé fono A-2458. 1638 15-10 F . 
V E D A D O Se alquila, la casa calle 7a. 
núm. 128 A. entre S y 10; tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , inodoros, patio y tras-
patio; la l lave en la esquina, puesto de 
frutas. 1G34 S-'O ' 
P A R A E L 18 D E F E B R E R O se solicita 
una h a b i t a c i ó n sin nuichlcs para hombre 
solo, en ca:-a particular, quo no tenga m á s 
inquilinos y un buen servicio sanitario. D i -
rigirse á E . H . , Vi l legas núm. 60, antig 10. 
bajos. 1627 4-10 
S E A L Q U I L A N los frescos y amplios na-
jos de San Ignacio núm. 98. L a llave é In-
formes en Cuba n ú m s . 76 y 78 Manteca 
1620 44.0 
S E A L Q U I L A N los e sp lénd idos alt .s <]f 
Neptuno 115, frente á Perseverancia, y los 
bajos de Aguacate 3S. entre Empedrado y 
Progreso. Informan en los mismos, de 8 
á 11 y de 1 á 5. i c i s 4.10 
E \ 922-00 CTf. ' s e • alquilan los altos do 
la esquinita do fraile nueva, de Bayona 
y Conde. R a z ó n en Paula núm 12 
^ 4 ' 4.10 
MC A L Q U I L A Vapor M a. con, sala, co-
medor, tres habitaciones, pisos de mosaicos 
y á una cuadra del t ranv ía . Precio; tS6-50; 
Informan; P r í n c i p e n ú m . ' - l l C. 
1616 8-10 
S E A I - Q U I L A N los altos y bajos de la ca-
sa R e v i ü a g i g e d o esquina á Puerta Cerrada, 
núm. 139, á 7 centenes cada piso, con sala, 
comedor, 3|4 grandes, cocina, inodoro y du-
cha y patio, pisos de mosaico; informan: 
Jús t i z n ú m . 1, su d u e ñ o : R a m ó n Pérez , de 
11 á 2 p. m., ton fiador á sa t i s facc ión ó ' d o s 
meses en fondo. 1354 8-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Calzada del Monte núm. 491, esquí* 
na á San J o a q u í n . - I n f o r m a r á n en los ba-
jos, bodega. 1375 
O F I C I O S N U M . 10. Se alquilan deparla-
mentos y habitaciones. I n f o r m a r á el por-
tero 1 34 2 3.3 
S E A L Q U I L A P a u l a 18, entre Cuba y 
San Ignacio, á una cuadra de lodos los 
t r a n v í a s y de la Igles ia de la. ?.Iprced; ya 
V' -ó el aloantaril.la.lo: tiene e«blá, --•-nnf-doi-, 
414 grandes, lavabos, campara:--, r-iso^ nnos 
y completa independe-";,!: :> e é n t e n e s ' la 
l lave en el a l t o / - Razón . Aégfc, Telf 
i E . . G o n z á l e i . 1SS! . 5.3 ,• 
" " d a m a s v u m . ¿ i — S e alquila,, entq. c&ity 
E s t á abierta de 1 é 3 p m . Informan « t 
Cuba r.úm. 140, de S á 10 a. m. y de 1 }. 
3 p . m. - 1 3 1 1 8.3 
SE1 A L i U l i . A N loa hermosos y frescos 
altos de aSn Lázaro núm. 23S, con todas las 
comodidades. L a llave en la bodega. * 
1Í77 8-» 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquilan 
los bajos de Xaptuno 9*. ai lado de Cam-
panario, acabados de fabricar, en |31-S0; 
al lado, en la barber ía , la llave, y para 
tratar en Concordia núm. 47 fábr ica 
Í561 '4-8 
S E A L Q U I L A N en $17-00. tres hahit 
lies unidas, ron Lulo servicio indepe rt-0'** 
i,- v alumbrado. Compostela núm 11 - n* 
tre Sol y Muralla. 1613 " en-
4-]o S E A L Q U I L A un espléndido d e p í í p — - -
. con alumbrado y balcones á la enn *n 
Cárcel núm. 5. 1637 Ve' ^ 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Galio., , 
mero 56. 1529 ^ ' ^ o n*. 
E N 14 C E M T E V E S cada uno, se" al¿Tm 
el alto y el bajo de la casa San Lázaro nrt 
54: tienen sala, comeo.ir, :. cuartos y ¿2 n' 
servicios; todo nuevo; informan en" lo ín4s 
•a nn.s. 
ma' el portero, y por Teléfono A - u ; ^ 
1662 • 
0 . D E L M O N T E 
Ilabuna 7S, nioderuii .—Teléfono A-^474 
Toda persona que desee alquilar alt 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde11* 
la puedo proporcionar sin cobrarle nafl8* 
C 520 f 
ANTON R E C I O 22, casi esquina á T T ^ r p 
__da del Monte. Se alquilan los bajog d" 
esta casa, recién construidos, compuesto 
de sala, saleta, comedor y 3 habitación^.8 habitaclone. 
con servicio sanitario «completo é instala* 
ción eléctrica. Informes en los alto« 
S E A L Q U I L A el primer piso de la ele^ 
gante casa Compostela y J e s ú s María, aca-
bada de fabricar: tiene sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servicios sanitarios 
é ins ta lac ión eléctrica. Informes en la 
8-8 misma. 1549 
S E A L Q U I L A un hermoso y espléndido 
l o c a l — p r ó x i m o - á quedar desocupado—muv 
propio para una industria importante. in". 
forman en • 'La Princesa." Compostela y .t€, 
sus María. Í5$0 g-g 
E N M U R A L L A SO, se alquila un depaTl 
tamento propio para comisionista. 
1548 10-g 
S E A L Q U I L A en 5 centenes, la casad^ 
Infanta núrn. 22, bajos, con sala, 3 cuar-
tos, cuarto de baño, pisos de mosaico; á 
una cuadra de la esquina de Tejas, m-
formarán en el núm. 24, bajos. 
C 511 5-3 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a H a b a n a n ú m e r o 100 anti-
guo, entre O b i s p o y O b r a p í a , que se 
d e s o c u p a r á c u e l p r e s e n t e mes . 
S u d u e ñ o D a m a s n ú m e r o 46, emr<} 
M e r c e d y P a u l a . 
1512 8-7 
IÍKPARTAMENTO 
Se alquila uno con cuatro cuartos, em-
papelado, lavabo con agua corriente, entra-
da independiente. Empedrado núm. 15. ; 
1496 13-7 F. 
A LOS D E T A L L I S T A S 
Se alquila una preciosa esquina en Po-
eito y Delicias, propia para bodega con ca-
f é - c a n t i n a ; tiene servicios sanitarios para 
los mismos; la llave enfrente; para infor-
mes: Gloria 91. 1443 10-6 
LOMA D E L A'EDADO, calle 17 núm. 224, 
entre F y G, casa de 2 pisos, sala, comedor, 
cocina, baño, abajo; 4¡4 y otro inodoro en 
los altos; gran patio; informes; F nüm. 30, 
entr.í las calles 15 y 17. 
1441 8-6 
S E A L Q U I L A la casa O núm. 212. entre 
21 y 23, con sala, 4 habitaciones de dormir, 
cocina, 2|4 más para criados y baño aparte, 
en $50 oro americano al mes. E n la casa 
esquina á 23 e s t á la llave é informarán. 
1479 8-6 
S E A L Q U I L A N para oficinas, los espa-
ciosos y ventilados altos del café Cuba y 
Obrapía; informarán en el café. 
1503 8-7 
~ O J O A LA G A N G A — E n la Loma, línea 
de Universidad, se alquila la casa calle Q 
entre 21 y 23, con sala, saleta y 3|4 y to-
dos sus servicios; la llave al lado, donde 
informarán. 147S 8-6 
S E A L Q U I L A Marqués González núm. 1, 
al|os. L a llave en la bodega. Informan:, 
Banco Nacional de Cuba. Departamento .lá-
mero 501. 1461 8-fi 
POCITO Y D E L I C I A S , á una cuadra de 
la Calzada, 'o mejor de la Víbora, se al- ' 
quila una casita acabada de fabricar, con 
sala, comedor y 2|4. portal independiente; 
la llave en la bodega del frente. Informe» 
Gloria 91. 1446 10-6 
S E A L Q U I L A N unos espaciosos altos en 
Poclto y Delicias, con cinco cuartos, sala y 
una preciosa terraza; á una cuadra del ca-
rro; la llave en la bodega del frente. Infor-
mes Gloria 91. 1447 10-6 
S E A L Q U I L A R 
DOS G R A N D E S A L M A C E N E S . INFORMAÍl 
E N CONSULADO NUM. 91. . 
1414 io-4 
E N $50-00 S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle Quinta núm. 19%, situada entre H y G, 
recientemente construida; y en $48 l a de G 
núm. 1. Llaves é informes en aClzada nú-
mero 54, piso alto, entre G y F . 
• 1175 15-6 F . 
A E D A DO.—Calle B núrn. 35, entre Torce-
ra y Quinta, se alquila una casa ron sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos, en 8 
centenes. 1407 S-4 
S E A L Q U I L A la casa núm. 94 de la calle 
del Campanario, con sala y saleta, tres 
cuartos bajos y dos altos, y uno de baño, 
pisos de mosaico y mármol y patio y tras-
patio, Manrique núm. 40, de 9 á 1.. 
C 381 F 4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la ca-
sa San Nico lás núm. 105. L a llave en los 
bajos. Informan: Aguiar 38.'Telf. A-2S14. 
1351 ]3-3 F . 
S E A L Q U I L A , desde el mes de Abri l pró-
ximo, la hermosa casa de Cuba núm. 119, 
esquina á Merced. Kn la misma impondrán-
1281 1.5.1 F . 
LA CASA BLANCA 
E n esta acreditada casa, Aguiar núm. 92, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habitac ión anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios ó vivienda"; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
t e l é fono y limpieza. 1144 15-30 E . 
P A R A V I D R I E R A de tabacos, cigarros, 
casa de cambio y billetes de lotería, se ce-
de un local en punto inmejorable. Infor-
man: Be lascoa ín núm. 35, moderno. 
1036 26-26 E . 
C R B S P O A i M. IL'. Se alquila en 10 cen^ 
teneíf mensuales; tiene sala, saleta, zaguán, 
c uatro cuartos, pisos de mosaico y serví -lo 
sanitario completo. 15G6 8-8 _ 
S E A L Q U I L A la casa calle de Salud núm. 
95. altos, do moderna construcción, frente 
á la brisa, compuesta de sala, comedor. 414, 
uno para criados y demás servicios moder-
nos. L a llave en los bajos. Informan en 
Obfapla núm. 15. Te lé fono A-2956. 
15-8 F . 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de ía-
mil ia respetable, se alquila una sala pa-
r a escritorio. G. 16 E . 
11 * Ori At i o> E S . en casa" situada en ! • 
parte más comercial. Son grandes y Pr0" 
pías para cem isionistas, profesores, etc. 
Luz e léctr ica , magníf ica entrada y dere-
cho íi la sala, antesala y balcón. Aguila 
núm. 80, casi esquina á San Rafael. 
852 26-23 E . 
L A C A S A B L A N C A 
Calle B a ñ o s n ú m . 15.—Vedado 
BAJO NUCVA D I R E C C I O N 
( L u d o neiv MHnaet^uieut > 
Kn el inr. t--:- punto del Vedado, al lado di 
los ISaflos de mar y de los tranvías . . 
Servicio «svr.fraío $ Francs ía y E5Pa" 
ñola, con todos ios adelantos modernos. 
P R E C I O S MODICOS 
Telf F.Í2SO A a d a d » tiob**" 
0*2 2Í-25 E 
P A K A ' E S T A B L E C I M I E N T O ' O ALMAU E"" 
S.í alquilan varios locales d€. distintos t<? 
maños en la Calzada de Belascoaín. de Lea 
tad á Escobar, dos cuadras de los Cuatro C?' 
minos y mfts do sesenl i t ranv ías cada hoi-' 
por su frente.. 875 3«-í3 E 
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1 T Á D I D I A 
Are parece á mi que vuelve. 
r las seña les que veo, 
? era Ue los bnuquetes 
uticos: era tiempo. 
5f e 8 Í ñescas digerible., 
Ap dulce esparcimiento 
V Lparten de manera 
,;<tativa entre d u e ñ o s 
f ú t e l e s v Restauranes 
Jn los m e n ú s muy buenos 
S f a a u e l l o del e s t í m u l o : 
Ejío si pone e m p e ñ o 
g favorecer á uno. 
"adiós menús y dinero! 
K esta E r a mazcabre. 
¿«tiérrez Qulrós, el nuevo 
Secretario de una Hacienda 
íon más péns iones , que ceros 
„ las sumas mercantiles 
He la Industria y del Comercio, 
v después los aspirantes 
I senadores perpetuos 
r *á reperesentantes f ó s i l e s 
auto, carruaje y sueldo. 
^ u s y á comer! E s t a vida 
cin manjares suculentos 
v luios de todas c l a s e s . . . 
ñor las arcas del Gobierno, 
no es vida, es p á r a m o triste, 
ralle de lágr imas yermo, 
cuaresma que no se acaba 
ristra de penas, lamentos 
v sinsabores; es algo 
indigerible y molesto 
aue no aguantas los catones 
y los Muelos de estos tiempos. 
M A N C H A S E N E L G Ü E R P O i W f i H B W S P e M a l 
C a s i n o [ s p a ñ o i d e l a H a b a n a 
SON SINTOMAS D E L M A L E S T A -
DO D E L A S A N G R E 
Enriqueciendo la sangre con las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, 
Desaparecen las Manchas y 
Demás Síntomas de De-
bilidad 
E l corromphmento de la sangre en 
C o m i s i ó n d e F i e s t a 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar t ros bailes de disfraz en 1 
presente Carnaval, se anuncia por 38-
te medio á los señores socios, que di-
chos bailes tendrán lugar los días 17. 
determinada porción del cuerpo pue-|20 v 24 del presente mes, con las si-
de traer, y por lo general trae, tumo-1 guientes prescripción ^ : 
res y otros abeesos do más difícil y ^v~^jas puntas de entrada se 
poüo-rosn extirpación. Origen de san- ¡ abr i rán á las nuevo de la noebs y la 
gre corrompida, las manchas en e l ' en^ra^a será por la c|üle de Noptuuo. 
cuerpo son de consecuencias peligro-
sas. Muchas personas creen que r^2 |a :DOĈ e 
Los bailes empezarán á las diez 
c. 
i c i E D A D E S E S P A i O L A S 
G U O N Y E L T I F I J S 
¡ pe todos es conocido el espléndido 
Ugultado obtenido por el "Club Gi-
K é s " de esta capital, que iia pro-
movido una suscripción pública, cu-
yos productos han de servir para ali- j 
riar ^ lo P08'1^6 âs desventuras su- , 
fridas V0T lo's damnificados on la vi-
114 gijonesa por la epidemia de fiel)re 
'tifoidea que allí ha venido reinando. 
A veintiocho mi l pesetas asciende 
ja cantidad girada hasta ahora con 
ese objeto. Cúmplenos ahora felicitar 
¿ todas las buenas almas que genero-
«niente han contribuido á este hu-
manitario fin, y señalaraeute á la Co-
.misión de señoritas que tuvo á su car-
E e l recaudar fondos entre sus dis-
tinguidas amistades y nuestros gene-
rosos comerciantes para engrosar la 
inscripción. La Comisión se eompo-
¡BÍa de las gentilísimas Palmira Diaz 
Glauco, María Josefa y Ana María 
González. María Luisa Rivero y la 
señora Lucila Dia de Sánchez. 
I Prestaron muy eficaz ayuda á es-
;ta Comisión los señores José G. Ci-
fneutes (segundo Vicepresidente del 
rciub.) y Tedro Sánchez que fungió 
¿e Tesorero. Ambos pusieron á, dis-
posición de las entusiastas comisio-
nadas sus espléndidos antomóviles 
con objeto de facilitarles sus gestio-
nep. • • • 
Sean nuestras úl t imas alabanzas 
para el señar Sil verlo Blanco, activo 
i inteligeníe Presidente del Club qn¿ 
tan bien ha sabido organizar esta 
hermoso movimiento de la caridad 
cristiana. 
Dios pague á todos la buena obra 
^ue han hecho, cuyo franco éxito re-
gistramos en estas líneas. 
CÜando esias míinchas no son de ca-
r.icU'i- vi miento, la enfermedad care-
no de importancia y por lo tanto 
deseuidan su curación. De esta ma-
nera el mal se hace mayor y la nece-
sidad de remediarlo es luego de im-
portancia vi ta l . Para lojrrar curar ó 
hacer desaparei^r estas manchas hay 
que procurar enriquecer y purificar 
la sansrre. y para conseguir este efec-
to nada sobreñas;! á las Pildoras Ro-
sadas del D. AYilliams. 
Prueba do la eficacia de esta me-
dicina y testimonio de sus grandes 
cualidades curativas, es la carta que 
á continuación se copia: ^Haee co-
mo doce meses se me presentaron va-
rias matachas en e) cuerpo v sobre 
3'.—-Toda máscara que concurra á 
los bailes mencionados, estará obliara-
da á quitarse por completo el antiiftí 
en el gabinete de raconocimiento, an-
te la Comisión nombrada al efecto. 
4".—Toda comparsa que desee con-
currir á ?stas fiestas del Calino, de-
j berá anunciarlo previamente á la Co-
' misión de Fiestas, quien resolverá res-
! pecto á la admisión. 
i>á-—No se parmit irá la entrada en 
los salones de la Sociedad á toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y de la cultura de los concurrentes 
habituales á las fiestas del Casinj. 
fra—"La Comisión de Fiesta , con-
foime al artículo 4:> del Rcglament.) 
social, po h á obligar á que se retire 
del local de la Sociedad á toda perso-
todo en la cara. Coincidiendo con na que estime conveniente, sin dar 
éstas, sentí entonces írran debilidad. ¡ por ello explicación de ninguna esp í-
flojera. y mucha palidez. Xo sabía • cic. 
á qué atr ibuir mi osí-ido y mucho ¡ 7U.—Quedan suprimidas en absolu-
menos las man,días tfiíe día por día to las invitaciones 
presentaban un carácter distinta-
mente peligroso. Empecé ¡'i usar rp-
medios y á apurar medicinas en la 
esperanza de hacer desapaiveer las 
manchas, creyendo que curando és-
tas, curar ía también mi debilidad. 
T n día y por un anuncio de las ¡ 
Pildoras Rosadas del Dr. AYilliams.! 
comprendí que mi "enferme Lid era j 
de la sangre*y que las mnnebas eran 
producidas por el mal estado de és-
ta. Decidí entonóos tomar un buen; 
8a.—I-ÍOS señores socios tendrán la-
amabilidad de prcisentar á la Comi-
sión de puertas el recabo correspon-
diente aj mes de Febrero actúa!. 
Habana, Febrero de 1912.—Ri Se-
cretario. Alfredo íí. Maribona. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
C O M Ü X I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e A s i s t e n c i a S a n i t a r i a 
S E C R E T A R I A 
Subas ta de aves, h u e v o s y l eche 
Por acuerdo de la Directiva y de oraeu 
del s eñor Presidente, se anuncia por este 
medio que se saca 6 pública subasta la pro-
vis ión aves, huevos y leche á la Quinta 
"Covadongra." 
Los pllegros de condiciones es tán en esta 
Secretaria á la disposición de cukntas per-
sonas deseen examinarlos, todos lo^ días 
há-biles de doce á cuatro de la tarde. 
L a apertura do pliegos se verificaríi ante 
la Sección de Asistencia Sanitaria, en él 
sa lón de sesiones de este Centro, el día 22 
del mes corriente, £L las ocho de la noche. 
Las proposiciones se admit irán solamen-
te el expresado día 22, á las ocho de la 
noche, en el momento de quedar la Sección 
constituida en junta. * 
Habana, 13 de Febrero de 1912. 




C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a 
DÍA 14 DE FE-BKKRü 
iJste mes está COÍISÍÍgrado á ia Pu-
pnrifieador. ó meior diebo. las Piído-J rificacion de la ^antís i ina Virgen, 
ras Rosadas del Dr. WiHi.'nis. Piola-1 Jubileo Circular.— Su Divim; Ma-
to se acentuó mi meioría y después je-stad está de maniíieslo en Sania 
do poco tiemno dcsapamderon las 
marirdias A- recobré vioror v fortaleza. 
Catalina. 
S;mtos Valc.'itíii. Vidal. Agatón v 
Autorizada esta Sección por la Junta D i -
rectiva para verificar cuatro bailes de dis-
fraz en los salones del Centro, se pone en 
conocimiento de los señores asociados, que 
és tos tendrán efecto en los d ías 18, 20 y 
25 del presente mes de Febrero, y S de 
Aíarzo próximo. 
También se ce lebrará una mat inée infan-
til el próximo día 25 del corriente mes. 
Para los primeros, s egu irán las dlsposicio-
ne« siguientes: 
Primero.—Las 'puertas se abrirán á las 
siete y media do la noche, y el baile em-
pezar» á las nueve. 
Segundo.:—Será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes do la focha. 
Tercero.—No se permit irá el acceso al lo-
cal á ninguna comparsa que no e s t é formada 
por Reñrtres asociados. 
Cuarto.—Antes de (--ubir al sa lón de fiestas 
será inrludüilo que todas las personas dis-
frazadas pre presenten á la Comisión de re-
conocimiento. 
Quinto.—Se liace .saber que para mejor 
ordon y propio decoro de la Sociedad, las co-
misiones de puertas, reconocimento y salo-
nes serán inflexibles ('dentro de la mayor 
corrección) en exigir el exacto cumplimien-
to de estos extremos, rechazando primero 
en la entrada ó después en los salones ó 
escaleras, A los qiic sin derecho pretendie-
ran entráf 0 que por otras circunstancias á 
juicio de los señores vocales pudieran dar 
origon á desavenencias y disgustos. 
Sexto.—Las/Comisiones 6 vocales que en 
estos casotf tuvieran que proceder, qne.lan 
exentos, segfjn los art ículos 18 y 19 del Ile-
*gl:imentó de la Sección, do dar explicacio-
nes de ninguna cia-»e. 
Séptimo.—Se recuerda la penalidad en que 
incurren los señores socios que faciliten gu 
L E C C I O N E S 
de I n g l é s 6 F r a n c é s ; profesor competente; 
á domicilio 6 en su casa. Virtudes núm. «, 
altos. 16i59 8-11 
E X S K S A X Z A P O R P E R S O N A P R A C T I C A 
de Tenedur ía de Libros, cuentas, g r a m á t i -
ca, or tograf ía y cal igraf ía . También me 
hago cargo de llevar libros por horas. P-a-
zón: pe le ter ía " L a Libertad," Manzana de 
Gómez, por Monserrate. 
1«D3 4-10 
C O L E G I O 
D E 
S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
De Prim«rn y Xetcuui» KaseftanM 
Dirigido por P. P. AsrantlaoM de 
la América del !Vorte 
Enseñanza de Estudios Elementaler, C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingenier ía . Se pone es-
pecia; esmero en la expl icac ión de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingen ier ía y Comercio. E l idioma 
oflciál del Colegio, es el i n g l é s ; para la en-
señanza del castellano hay reputados Pro-
íesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Muy departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono automát i co A-2874 —Apartado 
número 1056. 
C 482 F . 1 
C O L E G I O " H O G i R & P A T R I A " 
D i r e c t o r a s : H e r m a n a s P a l l i . 
Se admiten pupüa?; v externas. 
Pídanse prospectos, Villegas 109 
(antifimo.) 
C 47Í) F . 1 
DOS J O V E N E S F O R M A L E S D E S E A N E N -
contrar co locac ión; una para coser de todo, 
y la otra para la limpieza de habitaciones; 
si no es casa de moralidad que no se pre-
senten. Oficios núm. 110, antiguo. 
1802 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
ción para manejar un niño do pocos meses, 
ó limpiar dos habitaciones y zurcir la ropa; 
informan en San Pedro núm. 4, altos de 
"Washington." No se admiten tarjetas. 
1796 4-14 
"'UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país, desea colocarse de criada de mano o 
para limpieza de habitaciones. Sueldo: tres 
centenes y $2-0(5; no duerme en la coloca-
ción. Tiene referencias. Informes: San Cav-
íos núm. 14. 1795 4-14 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O T R E P O S -
tero peninsular, para restaurant, fonda, ca-
fé 6 casa de comercio; cocina á la española, 
criolla, italiana y francesa; informan cu 
Sitios núm. 1, carnicería. Detesta de . la 
bebida. 1793 4-14 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A -
na edad, americana ó francesa, para acom-
paañr s e ñ o r i t a s : hora de i á 3 p. m., C a r -
io- I I I núm. 219, antiguo, altos. 
1792 6-14 
""SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E T S E -
pa su oficio y que e s t é todo el día, no ha-
biendo piaza: sueldo: cuatro luises. F i g u -
ras núm. 64, moderno, informarán. 
1791 4-14 
^ I ^ O L T C I T A ' Ü N A C O C I N E R A Q U E T IT-
ga también los quehaceres de la casa, para 
un matrimonio solo. Informan en Monte 
núm. 195, altos. 1790 4-14 
D e i n t e r é s 
pnre IUM Kcftores Abogada* f Nolariom 
Queda puesto á la venta el tomo 6o. "Gior-
gi," Teoría de las obligaciones, en el De-
recho moderno. 
L I B R E R I A S D E A R T I A G A 
San Ttafael lJ / i . 
G -y:̂  
-u- Miguel 3. 
8-9 
Y 
P . B A R R O S O 
hormero. Monte núm. 2. L a <'osmopolita, 
Zapatería, frente la Compañía .del Gas, 
construyo toda clase de hormas, especiali-
dad para pies defectuosos y en aparatos 
de corcho. Sé construyen toda clase de 
piernas y nernitos para moldear el caiza-
do y limpiarlo. Trabajos garantizados y 
«e pasa á domicilio. 1756 1-13 
BOKMADORA T ENCAJERA PBÍÍ13ÍSU-
K X S A L U D NUM. 34, S E S O L I C I T A UNA 
criada de mano que haya servido en buey.a -
casas; en la misma un cochero. Han de 
traer referencias conocidas. Si no, es inú-
til la presentac ión . 1788 5-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
pennsular, para cocinar ó criada de mano; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan: Cienfueros. n ú m e -
ro 3 A, altos. Si no es familia honrada que 
no la solicite. 1786 4-14 
U N A J O V E N DE COLOR, D E C E N T E , 7>E-
sea encontrar una buena colocación de ma-
nejadora ó para limpiar habitaciones y aten-
der á coser; informan en Misión núm. 93, 
antiguo. 1785 "4-14 
RU?:N C O C I N E L O E N G E N E R A L , P E -
ninsiilar, desea, colocarse en casa uarticulnr 
6 de comercio; sabe cumplir non su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Infor-
marán en Aguiar núm. 83, 
1782 , 4-14 
I N S T I T C T R I Z . — U N A SEÑORITA P E N J X -
sular desea colocarse con buena familia, pa-
ra cu¡3ar y educar uno, dos ó tres niño.;. 
Habla francés y lo enseña. ' Dan informes 
en Suárez IH. 17S1 4-14 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para cuartos, en la Calzada de Jesús del 
Mulita núm 582, antiguo. 
17S0 4-14 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su obl igac ión y que sea limpia, i n -
formarán en Malecón y Campanario, bajos, 
do 1 á 2 de la tarde. 1TT;> ¿ - l i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color en casa particular, de criada de ma-
no; tiene referencias y no se coloca menos 
de tres centenes y i-opa limpia. Informa-
rán en Habana núm. 200 antiguo, 194 mo-
derno. 1778 . 4-14 
Las Pldoras Rosadas •del Dr. Wj- Apolonio, mártires; Kleucadio y Juan 
lliams pf'^tuaron ini curación. A f'lla< : Baulista de la ConecpcióiL COIIÍVVÍ-
debo la saliul y como testimonio ros; santa'Fclícnla. virgen y mártir, 
de errátilud. escriW esta carta, de- San Valentín, prcsoUri-o y mártir, 
sea'ndo ouc se use en propagar Iss Se hallaba eu íloma en el reinado dei 
maravillosas rmali ¡ades de las Pildo-
ras Rosadas del Dr. AVilliams. (Ro-
MOVmiENTO D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
ingresai-on: P l á c i d o Díaz F e r n á n d e z , Ma-
nuel Alonso Suárez , Genai-o V a l d é s Pé-
rez, Antonio F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , Ca-
milo García " M e n é n d e z , R a i a e l Castel lar 
Rodríguez, Manuel Garc ía R o d r í g u e z , Ri -
cardo Pérez y P é r e z , J o s é S u á r e z y Mar-
tínez, Emil io bombardero Rodil , Celestino 
González García, Celeetino Mufliz Solls, 
Antonio F e r n á n d e z Rivero, Eulogio Cache-
ro Fernández, Leopoldo García F e r n á n d e z . 
José Alonso y Alonao, J o s é G o n z á l e z Ve-
ta, Ricardo Álvarez Gonzá lez , R a m ó n Me-
•réndez y Menéndez , F é l i x B r e a Beyro, Je-
»»ro González R o d r í g u e z y J o s é Arrofiada. 
i De alta: Seraf ín S á n c h e z Dastal , Hora-
cio Arrojo López , Marc ia l Pres i l la Fuente, 
Rafael González Guería , Emeter io Cangas 
Rodríguez, Domingo Vil labri l le Raimundo, 
José Va ldés P é r e z , Demetrio Junquera Car-
d a l , Joeé Hev ia M e n é n d e z , Miguel Aran-
So Barquino, R a m ó n S u á r e z Gonzá lez , Ma-
nuel Fernández L l a m a s , Ricardo P é r e z dyl 
Río, Esteban Suárez M e n é n d e z , Bruno Ma-
clas González; J o s é Masa C u n l l l Cas imiro 
Maylín Bares y Antonio M a c í a s Romero. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: R a m ó n Teij ido D í a z , M a g í n 
Fernández Quiroga, J o s é OBarros Choza, 
Manuel Quiroga Dapena, Juan Antonio In-
stia Martínez, J e s ú s María L ó p e z Pal lán, 
"ancisco Mosquera Nandez, Franc i sco 
Fernández Rodr íguez , J o s é Bouza Gonzá-
^ i . Eusebio Armesto R o d r í g u e z , vFrancis-
^ Pereira Casá i s , J o s é María Gestoso Por-
to, José Díaz F a l c ó n , Gumersindo G a r c í a 
"e.v, Manuel S á n c h e z Novo, B e n j a m í n Ro-
dríguez Vidal, Manuel Rey Romero, Mar-
Jolino Gonzá lez Dopazo, De l f ín Mart ínez 
^onzáiej. J o s é B e l l ó n Coba, Manuel Barros 
ftendez, B lás Peguerlas Salgueiro, Manuel 
^anitrot Méndez y ntonio F e r n á n d e z Fer-
^ndez. 
De 31^. Manuel R o d r í g u e z Rodr íguez , 
Venancio Formoso Blanco, R a m ó n Mosque-
Gómez, J o s é Lago Bouza, J o s é Barreiro 
^ r n i n d e z , Santiago P e n a Cabeiro, Maree-
p Lamas Romero. Domingo Pórte la , 
francisco Miguez García , J e s ú s Necega 
*-rnández . L u i s De l f ín Torriente. J o s é 
^ r n á n d e » Díaz , Manuel D u r á n Porto, Da-
«,el Seco Leivas . Domingo A . F e r n á n d e z 
A'varez, Manuel Carames Constenla, J e s ú s 
y^biero Gablero, Antonio Cas tro Castro, 
f'anuel Vi la López , J o s é R . Guerre iro Fer -
^ndez, Daniel V i l a Váre la , R a m ó n Goas 
.ociüa. Baldoraero Vergara L ó p e z , Mareo-
s o Meccira Gonzá lez . Secundino Aldecoa 
^a«o y Rumón Vi las Miraza. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Adel ina F r a g a , Mateo Go-
™ua, Rosa l ía Pérez , Mercedes Baena y 
Ana Ruiz. 
De alta: Manuel Pérez y Cosme Igorra. 
I P E R Í O D I O O S 
j^fcfrww* "Blanco *y -Xágro" y 'Loe Sw* 
^ • t f r t f í t o d ¿ las no-vete* m 
C e r v o » * ^ * 46 vspta «n Ja librería de 
cantes, oaliano casi esquina á Neptuno. 
pije Alvarr-z. Torricides. Provincia d e l e había graujeado la veneración no 
¡izas. Ouba.V 
Todas las Botions do importancia 
víiidon las Pildoras Rosadas del 
DOCTOR W I L L I A M f ; . Xo se acep-
(on institutos. 
E S P E C T A C U L O S P U B L i C 0 S 
N A C K ) N A L , — 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enriqne Rosas.—Función por tandas. 
Estr'mK diarios. 
Día de moda.—'"Miércoles blanco." 
Hoy: B r h é vo qu iere mndrnstrt ' , P c -
ffUfiíi'.-- <-{ii''í¡i]f .< i lr I t a l i a , S á t e j n h ó i 
C a h e c i t a a locada, \ o v i n s á su- pBSfiff 
S a n i a C e c i l i a , J i a - J i t s u . l a m m c a r a 
de c l o r o f o m m y E l soldado a c i n r . 
P A Y R E T , — 
Compañía Cómica Dramático Piu-
dencia Grifell. 
Función por tandas. 
A las ocho: Estreno de la ^película, en 
seis partes, E l O n e n i a l , v la comedia 
eu un acto ¡ V a l i e n t e S o c o r r o ! 
A las nuev í : Des películas y la cfh 
media en dos actos L a E i m a E t e r n a . 
A L B I S U . — . 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesa de Esperanza Iris . 
A las oeho y cuarto. 
La opereta en tres actos E l C o n d e cU 
L u x e m h u r g o . 
SALÓN T L R I N . - — 
Cine y la compama cómica. 
Fuuoión por tandas. 
A las ocho: Dos pelícuiaí y Uj etMijé-
dia en un acto L a fe p c r d i ' h i . 
A las nueve: Tros películas y el j u -
guete cómico E l amigo C a n i i a r i S . 
A las diez: Seis películas y bailes 
por la coupletista infanti l la Bella M;i-
rieta. 
TEATRO M A R T I . — 
«"omparfía do zarzuola bufo cubana. 
Xo hemos reeilddo el programa. 
CASINO.— 
Cine y compañía oómiea. 
Función por tandas. 
Ciño y variéttés. 
C I N E NOV^EDADEÍ. — Prado y Vir tü ' 
de.*, — Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Eafael y Consolado. 
—Punción por tandas.—Matinées los 
domingos. 
emperador Claudio I I . E l elevado cré-
dito de su virtud y de su .sabiduría 
sólo de los cristianos, sino aún de los 
mismos gentiles. Mereció el renombro 
de padre de los pobras por su gran 
caridad, y su celo por la religión era 
tanto más eficaz, cuanto se mostraba 
más puro y más desinteresado. 
No podía ser desconocido en la cor-
te un hombre como Valentín, tan ve-
nerado y tan estimado. Hablaron üei 
Santo al emperador, informándole ser 
un hombre de mérito superior y ró 
una sabiduría extraordinaria, pero 
cristiano. Quiso verle, admiró su vir-
tud y tuvo gran deseo de librar á San 
Valentín del martirio; pero temien-
do alguna sedición del pueblo, que ya 
le sospechaba cristiano, no'se atrevió 
á impedir que los jueces le juzgasen 
y le condenasen según las leyes. Es-
tuvo alguros días en la eáreel car-
gado de oa lonas y apaleado muchas 
veces, hasta •que al fin fué degollado 
fuera de la ciudad, el año del Señor 
do 270. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solcrnnrs; en la Catedral, y 
demás iglosias las dé costumbre. 
Corte de María.—Dia 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora do la 
Consolación ó Cinta, en San Agustín. 
l e L E S I A D E S U N F E L I P E 
E l sábado 17 strí in los eultos flf>l (Uorio-
so San Josc ft.-;tp mes. por «er el 10 Car-
nestolendas. A las ocho, la misa cantada y 
plát ica. 
Se suplica !a asistencia dt¡ sus devotos 
y contribuyentes. 
1747 . . 5-13 
I g l e s i a d e l a V . Q . T . d e S a n f r a n c i s c o 
Kl próxl iro jueves ft las oi'ho y nK'dfa 
a. m.. tendrá lupíar en esta Iglesia una HÓ-
lemno función en. meniorip de la trasla-
ción de ia lengua bendita é incorrupta jie 
San Antonio de Padua. Predicará, el R. P. 
F r . Nicolás Vicuña, Comisario Provincial. 
Lo que se enuncia para conocimiento de 
los devotos del TaumaturtfO íranc iscano. 
1755 3-13 
r x s r : s o R Q U E P U E D E P A R I,AS GA-
recibo á personas extrañas para el disfrute | Jai"- Recibe encanfos y da lecciones á do- ¡ rant ías que se le pidan, desearla tener la re-
de tiestas ( a r l í m l o 1,'. inciso Cuarto del | micjlio. Coneolación do González, Reina 1 presentac ión y venta de a lgún art ículo del 
Reglamento general) que só^o á ellos pertc-
nc'^n. 
Octavo.—Para los bailen nocturnos no se 
dan invitaciones ñi se admiente menores do 
doc" años. 
N.ivenq.—Él baile infantil empezará á la 
una de la tarde, abriéndose las puertas á 
las doce, y estando á la disposic ión de los 
i-eunves socios las invitaciones correspon-
dientes. • • 
l )éci ino.—Los seí iores socios que tengan 
que abandonar el loca! antes de terminar 
el baile, permitirán que la Comisión 
puertas estampe en el recibo el sello de sa-
lidu para tener dereclio á la entrada nueva-
mente. 
Habana, 14 de Febrero de 1912. • 
E l Secretario. 
Bernardo Pnrdtna. 
C 5é3 11-14 
irgig:.?1 " "f"' - ' • • • i m .'!! . 1 
S A C E R D O T E CATOTVTCO.—DA E B C C I O -
nes de Primera y Segunda enseñanza, dibu-
jo y pintura, en colegios y casas particula-
res. Informará: José Aragón. Centro E u s -
karo, Neptuno núm. 60. Teléfono A-4102. 
17SS 4-14 
l e i E S i f t D E J E S U S D E L M O N T E 
L a Asociación Pontificia de Señoras y C a -
balleros establecida canónicamente en es-
ta Iglesia Parroquial, acordó celebrar la 
fiesta mensual el domingo I I en lugar del 
11 que le correspondía, y en lo sucesivo se-
rá dicha fiesta los Cuaftos domingos de ca-
da me?, dejando para los Segundos Domin-
gos la del Apostolado del Sagrado Cora-
zón de Jes i ís ; asf es que habrá dos fiestas 
todos los mese» la del Sagrado Corazón de 
j e s ú s el Segruitéo Domingo y la Poiultlcia 
lo- Cuarto..- l>omingos. 
J e s ú s del Monte. Febrero 9 de 191?. 
E l Párrof o. 
Itanne; Men^nde». 
6-10 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada 412. Víbora. Teléfono A-SS-41 
Nuestros alumnoa internos y externos, î l 
terminar los estudios práct icos que se cur-
san en esta Academia, reciben el t í tu lo de 
Tenedor de Libros. 
C 337 F . 1 
núm. 74. altos. 1692 4-11 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á íjatisfacclón. Telf. A-4(J65, García. 
16!);. , 8-11 
C A L 9 N G E & S U A R E Z 
Agencia de Negocloi» y corretaje* 
Cheean y Cnbii. Telftfono A-rtSei!. 
Compran y venden íincatí y es tablec imiento» . 
Dan dinero en hipoteca. 
Se adquieren censos y derechos y acciones. 
)74 26-14 F . 
S E . D E S E A C O M P R A R F N C A F F P F -
quefio en punto bueno, que no pase do v a -
ler ?400 orQ americano. T a m b a n se en-
tra en sociedad. Informes: Prado núm. \ V i . 
1717 ' 5-12 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA QTJE 
tenga unas tres habitaciones do dormir, pa-
tio al fondo para sembrar florea y que e s t é 
en buen puntó de J e s ú s del Monte. Infor-
marán en Reina púm. 21, L a Viña. 
1480 S-6 
P E R D I B A 
Habiéndose extraviado varios talones de 
Billetes Suscritos, desde Industria y San 
! Rafael hasta la Piaza del Vapor, y no s i én -
dolo útil máf; que á ]o« interesados. s.> raé-
dres). da clases á domicilio y en su nio-.j - ^ p¿rg¿í,a f|ue ,6s hava oncenira.ln 
rada, á precios módlcbs, de idiomas, que ; loJj f,nlrCgUe cn vidriera dé Cambio de 
enseña á hablar en cuatro mese.'. '^'^'J'3' i Portillo v Hermanos. Plaza del Vapor nú-
TVA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LON-
extranjero en ésta, por módica comis ión. 
Rasión en O'Reilly 23. moderno, limpia bo-
tas. 1777 4-14 
SE SOLICITA 
una criada eu Aguacate núm. 32: alto?. 
1775 4-H 
F N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó de manejadora, te-
niendo recomendaciones. P laza del Vapor 
núm. 40, azotea de la tienda de ropas L a 
Perla. 1773 4-14 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar de. mediana edad; cocina á la criolla y 
e spaño la : para establecimiento ó casa p.ir-
tlcular; observa buena conducta. Concordia 
núm. 151, accesoria letra D, zapater ía . 
1771 4-14 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , S E O P R E C E 
para casa particular ó de comercio; sabe 
hacer toda clase de dulces; si no dan br.cn 
sueldo, agradecerá no la busquen; tiene 
buenas referencias. L u z núm. 56. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U l í N A c o -
cinera, es muy aseada y yabe cumplir con 
su ob l igac ión: no duerme en la colocad 
ni hace más oue en la cocina; menos de 4 
centenes no se coloca. Informan: Muraila 
núm. 10, altos. 1810 4-1 ! 
< n ' l N E R A D E M E D I A N A E D A D , DESICA 
casa de comercio 6 particular, coi ina á la 
francesa y española y sabu de reposter ía; 
suido: -1 monedas: y para mucha familia, 
sueldo convencional. Apodara núm. 17. N» 
se admiten tarjetas. . 1809 4-14 
IT NA PFNINSCLAJR D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano ó de manejadora; 
informarán en Gloria núm. 127. 
1742 4-13 
música (piano y mandolina) S instrucción. 
Dejar las s eñas en Escobar núm. 47. 
1707 4-1 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
Da leecipnes á domicilio 6 en su casa, de 
Inglés , Francés . Gramática castellana. Geo-
grafía. Ari tmét ica y Teneduría de libros. 
Virtudes núm. 6, altos. 
1070 8 - U 
FNA SEÑORITA O U A D C A I ' A ION &L 
Conservatorio Nacional da clases de Solfeo, 
Teoría y Piano, á domicilio y tu MI iaara-
da. t'ri.-cioh convencionales. Calle 25 nú-
mero 221. Vedado. 1C67 « 8-11 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i l l a t e 
KVcuela rioncmtsl dr Artes l.ibernleit y Ofl-
cto». fi cargo de le Sociedad K^onónilca 
de Amigo» del Pai« .—ílanrlque .";:{, Hn-
bana. 
Enseñanza: Pibnjo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: Industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 do la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de S i 10 de la 
noche. 
Degde 14 añoa de edad en adelante po-
drán ingresar» en 7a Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «. 
1621 
M o d a s , R e v i s t a s d e L a b o r e s , 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á. domicilio, de primera y 
« e g u n d a e n s e ñ a n z a y de preparación para 
«t .Ma~:5?.-r;.-' f FaohiKerato. 
in formará el señor Cónsul Ecpafioi, y en 
« • ta Adminis trac ión . O. 
l i t e r a t u r a y A r t e é I l u s t r a d a s 
CATALOGO ilustrado y con más | 
de 80 Títulos de Modas, más de 250 
dé otras Kevistas Ilusiradas, de La- ' 
bores, de Literatura, l'rofcsionales. ' 
Religiosas, Literatura y Arte., de Jii- ; 
GRATIS $e fclft&t y É f t f t ü ; i te i 
'•• do el que k pida- á M i l s fc r , W g M Á t •• 
Gii íayo 5 t i f m n . Í Q 141? t 4 « M i d 
A |¿Sj Í 
Suscribiéndose antes del ^9 de Fe-
brero por todo el año. le descuento 
el 10 por 100 sobro los precies del 
catálogo. 
Cajas de pípel 41 s^da, é ] «e jor 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Une. afcftora ínglcea, buena p r o t e » ^ » ¿* 
•u idioma con ¡¿«6 mejoras rec'>mendeu:lo-
n<*5, se olreoe á dar cia*es en «J morad» 
y .'t domitiJi»». Egldo ntSm. y 
A Ai>f , . 
PROl'EriÓ'rtA K X P K R I M E X T A D A : " DA 
claseo de Inglés y Francés por los r.-^to-
dos más modernos. Fdchmond i í o u s e . P r a -
do núm. 101. O. L . 
1129 15-30 E. 
mero 
cada. 
por tlallano, donde será gratili-
lfi45 4-10 
TO1 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D OKÜK.'K 
sus servicios una joven peninsular para 
la limpieza de habitaciones 6 manejadora; 
fc'.it¡en«|p algo de costura y tiene referen-
cias; on la misma se ofrece una aprendida 
de costurera. Infornuiu en San José mimc-
ro 4. am Ur;i... IS0I 4-14 
D E S E A COLOO A R S É D E C'RI A N D E R A 
una señora española, A media ó leche ente-
ra, buena y abundante, .-udiéndotío ver su 
niño: informarán en Neptuno núm. 1«0, a l -
tor. UkTCtf t'i" • 17?9 4-11 
D K S E A ' c )r, • • M ; S \ : ' " r x A ^ m ^ Ñ ' " D Í C 
col«>r de !.ia:1.'jad<.'ra, leniendo buenas re-
fererfclas. Informarán en San Nico lás núm. 
1S2, antiguo. 1. T97 4-14 
D E S E A COLOCARSE U N A PEN1NST -
lar, de criada de mano: sabe cumplir con 
pu ob l igac ión; informarán en Cuba núm. 
ÉĴ  Wjos. 1741 4-13 
~ 1 ; ÑA B C E N A COCIÑTÍRXD Í - : COLOR D E 
medianií edad, desea colocarse con un ma-
trimonio ó corta familia; no ya á la pla-
za v tiene referencias; informan Amargu-
ra 46. 1740 4-1» 
COCINERA SUPERIOR. D E M E D I A N A 
edad, peninsular, y su marido, desean colo-
carse juntos: el de portero, jardinero 6 co-
sa a n á l o g a . Razón: Factor ía núm. 11. E n 
la misma hay una cocinera. 
1789 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E E X B U E N C R I A -
do de mano, peninsular, en casa particu-
lar: es muy honrado y trabajador y tiene 
huena.s referencias: informan en Reina n ú -
m. eo 12. 178« l - U 
P A R A CIMAOA D E M.VXO S E COLOCA 
una peninsular de íned iana edad y con 
buena-s referencias. Peñón núm. 2, Ce-
rro. ;T"T 4-io 
ENSEÑANZA 
Se solicita un profesor que quiera dar una 
clase diaria de F í s i c a y ' »ul:iii. a. Infor-
marán en Tejadillo núm. 14. de doce á una. 
1S1C 4-14 
C O C I N E R O , S E S;.;MciTA. A S I A T I C O O 
de color, que sepa cocinar: sueldo: 3 cente-
nes y los viajes, ó cocinera que sepa el 
oficio: si no, es inúti l que se presente. B a -
ños esquina á 15. Vedado. Ciherga. 
U « 4-14 
*"LAV A N D E R . \ P A R T H 'V''l.'AR'.~'sí; " ¡ ' ' 
ce para lavar en su casa; también lava ro-
pa de caballeros. Informarán en Zanja nú-
mero 4. moderno. 1S14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Vt . l 
de median edad, para la cocina; 
nar á la e s p a ñ o l y á la crio;);!, 
rán en Earce loña núm. 5. aUoo. 
A i , GOBÍEItClO . - - í íy\ ' C O M P E 
práct ico tenedor de iforj y corre 
?r6 
C L A S E S NOCTURNAS 
Por un Profesor, con métodos para ins-
| trufr, clases de íüglé.-. Toquis rafia. Ora 
! piatiéa. AFitnrt^tica y Ortografía, ?3r00 Cy. 
i ¿ | pies. Figuras aúrn. 77, moderno. 
I ) é* í ' 
" Btlvkx% y Í « •ptéjja.rí.cidVf j a r a é\ VJ^fiSr 
I tsr:« Ir.xor&.ktist en Ai.v...-..í->*aei6n 









P E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó para ios cuartos; sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por ella. Informarán en San R a -
fael núm. 141%, antiguo ,entre Oquendo y 
Soledad. ITM 4-13 
""UÑA J O V E N " PENIÑSUi .AR S O L I C I T A 
colocación de criada de mano, teniendo 
ouien responda por ella. Apodaca núm. 17. 
" l7S l 4-13 
I NA P A R D A SoEU 'lTA <'Oí.OCACCION 
de costurera en casa particular; corta y 
cose por figurín y tiene referencias. San 
.Mi^rf-l núm. 124, accesoria, por Lealtad. 
1729 4-18 
S E O F R E C E UN • ' u C l X E R O P E N I N S U -
lar para establecimiento ó casa particular: 
entiende de cocina á la criolla, francesa J 
eépáñpla y hace dulce de todas clases, te-
niendo referencia.'!. Informan: Maloja núiu-
111, carnicería . 1723 4-11 
( M I C O A Z U C U R E R O 
experto, ofrece sus servicios á cualquier 
hacendado. Tiene mifchos años de experien-
cia en e! asunto con las mfjores r e í e r e n -
ciay. Mr. Beers, Cuba 37,. ahos. 
C 579 :i-14 
D i ' S E A cOLOCAPtóE'^'ÚNA' "COCI Í ÍSRA 
T E K E S O R • £ L I B R O S 
Se utre.e p á n i toca clase de trabajos 4» 
eotiu:bí¡icHd. Liev^ libros en horas desocs-
p^iaá . Hace alances, iiquidaciones, « t e 
Gervasio lOT. autiguo, 6 59, moderno. 
«__A^ . . . 
U N A S I A T I C O . COCIÑERO E N OENR" 
ral, solicita colocación en casa de familia 
6 de comercio, teniendo quien responda por 
é!. Zu.nja núm. 72, informarán. 
4-13 
UNA J i V E N A S T i P . l A N A D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora, teniendo personas que la garanti-
cen. Informarán en Reina núm. 99, anti-
guo, zapatería. ' 1721 4-13 
rT55 f 
C v i ' ' •. ' ' r. " Tíy. " ? : U I ^ • . 
~.aníj ir.a i & é n j i sn insu l i» caá r e í s r e n -
eisp Inquíf ider n t m 2? 
IS'"1.'! 4-14 
UN C O C I N E R O PEÍCINSULAR S O L I C I T A 
colocación en casa de comercio: informa-
rán en Aguacate núm. 10. 
_l<_2i 4-13 
L Ñ ' jTjo- "£ X " P U N I N S Ü L A ^ n E ^ £ S A ~ C O " 
i i i ociase á* criada .de rr.ano ó de jn^Bejá-
r ' der i . ér. - í - í i r^oralifiad, entendier.de 
t ¡ redo el $s?''-;ti!e e a n l i f é n s é s ' f&oter í i 
'• ^ ^ " '-Tii \ _ J ± 4 i " 
1-% >-.-': i Z"- . 'i". A T ^ ? ! V ? ' - A ? 
¡ió/ts, í íp . . ' . . t -:. i : r . - - ; Z -tAz:'.. -. 
'>ua?.3!?»<«a §us ldc• i c e p t é a e s -y v- r» 
umpia 
1720 
payan los vl4jss. 
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L E T R A S E S P A Ü O L A S 
L A C A P I T A N A 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada; es cumpl i r lora v tiene 
quien l a recomiende. T n f o r m a r á m e n Mon-
te n ú m . U5 . 1C40 4-10 
S E VENDE 
(CONTINUA) 
¡ A l i ! Era mejor tener á Pe^na ami-
ga que enemiga— y bien lo sabía la 
única clase social algo elevada, á- la 
cual profesaba la c a p i t a n a odio jurado. 
Verdad que esta clase siempre ha su-
frido persecución de ladrón s. al me-
nos en Galicia.— Me refiero á los cu-
ras. Se les ereía, y se les cree aún, 
partidarios de esconder en el jergón 
los ahorros, y se pierde la cuenta de las 
tostaduras de pies y rociones de aceite 
hirviendo que les han a p U e a d ó los ban-
didos. Sin embargo, en Pepona se ad-
vertía algo especial; una seña de ex-
plicación difícil, y acerca de cuyo ori-
gen se fantaseaban mil historias. Lo 
cierto es que Pepona, tan clemente, era 
con los curas encarnizadamente cruel, 
y acaso ellos fueron los que añadieron 
á su nombre el alias de la " L o b a . " 
Reinaba, pues, el terror entre la gen-
te tonsurada, que sólo bien provista de 
armas y con escolta se atrevía á aso-
mar en romerías y ferias, aun cuando 
acertó á tomar posesión del curato de 
Treselle un jovencillo boquirrubio, 
amable y sociable, eficazmente reco-
mendado por el arzobispo á los seño-
res de diez leguas en contorno. A l 
enterarse, por conversaciones de sacri^i 
lía, del peligro que los de su profesíiS 
corr ían con Pepona, el curi'ta sonrió 
y dijo suavemente con cierta ironía : 
— ¿ A qué ponderan ¿A que tienen 
miedo á una mujer? 
¡ Oídos que oyeron ta l ! Sus compañe-
j-os se le echaron encima como jaur ía 
íuriosa. ¿A ver si se atrevía él con 
Ja "Tx>ba." ya que era tan ^uapo y 
tan sereno? ¿A ver si le mandaban á 
soltar andaluzadas á otra'parte? ¡Que 
se pusiese con la gavilla, y ya le frei-
r í an el cuerpo! ¿ Pensaba, que los de-
más eran algunas raadamitas, ó qué?, 
—Con la gavilla no me atrevo— di-
jo el muchacho cuando se calmó el al-
boroto,— por aquello de que dos moros 
pueden más que un cristiano; pero lo 
que es con la señora ' " L o b a " . , , ca-
ramba, de "hombre á hombre" . . . 
Desde aquel día. el abad de Trese-
lle pasó por jactancioso y botarate, y 
se le dieron bromas pesadas, que en 
la feria del 15 de Agosto tomaron ya 
Carácter agresivo. Era á los postres 
de una comida en la posada de la Mi-
caela, en 'Cebre, donde se sirve exce-
lente vino viejo y un cocido monu-
mental de chorizo, jamón y oreja; los 
curas habían resuelto dormir allí, y 
no volver á sus casas hasta el día si-
guiente, escoltados, porque en la feria 
rondaba Pepona. Y el abad do Tre-
selle, sofocado, exclamó al ensopar el 
último bizcocho .en la última copa de 
"Tostado" dulce: 
—Pues para que ustedes vean. . . Xo 
soy ningún valentón, pero soy capaz 
ahora mismo de largarme sólito á la 
rectoral. ¡ E h ! ¡Micaela! Que a r r e e n 
mi "caba l l e r í a . " 
Minutos después, la yegüecita casta-
ña del abad, viva y redonda de ancas, 
esperaba á la puerta del mesón. Des-
pidiéndose de los asustados comensales, 
.n cura montó y desapareció al trote. 
¡'Madre del Corpiño! ¡ E n la que se 
met ía! ¡ Cosas de muchachos! Ya ve-
ría, y a . . . Algunos párrocos, avergon-
zados, repitieron: "Convenía acompa-
ñar le . . . " Pero nadie se decidió á rea-
lizarlo. 
F.MILIA PARDO B A Z A X . 
( C o n c l u i r á . ) 
, 5 ;Porquéno Intenta usted f 
I « H A C E R S U F E L I C I D A D ? ! 
, J g Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p i - A 
i 11 6 qUe te,1íran ' tedios de v i d a , ^ 
® t'0 ambo» nexon. pueden casarse l e - A 
•
Sal y ventajosamente con p e r s o n a ^ 
bien honorable . y? 
• H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s ricas 
0 
• 
que aceptan rnat r imonio con quien A 
carezca de capital y r e ú n a b u e n a s ^ 
condiciones morales. Escr iban con 
sello para la « o n t e s t a c i ó n , muy í o r - A 
mal y confldencialiliente, al a c r e d i t a - w 
do ".eñor l í ob l e s . Apartado de ^ o - í f c 
rreos n ú m . 101 I , l l á b a n a . Se r i edad ,? 
d i sc rec ión y absoluta reserva. <& 
I f i t l S-10 
una ma gn í f i c a casa de esquina, r e c i é n cons-
t ru ida , de c a n t e r í a y techos de hierro, s i -
tuada en una de las pr incipales calles de 
la Habana, con espacio para carruajes 6 au-
t o m ó v i l e s , y r c i i r i endo todas las comodi-
dades que pueda desear el m á s exigente. 
I n f o r m a r á , su d u e ñ o , en Reina n ú m . 96-
1753 6-13 
E N $10,500 VKNDRMOS U N A CASA QUE 
renta 18 centenes, l ib re de gravamen, con 
sala, saleta y 414, saleta de comer a l fondo. 
S a r d á y Llano, Vi l l egas 22% y Empedrado, 
de 1 á. 3. 1751 6-13 
" A L T U R A S D E L A H A B A N A — S O L A R C I -
to de 6 por 25 metros, en $'800 Cy., s i tua-
do en la calle Mi lag ros pegado á la Cal -
zada. Su d u e ñ o : Sr| M á r q u e z , calle de 
A g u i a r n ú m . 61 á 3 p. m. 
1755 4-13 
S E V E N D E N 
Odfto raii cien metros de t e r r e n o á 
una «íuaftra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos del t ranvía del Yedaao, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostena y 
libres ¿e todo frraváraeo. Informa-n en 
la Administración ds este pcriodieo. 
C 463 L : 
P L A Z A D E GARCI1VI 
Malo ja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro. Francisco Pe-
ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. . n ^ 
1590 26-9 F -
ABUEN M E Q O G i O ! 
Se vende una jeran bodega, sola en es-
quina, con -la mifad de su venta de cant ina 
en punto c é n t r i c o , con buen contra.to. muy 
poco a lqu i le r y de poco precio: d e m á s in-
! formes, v id r i e r a del ca fé E l Sol, Vives y 
("ristina, de 2 á ü; no se quieren curiosos 
ni corredores. 1T4S 13-13 F. 
M i mmi 
S E S O U G I T A 
Un m a e s t r o de encuademación, p í 
r a d a r c la se s durante tres h o r a s dianas 
á las s e ñ o r i t a s de la Academia de T i -
p ó g r a f a s y Encnadernadoras. Se de-
sea t r a i g a r e f e r e n c i a s de casas acre l i -
t a d a s de es ta capital. 
Informará la Avlmiiiistradora. en 
O'Reilly 4, antiguo Correo. 
1513 10-7 
DOS" M U C H A C H A S P E X i x S U L A R E S D E 
dos meses de llegadas, desean colocarse de 
manejadoras 6 criadas de mano. Informa-
rán en Esperanza núm. 111. 
1455 8-6 
I M P O R T A C I O N 
Una persona con $15,000, de^ea un socio, 
comerciante con. experiencia, soltero, con 
buena presencia, para una i m p o r t a c i ó n i m -
portante . Prado 85, moderno, altos, de 2 á 
4, Crawford . l > 8-6 
A LOS BARBEROS 
Se vende un an t iguo s a l ó n montado á 
la moderna, con buen c r é d i t o y buen pun-
to. In formes : O'Rei l ly 32, d e p ó s i t o de la 
Cremola. 1715 8-13 
V K n A D O . — S K VEÑDKIV LAS~CASÁS~CA~ 
lie 2 n ú i n s . 7 y 7 A, esquina á 13, jun tas 
ó separadas. I n f o r m a n en 13 n ú m . 29, en-
t re 2 y 4. 1629 4-10 
SE V E N D E 
un escaparate blioteca. de tres cuerpos, de 
cedro con cristales, nuevo, muy barata, en 
G a l í a n o 109, m u e b l e r í a La Perla. 
1808 4-14 
SE V E N D E N , U N A V I D R I E R A Y DOS A R -
, matostes, todo de cedro, nuevos, muy ba-
ratos, en Manrique núm. 57. altos; sirven 
para cualquier giro. 1806 
11 
I E n las lincas de F . Bascuas, k i l ó m e t r o 
1 25, carretera de Habana á Güines , se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1103 :5-28 E . 
S E O F R E C E 
un Destlador Licorista, para instalar y 
manejar Fábr icas de Alcohol, fábricas de 
Licores finos y Fábr icas de Perfumer ías ; 
puede desinfectar alcoholes, fabricar aguar-
dientes de frutas del país. Habla inglés , 
a lemán y español . También entra en so-
ciedad con un capitalista. Informes: P r a -
do núm. 113. 1718 5-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de costurera en «general , para ca-
sa particular y de moralidad, de 7 á 6. I n -
formarán en Sol núm. 32, antiguo. 
1G6S 4-11 
U N P E N I N S U L A R M A Y O R D E E D A D 
desea encontrar co locac i^ de portero 6 
cosa a n á l o g a en casa particular ó escrito-
rio, teniendo quien lo garantice. Direc-
c ión: Habana núm. 81, barbería, Manuel 
Sant ín Cubilledo. 1718 4-13 
S E S O L I C I T A E N M A L E C O N E S Q U I N A 
á Lealtad, altos, puerta del medio, un mu-
chacho de 14 á 17 años , para ayudante de 
cocina, que sea formal y trabajador; suel-
do: $12 y ropa limpia; ha de dormir en la 
colocación. 1715 4-13 
S E S O L I C I T A UN P E N I N S U L A R DIO 15 A 
17 años , con referencias, para ayudar al 
servicio de una casa particular; sueldo: 3 
luises. Cerro 563, antiguo, altos, de 11 á 3, 
1714 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON MUY 
buenas referencias y recomendaciones, so-
licita plaza de cobrador ó viajante de co-
mercio. Gloria núm. 170, altos. 
1713 4-13 
UNA P E N I N S U L A R , CON UN NIÑO D E 
4 años, solicita colocarse para los queha-
ceres de la casa de un matrimonio; tiene 
referencias. Be lascoa ín núm. 116. 
1709 4-1S 
('"X J O V E N S E ~ Ó F R E C E COMO "ccT 
rrector de pruebas y también para ofici-
nas, sabiendo Taquigraf ía . Mecanograf ía , 
Teneduría de Libros y Francés . Dir íg irse 
á " E l Renacimiento," Dragones y Zulueta, 
frente á Martí. 1768 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra. Fac tor ía núm. 1, cuarta accesoria. 
,1767 4-13 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
A rile'verde y r n O'Reil ly 13.—Telf. V-^;M8 
Esta an t igua y acreditada casa cuenla 
siempre con un excelente personal de cr ia -
dos, con referencias, para las casas paiM ¡' l i -
ta ros; á los hoteles, fondas, posadas, ca fés , 
etc., dependencia en todos giros, se mandan 
á toda la Isla, y cuadri l las de trabajadores 
para el campo. . 1759 4-13 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Aguiar. Aguiar núm. 71. 
Teléfono A-3090, de J. Alonso. 
1689 ,8-11 
UNA J O V E N P E N I Ñ S Ü L A R CON T I E A T 
po en el país, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora: es formal y tiene quien 
responda por ella. Darán razón en Santa 
Clara núm. 39, antiguo. 
1688 4-11 
D i n e r o é H i p o i e c a s 
D I N E R O A L ti -
para hipotecu.v. en cantidades de $5,000 á 
$100.000. Julio Munch, Compostela n ú m e -
ro 58. 1762 8-13 
T E N G O DOS l ' A K T I D A S PARA H I P O T E -
cas al 1%; una de $6,000 y la otra de $2,000, 
en primera hipoteca en la Habana, J e í ú s 
del Monte, Cerro y Vedado. Casas desde 
$2,000 hasta $50,000. Espejo, O'Reilly 47, de 
3 á 5. 1 700 ' 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la otra 
de manejadora; saben cumplir con su obli-
pración y tienen quien las recomiende. I n -
formes: Habana núm. 152. 
1683 4 - i i 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, . uno de dependiente en el co-. 
mercio, y el otro de criado de mano; son 
formales y tienen referencias. Informarán 
en Carlos I I I núm. 247, carnicería. 
1682 4.11 
S E O F R E C E UN B U E I * S I R V I E N T E PÉ" 
ninsular, con bastante tiempo en el pa ís y 
con reforfneias satisfactorias. Aguacate 
núm. 78 dan razón: no se admiten tarjetas. 
1666 4-11 
P A R A O F I C i N A 
Se gestionan buenas plazas. Venga á 
vernos. Hay alalinas plazas vacantes u;:-
ra buerfos oficinistas, mecanógrafos , m e c á -
nicos, electricistas, ayudantes de carpeta, 
dibujantes, etc. Gestiones garantizadas. 
Dirigirse á Pedroso Worlds Corporation. 
Mercaderes núm. 11, altos. Habana. 
1616 g . j i 
D I N E R O B A R A T O ION H I P O T E C A S . S E 
facilitan desde $200 hasta $50.000, en pri-
mera hipoteca, al 6. 7 y 8%. También 
sobre pagarés con buenas firmas. A. del 
Busto, Prado 101, de 8 á 11 y de 1 2 ' á 2. 
1459 8-6 
E n serio y para tratar de ello con t o r i* 
discreción, $200,000 al 6 y 7 -por ciento en 
propiedades urbanas de título» l impios . No 
se trata hipoteca menor de $10,000. Infor-
ma Hfnpano. en la Adminis trac ión del D I A -
RIO D E L A MARINA. 
A. E . 20 
S E ^ D A N E N H I P O T E C A $1.600 O M E -
nor cantidad; trato directo; Informan: Ga-
liano núm. 72, altos, de 5 & 6% p. m. J ; 
Díaz. 924 26-24 E . 
O R B O N M A N U E L 
Oficios n ú m . 16 T e l é f o n o A-JB227. 
Facil i to dinero en hipotecas, p a g a r é s , a l -
quileres, alhajas, en todas cantidades, y 
; $6,000 para el Vedado, bajo interés , con 
'buena garant ía . 1108 15-28 E. 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E -
jadora, solicita colocación una peninsular 
de mediana edad con buenas referencias. 
Corrales núm. 96. 1760 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
pennsular. para criada de mano 6 maneja-
dora, teniendo buenas referencias. Infor-
marán en Animas núm. 173, altos; no se 
admiten tarjetas. KÍM 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E " DOS J O V E N E S 
peninsular, una de criada de mano y la 
otra de cocinera; informan en Villegas nú-
mero 105. ^756 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
criandera, p u d i é n d o s e ver su n iño . 1,11-
• f o r m a r á n en Leal tad n ú m . 195, ant iguo. 
1754 i - Í 3 
DESEA COLOCARSE U N B U E Ñ T c I {I A-
do de mano; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción y no se coloca por poco sueldo .« I n -
f o r m a r á n : B e l a s c o a í n 115, t ren de lavado. 
1749 . 4-13 
S E Ñ O R I T A MECANOGRAFA, SE Ó F R E -
ce, sin pretensiones. D i r e c c i ó n : San M i -
guer núnd. 8. 1728 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular ; sueldo m í n i m o . $15-90. In fo r -
m a r á n en Habana núm. 128, cuarto n ú m . 3. 
1746 4-13 
SEÑORITA B!EN EDUCADA 
desea colocarse; sabe coser bien y vestir 
s e ñ o r a s ; no tiene inconveniente en arre-
glar habi tac ión; ha de ser casa de buen tra-
to y no quiere niños en su obl igac ión. G a -
na 4 centones y ropa limpiar, teniendo quien 
dé informes y no sale de la'Habana. Pidar^ 
informes por escrito á P, Terán, Mercade-
res núm. 25, altos. 1615 4-10 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O " D E 
mano ó de otra cosa, íln joven peninsular dĉ  
18 años, recién llegado, teniendo buenas re-
ferencias. Informarán en Apodaca núm. 58, 
taller de lavado. 1649 4-10 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
( TBA 7 H<iV I") NOTAIÍIA 
j Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
925^ 52-24 E . 
CASAS E N V E N T A 
Empedrado: $11.500: Revillagigedo. $4,900; 
Mis ión : $2.500; Tejadillo: $9,000; J e s ú s Ma-
ría: $14.000; Sol: $2.800: Cuba: $20,000; Mer-
ced, esquina: $12,500. Evel lo Martínez, H a -
bana núm. 66, antes 70, Notaría . 
1659 - 10_11 
U M P R Í V I L E G I © -
P a r a utilizar por traspaso ó arriendo una 
buena industria, con muy pequeño capital. 
Cerro número 612, antiguo 
1661 g . n 
Z E Q U E I R A l á r Y T P ; . — S E VETPTOÉÑ-ÉIT 
tas dos casas modernas, en $5,300, con sa-
la, saleta y seis hermosas habitaciones. I n -
forma en las mismas el señor Díaz. 
1691 4.11 
F A R M A C I A 
Se vende, montada á la moderna, con v i -
da propia, surtida, en buen punto, estable-
cida de antiguo. Informa en ésta, E d u v i -
nio Domínguez , Cárdenas núm. 5 7. 
_ 1680 g . n • 
A 10 M E T R O S D E L A P L A Z A D E SAN 
Juan de Dios, vendo una buena casa de alto 
y bajo independientes; 2 grandes rejas y 
algunas habitaciones, con agua en la azo-
tea. Gana 18 centenes y piden $11,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
l ' O l 4-11 
U R G E V E N T A . — C A S A , E N L O M E J O R 
del Cerro, moderna, portal, terraza, sala, re-
cibidor, tres cuartos, hall, inodoro y baño, 
comedor y cocina; tres patios; ú l t imo pre-
cio: $5,000 í imericanos, s in corredor. Ce-
rro núm. 787. 1697 4-11 " 
"" CASA " F R E N T E A P A L A T I N O , CON~SA^ 
la. comedor, tres cuartos, pisos de mosaico, 
sanidad, buena renta; ú l t imo precio: $1,500 
americano, sin in tervenc ión de corredor. Ce-
rro 787. 1696 4-11 
M U E B L E S 
S E V E N D E 
en $1 4.500 una nueva y hermosa casa, en 
San Nicolás , próx ima á Moníe, acera de la 
brisa, frente de cantería , toda muy moder-
na, compuesta de: bajos, sala, comedor y 
once habitaciones: altos, sala, recibidor, co-
medor al fondo, tres habitaciones, escalera 
y pasamano de mármol , pisos catalanes 
finos. Sin corredor. Misión y San Nicolás , 
bodega, de once á una y media de la tarde. 
1693. 8-11 
Realizamos juegos de cuarto, de come-
dor y de sala; lámparas de cristal, liras, 
escaparates con luna y corrientes, lavabos 
de depósito , cómodas tocador, camas de 
hierro y madera, burós, sombrereras, apa-
radores, neveras, meses correderas, sillas 
y sillones de todas clases, mimbres, sofás . 
prendas de oro y brillantes, dos cajas, de 
hierro é infinidad de objetos, todo muy 
barato. 
L A P E R L A , Animas núm. 84, antiguo. 
1726 15-13 F . 
MIMBRES FINOS 
U N S U R T I D O C O L O S A L 
1 A E S T R E L L A D E C O L O N " 
G A L Í A N O Y V I R T U D E S 
Modelos nuevos, elegantes y fuertes; for-
mas caprichosas. 25 por ciento de des-
cuento. 
Haga una visita á esta casa antes de 
comprar en otra. 
Hay escritorios, camas de hierro, juegos 
de cuartos y de comedor, en todos estilos, 
desde lo más fino á Ip más corriente. 
Recomendamos esta casa á las personas 
de buen gusto. Guliano nflm. 37. 
C 331 15-1 F . 
G A N G A . — S E V E N D E UNA G R A N N E V E -
ra-refrigerador, propia para café ó rec-
taurant. Crespo núm. 17. 
1684 4-11 
P I A N O . — S E V E N D E UNO D E G A V E A U , 
moderno, tres años de uso, pero sano y con 
banqueta, en doce centenes. Villegas y 
O'Reilly, al lado de la zapatería , barbería. 
1585 8-9 
. P ^ R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S D E 
A b r i l p r ó x i m o , se venden los muebles de 
la casa n ú m . 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F . 
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de recibir pianos Hamilton y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y duración. Pianos de uso muy 
baratos, los vendemos al contado y á pla-
zos. Se alquilan, afinan y arreglan toda 
clase de pianos. Vda. é Hijos de Carrer'as, 
Aguacate 53. 1000 26-25 E. 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A . POR 
ret i rarse su d u e ñ a del negocio, la hermosa 
casa de Fami l i as A g u i a r n ú m . 72, altos, es-
quina al Parque de San Juan de Dios. I g r i a l -
mente se venden los muebles por separado; 
todo muy barato. 1678 4-11 
B A R B E R I A . — S E V E N D E UNA B A R B E -
ría en módico precio, por no poderla aten-
der su dueño por no ser del giro. Informan 
en Neptuno núm. 3 y en Neptuno núm. 227. 
1632 5-10 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C U I T A D E 11 
á 14 años, para ayudar en los quehaceres 
de un matrimonio sin n iños: sueldo: $8-00 
y ropa limpia. Manrique 103, antiguo. 
1658 • .{.!(> 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S DEJ R O -
que Gallego, Aguiar núm. 72. Telf. A-2404. 
Facilito criados, camareros, dependientes, 
cocineros, crianderas y trabajadores. 
1656 4-10 
J A R D I N E R O — D E S E A COLOCARSE UNO 
en casa que requiera sus vastos conocimien-
tos en la materia. Especialista' en paisajes. 
Inmejorables referencias. Jardinero: Calza-
' 'a del 'Cerro n ú m . 789, esquina á San Cr is -
t ó b a l . 1631 8-10 
DESE A CÓY7ÓC AI I S E ' Ü Ñ A I ' 10 X I X SI 'L.VR 
de cocinera, sabiendo t rabajar á la espa-
ñola, c r io l l a y francesa. In fo rman en M o n -
serrate n ú m . 57, por Progreso, l e t ra A. 
1630 4-10 
S E V E N D E 
L A CASA E M P E D R A D O N l ' M 1, CON 050 
METROS SUPERFICIALES . E S P L E N D I D A 
SITUACION. G R A N O P O R T ; ' X I D A D . I N -
FORMES Ex\ M I " R A L L A NUM. 54. 
1818 8-14 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galíano, Monte, Nep-
tuno" y en varias calles más. desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
1317 26-2 F. 
1 BIJ E I T Ñ E G O c í o 
Y DE PORVENIR 
Se vende una gran bodega, muy cantine-
! ra, con buen contrato, en punto céntr i co ; 
se da en buen precio; d e m á s informes, a i 
2 á 3, café E l Sol, vidriera, Cris t ina y V i -
j ves. 1119 15-28 E . 
PIANOS 
Los de Thomas Fi ls , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en los 
almacenes de Bahamondc y C o m p a ñ í a . 
Bernaza n ú m , 16 
707 2G-1S E. 
I)[ ANIMUiiS 
SE V E N D E U N P O T R O C R I O L L O D E IVz 
cuartas de alzada, de .4% años; es propio 
para monta; puede verse cm la calle de 
Clenfuegos esquina á Apodaca, trpn de co-
ches. 1676 4-11 
o[ tkmm 
SIN I N T E R V E N C I O N . D E C O R R E D O R . 
¡ se vende una gran casa para familias, con 
buenos muebles. Informan en Consulado 
núm. 103. 1237 26-31 E . 
VERDADERA m & m 
S E V E N D E , EX < i A X( i A l ' A E A E L COM-
PRADOR. UNA PEQUERA Y N C E V A T I E N -
DA D E TEJIDOS Y Q U I N C A L L A , CON SUS 
E X I S T E N C I A S E N BUENAS CONDICIONES. 
I N F O R M A N : SPES. F H I K . r o , «;<;V'/.A ..EZ \ 
COMPAÑIA, Cnliti y Murjilla, Y SI" :>l"i;Ñ') 
E N A R A M B U R O NUM. 28. 
177-J 15-14 F. 
S E ¥ E i y i S E ^ 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C A -
sa buena; es repostera y tiene referencias. 
Dirigirse á la calle del Prado núm. 94, an-
tiguo, altos de Fémina. 
1744 4-13 
U N A ISLEÑA, DE T E Ñ E El EE. MESEA 
colocarse para l impieza de habitaciones ó 
manejadora; no se coloca menos de tres 
centenes. I n f o r m a r á n en San Ignacio n ú -
mero 90, antiguo. 1769 4-13 
S E S O L I C I T A 
un buon cocinero: sueldo, cinr-o cen-
tenes. Que lleve recomendación por 
escrito. Quemados de Marianao, ca-
lle General Lee número 12. 
1663 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
lor que sea buena y aseada. Acosta n ú m e -
ro 32. 1673 4-11 
S E S O L I C I T A UNA F R A N C E S A , Q U E NO 
sea de color, para cuidar una niña, Je sús 
María núm. 33. Dr. Perdomo. 
1674 4-11 
D E C R I A D A S D E MAXO S O L I C I T A N C o -
locación dos peninsulares que tienen quien 
las garantice; ganan 3 centenes cada una. 
V irtudes núm. 173, Informarán, 
1671 4-11 
UNA J O Y E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para habitaciones ó a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a : tiene quien responda por e l la ; 
gana tres centenes y ropa Impla informes 
San Migue l núm. 18, altos. 
1628 ; __4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEA Ñ_~CQL6-
carsc. una para ebeinera prefiriendo casa 
de comercio; y ia otra para coser á mano 
y á m á q u i n a y hacer varios calados de l u j o ; 
menos de -1 centenes no se colocan; Rayo 
n ú m . 07, darftn razón , á todas horas. 
1626 . 
dos cáifes; una en Malecón entre Manr ique 
y Campanario, de tros plantas; gana 37 cen-
tenes : es nueva: \ a l r $21.0(10 moiie .la oficial . 
L a o t ra en Su:! Lázaro , al fóiW • ríe la p r i -
mera: g-apn 22 ••entenes; vab- S 12.000 en mo-
neda oficial. Que no Intervenga corredor. 
Informes: su dueño , á todaü horas del día, 
e-n Reina núm. 1. E l que no t en j í a i n t en -
ciéi! de comprar que no se presente. 
1800 8-14 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E M U -
cha mora l idad , una joven peninsular para 
criada de m a r o ; sabe cumpl i r con su o b ü -
g-ación y tiene' g a r a n t í a s . Informes: Te-
niente Rey n ú m . 69, s a s t r e r í a , Plaza del 
Cristo. 1619 4.10 i 
S E Ñ O R I T A QUE H A B L E INGLES Y Q U E \ 
sea muy dispuesta para, la venta de som-. 1 
breros de s e ñ o r a s , se precisa en l a calle 
de O'Rei l ly n ú m . 83, bajos. 
1617 4.10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLÓ-
carse. uno de camarero 6 criado de mano, , 
y el otro de por tero ; saben c u m p l i r con su : 
ob l igac ión y tienen recomendaciones. Es-
C A F I C - R E S T A U R A N T . S E V E X D E O A D -
mite socio. Punto comercia!. gCan^ea T.a-
nufacturas, hermosa r.vci illa, (THIIVÍIB IpQ' la 
esquina. A l q u i l e r f.'.iii¡s. $3,700 Nego-io 
verdad. Laqo LncaKe. San J o s é n ú m . 2S, 
de 1 á 4. T e l é f o n o A-55U0. 
C 573 4-11 
" B O D E G A . VEÍCDCTUÑA"j-:Ñ"$3."O«O,'ES'DÉ 
esquina, .-ola tipne buép contrato Cafó, 
vendo uno en $5.500; tiene buen contra to y 
no ¡^aga a lqui ler . Pinza del Vapor, ca fé Los 
Cubanos, de 11 á 3. F. Arango . 
1787' 1 . 6-14 
"~SE . VENDE~"ÜkA H E R M O S A CAfeA P E 
c a n t e r í a , c o n s l r u i c ó n moderna, niiiy an; 
p l ia y en el centro de las comunicaciones 
(ie ¡as lín. n ; de los e l é c t r i c o s : t r a to d i -
recto con el interesado, en San J o s é nA'm. 
86. moderno, 17T6 4-14 
V E N T A DE 
U M E S T A B L E C I M I E N T O 
Por tener que retirarse á E s p a ñ a su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-' 
trería acabada de reformar, con muy buc-
jios a»rmatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra: tiene muy buena marchan-
tería de sas t rer ía y de camiser ía , muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
rán en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
1044 14-10 F . 
A U T O M O V I L F R A N C E S B A R A T I S I M O . — 
Se vende uno de seis asientos, motor in-
mejorable, de 24 caballos, 4 cilindros y muy 
económico . Zulueta núm. 71, café. 
__1_648_ S-10 
DEELTALLEFOFCAÍROS 
Q U E IÍEGIA A N O M B R E D E V I D A U R R E -
T A T C A L L E J O . E N C A R L O S I I I NUM. 12, 
S E H A S E P A R A D O V I D A U R R E T A . DO-
M I C I L I O : S A L U D NUM. 217. 
1655 8-10 
S E V E N D E N O CAMBI.VN 
Toda clase .de carruajes, como Duquesas, 
Mylords. FamlMaree. Faetones. Traps, Tf l -
burys. Cabriolé is . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federjco D o m í n -
guez, calle de Manrique núm. 13S, entre 
Salud y Reina. 1610 26-9 F . 
VENDO U N A BODEGA A T A S A C I O N : 2 
cafés , una casa de h u é s p e d e s , 2 caballos, 
una v idr ie ra , una c a r n i c e r í a , una fruter ía . . 
Doy dinero en p a g k r é s i A g u i a r 72, Roque 
Gallego, T e l é f o n o A-2404. 
1687 4-10 
GANGA: GANA $26-50. MODERNA, CON 
sala, saleta corrida, dos grandes cuartos, 
comedor, sanidad, mosaicos, pegada a l t r a n -
vía, azotea, en $2,500. Lago Lacal le . San 
J o s é n ú m . 28. de 1 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 536 1 [ 4-10 
M i í t B A R A T O S E V E N D E U N S O L A R 
con 600 metros, tiene dos accesorias y 6 
cuartos, t a m b i é n se a lqu i l a en buenas con-
¡ diciones. Recreo 31 y 38, Cerro. In formes : 
H a b a n a n ú m . 138., 1584 15-9 F . 
M A Q U I N A R I A . 
PRONTA V E N T A 
En $2,500 vendo una casa de. mamposte-
'•ía, con servicio sani ta r io moderno, pisos j 
de mosaico. l ibre de g ravamen; calle Car- j 
men entre Vives y Monte. D i r i g i r s e á su i 
d u e ñ a , de 12 en adelante, á Manr ique 191. | 
1515 8-8 
t r e l l a n ú m . 30. l 1:; 4-10 
S E CEDE 
un elegante y barato local de estableci-
mi'ento, s i tuado en lo m á s c é n t r i c o y co-
mercial de la ciudad Informes: Dion i s io 
Ruisánch 'ez , Angeles n ú m . 13. 
1685 8-11 
SE S O L I C I T A N ARRANCADORES DE l 
piedra en cantera. in íorman en Maloja i 
núm. 12, de 8 á 10 a- m 
1650 4.10 
S E V E N D E N 
S E N E C E S I T A N 
Agentes para urj a r t í c u l o de a l t a ' 
calidad. Solamente aquellos que se an 1 
capaces de ganar $50-00 á U semana, 
deben contestar. I>os que contesten 
darán edad, educación, experienciíí y 
referencias. H . J. Apartado 1329. 
G M I 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D ESE A C o -
locarse para criada, de mano 6 manejadora, 
en casa de moral idad; tiene buenas referen-
cias y es c a r i ñ o s a con loa n iños . I n f o r m a n 
en Vi r tudes n ú m . 16, c a r n i c e r í a . 
1651 4-10 
C< rCINERA-HapN B NUM. 143. A N T I G u b , 
entre 15 y 17. Vedado, ¡ie solicita una coci-
nera que sepa su obl igac ión; si no es as í 
que no se presente. Sueldo; 3 centens y 
los viajes 1664 4-10 
ÜÑA P E N I N S U L A R T D E Ib D I A S DÉ~HAT 
ber dado á luz. desea colocarse á media 6 
leche entera, buena y abundante; i n f o r m a -
rán én Vi l l egas n ú m . 103, ant iguo, altos 
1551 6-8 
Los solares 3, 4. 5, 6 y 7 en el Repar to 
del Rublo, J e s ú s del Monte.' situados en 
la manzana comprendida entro las calles 
de Juan A n t o n i o Saco, Redenc ión , A v e n i -
da de Acosta y Juan R a m ó n O ' F a r r l l l , y 
padores. neveras, mesas correderas, s i l las 
luclón y Avenida de Aconta. In fo rmes : en 
Baños esquina á 6a.. núm. t. Vedado. 
1730 5-13 
S E V E N D E O .MMíIEXDA E l - ANUX-
ciador de Prado, por uo poderlo atender 
su dueño. Precio avMkü. Sgn Miguel nú-
mero S. J7C7 4-13 
rrio de Luyanó , Ubre de gravamen, que 
hace esquina, con un» superficie de m.'is 
de 2.000 meiroe pjanor Iníornier en Wa-
ftos esquna á ¿a., núm- J. Vedado. 
1731 i - u 
V E D A D O 
Se vende un chalet de esquina en l a pri 
mera cuadra de la l inea. E l bajo con por-
t a l . sala, gabinete, comedor, cuar to de c r i a -
dos, dos b a ñ o s é inodoros, cocina y despen-
sa. E l a l to con 6 habitaciones, b a ñ o é ino-
doro, te r raza y b a l c ó n corrido. Espejo, 
! O 'Rei l ly núm. 47, de 3 á 5. 
g T d e l I d i í t e " 
C O R R E D O R 
M U U HUMERO J 8 . HODERHO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $24.000 una hermosa ' 
c-asa de dos pisos, ep'el mejor punto 
de l a c a l l e de Animas. 
C 521 F S 
"^GUANAACOA"--SE V E N D E UNA B & D E -
ga. de pocos gastos, en b o n i t a y bien .si tua-
da esquina, se da barata por no poderla 
atender su d u e ñ o : hay un boni to é inde- i 
pendiente departamento para f ami l i a . In-
forman en l a misma. Maceo núm. 4!*.. 
1171 ; S-S 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una Máquina horizontal, cilindro 22" 
X48 curso, con su trapiche de 51/2'X29" do-
ble engraffe, catalina mayor, camones de 
acero, guijos de 12"X15 collarines, coronas 
de acero y de repuesto, una maza mayor 
con su guijo y una menor, catalina chica 
con su eje y un piñón, cuya máquina e s t á 
remoliendo on la actualidad. 
2 F n a Máquina horizontal, cilindro 16" 
X4S. con su trapiche de 5,x26". catalina 
sencilla, guijos de 10x12 en los collarines 
y de repuesto dos mazas, mayor y menor 
y varios camones de la catalina. 
?, Una Máquina vertical, cilindro 16"'x 
iS con su trapiche de 5'x26. catalina sen-
cilla, guijos de 12X14 la mayor y 1 0 * i x i i 
las menores con repuesto de una maza ma-
yor, varios camones y un piñón. 
4 Un Triple efecto sistema "Bas" con 
5,200' de superficie calórica. 
5 Una Máquina vertical con dos bom-
bas de 20"X1S. una de 12"xl8 y cuatro de 
6"X8 X4" curso.. 
6 Una Bomba dúplex para alimentar 
calderas 6 " x 8 x l 0 . 
7 Una Máfiuina desmenuzadora antigua 
sistema Krajev . sk i Pcsant, do 6'. 
8 Una Máquina vertical de "Ross" para 
moler c a ñ a con trapiche de 6' de largo por 
30' de diámetro , quijos de 12", cilindro de 
22" de fliámetro por 4" de golpe, con dos 
mazas de repuesto. 
9 Tres Ventiladores "Buffalo" núm. 10. 
Estas máquinas se venden para introducir 
reformas. 
Las números 1, 2. 3. 4. 5. 6 y 7 e s t á n fun-
cionando actualmente en el Ingenio Central 
"Jobo." Vegas. 
Las 8 y 9 en el Central " L a Julia," Durán. 
Informan: Eanco Nacional de Cuba. De-
partamento núm, 501. 
1462 26-6 F . 
INDUSTRIALES 
A T E N C I O N 
p.>s bombas centrlfugai; ñe 10 pulgadas, i 
alenfanas, en perfecto estado, 4 ÍIGO-OO Cy. i 
Una m á q u i n a francesa, baja y a l t a ex- | 
p a n p i ó n . de 60 caballos, casi n u « v a , $800.00 j 
Currency. • 
Una t u rb ina americana ' L e í f e l " de 35 
á 40 caballos, de muy poco uso: 8500.00 Cy. 
Para d e m á s pormenores, d i r ig i r se á Jo-
sé A r g ü e l l e s , Apar tado 35. Ajdtlanz|e. 
1 449 15-6 F. 
" • T O " l ? l o E A > 
A l contado y á plazos i 1 * 
t izándolos . Vi lapmna y A r i ' 8 / ^ » 
Uy n ú m . 67. Habana, * 
Telefono A-326S. u «eilly J? 
BOMBAS ELECTAS; 
das. Bomba de 150 ga onr* y áara, 
su motor; JilO-OO. B E R ^ t P ^ ^ 




rios conocidos, por su 
sistencia al fue] 
Fabricado por 
l a C e r á m i c a Cubana 
1 su gran Planta de SAN CRI<5TI 1 
Testimonios y muestras 0BAL Empedrado núm 
C 334 
C A L D E R A S 
H O R I Z O N T A L E S V V E R T I C A l V c ' 
DK RETORNO CORNISH Y TA^nDí!l 
COMOVILES. P A R A DISTINTAS N': 
C A S T E L E I R O Y V I 2 0 S 0 í<4 
Lampari l la núm. 4. EN C-) 
1157 15-S 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O 
Al contado y á. plazos, en la caj.» *d 
X, (TRei l ly núm. 67. Teléfono , 1 L I N 
C 477 
Columnas de hierro f u n l 
Se veiulcii en niui'ha Tironr.i.«iA_ .  nden  m c  p porción, it,. 
ó separadas, 14 columnas de hierro tí 
dido, estniadas, de U ' . . piep de alto t 
de gran belleza arquitectónica, y se j * 
rá una fotograf ía al que lo solicite. nS 
girse á L . Vázquez, Ingenio Alava. BMB 
gü i se s . ^ 
C 578 
SÉ V E N D E N UNAS REJAS PARATU» 
tas de calle, por lo que den por ellaa 
estorbar. Cuba esquina á O'Reilly, (á« 
C a l a v e r a m i s t e r i o s a 
Mande usted ;>0 centavos en sellos 
una Calavera Misteriosa, que brilla , 
una luz fuerte en la oscuridad. F? u 
curiosa. " L a s Novedades," Apartado ] 
Habana, Cuba. 1519 « -MI 
I • " • V V KW WWW ' 
MSTROS R E M T f m M W 
para ios Anuncios Franceses son los \ 
I S r c L m Y E N C E j C j 
1S, rué de la Grangs-Bateliére, PÁRIi J 
« para contados. Por espacio 
PARA QUE LO LEAN TODOS 
A Q U E L L O S Q U E 
PADECEN DE FIEBRE 
L a Señora Doña E . Arpel, de Borbón 
[Francia), de 28 años de edad, sufría desde 
hacía dieciocho meses de fiebre, y raü 
todos los d ías ve íase acomeiida de 
escalofr íos que l a t e u í a n diente con diente 
por espacio de una hora. Después se f! 
presentaba una fiebre ardiente y sentii 
nn?. sed devorado ra. 
Habla llegado á tomar una enoriw 
cantidad de sulfato de quinina en potro 
y en pildoras hasia erextretro de que su 
estOmapo no podía ya tolerar más. LÍ 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de las fiebres palúdicas; 
b íanse le retirado sus períodos , tema li 
cara hinchada y el vientre enorme y ft 
bazo había aumentado el triple «te i 
volumen. 
« Los sufrimientos por que he pi-









c me er 
« contra 
« d é o l l : 
c Durante 
« 25 d i ü 
« tuv¡e el 
,< v ientr l 
a hincba-
« do de 
« una m» 
« ñera e» 
<e pantos» 
a y lo poco que c o m í a se rae asentó!* 
o sobre el e s tómago como una ma?» « 
« plomo. Imposible el dormir por £ 
« noche, durante 1?, cual entreveía w 
« muerte, y me entregaba á unasombru 
« d e s e s p e r a c i ó n . ; Es tan duro eso « 
« morir á los 28 a ñ o s 1 » ^ 
E n estas condiciones se hallabacuaooa 
por prescr ipc ión del Doctor Regnault« 
distinguida señora t o m ó el vino de O1^ 
nium i.abarraque a la dos s de li copu» 
por día. . 
¡ ^uál no fué su sorpresa y su Hez™ 
al verse al poco tiempo completaraün18 
curada! . 
« A penas, c o n t i n ú a relatando. « 
« h:ibia llegado a l o m a r ocho diaselviM 
« de Quíniura Labarraque ci íaado * 
« o b s e r v é una mejor ía sensible ; haoi 
« cesado la fiebre é igualmente ^ ' v j 
o desaparecido la h inchazón y los aoiffj 
« res . p r e s e n t á n d o s e m e de nU5v<?<ig 
<r sueno, el apetito y la posibilidad a 
« digerir. Quince d ía s más tarde W 
S"* A R P E L 
- hallaba completamente curada y ^ s » 
« esta é p o c a , que se remonta a o 
« años , jamás he vuelto á tener neD" 
« y me va perfectamente. » . i4 
El uso del Ouín ium Labarraque a»» 
dosis de una ó dos cepitas d-sPueS ^ 
cada comida, basta, en efecto, P* 
c u r a r e n poco tiempo la fiebre más 
é inveterada, y la c u r a c i ó n por este m 
dio obtenidn es más radical y mássegu 
que usando la quinina sola, i c.aUsaioS 
que e l Quínium Labarraque contiene 1 
d e m á s principios activos de la quina',n. 
cuales completan la acc ión délaquinu^ 
Este medicamento tiene por DaS^ ^ 
extracto comp eto de quina que c ^ 
tiene todos los principios úti les oe 
preciosa cortezk disuehos en los vi 
de España más exquisitos. Hnndfl 
Cuando por residir en países en oo" 
la fiebre í.e produce, el enfermo se 
obligado á pernAnecer en medio 0 -
miasruas que fueron la causa de su 
fermedad, entonces es cuando la aw ^ 
del vino de Quiñium ^ h s T ^ f f t 0 . i i 
Incomparablemente superior á la oe ^ , 
Mro rnr dicamen:u. 
d»I D I A R I O Q E v-A M A B ' n 
Tenient» Rey y Prado-
